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Het is een goede gewoonte, dat de promovendus bij het gerecdkomen 
van zijn proefschrift, dat zijn theoretische opleiding afsluit, gebruik maakt 
van de gelegenheid, even terug te zien op zijn studietijd. Gaarne houd ik 
mij aan deze traditie, om mijn dank te betuigen aan al degenen, die bijge-
dragen hebben tot mijn vorming en tot het ontstaan van dit geschrift. 
Het is met weemoed, dat ik terugdenk aan wijlen professor Ham. Zijn 
liefde voor het bos, die vooral op excursies zo goed tot uiting kwam, en zijn 
veelzijdige biologische kennis, zijn door mij altijd beschouwd als een 
voorbeeld voor iederen bosbouwer. Des te meer spijt het mij, dat ik door 
zijn overlijden niet meer in de gelegenheid werd gesteld, met hem de 
resultaten van mijn onderzoek te bespreken. 
Bijzondere dank ben ik U verschuldigd, hooggeleerde Jeswie t , voor 
Uw medewerking en belangstelling. Reeds van jongsaf heb ik mij tot Uw 
vak aangetrokken gevoeld, en het is een grote bevrediging voor mij, dat 
het mij gegeven werd onder Uw leiding een onderwerp te kunnen onder-
zoeken, dat ons beiden zozeer aantrok. 
Hooggeleerde van Uven, Uw toewijding bij het vele dat ik van U 
mocht leren onder Uw behandeling van de Wiskundige Statistiek, zal ik 
niet licht vergeten* Dat ik bij het bewerken van mijn proefschrift het terrein 
van Uw onderwijs niet heb kunnen betreden, zoals oorspronkelijk de be-
doeling was, betreur ik ten zeerste. 
Hooggeleerde B e e k m a n e n t e W e c h e l , hoewel de economische zijde 
van het bosbedrijf mij nooit zo heeft aangetrokken als de biologische, ben 
ik er toch van overtuigd (en zelfs bij de bewerking van mijn dissertatie is 
het mij meermalen gebleken), dat Uw lessen voor mij van grote betekenis 
zijn geweest. 
Hooggeleerde H u d i g en Zeergeleerde Roborgh , Uw beider belang-
stelling voor de bodemkundige kwesties, die met mijn onderzoek verband 
hielden, en de aangename samenwerking met U, stel ik buitengewoon 
op prijs. Zonder Uw medewerking zou het hoofdstuk over de climax-
theorie nooit zijn tegenwoordige vorm gekregen hebben. 
Hooggeleerde E del man, hoewel ik nooit het voorrecht had Uw col-
leges te mogen volgen, ben ik U zeer erkentelijk voor de nuttige aanwij-
zingen, die U mij gaf bij de beschrijving der profielen. 
Tenslotte rest mij een woord van dank uit te spreken aan Dr R. T ti x e n 
(Hannover), die in enkele zeer belangrijke besprekingen een gedeelte van 
zijn uitgebreide sociologische kennis te mijner beschikking stelde, wat 
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I N L E I D I N G 
In de plantensociologie staan twee richtingen tegenover elkaar: de zgn. 
Frans-Zwitserse en de Scandinavische School. Terwijl de onderzoekers 
van de tweede school de nadruk leggen op de dominerende soorten, beziet 
de Frans-Zwitserse school de plantengemeenschappen in hun geheel, 
waarbij de floristische samenstelling de belangrijkste rol speelt. 
Het is onnodig, het verschil tussen deze beide scholen na te gaan; na 
het uitstekende overzicht van Ludi x ) (19286) zou dit slechts een herhaling 
betekenen. Daar komt nog bij, dat we ons van het begin van het onder-
zoek af geheel op het standpunt der Frans-Zwitserse school hebben ge-
plaatst, waarvan de principes zijn uiteengezet in het bekende werk van 
Braun-Blanquet (1928), waarbij tevens de „Vocabulaire" van Braun-
Blanquet en Pavillard (in de vertaling van De Leeuw, 1930) be-
langrijke diensten kan bewijzen. 
Het onderzochte gebied omvat: 
a. De omgeving van Zutphen (intensief onderzocht door de uitgevoerde 
cartering 2), in het Westen begrensd door de lijn Brummen-Klarenbeek, 
in het Noorden door de lijn Twello-Gorssel-Laren, in het Oosten en 
Zuiden door de lijn Ruurlo-Hengelo-Baak. 
b. Binnen de Gelderse Achterhoek verder de omgeving van Hummelo en 
Keppel, de omgeving van Doetinchem en van Aalten, de ruime om-
geving van Winterswijk en in aansluiting hieraan een klein gebied in 
Duitsland en de omgeving van Borculo. 
c. Buiten de Achterhoek: de loss-gebieden van de Veluwerand en van de 
omgeving van Groesbeek, de bossen in de omgeving van Markelo, Goor 
en Delden en de ruime omgeving van Denekamp. 
d. Bovendien konden door een groot aantal tochten de tussenliggende ge-
bieden, zij het dan ook niet intensief, bestudeerd worden, zodat we een 
goed overzicht konden verkrijgen van „de Achterhoek en enkele aan-
grenzende gebieden". 
Het onderzoek werd in eerste instantie beperkt tot bossen, die zoveel 
mogelijk nog in hun natuurlijke toestand verkeerden. Om deze natuurlijke 
toestand te benaderen, moest gelet worden op vele punten: 
x) Zieook:Du Rietz (1921,1924,1930), Van Dieren (1933) en DuRietz 
en Gams (1924). 2)Helaas bleek het niet mogelijk te zijn de kaart te pubUceren; dit zal later 
geschieden in samenwerking met anderen. 
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1. Naaldhoutsoorten of exoten mochten in de opstand of in de onmiddel-
lijke omgeving ervan niet voorkomen. 
2. De opstand mocht niet te jeugdig zijn, daar we zonder uitzondering met 
aangelegde bossen te maken hadden, waarbij door de kap van de vorige 
opstand de bodem een tijdlang in een abnormale toestand verkeerde. 
3. De opstanden moesten behoorlijk gesloten zijn (de struiketage mocht 
eventueel aan deze sluiting meewerken). Immers: open plekken in het 
bos vertonen in het algemeen een andere vegetatie dan het bos zelf. 
4. Opstanden, waarin waarschijnlijk bodembewerking was toegepast (al 
was dit niet altijd na te gaan), waar een onderplanting was aange-
bracht (b.v. van Fagus silvatica), waarin pas sterk was ingegrepen door 
dunning e.d., moesten buiten beschouwing gelaten worden. 
5* Opstanden, die omgeven of doorsneden waren door ontwateringssloten 
of -greppels verkeerden niet in hun natuurlijke toestand. 
6. Opstanden, die onder directe menselijke invloed stonden, b.v. parkach-
tige bossen waarin veel werd gelopen, voldeden niet aan de te stellen 
eisen. 
7. Hakhout (behalve van elzen en berken) was niet bruikbaar voor het 
onderzoek. 
8. Opstanden, die niet behoorlijk beschut waren, en daardoor open lagen 
voor de wind en de directe zonnebestraling van de bodem, zouden een 
afwijkende vegetatie kunnen vertonen. 
9. De aanwezigheid van veel konijnen, roeken- en reigernesten, etc. 
maakte het bos onbruikbaar voor het onderzoek. 
De beschrijving van de vegetatie gebeurde aan de hand van proefvlakten, 
die op het terrein werden uitgezet. De bedoeling daarvan is, dat ze een 
zo juist mogelijk beeld van de gehele vegetatie van de onderzochte op-
stand geven. Hoe groter hun oppervlakte is (mits homogeen), hoe beter 
dit beeld zou zijn, ware het niet, dat bij grote proefvlakten het te be-
schrijven terrein te groot wordt om goed overzichtelijk te zijn. 
We moeten ons dus altijd beperken tot vrij kleine proefvlakten, en die 
moeten dan met zorg worden uitgezocht; de beste afmetingen bleken te 
liggen tussen de 150 en 300 m2. Was de vegetatie zeer overzichtelijk, dan 
konden in enkele gevallen de proefvlakten wat groter gemaakt worden; 
de grootste was 800 m2. 
Het is een bekend feit, dat, hoe groter men de proefvlakte maakt, hoe 
groter ook het aantal erin voorkomende soorten wordt. Om de invloed van 
de grootte van de proefvlakte uit te schakelen, werden ook de soorten, die 
er buiten voorkwamen, maar die ongetwijfeld wel tot het associatie-indi-
vidu behoorden, genoteerd, maar altijd tussen haakjes. 
De vorm van de proefvlakten is van ondergeschikt belang: langgerekte 
(b.v. langs beekoevers) en zeer onregelmatige vormen zijn mogelijk, 
wanneer we ons in de nabijheid van de grens van twee plantengemeen-
schappen bevinden, maar als regel zijn ze rechthoekig of vierkant, hetgeen 
de overzichtelijkheid bevordert. 
Binnen de proefvlakte werd natuurlijk in de eerste plaats de vegetatie 
beschreven. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen verschillende Stages 
(of lagen): de boom^tage, de struiketage, de kruidenetage en de mossen-
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etage (in sommige gevallen kwam hierbij nog een lage boometage). Van 
deze etages werd de totale dekkingsgraad aangegeven in procenten van 
het totale oppervlak: 0%, < 5 % , 5%, 10% en verder opklimmend met 
10 %• Deze procenten vindt men aangegeven (in de genoemde volgorde 
der etages) bij de „beschrijving der proefvlakten". 
Van elke £tage werden eerst alle er in voorkomende soorten genoteerd; 
daarna werd geschat met welke hoeveelheden ze voorkwamen en met 
welke sociabiliteit. Voor de boometage werd alleen de hoeveelheid aan-
gegeven (volgens de zgn. gecombineerde scha t t ing van Braun-
Blanquet) . 
De waarde der sociabiliteitscijfers overschatte men niet: ze zijn zeer 
subjectief, maar voldoende om een beeld te geven van de groepering der 
soorten* 
Voor iedere plantensoort zijn nog nadere aanduidingen mogelijk; wij 
beperkten ons tot de volgende: 
de gecursiveerde cijfers (b.v. t*0 wijzen op jonge exemplaren van een 
struik- of boomsoort, die in de kruidenetage voorkwamen; 
de hoog gedrukte cijfertjes (b.v. f*1) wijzen op een sterk verminderde 
vitaliteit der plantensoort; 
de laag gedrukte cijfertjes (b.v. f*i) wijzen op soorten, waarvan niet was 
uit te maken of we met een epiphyt te maken hadden; de echte epiphyten 
zijn buiten beschouwing gelaten. 
De sociologische opname vertelt ons nog niet alles, doch moet aange-
vuld worden met opmerkingen omtrent de standplaats (vlak of hellend, 
hoogte boven het grondwater, etc), over de groei en de leeftijd van de op-
stand, etc. Al deze gegevens behoeven geen nadere toelichting. 
Alleen moet iets gezegd worden over de sluitingsgraad. Deze specifiek 
bosbouwkundige grootheid geeft aan: de verhouding tussen het aantal aanwezige 
stammen en het aantal stammen dat aanwezig zou zijn, wanneer de opstand nor-
maal gesloten was. Een schatting van deze grootheid eist een ongeveer gelijkjarige 
opstand (dat is een opstand, waarin alle bomen ongeveer even oud zijn); boven-
chen moet Wj, die de schatting uitvoert, bij ervaring we ten, hoe een „normaal ge-
sloten opstand" er uitziet. Voor niet-bosbouwkundigen is deze schatting dus 
niet gemakkelijk uit te voeren, wat niet wegneemt, dat de sluitingsgraad voor den 
lezer een vrij juiste indruk kan geven van de opstand, en vooral van de hoeveel-
neid licht, die deze doorlaat. 
Op exactheid willen de sluitingscijfers (en b.v. ook de gegevens omtrent de 
leerajaen van de opstanden) geen aanspraak maken. 
De verschillende opnamen werden samengevat tot tabellen. Men kan 
dit op verschillende manieren doen, b.v. door de Stages geheel gescheiden 
te houden. Inderdaad is dit de meest overzichtelijke manier, maar wij 
hebben een andere methode gevolgd, waarbij de sociologische betekenis 
der plantensoorten tot uiting komt.x) Alleen de boom^tage werd altijd 
apart vermeld. 
Bovenaan in de tabel komen de karaktersoorten van de associatie te 
x) Men zou de beide methoden kunnen combineren, maar dat heeft het be-
zwaar, dat men dan een zeer groot aantal groepen krijgt, waardoor de overzichte-
lijkheid wordt geschaad. 
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staan. Daaronder volgen (voor zover daarvan sprake is) de karaktersoorten 
van het verbond (waarbij dan eigenlijk tevens die van de eerste groep ge-
rekend moeten worden) en van de orde (waarbij weer de soorten uit de 
beide vorige groepen gerekend moeten worden), 
Bij een sub-associatie worden daarna de differentierende soorten opgege-
ven, waarbij altijd vermeld moet worden ten opzichte van welke andere 
sub-associatie zij differentierend zijn. Daarop volgen de soorten, die in 
de vorige categorieen geen plaats konden vinden, maar die toch ongetwij-
feld in de beschreven plantengemeenschap thuis horen (debegeleidende 
soorten). En tenslotte werden als toevallige soorten die planten ver-
meld, welke in de plantengemeenschap niet thuis horen, maar er toch 
door de een of andere oorzaak in voorkomen. *) 
Binnen de verschillende groepen zijn de soorten gerangschikt naar hun 
presentie; de soorten, die in de meeste opnamen voorkomen, en die dus 
in het algemeen ook de belangrijkste zijn, staan bovenaan. 
In de tabellen zijn de struik-, kruiden- en mossen^tage dus met ge-
scheiden. Men kan ze echter gemakkelijk reconstrueren, daar alle Musci, 
Hepaticae en Lichenes in de mossen£tage thuis horen (met uitsluiting van 
alle andere groepen), terwijl de struiken, wanneer ze als jonge exemplaren 
(de zgn. opslag) in de kruidenetage aanwezig zijn, altijd met de cursief ge-
drukte cijfers aangeduid zijn. Daardoor was het echter niet mogelijk, alle 
opslag in de tabellen te vermelden, zodat hiervoor aparte tabellen samen-
gesteld zijn, hetgeen bovendien nog andere voordelen had. (Zie Hfdst. VI). 
Bij de plantennamen werd afgezien van de toevoeging der auteurs-
namen. De nomenclatuur der Phanerogamen en Vaatcryptogamen is ont-
leend aan de laatste druk van de schoolflora van Heukels (bewerkt door 
Wachter, 1934); de nomenclatuur der Musci is in overeenstemming ge-
bracht met die van Dixon (1924), die der Hepaticae is ontleend aan 
Lorch (1926), die der Lichenes aan Lindau (1912) en die der Sphagna 
aan het werk van Beijerinck (1933) voor Nederland. 
Enkele plantensoorten of groepen van soorten werden op een speciale 
manier aangeduid; in de tabellen zijn deze overal voorzien van een §. Een 
nadere verklaring van deze namen vindt men na hoofdstuk VI. 
Tot goed begrip van de volgende hoofdstukken is het noodzakelijk, dat 
de lezer zich de verschillende plantengemeenschappen althans in grote 
trekken voor kan stellen. Daartoe moge het volgende overzicht dienen. 
Het Alnetum glutinosae typicum of het e 1 z e n b r o e k, omvat de elzen-
bosjes, die een vegetatie vertonen waarin de meest opvallende soorten zijn: 
Solanum Dulcamara, Caltha palustris, Iris Pseudacorus, Eupatorium can-
nabinum, Humulus Lupulus, etc. 
Het Alnetum glutinosae Cardaminetosum (dat zeer zelden voorkomt) 
is een elzenbos uit brongebieden, gekarakteriseerd door Chrysosplenium 
spp., Cardamine amara en een groot aantal Musci. 
Het Saliceto-Populetum, waarvan men hier en daar in de uiterwaarden 
*) Deze zijn meestal in de tekst vermeld. 
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der grote rivieren nog resten vindt, komt in veel opzichten met het Alne-
tum glutinosae typicum overeen, al ontbreekt Alnus altijd, terwijl de Salix-
soorten overwegen. Salix alba en Populus nigra kunnen hier een boom-
etage vormen. 
Het Betuleto-Salicetum of het b e r k e n b r o e k is de oligotrofe tegen-
hanger van het eutrofe Alnetum glutinosae typicum* Het is een licht 
berkenbos (vrijwel alleen Betula pubescens) met als zeer karakteristieke 
soorten Myrica Gale en Salix aurita. Soms treden veel Sphagnum spp. op* 
Het Querceto-Carpinetum Stachyetosum of het vochtige eiken-
haagbeukenbos is het best gekarakteriseerd door de aanduiding: „goed, 
vochtig eikenbos", Listera ovata, Arum maculatum, Stachys silvaticus, 
Aegopodium Podagraria, Poa nemoralis, Anemone nemorosa, etc. zijn hier 
de typerende planten. 
Het Querceto-Carpinetum Stellarietosum of het droge eiken-haag-
beukenbos bevat, in tegenstelling met het vorige, geen vochtminnende 
planten meer. Wat samenstelling betreft, is het een overgang tussen de 
vorige plantengemeenschap en de volgende: het bevat enerzijds nog Poa 
nemoralis, Anemone nemorosa, Hedera Helix, e*d,, anderzijds een reeks 
acidiphiele plantensoorten, zoais Deschampsia flexuosa, Eupteris aquilina 
en Melampyrum pratense. 
Het Querceto-Betuletum typicum of het droge eiken-berkenbos, 
bevat alleen acidiphiele plantensoorten: Vaccinium Myrtillus, Deschampsia 
flexuosa, Calluna vulgaris en Polytrichum formosum zijn hiervan opvallende 
voorbeelden. 
Het Querceto-Betuletum Molinietosum of het vochtige eiken-ber-
kenbos is gelijk aan het vorige; alleen komen hier nog enkele vocht-
minnende soorten bij, zoals Molinia coerulea en Erica Tetralix. 
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H O O F D S T U K I 
DE CLIMAX-THEORIE 
§ 1. DE CLIMAX-THEORIE VAN CLEMENTS 
Om een idee te krijgenvan hetbegrip climax, zoals dat tegenwoordig 
gebruikt wordt door de onderzoekers van de Frans-Zwitserse School, 
moeten we teruggaan tot Clements, die in 1916 voor het eerst dit begrip 
heeft omschreven. 
Clements gaat bij zijn beschouwingen uit van een successie, dat is 
een opeenvolging van plantengemeenschappen op i£n terrein. Wanneer 
we te maken hebben met een natuurlijke successie (b.v. de opeenvolgende 
plantengemeenschappen die optreden bij het uitspoelen van keukenzout 
in de bodem), neemt Clements een stabilisatie in de begroeiing waar. 
Deze stabilisatie leidt op den duur tot een evenwichtstoestand tussen de 
vegetatie en de standplaatsfactoren (klimaat, bodem, expositie, inclinatie, 
etc, etc.), en in beginsel noemt hij dit evenwicht een climax. 
Aan twee voorbeelden moge dit worden toegelicht. *) 
1. De verlanding van een plas met eutroof water verloopt als volgt. Eerst 
treedt een vegetatie van microorganismen op. Hierna zullen zich Nym-
phaea e.d. kunnen vestigen. Langzamerhand wordt het water door de 
afzettingen ondieper, zodat Scirpus lacustris, Phragmites communis e.a. 
kunnen optreden. In het volgende stadium van de successie krijgen we 
een vegetatie van Carices, daarna treedt Alnus glutinosa op, totdat we 
met een Alnetum te maken hebben, dat langzamerhand droger wordt 
en overgaat in een Querceto-Carpinetum Stachyetosum. Daarmee is 
de successie afgelopen, omdat door de laatste plantengemeenschap de 
bodem niet meer wordt opgehoogd; er ontstaat dan een evenwicht 
tussen de vegetatie en de standplaatsfactoren. 
2. Tiixen heeft aangetoond, dat in Noordwest-Duitsland de successie 
der plantengemeenschappen op kalkgronden als volgt verloopt. Na een 
initiaalbegroeiing op steile kalkhellingen treedt allereerst een beukenbos 
op (het Fagetum calcareum), waarin de bodem nog zeer rijk is aan kalk. 
Deze kalk verdwijnt langzamerhand, en daarmee gaat een verandering 
van de vegetatie gepaard: de beuk wordt vervangen door Quercus en 
Carpinus, en het volgende stadium wordt Querceto-Carpinetum typi-
x) Of deze voorbeelden geheel juist zijn willen we hier buiten bespreking laten. 
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cum genoemd. In het hierop volgende stadium verdwijnen op den duur 
nog andere stoffen uit de bovenste bodemlagen, waardoor een geringe 
verzuring daarvan optreedt. De bijbehorende vegetatie staat bekend 
onder de naam Querceto-Carpinetum Stellarietosum en wordt door 
Ti ixen in sommige gedeelten van Noordwest-Duitsland beschouwd 
als het eindpunt in de ontwikkeling van de vegetatie, de climax* 
Het herkennen van een climax is niet eenvoudig. Eigenlijk zou men uit 
de gehele successie alle plantengemeenschappen en hun overgangen moe-
ten bestuderen*), om met een redelijke zekerheid het eindstadium te vinden. 
Dit is echter zelden mogelijk, daar de meeste successies uiterst langzaam 
verlopen, zodat men altijd te maken heeft met een reeks vrij stabiele plan-
tengemeenschappen, die in een mensenleven vrijwel niet veranderen. 
Bovendien kunnen er allerlei oorzaken zijn, waardoor de climax nooit 
optreedt. Dit toont reeds het eerste voorbeeld: de vegetatie kan zich hier 
niet verder ontwikkelen dan tot het Querceto-Carpinetum Stachyetosum, 
omdat de hoge grondwaterstand altijd behouden blijft. Dergelijke gevallen 
rekent Clements niet tot de climax; hij spreekt van een subclimax. 
Clements reserveert uitdrukkelijk de naam climax voor dee inds t ad i a 
in de ontwikkel ing van de vegetat ie , die bepaald worden door 
het klimaat, waarin dus het klimaat de begrenzende, de „limiting" fac-
tor is. 
Dit sluit in, dat in een klimatologisch homogeen gebied in principe 
slechts een climax mogelijk is, wat door Clements inderdaad wordt aan-
genomen, hoewel hij hiervan noch bewijzen, noch aanwijzingen geeft. 
Clements ' beschouwingen zijn van grote invloed geweest op de ont-
wikkeling van de plantensociologie in de Engels-sprekende landen. Men 
heeft zich echter laten verleiden tot allerlei theoretische uiteenzettingen, 
waarbij van eigenlijk sociologisch werk geen sprake is! 
Een ernstig protest moeten we speciaal aantekenen tegen de aanhangers 
van de polyclimax-theorie (die in werkelijkheid helemaal geen „theorie" 
is). Merkwaardigerwijze heeft men nooit geprotesteerd tegen de aanname, 
dat in een klimatologisch homogeen gebied slechts iin climax mogelijk 
is, maar men heeft eenvoudig alle plantengemeenschappen die „a perma-
nent or apparently permanent condition" bereikt hebben, bestempeld 
met de naam climax (Tansley, 1935). Het lijkt ons niet geoorloofd, het 
oorspronkelijke begrip op deze manier uit te breiden; wij houden ons dus 
aan de „klimatologische climax". 
Boven werd reeds gesproken van een subclimax. Daaronder vat 
Clements alle eindstadia in de vegetatie-ontwikkeling samen, die niet 
door het klimaat worden bepaald. De bepalende factor kan van velerlei 
aard zijn; voor ons zijn van het meeste belang de anthropogene en de eda-
phische subclimax-vormen. Als voorbeeld van de eerste kennen we het 
Arrhenatheretum, een weide-associatie, die door voortdurende bemesting 
en geregeld maaien en weiden ontstaat en hierdoor steeds dezelfde samen-
l) Bovendien kan een successie op verschillende manieren verlopen. Ook af-
braak is mogelijk (regressie), vooral onder menselijke invloed. Tenslotte spelen 
klimaatsveranderingen een grote rol. 
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stelling behoudt. Als edaphische subclimax (bepaald door het grondwater) 
werd reeds het Querceto-Carpinetum Stachyetosum genoemd. 
Het systeem van Clements, hoe logisch het ook opgebouwd is, ver-
toont wel enige zwakke plekken. 
In de eerste plaats moet met Cooper (1926) de vraag gesteld worden, 
of er in werkelijkheid wel ooit een evenwicht, dus een stationnaire toestand, 
in de plantengemeenschappen optreedt.x) Zoals Cowles (1901) zegt: 
„The condition of equilibrium is never reached... only roughly and ap-
proximately." Inderdaad is het klimaat nooit konstant; afgezien van aller-
lei schommelingen ontwikkelt het zich altijd in de een of andere richting. 
Bovendien kan de vegetatie veranderen door het optreden van nieuwe 
plantensoorten: zich langzaam verspreidende uit andere gebieden, of mis-
schien zelfs geheel nieuw ontstane soorten. 
Hiertegen valt slechts in te brengen, dat deze veranderingen uiterst 
langzaam verlopen, zodat ze bij benadering verwaarloosd mogen worden. 
Maar ook vele stadia in de successie naar de climax veranderen uiterst 
langzaam, en de vraag rijst, of dan al deze relatief stationnaire plantenge-
meenschappen niet onder het begrip „subclimax" gebracht moeten worden. 
De enige mogelijkheid, om uit deze impasse te geraken, is een geringe 
verandering in de definitie van de subclimax, door alle plantengemeen-
schappen, die op den duur, wanneer het klimaat hetzelfde bleef en wanneer 
geen andere storende invloeden optraden, zich zouden ontwikkelen tot 
andere plantengemeenschappen, uit te sluiten. 
Maar dan komt onmiddellijk de vraag, of een sub-climax wel bestaat. 
Godwin (1929) ontkent dit, Tansley (1935) betwijfelt het. De eerste 
spreekt van afgeleide successies („deflected successions"), successies die 
door de een of andere oorzaak (b.v. door een hoge grondwaterstand) „af-
gebogen" worden van de normale, en die zich ontwikkelen tot een even-
wichtstoestand die Tansley een plagioclimax noemt. Houdt de wer-
king van de storende invloed op, dan wordt de successie weer „recht ge-
bogen", en ontwikkelt zich in de richting van de climax. 
Phillips (1934, 1935) ontkent ook het bestaan van de edaphische sub-
climax: op den duur zullen volgens hem alle grondsoorten de climax 
dragen. 
Lijnrecht tegenover deze opvatting staat de in brede kringen gehuldigde, 
dat er in 't geheel geen climax bestaat. Immers: een plantengemeenschap 
bestaat uit een groot aantal plantensoorten, en deze reageren elk voor zich 
op hun eigen manier niet alleen op het klimaat, maar ook op de bodem. 
Het klimaat zou dus nooit de enige factor kunnen zijn, die de samenstelling 
van de vegetatie bepaalt; altijd zou een complex van edaphische en klima-
tologische factoren samenwerken. 
Om deze opvatting te bestrijden is het noodzakelijk, dat de bodem nader 
beschouwd wordt. 
*) Dat we niet met een rust-toestand te maken hebben, zal duidelijk zijn: het 
evenwicht is dynamisch en niet statisch. 
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§ 2. DE BODEMCLIMAX 
Het climax-begrip van Clements heeft alleen betrekking op de vege-
tatie en het klimaat, zodat over de bodem niet wordt gesproken. Dit is 
principieel onjuist, en het is daarom merkwaardig, dat van de zijde der 
bodemkundigen nooit bezwaar is gemaakt tegen Clements' theorie. 
In het volgende zal getracht worden, de bodem in de climax-theorie te 
betrekken; uitdrukkelijk moge erop gewezen worden, dat nog te weinig 
bekend is om alle verschijnselen te verklaren, zodat we ons moeten be-
perken tot een voorlopige theorie, die op generlei wijze aanspraak maakt 
op volledigheid, maar die o.i. voldoende is, om een voorstelling te 
geven van de bodemprocessen, die tot de climax leiden. 
Voorlopig worden alleen gronden beschouwd, die niet onder invloed 
van het grondwater staan; wanneer we over „ vegetatie" spreken, is altijd 
de natuurlijke vegetatie bedoeld, dat is die, welke in overeenstemming 
is met de standplaatsfactoren. 
Het uitgangspunt is een onveranderd gesteente. In de oppervlaktelaag 
hiervan treden allerlei processen op, die samengevat worden onder de 
naam „verwering". Hierbij speelt het klimaat een zeer belangrijke rol, en 
wanneer men bedenkt, dat tevens de vegetatie en de microorganismen in 
de bodemx) sterk onder invloed van het klimaat staan, kan men verwach-
ten, dat de verwering van het gesteente bepaald wordt door het klimaat* 
In Europees Rusland heeft men dit al vroeg ingezien. De onderscheiding 
van verschillende klimatologische bodemtypen in dit gebied is daarvan 
het gevolg geweest. De belangrijkste onderzoekingen hebben we te danken 
aan Dokutschajeff (1877), wiens resultaten echter pas door Glinka 
(1914) in West-Europa meer bekendheid hebben verworven (zie ook: 
Ramann 1918, Lang 1920, Stremme 1926 en Blanck 1932, Dl III), 
Voor grote, homogene gebieden is de theorie der klimatologische bodem-
typen ongetwijfeld van veel belang; voor Noordwest-Europa met z'n 
plaatselijk sterk wisselend klimaat en z'n grote verscheidenheid aan ge-
steenten, kunnen we ons beter wenden tot de moderne opvattingen be-
treffende de bouw van de bodem in het algemeen en die van het adsorptie-
complex in het bijzonder. 
De verwering van een gesteente komt tot uiting in verschillende pro-
cessen: het vaste substraat valt uiteen in grotere en kleinere brokstukken, 
deze worden (in eerste instantie door het regenwater) aangetast en onder-
gaan allerlei chemische veranderingen. Zo ontstaat als eerste stadium in 
het verweringsproces uit het gesteente een skeletgrond (Stebutt) of een 
embryonale grond (Mohr). 
In Nederland (en evenzo in de aan ons land grenzende gebieden) hebben 
we te maken met een humied klimaat. Het gevolg daarvan is, dat over het 
gehele jaar als resultante beschouwd, een benedenwaartse waterbe-
weging in de bodem optreedt. Daardoor kunnen bij de verwering ver-
schillende bodembestanddelen met het regenwater meegevoerd worden 
naar dieper gelegen bodemlagen: de verwering is dus een verarmingsproces 
*) Deze zijn, zoals bekend is, bij de verwering van veel belang. 
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van de bovenste bodemlaag, een verarming in die zin, dat het gehalte aan 
gemakkelijk verplaatsbare bestanddelen afneemt. 
De verbrokkeling van het gesteente geeft aanleiding tot het ontstaan 
van zeer kleine deeltjes, die colloidale eigenschappen vertonen, en die 
samen het zgn. adsorptie-complex vormen. Het gesteente gaat dus over 
in een bodem, die naast grove brokstukken van het gesteente een com-
plex van kleine deeltjes bevat (en alle overgangen tussen beide); de em-
bryonale grond is overgegaan in een nieuw type: een grond met 
een adsorptie-complex. 
De bouw van de colloidale deeltjes stelt men zich als volgt voor. Om een 
kern, bestaande uit de resten van het oorspronkelijke gesteente, heeft zich 
een verweringslaag gevormd, die bij onderzoek bleek te bestaan uit 
Al(OH)3, Fe(OH)3 en Si02.nH20. Deze laag sluit de kern van het deeltje 
geheel of bijna geheel af, zodat de vegetatie van de in de kern aanwezige 
stoffen niet kan prof iteren.x) In en aan de verweringslaag (men spreekt 
veelal van een „film") zijn de kationen geadsorbeerd, die natuurlijk (even-
tueel door omwisseling via het in de bodem aanwezige water) w&l ter be-
schikking van de vegetatie staan. Het is mogelijk, dat de verwering verder 
gaat, en dat het adsorptie-complex wordt afgebroken, waardoor een sterke 
verarming van de bodem aan kiezelzuur en basen optreedt, terwijl de 
sesquioyxden achterblijven, hetgeen tenslotte leidt tot de vorming van 
laterietgronden. Het mag op goede gronden worden betwijfeld, of dit in 
Noordwest-Europa ergens het geval is, zodat voor dit gebied aangenomen 
kan worden, dat de verwering van de gesteenten blijft staan bij 
een grondtype met een adsorptie-complex. 
Het in de bodem wegzakkende water passeert de film, zodat een om-
wisseling van ionen tussen de film en het bodemwater optreedt; wat er 
geadsorbeerd is, wordt dus in hoge mate bepaald door de samenstelling 
van de bodemoplossing. Deze is af hankelijk van de in de bodem aanwezige, 
nog niet door een, met de uitwendige omstandigheden in evenwicht ver-
kerende, film omgeven deeltjes en van de verterende organische stoffen 
(die voornamelijk van de vegetatie afkomstig zijn). Met andere woorden: 
de bezetting van het complex is afhankelijk van het oorspronkelijke ge-
steente en van de vegetatie. 
In jonge, zeer rijke gronden zal de invloed van het gesteente overheer-
sen; het gesteente bepaalt dan de vegetatie, terwijl de invloed van de vege-
tatie op de samenstelling van de bodem pas in de tweede plaats komt. 
Nu is de verwering geen onveranderlijk proces, omdat de verschillende 
in de bodem aanwezige mineralen een zeer uiteenlopende aantastbaarheid 
bezitten. Eerst zal dus de invloed van gemakkelijk verweerbare mineralen 
overheersen; verdwijnen deze langzamerhand, dan spelen de moeilijker 
aantastbare delen de hoofdrol. De bezetting van het adsorptie-complex, 
en daarmee de samenstelling van het voor de plantengroei bereikbare 
water, dus de samenstelling van de vegetatie, zal gelijke tred houden met 
deze veranderingen in de bodem. 
*) Zie: Roborgh (1935), p. 60, waar men tevens een overzicht vindt van de 
literatuur over dit onderwerp. 
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Gaat de verwering zeer lang door, dan zullen in de bovenste bodemlaag 
alleen deeltjes overblijven, die zeer langzaam verweren. Deze kunnen geen 
overwegende invloed meer uitoefenen op de bezetting van het adsorptie-
complex. Daaruit volgt, dat de complex-bezetting in oude gronden be-
heerst wordt door de vegetatie.*) Hoe deze bezetting er uit ziet, hangt van 
verschillende omstandigheden af; ontstaan in de organische bestanddelen 
van de bovenste bodemlaag veel waterstof-ionen, dan zal ook het complex 
veel van deze ionen bevatten, die dan in de plaats zijn gekomen van andere 
kationen, welke met het regenwater uit de bovenste bodemlaag zijn ver-
dwenen. Het resultaat is een verdere verarming. 
Het is denkbaar, dat er zoveel waterstof-ionen gevormd worden, dat 
het complex praktisch gesproken alleen deze ionen bevat. Onder natuur-
lijke omstandigheden is dit (voor zover bekend) nergens het geval, daar 
plantengroei op dergelijke gronden onmogelijk zou zijn, 
De ervaring leert dus, dat er op een zeker moment een evenwicht op-
treedt, dat wordt beheerst door de quantiteit en de qualiteit van de door 
de planten opgenomen en de via de plantenresten weer in de bodem terug-
kerende kationen* 
Deze factoren worden op hun beurt bepaald door de vegetatie, en deze 
is weer het resultaat van de samenwerking van het klimaat en de historische 
ontwikkeling van de begroeiing. 
In verband met het laatste punt mag de mogelijkheid niet uitgesloten 
worden, dat b.v. een oorspronkelijk kalkrijk gesteente ook in de evenwichts-
toestand een vegetatie draagt, die veel koolzure kalk (dus eigenlijk Ca**-
ionen) in omloop houdt. Voor een kalkarm gesteente is dit geval niet 
denkbaar* Deze grote hoeveelheid Ca" kan echter alleen behouden blijven, 
indien de vegetatie niet verstoord wordt. Treedt er een storing op, en 
wordt de begroeiing tijdelijk vervangen door een andere, die niet het door 
de oorspronkelijke vegetatie in omloop gehouden quantum Ca" opnemen 
kan, dan zal de bezetting van het complex veranderen, wat onherroepelijk 
ten koste van het Ca~-gehalte gaat. 
Uit dit voorbeeld, bij wijze van gedachten-experiment gesteld, blijkt, 
dat in de evenwichtstoestand grote verschillen in de samenstelling van het 
roulerende materiaal niet denkbaar zijn. Dit heeft tot gevolg, dat in dit 
stadium, onaf hankelijk van het bodemvormende gesteente, de verschillende 
bodemsoorten complexen bezitten, waarin de verschillende kationen in 
ongeveer dezelfde verhoudingen geadsorbeerd aanwezig zijn. 
Verschillende gronden kunnen natuurlijk per volume-eenheid zeer ver-
schillende hoeveelheden geadsorbeerde kationen bevatten, ten gevolge 
van verschillende hoeveelheden adsorptie-complex. Mits het noodzakelijke 
minimum van deze ionen aanwezig is (met andere woorden: wanneer we 
ons in het vlakke deel van de curve van Mitscherlich bevinden), zal de 
meerdere hoeveelheid echter weinig invloed op de vegetatie kunnen hebben. 
Na het bovenstaande zal het duidelijk zijn, dat de hier volgende conclu-
sie op bodemkundige gronden, althans voor Noordwest-Europa, zeer goed 
is te aanvaarden. 
*) Hierbij behoort men eigenlijk ook de micro-flora en de fauna te rekenen. 
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Alle gesteente-soorten ontwikkelen zich in een klimatolo-
gisch homogeen gebied op den duur tot iin en hetzelfde eind-
stadium; dit eindstadium draagt een bepaalde vegetatie, die 
we aanduiden met de naam vegetatie-climax (of climax-vegetatie); 
de erbij behorende bodem is de bodemclimax (of de climax-
bodem); het geheel is de climax. 
Daar alle gesteente-soorten zich in dezelfde richting hebben ontwikkeld, 
zal ook in het bodemprof iel een zekere gelijkvormigheid, onaf hankelijk van 
het oorspronkelijke gesteente, waarneembaar moeten zijn. We spreken van 
een climax-profiel. 
De climax stelt zekere minimum-eisen aan de bodem, wat betreft het ge-
halte aan colloidale bestanddelen en de daaraan geadsorbeerde ionen. Niet 
alle gesteente-soorten kunnen aan deze eis voldoen: ze dragen dus de cli-
max niet, en zullen deze onder natuurlijke omstandigheden ook nooit 
dragen. We spreken hier met Tuxen van een paraclimax. 
De paraclimax valt onder het begrip „edaphische subclimax" van Cle-
ments, maar daar het hiervan een speciaal geval is, behouden we de naam, 
die Tuxen er aan gegeven heeft. 
In tegenstelling met de climax kan de paraclimax in verschillende vor-
men optreden in een Uimatologisch homogeen gebied, en is dan af hankelijk 
van de bodem. Vanaf de climax zijn allerlei bodemsoorten (en de daarbij 
behorende begroeiingen) denkbaar tot gronden, die zo arm zijn, dat ze geen 
vegetatie kunnen dragen (wat overigens in Noordwest-Europa wel nergens 
voor zal komen). Het aantal mogelijke vormen van de paraclimax zal 
groter zijn, naarmate de climax hogere eisen stelt aan de bodem, dus naar-
mate de verarming van de bodem in de climax minder ver is voortge-
schreden, dus naarmate in het algemeen het klimaat minder humied wordt. 
Daarmee is tevens de mogelijkheid gegeven, dat een bepaalde plantenge-
meenschap in het ene gebied de climax, in een ander een paraclimax is. 
De bovenstaande „climax-theorie" is niet volledig: er zijn (vooral in 
verband met de rol, die de humus in de bodem speelt) nog allerlei kwesties 
onaangeroerd gelaten. Men zal zich nu echter kunnen voorstellen, dat deze 
theorie gevonden is, zij het aan de hand van sociologische onderzoekingen, 
en niet uit bodemkundige overwegingen. 
De eerste onderzoekingen zijn afkomstig van Braun-Blanquet en 
Jenny (1926) en handelen over het Curvuletum (Associatie van Car ex 
curvula) als climax in de centrale Alpen (zit ook Pallmann en Haffter, 
1933). Een veelomvattend werk met fraaie resultaten hebben we te danken 
aan Tiixen, die het Querceto-Carpinetum Stellarietosum en het Querceto-
Carpinetum typicum voor Noordwest-Duitsland, het Querceto-Betule-
tum Ilicetosum voor het Teutoburger Woud, het Fagetum hercynicum 
en het Piceetum hercynicum voor de Harz als climax heeft beschreven. 
Van denzelfden onderzoeker is de onderscheiding van het Querceto-Betule-
tum (typicum) als paraclimax in Noordwest-Duitsland afkomstig. Verdere 
voorbeelden vinden we bij Braun-Blanquet (1928, p. 279), Blanck, 
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Braun-Blanquet en Heukeshoven in Frankrijk en bij Szafer (1935) 
in Polen. 
§ 3. HET GRONDWATER 
Bij de beschouwingen over de climax en de paraclimax werd ondersteld, 
dat de verarming van de bodem op geen enkele wijze belemmerd wordt. 
Dit is niet het geval, wanneer we te maken hebben met een hoge grond-
waterstand. Dan wordt de vegetatie voornamelijk bepaald door de samen-
stelling van het grondwater; dat deze een functie is van de bodem, is 
slechts van indirecte betekenis, en bovendien in z' n algemeenheid niet altijd 
juist. 
De vegetatie is in het systeem van Clements een edaphische 
sub climax, tenminste wanneer er een volkomen evenwicht bereikt is.1) 
Wij sullen van een hydrologische subclimax spreken. 
Een hydrologische subclimax is in hoge mate onafhankelijk van het 
klimaat en speciaal van de regenval. Evenals de paraclimax kan tin hydro-
logische subclimax over verschillende climax-gebieden voorkomen en is 
evenals de climax onafhankelijk van het gesteente. 
Naast de samenstelling van het grondwater is natuurlijk de stand ervan 
voor de vegetatie van groot belang. Wanneer men met de vegetatie van 
open water te maken heeft (meren e.d.), merkt men van de samenstelling 
van de bodem direct niets meer. In moerassen zullen de planten misschien 
nog kunnen profiteren van de bodem zelf, al wordt dit in vele gevallen 
door een veenlaag verhinderd. Hetzelfde geldt ook voor de moerasbossen. 
Daarentegen krijgt men een enigszins andere toestand bij gronden, die 
in verschillende jaargetijden een verschil in grondwaterstand vertoonen. 
(in Nederland is dit meestal het verschil tussen winter en zomer). Gedu-
rende de periode van hoge grondwaterstand oefent het water invloed uit 
op de samenstelling van de bodem (het kan zowel een verarming als een 
verrijking zijn), bij lage stand treedt het klimatologische verarmingsproces 
op en de vegetatie prof iteert dan alleen van de samenstelling van de bodem 
Zelf, gecompleteerd door de veranderingen, die het grondwater erin aan-
gebracht heeft in een vorige hoog-water periode. 
Geheel gelijk te stellen met de hydrologische subclimax is dit geval 
met; men zou van een intermitterende hydrologische subclimax kunnen 
spreken; intermitterend dus met perioden, waarin de bodem neiging ver-
toont zich te ontwikkelen in de richting van de climax of van een paracli-
max. We spreken in het vervolg van een semi-hydrologische subclimax. 
De ervaring leert, dat het er voor de vegetatie weinig toe doet, of de bodem 
zich zonder grondwater zou ontwikkelen naar de climax of naar een para-
climax, hetgeen trouwens niet altijd uit te maken is. 
Het grondwater kan zeer verschillen in samenstelling: allerlei over-
gangen van eutroof tot oligotroof zijn mogelijk. De moerasvegetatie en de 
onderzochte plantengemeenschappen van het Alnion (het AJnetum gluti-
*) In hoeverre dit het geval is in het Alnetum glutinosae typicum en het 
Betuleto-SaHcetum is niet na te gaan. 
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nosae typicum en het Betuleto-Salicetum) passen zich hierbij aan en ver-
tonen inderdaad allerlei overgangen. 
Van de twee beschreven plantengemeenschappen, dietotdesemi-hydro-
logische subclimax gerekend moeten worden (het Querceto-Carpinetum 
Stachyetosum en het Querceto-Betuletum Molinietosum) kan dit niet ge-
zegd worden. De eerste vertoont een sterke affiniteit tot de climax, de 
tweede totdeparaclimax, en overgangen tussen beide komen (in het onder-
havige gebied althans) niet voor. Helaas bleek het niet mogelijk, een af-
doende verklaring van dit verschijnsel te geven. 
§ 4. HET BODEMPROFIEL 
Hoewel de samenstelling van uit verschillende gesteenten gevonnde 
climaxbodems in de evenwichtstoestand chemisch, mineralogisch en phy-
sisch zeer uiteen kan lopen, hebben ze alle e^n ding gemeen: een ontwik-
keling in dezelfde richting. Dit moet op de een of andere manier in de 
bouw van het prof iel tot uiting komen, zodat de studie der bodemprof ielen 
een grote steun kan geven bij de bestudering der plantengemeenschappen. 
In Noordwest-Europa treedt op droge gronden een verarming van de 
bovenste bodemlaag op. Daardoor ontstaat een uitspoelingslaag of een 
eluviale laag, die we met Gl inka (1914) aanduiden met de letter A. We 
kunnen deze A-laag in verschillende delen splitsen: de A0 is het strooisel-
dek, de At de laag die nog zeer veel humus bevat, de A2 de uitspoelings-
laag zonder humus, terwijl men soms nog een A3, waarin de verarming 
niet macroscopisch is te zien, kan onderscheiden. 
De uit de A verwijderde stoffen gaan niet alle onbeperkt diep de grond 
in: ze ontmoeten soms het grondwater, soms stuiten ze op een ondoorlaat-
baar gesteente en soms slaan ze op geringe diepte weer neer (of coaguleren) 
en geven zo aanleiding tot een inspoelings- of een illuviale laag. Deze wordt 
aangeduid met de letter B*)• 
Onder de B volgt het oorspronkelijke gesteente, de C2). Het geheel is een 
A-B-C-profieL 
Hebben we te maken met een hoge grondwaterstand, dan ziet het bodem-
prof iel er geheel anders uit. Bij de hydrologische subclimax vinden we een 
Ao, waaronder zich een laag bevindt, die voortdurend onder invloed van 
het grondwater staat en die door Wysso tzk i (zie S t rename, 1926, p. 
168) de Glei-laag of de G genoemd is. 3) 
De bovenste laag van de G bevat altijd nog humus; men zou dan van 
een At kunnen spreken, maar daar deze letter voor de eluviale laag gere-
serveerd is, gebruike men beter de notatie A/G. Het geheel is een A-G- of 
een Glei-profiel. 
*) Men mene niet, dat a l le naar benedengetransporteerdestoffenneerslaan: 
dit geldt slechts voor een klein gedeelte ervan. 
2) R a m a n n (1918) en S t r e m m e (1926) gebruiken een eenigszins andere 
notatie: A = humeuze laag, B = „Rohboden" (een niet erg duidelijk begrip), 
C = ondergrond. 
3) Het is niet duidelijk, waar de spelling „Gky", die vele auteurs gebruiken, 
vandaan komt; ook G l i n k a (1914) schrijft Glei. 
Bij de semi-hydrologische subclimax bevindt zich tussen de Ao en de 
G een laag, die nu eens onder invloed van het grondwater staat, dan weer 
niet. Deze rekenen we bij de G, zodat deze in twee delen gesplitst wordt: 
de Gx en de G2. Bovendien kan in deze gevallen, zoals we gezien hebben, 
tijdelijk een verarming optreden: de onderscheidingen Ax t/m A3 mogen 
hier dus gebruikt worden. Het geheel is echter nog een A-G-profiel. 
Bij jonge gronden heeft de B zich soms nog niet gevormd: we spreken 
dan van een A-C-profiel. In het onderzochte gebied vindt men dit alleen 
op zandverstuivingen. 
Tenslotte kunnen nog allerlei complicaties optreden. Onder de B van 
een A-B-C-profiel kan een G voorkomen, zodat men met een A-B-G-
profiel te doen heeft; de B kan soms gesplitst worden in verschillende 
lagen, ens* 
De Ao verdeelt men soms in twee delen: de F (naar het Zweedse woord 
„forna", strooisel), waarin de structuur der plantenresten nog duidehjk 
herkenbaar is en de eigenlijke A0. Binnen de F kan men spreken van Fx 
(het loof dat dit jaar afgevallen is), F2 (de bladeren van het vorige jaar), 
enz* (zieHesselmann, 1917). 
Het komt soms voor, dat men verschillende humuslaagjes in de bodem 
aantreft, b.v. gescheiden door rivier- of aeolische afzettingen. Men kan dan 
achter de index van de gebruikte letters een tweede plaatsen, waarbij de 
bovenste laag het cijfer 1 krijgt toegevoegd. B.v. Aoi, Ao2, en%. of An , A12, 
A13. Ook voor andere lagen is de mogelijkheid van een dergelijke notatie 
gegeven, b.v. bij verschillende boven elkaar gelegen heidebanken in een 
stuifzand-gebied. 
Zoals reeds even is aangestipt, gebruiken we voor overgangen een notatie 
alstAj/A^Bx/B^A^etc. 
Na het bovenstaande zullen de profielbeschrijvingen, .die bij de ver-
schillende plantengemeenschappen aangetroffen worden, geen moeilijk-
heden meer opleveren. 
Tenslotte moge een korte samenvatting in de vorm van twee tabellen 
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H O O F D S T U K II 
HET ALNION GLUTINOSAE 
Het Alnion glutinosae omvat in het onderzochte gebied (en naar de lite-
ratuur te oordelen in geheel West-Europa) alleen bosassociatie's, die direct 
onder invloed van het grondwater staan, in die zin, dat het grondwater op 
z'n hoogst 60 cm (gewoonlijk veel minder) beneden de bodemoppervlakte 
staat. Dit heeft tot gevolg, dat de bodem voortdurend zeer vochtig of zelfs 
moerassig is. 
Als direct gevolg van de hoge grondwaterstand zien we, dat de vegetatie 
in het Alnion bepaald wordt door de eigenschappen van dit grondwater, 
en dat de eigenlijke bodem hierbij van secundair belang is* 
De hier bedoelde eigenschappen kunnen zeer verschillend zijn: het 
water kan stagneren of sterk stromen, het kan chemisch arm of rijk zijn, 
het kan wisselen van stand, cnz. Maar in alle gevallen maakt de hoge grond-
waterstand in het Alnion de groei van de meeste boomsoorten (zoals Quer-
cus, Fagus, Fraxinus, Acer, Tilia en de exotische naaldhoutsoorten) on-
mogelijk, vermoedelijk mede door een sterke opeenhoping van C02 in de 
bodem (verg. Braun-Blanquet , 1928, p. 190). En datuit zich niet, zoals 
in de bosbouw reeds vele malen is gekonstateerd, in een slechte groei van 
deze houtsoorten (zoals b.v. de beuk op onze hoge zandgronden vertoont, 
waar ze niet thuis hoort), neen, ze ontwikkelen zich helemaal niet: ze ster-
ven eenvoudig af. Een uitzondering vormen hierop slechts verschillende 
Populus-sootten (met de inlandse Populus nigra voorop) en -bastaarden, 
Salix alba en als kleinere bomen Alnus glutinosa, Betula pubescens en Be-
tula pendula. 
Ook de andere etages van de vegetatie vertonen natuurhjk sterk de in-
vloed van het grondwater in hun samenstelling. We mogen dan ook niet 
meer spreken van een „bosvegetatie" in het Alnion, doch van een 
moerasvegetat ie . Wil men dan ook de naam Alnionvervangen door 
een Nederlandse naam, dan moet dit moerasbos zijn. 
Het moerasbos wordt naar de droge zijde begrensd door het eikenbos; 
wordt de bodem zo vochtig, dat ook de groei van struiken onmogelijk wordt, 
dan treden echte moerassen op. 
In deze moerassen wordt de samenstelling van de vegetatie geheel be-
paald door de eigenschappen van het water (hier is nu niet meer van 
grondwater sprake), zodat verschillende associatie's van het Alnion nauw 
verwant moeten zijn met plantengemeenschappen uit deze moerassen. 
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Deze oecologische verwantschap komt uit de aard der zaak ook sociolo-
gisch tot uiting, en wel vooral in het feit, dat de moerasplanten van het 
Alnion slechts bij uitzondering alleen hier voorkomen; als regel komen ze 
ook in de moerassen voor. 
Het gevolg hiervan is, dat het Alnion, buiten de houtige gewassen, slechts 
acht karaktersoorten heeft in ons gebied: Impatiens Noli-tangere, Solanum 
Dulcamara, Calamagrostis lanceolata, Sphagnum squarrosum,Carex elongata, 
Lycopus europaeus, Ribes nigrum en Humulus Lupulus. Volgens de Franse 
literatuur (zie onder het Betuleto-Salicetum) komen hier waarschijnlijk nog 
bij: Osmunda regalis, Dryopteris Thelypteris en Dryopteris cristata. 
De meest opvallende karaktersoorten van het Alnion zijn dan ook strui-
ken of bomen: Alnus glutinosa, verschillende Salix spp., Myrica Gale, 
Betula pubescens en Populus nigra* Wanneer men echter bedenkt, dat alleen 
Salix aurita en Salix cinerea in alle drie associate's, die wij van het Alnion 
zullen behandelen, voorkomen, moeten we wel concluderen, dat dit verbond 
weinig karaktersoorten bezit. 
Het is dan ook zeer de vraag, of op den duur het Alnion als verbond 
gehandhaafd kan blijven in z'n tegenwoordige vorm. Vooral het Alnetum 
en het Betuleto-Salicetum vertonen zoveel overeenkomst met planten-
gemeenschappen uit resp. de eutrofe en de oligotrofe venen, en on-
derling zo weinig verwantschap, dat een scheiding tusschen beide asso-
ciate's niet onmogehjk is. Voorlopig kan deze kwestie echter niet op-
gelost worden: het wachten is op een uitgebreide beschrijving van de 
veenassociatie's. 
Van het Alnion zijn in het onderhavige gebied drie associate's aanwezig, 
terwijl in Europa verder verschillende andere plantengemeenschappen be-
schreven zijn, die zeker tot dit verbond gerekend moeten worden. Genoemd 
mogen hier worden de onderzoekingen van Griffi th (1932) in Engeland, 
Koch (1926) in Zwitserland en Kerner (1929) in Oostenrijk, die plan-
tengemeenschappen, verwant met het Alnetum behandelen. Verwant met 
het Alnion in het algemeen zijn de beschrijvingen van Bar (1931) voor 
Roemenie, Adamovig (1929) voor de omgeving van de Adriatische zee, 
Aichinger (1932) voor Karnten, Daveau (1902-1905) voor Portugal 
en De Li ta rd iere (1928) voor Corsica. 
Hoe al deze plantengemeenschappen gerangschikt moeten worden is 
nog niet uit te maken; in ieder geval is het echter duidelijk, dat het Alnion 
een zeer groot verspreidingsgebied bezit, hetgeen te verwachten was 
door de belangrijke rol, die het grondwater in dit verbond speelt en daar-
door de geringe invloed van het klimaat. 
Van het A ln ion komen in ons gebied (en vermoedeUjk in geheel Ne-
derland) voor: 
1. Het A l n e t u m g l u t i n o s a e (kortweg Alnetum), gesplitst in twee 
sub-associatie's: het Alnetum glutinosae typicum en het Alnetum glutinosae 
Cardaminetosum. 
2. Het B e t u l e t o - S a l i c e t u m , als laatste stadium in een extreem oli-
gotrofe verlanding. 
3. Het S a l i c e t o - P o p u l e t u m , in de uiterwaarden der grote rivieren. 
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Het Alnetum werd in ons land reeds beschreven door J e s w i e t e n D e 
L e e u w (1933), terwijl er al aanwijzingen gevonden zijn door T i ixen 
(1933) van het Saliceto-Populetum (door T i ixen voorlopig nog „Asso-
ciatie van Salix alba en Populus nigra" genoemd). 
§ 1. HET ALNETUM GLUTINOSAE TYPICUM 
Beschrijving der proefvlakten. 
Omtrent de groei van de boometage en de struik£tage is bij de afzonder-
Hjke opnamen niets gezegd, omdat deze zonder uitzondering goed is te 
noemen. De struiketage bestaat uit normaal ontwikkeld elzenhakhout, 
dat goed gesloten is wanneer niet anders is opgemerkt. 
161. Dochteren I (Gehucht ten N. van het spoorwegstation Almen-Laren). 
Gelegen bij de Harkel-brug. Bij hoge waterstand door de erlangs lopende 
beek overstroomd. Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 200 m2. <5%-100%-
70%- <5%. - 12/634. 
196. Hackfort VI (Oud landgoed bij Vorden). Oude beekarm, vroeger bij hoge 
waterstand van de Hackfortse beek geregeld overstroomd, na de normali-
satie (omstreeks 1930) niet meer. Naar de randen wat oplopend; beschut. 
Pleistoceen zand. 150 m2. 0%-40—70%- <5%. — 20/6'34. 
209. KlandermansV (Boerderij aan de Grote Beek ten Z. van Winterswijk). 
Oude beekarm, daardoor enigszins komvormig; bij hoog water overstroomd. 
Beschut. Pleistoceen zand. 300 m2. <5%-90%-80%-0%. — 3/6'34. 
282. Vierakker I (Gehucht ten Z.Z.O. van Zutphen). Gelegen aan de Vier-
akkerse Laak, bij hoog water door deze overstroomd. Vlak; beschut. Pleis-
toceen zand. 200 m2. 70%-90%-100%-0%. ~ 3/8'34. 
285. Baak II (Dorp ten Z. van Zutphen en ten W. van Hengelo). Niet onder 
directe invloed van een beek. Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 150 m2. 
ooT 20%"1 ( X ) % .-7 0%- <5%. - 3/8'34. 
287. Baak IV (zie 285). Vroeger binnen het bereik van de IJssel, maar sinds lang 
met meer. Vlak; beschut. Holocene IJsselklei. 2(X) m2.10%-100%-100%-
0%.-3 /8 '34 . 
298. Peppelenbos I (Boerderij ten W. van Voorst aan de Loenense beek). 
Zelden of nooit meer overstroomd, en zeker niet meer door de IJssel. Vlak; 
beschut. Holocene IJsselklei. 350 m2. 80%-80%-80%-0%- — 18/834. 
309. Ulenpas II (Landgoed bij Laag-Keppel). Gelegen aan een klein beekje 
en hierdoor bij hoge waterstand van de Oude IJssel overstroomd. Vlak; 
Deschut. Holocene zandige Wei, vermoedelijk van de Oude IJssel afkomstig. 
150 m2. 0%-90%--80%- <50/ — 19/7'34 
tio* vtl*A$*u ll}r(als 3 0 9 )- 150m*2- 0%-90%-80%-<5%. - 19/7'34. 
Jiy. Meadeho II (Gehucht ten O. van de straatweg Groenlo-Winterswijk). 
Cjelegen aan een ontwateringssloot waarvan de afvoer vaak stagneert, zodat 
J J A ^ 1 6 1 ? ^ ^ 1 1 onder water komt te staan. Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 
3zo. Meooeno IV (zie 319). Hoge grondwaterstand door een keileem-bank. 
die op de nogere delen een Querceto-Carpinetum Stachyetosum draagt. 
Vlak; beschut. 230 m2. 40%-100%-80%- <5%. — 7/8'34. 
340. Singraven I (Landgoed ten w. van Denekamp). Gelegen binnen het 
complex van beken en beekarmen dat zich ten W. van de straatweg Olden-
zaal-Denekamp uitstrekt. Waarschijnlijk af en toe overstroomd. Vlak; be-
schut. Zandige leem (Pleistoceen of holoceen ?). 150 m2. 0%-30%-100%-
0%. - 11/8*34. Pas gekapt hakhout. / 0 / 0 
341. Singraven II (zie 340). 170 m2.10%-100%-60%-10%. — 11/8*34. 
345. Nosselt brug I (De brug over het kanaal Almelo-Nordhorn in de straat-
weg Denekamp-Ootmarsum). Gelegen in het gebied, dat vroeger door de 
Dinkel werd overstroomd, maar dat tegenwoordig daarvan is afgesneden 
door de ophoging van bovengenoemde straatweg. Vlak; beschut. Pleisto-
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ceen zand- 200 m2. 0%-100%-30%-5%. - 12/834. 
348- Beugelskamp I (Het moerasgebied ten W. van de straatweg Denekamp-
Oldenzaal). Als 340, maar zelden of nooit overstroomd. Vlak; open (pas-
gekapt hakhout). Pleistoceen Zand- 200 m2, 0%-60% (over tien jaar zeker 
weer 100%)-80%-0%- - 13/834. 
349, Beugelskamp II (als 348), 300 m2, 0%-50% (als348: 100%)-80%-0%, 
— 13/8'34, 
350, Beugelskamp III (zie 348), Oud hakhout, en daardoor beschut, 280 m2, 
0%-100%-60%- <5%, - 13/834, 
351, Beugelskamp IV (zie 350). 0%-100%-60%-5%, - 13/8*34, 
353. De Riest II (Boerderij aan de Dinkel ten O, van Denekamp), Aan een 
oude Dinkelarm, die bij hoog water van de Dinkel nog vrij veel water kan 
bevatten, Vlak; beschut, Pleistoceen zand, 350 m2. 0%-30%-100%-0%. 
— 14/834. 
356, Hass inkhof l l l (Boerderij aan de Dinkel ten O. van Denekamp, ten O, 
van opn. 353), Aan een oude Dinkelarm, die door een dijkje van de Dinkel 
afgesloten is, en daardoor alleen door kwelwater kan worden overstroomd, 
Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 350 m2. 0%-30%-100%-0%. - 14/834. 
366. Noord-Deurningen I (Gebied ten N. van Denekamp, ten N. van het 
kanaal Almelo-Nordhorn). Gelegen in het vroegere overstromingsgebied 
van de Gele Beek, maar nu daarvan afgesloten. Waarschijnlijk aan de rand 
van een oude beekarm. Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 250 m2,0%-80%-
100%-<5%.~ 15/834. 
419. Hall I (Dorpje ten W. van Brummen en ten O. van het kanaal Apeldoora-
Dieren). Gelegen langs een afwateringssloot, maar zelden of nooit over-
stroomd. Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 280 m2,10%-80%-100%-0%. 
— 19/834. 
504. Lees ten I (Gehucht ten O. van de straatweg Zutphen-Vorden). Niet on-
der directe invloed van een beek; dikwijls overstroomd door kwelwater. 
Vlak; open naar het N.W. Pleistoceen zand, 240 m2,20%-70%-100%-0%. 
— 9/7*34, 
506, Klarenbeekl (Gelegen ten O, van het dorp), Niet onder directe invloed 
van een beek; vroeger binnen het bereik van het IJsselwater. Holocene 
Usselklei, 300 m2, 20%-70%-lCX)%-0%. - 15/734. 
525. Empe II (Dorpje ten Z.W. van Voorst). Niet onder directe invloed van 
een beek. Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 300 m2. 0%-30%—80%- <5%. 
— Pas gekapt hakhout. 24/734. 
602. Paal 57 spoorweg Winterswijk-Borken. Niet onder directe invloed 
van een beek. Vlak; vrij open naar alle zijden. Pleistoceen zand. 1(X) m2. 
70%-20%-20%- <5%. - 14/635, 
Behalve de in tabel I genoemde soorten kwamen nog voor: Catharinea 
undulata (f.l in 319 - f.2 in 351), Equisetum hiemale (1.3 in 602), Populus 
alba (1.1 in 366), Betulapubescens(-\ A in 602), Mentha rotundifolia(^A in 
349), Epilobium angustifoliwn (1.2 in 340), Cirsium lanceolatum (f.l in 
348), Mnium hornum (f.2 in 319), Carex muricata (f.2 in 282), Chyloscyphus 
polyanthus (f.2 in 341), Brachythmum rutabulum (1.3 in 345), Phascum 
cuspidatum ((1.2) in 348) en Climacium dendroides (f.2 in 351). 
Vegetatie. 
Het AJnetum typicum schijnt op het eerste gezicht in het veld nauw om-
schreven, omdat in de meeste gevallen de sterke dominantie van Alnus 
glutinosa (waaraaar de associatie is genoemd) het bos een zeer karakteris-
tiek uiterHjk geeft. Men moet hierbij echter bedenken, dat de boscultuur 
al deze bossen omgezet heeft in hakhout met een ongeveer 15-jarige om-
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loop, zodat de els niet in de gelegenheid gesteld wordt, zich tot een behoor-
lijke boom te ontwikkelen. De „stoel"-vorming van af b. 2, die voor de meeste 
Alneta zo typisch is, geeft dus eigenlijk een abnormale toestand weer. 
Door het hakhoutbedrijf is een differentiate in boom- en struiketage in 
de meeste gevallen niet goed mogelijk; alleen wanneer men populieren 
(een enkele maal ook Salix alba) geplant heeft tussen de elzen, kan men 
van een goed-ontwikkelde boomdtage spreken. Dit neemt niet weg, dat 
het elzenhakhout een behoorlijke hoogte kan bereiken, zodat men wel eens 
twijfelt of men niet van een boomdtage zal spreken. Omdat onder deze 
„boometage" zich echter nooit een „struiketage" ontwikkelt, en de enkele 
struiken die aanwezig waren (Salix spp., Viburnum Opulus) bij het op-
groeien van de elzen altijd sterk verdrukt worden, werd al het elzenhakhout 
in de struiketage ondergebracht. 
De kruiden^tage geeft geen aanleiding tot speciale opmerkingen; de 
mossenetage is zonder uitzondering slecht ontwikkeld, al is het aantal 
soorten vrij groot. De meeste Musci en Hepaticae komen op de elzenstoelen 
(dus epiphytisch) voor; deze zijn echter buiten beschouwing gelaten. 
Het aantal karaktersoorten is niet groot, al komt voor ons gebied Calyste-
gia sepium hier misschien nog als lokale karaktersoort bij. Hierdoor stijgt 
de betekenis van de differentierende soorten ten opzichte van de andere 
associate's van het Alnion zeer sterk, en het is waarschijnlijk, dat aan deze 
differentierende soorten (die bij de desbetreffende associate's behandeld 
zullen worden) meer waarde gehecht moet worden dan aan de karakter-
soorten. 
Het Alnetum typicum is naar de droge kant, dus naar de zijde van het 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum, scherp begrensd door het optreden 
van een lange rij moerasplanten (zoals Filipendula Ulmaria, Valeriana offi-
cinalis, Galium palustre, enz.)> die vrijwel alle ook in het Magnocaricionx) 
optreden (zie vnL Koch, 1926). 
Uit dit laafete volgt onmiddellijk (zoals bij de bespreking van het 
Amnion m het algemeen reeds aangestipt werd), dat de grens tussen het 
Alnetum en het Magnocaricion veel moeilijker te trekken is. Om dit goed 
te begnipen moet men bedenken, dat een Alnetum typicum op twee ma-
meren kan ontstaan: eenvoudig als begroeiing van laaggelegen terreinen 
ot als laatste stadium van een eutrofe verlanding. Deze verlanding verloopt 
vanaf de associate's van het open water mttNymphaea e.d. via het Scirpeto-
Phragmitetum via een associatie uit het Magnocaricion naar het Alnetum. 
Weuswaar is dezt successie in ons gebied nergens waar te nemen, maar 
in de plassen in het westen van Nederland is ze een zeer algemeen verschijn-
sel; bij ons vinden we slechts enkele fragmentarische aanwijzingen voor 
een Magnocaricion in oude beekarmen, die aan het dichtgroeien zijn. 
Dit verlandingsproces verloopt niet regelmatig: de bultvorming der 
Magnocarices vormt hiervan het bewijs, zodat een niet te oud Alnetum 
een bodem vertoont met horsten en slenken. Op de horsten ontwikkelen zich 
de elzen, in de slenken blijven nog allerlei planten van het Magnocaricion, 
x) Een verbond van moerasassociatie's, waarin verschillende Magnocarices 
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ondanks het feit, dat de elzen reeds een gesloten hakhout-opstand vormen 
kunnen. Men heeft in dit geval dus te doen met een mozaiek van twee asso-
ciate's, zoals beschreven is door Vail in (1925) in Zweden, Steffen 
(1931)inOost-PruisenenDziubaZtowskienKobendra(1933)inPolen, 
en het behoeft geen nader betoog, dat het uitermate moeilijk is, de twee 
samenstellende delen van dit mozaiek te scheiden. Vail in doet dit wel, 
maar bij hem is het hoogteverschil tussen de horsten en slenken zeer groot 
(wat b.v. blijkt uit het massale optreden van Hottonia palustris), in het 
beschreven gebied is een verschil van 20 cm al veel, zodat we vele Mag-
nocaricion-planten niet uit onze opnamen hebben kunnen elimineren. We 
noemen hier als belangrijkste: Phalaris arundinacea, RumexHydrolapathum, 
Sium latifolium, Scrophularia aquatica coll., Carex acutiformis, Equisetum 
limosum, Oenanthe aquatica, Cicuta virosa en Thalictrum flavum. 
Uit de aard der zaak komen deze soorten praktisch niet voor in de Alneta, 
waarbij van een Magnocaricion geen sprake geweest is; dit zijn onze beste 
opnamen (zie de nummers 285, 287, 298, 309, 310, 319 en 602). Afb. 2 
geeft ons hiervan een typisch voorbeeld, terwijl de welige begroeiing van 
afb. 1 ons een beeld geeft van een dichtgegroeide beekarm met allerlei 
Magnocarion- invloeden. 
Het verschil tussen het Alnetum typicum en het Betuleto-Salicetum is 
zo groot, dat we hier niet meer op de verschilpunten hoeven te wijzen. 
Minder duidehjk is echter de afscheiding met het Saliceto-Populetum: 
afgezien van de karaktersoorten Ribes nigrum (die door Tiixen (1930) ook 
voor deze associatie vermeld wordt) en Impatiens Noli-tangere, ligt het 
verschil in het ontbreken van Alnus glutinosa en waarschijnlijk nog enige 
andere soorten in het Saliceto-Populetum, terwijl in deze associatie de 
Salices sterk domineren en veelal als karaktersoorten kunnen worden be-
schouwd samen met Populus nigra* Bovendien zijn er grote verschillen 
in het bodemprof iel. 
Hoewel het verschil tussen het Alnetum typicum en het Querceto-
Carpinetum Stachyetosum zeer duidelijk is, vindt men in de literatuur 
hierover nog al eens verschil van mening, doordat men het Alnetum te ver 
naar de droge kant neemt. In extreme gevallen vat men de beide planten-
gemeenschappen wel tot iin associatie samen, die men in Frankrijk be-
titelt met de naam „Aulnaie", in Duitsland als „Auenwald ' \ 
Sociologisch geheel onjuist is de onderscheiding van Wangerin (zie 
Libber t , 1930) in „Erlensumpfmoor" en „Er lens tandmoor" , 
waarbij het eerste ongeveer een vochtige vorm van ons Alnetum voorstelt 
en het tweede overeenkomt met de later nog te bespreken overgang tussen 
het Alnetum typicum en het Querceto-Carpinetum Stachyetosum. Men 
zou dan met afnemende vochtigheid de reeks Alnetum — „Erlenstand-
moor" — Querceto-Carpinetum Stachyetosum krijgen, waarbij in geen 
van de drie plantengemeenschappen karaktersoorten optreden, zodat van 
associatie's geen sprake is. 
Het is ons streven geweest, de verschillen tussen het Alnetum typicum 
en het Querceto-Carpinetum Stachyetosum zo groot mogelijk te maken, 
zodat de door Jeswiet en De Leeuw (1933) in hun excursieverslag ge-
noemde Fraxinus excelsior, Ajuga reptans en dream lutetiana in tabel I 
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niet voorkomen. Hetzelfde geldt voor Circaea lutetiana, Festuca gigantea, 
Stachys situations, Aegopodium Podagraria, Adoxa Moschatellina, Bra-
chypodium silvaticum, Geum urbanum, Oxalis Acetosella, Alliaria offici-
nalis, Ajuga reptans en Moehringia trinervia uit het AInetum van L ibbe r t 
(1930). 
Zodoende hebben de twee plantengemeenschappen slechts de volgen-
de soorten gemeenschappelijk: Urtica dioica, Galium Aparineen Galeopsis 
Tetrahit als nitrophiele planten; Rubus, Ranunculus acer, Glechoma hede-
raceum en Athyrium Filix-femina als zeer verbreid voorkomendeplanten; 
Humulus Lupulus, die het zwaartepunt van z'n verspreiding ongetwijfeld 
in het AInetum heeft en Ranunculus Ficaria, waarvan hetzelfde t.o.v. het 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum gezegd kan worden. Er resten ons 
dan nog Lysimachia Nummularia, Viburnum Opulus, Deschampsia caespitosa 
en enkele soorten met een zeer lage presentie. 
Gezien het grote aantal soorten, dat in beide plantengemeenschappen 
voorkomt, moeten we concluderen, dat er van een sociologische verwant-
schap tussen het AInetum en het Querceto-Carpinetum Stachyetosum 
geen sprake is, zodat we ze niet mogen samenvatten tot ££n hogere eenheid, 
zoals Chouard (1925, 1926-1927) doet. 
Een andere vraag is, of er edaphisch geen nauwe verwantschap tussen 
beide plantengemeenschappen bestaat. Dit nu is zeker het geval, en van-
uit dit gezichtspunt is de boven aangehaalde „reeks" van Wangerin 
zeker verantwoord. 
De edaphische verwantschap komt op drie manieren tot uiting: 
a. door niet te sterke ontwatering van het AInetum kan een vegetatie op-
treden, die volkomen gelijk is aan die van het Querceto-Carpinetum 
Stachyetosum; 
b. uit de opnamen 196, 209, 326 en 356 blijkt, dat in al deze gevallen het 
AInetum omgeven is door een Querceto-Carpinetum Stachyetosum, 
hetgeen samenhangt met kleine hoogteverschillen in de bodem; 
c. door het bestaan van alle mogelijke overgangen tussen de beide planten-
gemeenschappen. 
Deze punten zullen bij het Querceto-Carpinetum Stachyetosum uitge-
breid behandeld worden. 
Wat de verdere plantengroei van het AInetum betreft, moet erop gewezen 
worden, dat de aanwezigheid van de Salices geheel, of althans voor een groot 
gedeelte, aan den mens te wijten is (zie vooral Salix purpurea in de op-
namen 196 en 209), met uitzondering van Salix aurita en de ubiquist Salix 
Caprea. 
Interessant is het verder na te gaan, hoe de vegetatie zich ontwikkelt, 
wanneer het bos gekapt wordt. Bij alle bossen treedt dan een zeer speciale 
plantengroei op, grotendeels bestaande uit 6£njarige planten en sterk nitro-
phiel getint. Alleen bij het AInetum typicum is dit niet het geval: de kwali-
tatieve samenstelling van de vegetatie verandert door de vrijstelling van 
de bodem niet merkbaar (men vergelijke de eerste vijf opnamen met de 
andere). Natuurlijk ontwikkelen de planten zich veel beter; vele komen nu 
pas in bloei, en een pas gekapt stuk elzenhakhout is dan ook tin grote ver-
zameling van hoog-opgeschoten bloeiende planten in de zomer. 
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Wanneer de stronkcn langzamerhand weer uitgroeien en de struiken 
meet schaduw gaan geven, verdwijnen al deze bloeiende planten, en ten-
slotte vindt men in de vrij donkere, dichtgesloten elzenbosjes nog slechts 
hier en daar de resten van een eens zo overvloedige kruidenetage, terwijl 
grote gedeelten van de bodem vegetatieloos zijn. Maar wanneer men goed 
zoekt, blijkt hetf dat geen enkele soort geheel verdwenen is* 
Daar niet aan te nemen is, dat de laatst beschreven toestand een normale 
is, zal dus in de oorspronkelijke toestand het Alnetum typicum niet dicht 
gesloten geweest zijn, hetgeen in verband met het feit dat Alnus toch 
eigenlijk een boom is, des te waarschijnlijker klinkt. 
In de literatuur vinden we de beschrijving van het Alnetum bij vele 
auteurs terug, zij het niet altijd precies in de begrenzing, die wij eraan ge-
geven hebben. Genoemd werden reeds Vallin (1925), Steffen (1931), 
DziubaZtowski en Kobendra (1933), L ibbe r t (1930), Jeswiet en 
De Leeuw (1933) en Chouard (1925, 1926-1927). Hierbij komennog 
de beschrijvingen van Allorge (1921-1922) voor deomgeving van Parijs, 
Malcui t (1928) ten zuiden van de Vogezen, Jouanne (19266) in de 
Ardennen en (1926a) aan de Aisne, Gaume (1925) in midden-Frank-
rijk en Arenes (1926-1927) in de Provence; geen van deze Franse 
onderzoekers maakt echter een scherpe scheiding tussen Querceto-Car-
pinetum Stachyetosum en Alnetum glutinosae typicum • 
Nauw verwant met het Alnetum zijn de beschrijvingen van Pfalzgraf 
(1934) voor midden-Hessen, Eggler (1933) voor de omgeving van Graz, 
Lippmaa (1931, 1933) voor Estland, Domin (1904) voor Bohemen, 
Schwickerath (1933) voor de omgeving van Aken en Tiixen (1931) 
voor noordwest-Duitsland. 
BodemprofieL 
De algemene vorm van het bodemprofiel van het Alnetum typicum is 
een A-G-profiel met neiging tot veenvorming: 
A0: 10 cm en meer (Jeswiet en De Leeuw vermelden inhunexcursie-
verslag 50 cm!) sterk verteerde, intensief zwarte, altijd vochtige, vaak 
laagveen-achtige, in de onderste lagen plastische humus. 
A/G: een omstreeks 15 cm dikke laag van de ondergrond vermengd met 
de zwarte humus uit de A0, soms wit getint (onder invloed van het 
grondwater), soms iets geelachtig. Gewoonlijk kruimelig van struc-
tuur en met veel wortels. 
G: een witte ondergrond (bij leemgronden gewoonlijk ietwat bruin ge-
tint), vast van structuur (dus nooit kruimelig), humusvrij. Soms met 
enkele oranje-bruine oxydatie-vlekken, en vooral bij leemgronden 
vele grijs-groen-blauwe reductie-vlekken, die dieper in de bodem 
gewoonlijk geheel domineren. In het grondwater scheidt de bodem 
gewoonlijk gassen af met een onaangename geur, als gevolg van 
reductie-processen. 
De oxydatie-vlekken bevinden zich, indien ze aanwezig zijn, in de 
bovenste laag van de G (men zou dus van een Gx en een G2 kunnen 
spreken), die dan tevens nog enige wortels bevat en minder vast van 
structuur is. De G2 bevat nooit wortels. 
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Het grondwater staat nooit dieper dan 60 cm beneden de oppervlakte, 
in de meeste gevallen ook 's vomers hoger* Hoe hoger het grondwater staat, 
hoe minder oxydatie-vlekken er in de G voorkomen, en hoe grijzer de Ax 
} A/G 
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Alnetum glutinosae typicum (1:8) 
wordt (dus niet meer geelachtig). In het extreme geval lijkt het profiel zeer 
veel op dat van het Betuleto-Salicetum, ware het niet, dat de structuur van 
de A0 daar geheel anders is. 
Verwarring met een ander profiel is bij aanwezigheid van de A0 uit-
gesloten; ontbreekt deze, en is het terrein omgezet in bouwland (wat overi-
gens zelden voorkomt), dan wijst de zwarte kleur van de bodem onmiddel-
lijk op de oorspronkehjke vegetatie. In weilanden kunnen we deze zwarte 
kleur in de molshopen altijd terugvinden. 
Voorkomen. 
Het Alnetum typicum komt in de Achterhoek en omgeving overal daar 
voor, waar het grondwater nooit lager staat dan 60 cm beneden het maai-
veld en waar dit grondwater geen zure reactie vertoont (vermoedelijk is 
het altijd ongeveer neutraal). Wordt het grondwater zuur, dan ontwikkelt 
de vegetatie zich in de richting van het Betuleto-Salicetum. 
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Grote oppervlakten heeft het Alnetum vroeger in het onderzochte ge-
bied nergens ingenomen: het bcperkte zich altijd tot de omgeving van de 
beken en op enkele plaatsen waar leem aan of nabij de oppervlakte komt. 
Hier zijn dan ook tegenwoordig de resten ervan terug te vinden, zij het 
sporadisch. 
Bij ontginning wordt het Alnetum vrijwel altijd omgezet in weiland, en 
vertoont dan een vegetatie, die tot het Arrhenatheretum gerekend moet 
worden (een geringe ontwatering speelt hierbij tevens een rol). Blijft het 
bos gehandhaafd, dan wordt het 6f omgezet in hakhout, 6f er worden popu-
lieren in geplant; het laatste geval gaat weer samen met ontwatering* Van 
het elzenbos met elzenbomenis niets meer over, wat de reconstructie van de 
oorspronkelijke toestand van het Alnetum typicum ten zeerste bemoeilijkt. 
§ 2. HET ALNETUM GLUTINOSAE CARDAMINETOSUM 
Beschrijving der proefvlakten. 
372. „De H e r I (Brongebied in de Lutte achter het Zwaantje bij Oldenzaal). 
Omgeven door vrij hoge heuvels en daardoor volkomen beschut. lets hel-
lend in de stroomrichting van het beekje. Oligocene leem, bedekt door een 
dunne laag grof zand. 0%-20%-100% (excl. Rubus 60%)-20%. — 16/8'34. 
616. Ramsdorf I (Dorp ten Z.O. van Winterswijk, ongeveer 10 km in Duits-
land gelegen). Middenin een complex dennenbos in een dalletje; iets hel-
lend in de stroomrichting van het beekje. Beschut. Pleistoceen zand met 
leem in de ondergrond. 50-j. Alnus van zeer goede groei, meer dan 20 m 
hoog; sluiting 0,90. 40 m langs het beekje. 100%-10%-90%-60%. — 
7/835. 
661. Brongebied bij de Plasmolen I. Omgeven door steil opstijgende heu-
vels, die bedekt zijn met loss. Vlak; beschut. Keileem met een dunne laag 
grof zand. 30%-80%-70%-40%. — 100 m2. — 20/935. 
Het Alnetum glutinosae Cardaminetosum komt alleen voor in bron-
gebieden, en wordt altijd doorsneden door een klein beekje. 
Vegetatie. 
Tabel II bewijst dadehjk, dat we ons in een uitermate vochtminnende 
plantengemeenschap bevinden, waarin weliswaar Alnus glutinosa domi-
neert, maar die toch grote verschillen met het Alnetum glutinosae typicum 
vertoont. 
Het is nog niet goed mogelijk uit te maken, welke soorten als differen-
tierende soorten van deze sub-associatie beschouwd moeten worden, maar 
we moeten hier een goede kansgeven aan de beide Chrysosplemum-sootten1), 
Eurhynchium speciosum (die in ons gebied zelden voorkomt en hier kon-
stant is), Equisetum maximumJ), Stellaria nemorum, Cardamine amara, Pellia 
epiphylla, Aneurapinguis, Fegatella cornea, Carex remota en Galium palustre 
ssp. elongatum f. maximum. 
De begrenzing van het Alnetum Cardaminetosum is misschien in de 
drie voorbeelden niet geheel juist naar de vochtige kant: het is niet onmoge-
lijk, dat de vegetatie mde kleine beekjes2), die in deze brongebieden gevormd 
worden, apart moet worden beschouwd, zodat de steeds half in het water 
x) Zie afb. 8. 2) Zie afb. 4. 
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T A B E L I I ALNETUM GLUTINOSAE CARDAMINETOSUM 
B o o m S t a g e 
Alnus glutinosa 
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groeiende Aneura pinguis uit de tabel vervalt. Ook zou men heel goed de 
steile randen van de beekjes (die echter nooit hoger zijn dan 20 cm) met 
hun dichte begroeiing van Fegatella conica en Pellia epiphylla van de rest 
af kunnen scheiden, vooral omdat een dergelijke vegetatie ook langs de 
steile oevers van de grote beken in de Achterhoek geregeld optreedt zonder 
de omgevende begroeiing van het Alnetum Cardaminetosum. Wanneer 
we dat deden, zouden echter Fegatella en Pellia toch in onze tabel blijven 
voorkomen, omdat ze buiten de steile randjes ook geregeld aanwezig zijn, 
zij het niet zo massaal. 
Het Alnetum Cardaminetosum wordt naar de droge zijde begrensd 
door de op zeer rijke bodemsoorten voorkomende variant van het Querceto-
Carpinetum Stachyetosum in de opnamen 661 en 372; in opname 616 
bestaat de omgeving uit dennenbos, waardoor de oorspronkelijke vegetatie 
vrijwel verdwenen is. Toch moeten we Lysimachia nemorum, Oxalis Aceto-
sella *), Circaea lutetiana, Ajuga reptans, Geranium Robertianum, Mnium 
undulatum *) en Catharinea undulata niet beschouwen als indringers uit 
het Querceto-Carpinetum Stachyetosum: ze horen hier zeker thuis. Minder 
zeker is dat van Moehringia trinervia, en zeker niet het geval is dit met 
Corylus Avellana en Lonicera Periclymenum, die daarom met een | zijn 
aangegeven. 
De overeenkomst tussen het Querceto-Carpinetum en het Alnetum 
Cardaminetosum is merkwaardig, omdat de bovengenoemde soorten niet 
in het Alnetum typicum voorkomen, en juist deze sub-associatie, wat be-
treft de vochtigheid van de bodem, tussen deze beide plantengemeen-
schappen in staat. De bodemvochtigheid is hier dus blijkbaar niet de fac-
tor, die de doorslag geeft voor het optreden van Lysimachia nemorum, 
Oxalis Acetosella, enz. 
Voorzichtig moeten we zijn met Carex (?) acutiformis, C. Pseu&ocype-
rus, Eupatorium cannabinum en Scrophularia aquatica coll., omdat zich 
naast opname 661 een stuk moerasbos bevindt, dat (door menselijke in-
vloeden) nadert tot het Alnetum typicum; mogelijk horen deze soorten dus 
niet in het Alnetum Cardaminetosum thuis. 
Desondanks is de verwantschap met het Alnetum typicum veel duide-
lijker dan met het Querceto-Carpinetum. We hebben dan ook niet geaar-
zeld onze plantengemeenschap tot het Alnetum te rekenen. 
Deboometage bestaat in opname 616 uit zeer fraai gegroeide Alnus*), en 
dat zal wel de normale, natuurlijke toestand zijn; de struiketage is slecht 
ontwikkeld en laat heel veel licht door. Merkwaardig is nog, dat aan de 
randen van de kleine waterloopjes de wortels van de elzen rondom de stam 
boven de grond komen en daar een groot aantal wortelknolletjes vertonen. 
De betekenis van Alnus incana in opname 616 is nog niet duidelijk: mis-
schien is deze soort hier wild, misschien ook is ze ontsnapt uit een bos-
aanplanting. 
Tenslotte moet gewezen worden op de prachtige ontwikkeling van de 
mossen. In de drie opnamen werden 26 soorten genoteerd, wat voor het 
*) Deze soort werd als differentierende soort genoteerd, daar zij zich zeer 
goed ontwikkelt in het Alnetum Cardaminetosum. 2) Zie af b. 3. 
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onderzochte gebied buitengewoon veel is, en herinnert aan de vochtige 
beekdalen van de Duitse middelgebergten. Mochten er op den duur nog 
meer voorbeelden van het Alnetum Cardaminetosum gevonden worden, 
dan zal het aantal Musci en Hepaticae nog wel belangrijk stijgen, want 
er kunnen hier nog allerlei merkwaardige soorten verwacht worden. 
Bodemprofiel. 
Het Alnetum Cardaminetosum komt altijd voor op een uiterst vochtige, 
drassige bodem en het grondwater (of liever het bronwater) staat nooit 
meer dan 5 cm beneden de oppervlakte. Daardoor kan van een profiel 
nauwelijks gesproken worden, en we onderscheiden dan ook alleen: 
A©: Zeer dun (hoogstens enige mm), en op veel plaatsen ontbrekend. 
Intensief zwart van kleur als bij het Alnetum typicum en het Saliceto-
Populetum en, ondanks het feit, dat de structuur der plantendelen 
(vnl. elzenbladen) goed behouden is gebleven, sterk plastisch. 
A/G:2-5cm; een, slechts weinig door humusdeeltjes grijs gekleurde, 
grove zandlaag, waaruit de fijnere deeltjes door het snel-bewegende 
grondwater weggespoeld zijn. Nooit kruimelig. 
G: Grof zand, drijfzandachtig; wit van kleur, en altijd zonder vlekken. 
Een onderzoek van de lagen dieper dan 25 cm is onmogelijk. 
Het is zeer de vraag of we hier eigenhjk nog wel van een A-G-profiel 
mogen spreken; daar echter geen andere nomenclatuur ter beschikking 
staat, hebben we dit profiel in het bestaande systeem gewrongen. 
De planten wortelen alle in de A/G (alleen de elzenwortels gaan dieper) 
en dan nog meestal alleen in het allerbovenste laagje ervan. 
De bodem is over grote oppervlakten onbegaanbaar. 
Voorkomen. 
Behalve op de twee plaatsen van de opnamen 372 en 661 vindt men 
nog resten van het Alnetum Cardaminetosum bij de Austieberg en op 
een paar plaatsen in de Lutte (beide ten N.O. van Oldenzaal); men verge-
lijkehierbij hetboekje van Bernink (1926). Buiten het behandelde gebied 
komt het zeker nog voor in Zuid-Limburg en vermoedelijk ook op enkele 
plaatsen in midden-Limburg ten oosten van de Maas. In ieder geval hebben 
we te maken met een uiterst zeldzame plantengemeenschap, hetgeen 
samenhangt met het feit, dat in ons land de beken hun ontstaan vrijwel 
altijd te danken hebben aan venen en slechts bij hoge uitzondering door 
bronnen worden gevoed. 
Ongetwijfeld is deze sub-associatie verwant met de door Koch (1926) 
beschreven „associatie van Carex remota en Fraxinus excelsior", waarin 
o.m. Carex remota en Chrysosplenium alternifolium als karaktersoorten 
optreden. Aanvankelijk dachten we ook in ons land met deze associatie te 
maken te hebben, maar het ontbreken van Fraxinus in onze opnamen (wat 
geen toeval kan zijn, daar deze boomsoort in de omgeving van alle drie de 
opnamen veelvuldig voorkomt) en het feit, dat onze plantengemeenschap 
zeker tot het Alnion behoort, in tegenstelling met het „Cariceto-Fraxine-
tum", dat zeker tot het Alneto-Fraxinion gerekend moet worden, dwong 
tot het opstellen van een nieuwe sub-associatie. 
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§ 3. HET BETULETO-SALICETUM 
In de hoogvenen van het Oosten van de Achterhoek, van Twente en van 
de Plasmolen (bij Mook) en op enkele andere plaatsen op zandgronden, 
vinden we een meer of minder oligotrofe vegetatie, die in zeer veel op-
zichten met het Alnetum overeenstemt. Een nadere analyse van deze be-
groeiing leerde, dat het mogelijk was ze in een reeks op te stellen, ge-
rangschikt naar de verwantsehap met het Alnetum en met stijgende oligo-
trofie. 
Aan het einde van deze reeks vindt men als sterk oligotrofe planten-
gemeenschap de tegenhanger van het eutrofe Alnetum: het Betuleto-
Salicetum. 
















Gorsselse heiVIII (Heidecomplex ten Z.O. van Gorssel). Vlak; open 
naar het Z. en O. Pleistoceen zand. 130 m2. 0%-90%-60%- <5%. — 
13/7'34. 
Gorsselse he iX (zie 265). Vlak; open naar het Z.O. Pleistoceen Zand; 
bij hoog water overstroomd door het grondwater. 200 m2. 0%-70%-70%-
60%. — 14/7'34. 
Zessprong I (Wegkruising tussen Gorssel en Bathmen). Vlak; beschut. 
Pleistoceen zand. ISO m2. 0%-90%-70%- <5%. — 14/7'34. 
Borculo I (Gelegen ten Z.O. van het stadje). Vlak; beschut, omgeven door 
een Querceto-Betuletum Molinietosum aan drie zijden. Na sterke regenval 
moerassig. Pleistoceen zand met een ondoorlatende leemlaag op ongeveer 
40 cm diepte. 200 m2. 0%-80%-100%-10%. - 5/8*34. 
Middelburg I (Boerderij ten W. van Twefio). Vlak; beschut. Pleistoceen 
Zand. 200 m2. 0%-70%-80%-10%. - 4/8'34. 
Vragender Veen II (Veencomplex gelegen tussen de spoorweg en de 
straatweg Winterswijk-Groenlo). Vlak; beschut. Hoogveen. 230 m2. 0%-
70%-90%-<5%. - 7/8'34. 
Vragender Veen IV (zie 321). Vlak; beschut. Zeer vochtig. Hoogveen. 
220 m2. 0%^0%-90% r10%. - 7/834. 
Vosseveld I (Het gebied ten O. van Winterswijk tussen de straatweg naar 
de Duitse grens, de Duitse grens zelf en Ratum). Vlak; open naar het N.W. 
Hoogveen op leem. 300 m2. 0%-80%-90%-5%. — 9/8'34. 
Vosseveld II (zie 330). Vlak; open naar het N. Hoogveen op leem. 160 m2. 
0%-80%-100%-<5%. - 9/8'34. 
Vosseveld IV (zie 330). Vlak; open naar het Z. en W. Hoogveen op leem. 
200 m2. 0%-50% (pas gekapt hakhoutH00%-5%. — 9/8'34. 
Willink I (Boerderij aan de Ratumse beek ten O. van Winterswijk.) Vlak; 
open naar het N. en W. Dunne laag hoogveen op pleistoceen zand. 180 m2. 
0%-80%-90%- <5%. - 9/8'34. 
Kamporug I (Brug over de Dinkel ten O.Z.O. van Denekamp). lets kom-
vormig; beschut. Pleistoceen zand. 140 m2. 0%-80%-10Q%-10%. — 
14/834. 
Denekamper Veld I (Heidecomplex ten O. van Denekamp). Vlak; open 
naar het N. Hoogveen op pleistoceen zand. 200 m2. 0%-70%-60%-60%. 
- 15/834. 
Ezelsgoor l (Heidecomplex ten N.O. van Denekamp). Vlak; open naar 
het Z. en W. Pleistoceen zand. 250 m2. 0%-80%-l(X)%-10%. - 15/834. 
Ezelsgoor II (zie 363). Vlak; half beschut naar alle zijden. Pleistoceen 
zand. 200 m2. 0%-70%-100%- <5%. - 15/834. 
Ezelsgoor III (zie 363). Vlak; half beschut naar alle zijden. Pleistoceen 
Zand. 280 m2. 0%-70o/o-100%- <5%. — 15/834. 
383. Nutteler Veen I (Klein veengebied bij 't Joppe onder Gorssel). Vlak; 
beschut. Pleistoceen zand. 300 m2. 0%-80%-90%- <5%. — l/9'34. 
384. Nutteler Veen II (zie 383). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 200 m2. 
0%-80%-90%-0%. - l/9'34. 
385. Zessprong II (zie 268). Vlak; beschut. 170m2. Pleistoceen zand. 0%-
90%-70o/o- <5%- - l/9'34. 514. KlarenoeeklX (Gelegen ten N.O. van het spoorwegstation in het den-
nenboscomplex). lets komvonnig; beschut. Pleistoceen zand. 250m2.0%-
90%-60%^%.~- 15/734. 
607. Woo Ids e Veen I (Veencomplex bij de Duitse grens ten Z.O» van Win-
terswijk).Vlak; beschut. Hoogveen op pleistoceen zand. 100 m2.0%-60%-
90%-80%. - 17/635. 
Behalve de in tabel III genoemde soorten werden nog aangetroffen: 
Hydrocotyle vulgaris (f.2 in 267 - t*1 m 3 8 5 - j \2 in 333), Gentiana 
Pneumonanthe (f2. in 290 - "\.l in 330), Succisa pratensis (f.l in 365), 
Orchis maculatus (f.l in 331), Potentilla anserina (f.l in 363), Picea excelsa 
(vijf pas geplante exemplaren in 607), Leucobryum glaucum (f.3 in 607) 
en Quercus Robur (f.7 in 607 - -\.l in 290). 
Vegetatie. 
Evenals bij het Alnetum is het aantal karaktersoorten van het Betuleto-
Salicetum zeer klein (zie tabel III), maar we hebben nu te maken met drie 
struiken, en wat veel meer zegt: ze zijn vrijwel konstant. Betula pubescens 
domineert gewoonlijk, zodat we van een berkenbos zouden kunnen 
spreken, ware het niet, dat de berken nooit hoog worden. Een hoogte van 
10 m bij een diameter van 30 cm is wel het maximum, dat bereikt kan wor-
den; gewoonlijk zijn de berken 5 a 7 m hoog, en vormen een zeer losse en 
weinig schaduw gevende opstand. In vele gevallen worden de berken ge-
regeld gekapt, en dit berkenhakhout vertoont natuurhjk nooit grote af-
metingen. Daar bovendien de berken„bomen" meestal nog tot vlak bij 
de grond vertakt zijn, en daardoor meer de indruk van struiken geven, 
werd afgezien van de beschrijving van een aparte boom^tage. 
De kruiden^tage is altijd zeer goed ontwikkeld, doordat de kronen van 
de struiken zoveel licht doorlaten. Alleen onder de bosjes van Salix aurita, 
die gewoonlijk verspreid tussen de berken liggen, is het veel donkerder; 
daar zien we weer hetzelfde verschijnsel als in het Alnetum typicum: 
alle plantensoorten blijven aanwezig, maar met sterk verminderde vitali-
teit. De schaduw onder dtxt wilgen veroorzaakt echter tevens een grotere 
vochtigheid van de bovenste bodemlaag, met het gevolg, dat we hier vaak 
een massale ontwikkeling van mossen en vooral van Spagnum spp. aan-
treffen. 
In de kruiden^tage domineren vrijwel altijd Molinia coerulm en Agrostis 
stolonifera samen; ze vormen een vaalgroen (in de winter vuilgeel) tapijt, 
waarin slechts hier en daar enkele andere kruiden tot ontwikkeling komen, 
waarvan de bloei gewoonlijk zeer schaars is. Het geheel maakt een zeer 
monotone en armoedige indruk, die bevestigd wordt door het aantal 
plantensoorten: de kruiden^tage bevat er in tabel III slechts 22, waarvan 
de meeste met een lage presentie. 
Dit geringe aantal soorten, samen met de facies-vorming van Molinia 
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TABEL III BETULETO-SALICETUM 
K a r a k t e r s o o r t e n 
Salix aurita 
Betula pubescens . . . 
Myrica Gale 
K a r a k t e r s o o r t e n v. h. 
A ln ion 
Salix cinerea 
Alnus glutinosa . . . . 
Dryopteris Thelypteris . 
B e g e l e i d e n d e s o o r t e n 
Molinia coerulea. . . 
Frangula Alnus . . . 
Potent ilia erect a . . . 
Salix re pens . . . . 
Agrostis stolonifera . 
Juneus conglomerate. 
Lysimachia vulgaris . 
\ Erica Tetralix . . . 
Galium uliginosum. . 
Betula cf. pendula § . 
Cirsium palustrc . . 
Ranunculus Flammula 
Lotus uliginosus . . 
^ Calluna vulgaris . . 
Juneus acutiflorus . . 
Polytrichum formosum 
Rubus fruticosus coll. § 








Sphagnum palustre . 
Webera nutans . . . 
Sphagnum acutifolium 
I Genista anglica . . . 
Hypnum aduncum 
Hypnum uncinatum . 
Epilobium palustre . 
Equisetum palustre . 
Sphagnum rubellum . 







Carex fusca . . 
Sphagnum fimbriatum 
Dicranella cerviculata 
Bryum intermedium . 
Brachythecium salebrosum 
Bryum cf. erythrocarpum 
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en Agrostis, wijst op zeer slechte levensvoorwaarden, op een sterk zure en 
oligotrofe bodem. 
De mossenetage is vrij goed ontwikkeld en het aantal soorten (23!) is 
zeer groot. De soorten komen echter zeer verspreid voor, en geen enkele 
vertoont een hoge presentie, waardoor hun sociologische betekenis niet 
groot schijnt te zijn. 
Bij het Betuleto-Salicetum doet zich weer hetzelfde verschijnsel voor 
als bij het Alnetum typicum: de kruiden£tage (en misschien geldt hetzelfde 
ook voor de mossenetage) bestaat uit typische moerasplanten, die groten-
deels ook nog op veel vochtiger plaatsen voorkomen. Ook het Betuleto-
Salicetum kunnen we beschouwen als het laatste stadium van een verlan-
ding, maar nu van een sterk oligotrofe. Welke successie doorlopen wordt 
vanaf het open water is nog niet duidelijk; in ieder geval is het laatste 
stadium voor dat het Betuleto-Salicetum zich gaat ontwikkelen een moeras 
met overwegend Molinia coerulea. 
Deze Molinia-rijke vegetatie verhoudt zich tot het Betuleto-Salicetum 
als het Magnocaricion tot het Alnetum typicum; alleen is van een mo-
zaiekvorming weinig te merken, omdat de oligotrofe verlanding regel-
matiger verloopt en geen aanleiding geeft tot de vorming van uitgesproken 
horsten en slenken. 
Een storende factor in de vegetatie, die ons meer moeilijkheden geeft 
bij het vinden van goede voorbeelden van onze associatie, is de heide-
vorming. Wordt het berkenbos gekapt, dan breiden Calluna vulgaris 
en Erica Tetralix zich sterk uit, terwijl ook andere heideplanten op-
treden: Genista anglica b.v. We moeten deze drie soorten dan ook be-
schouwen als af brekende soorten, vandaar dat ze voorzien zijn van een | in 
tabel III. 
Tenslotte bestaan er allerlei overgangen tussen het Betuleto-Salicetum 
en het Alnetum typicum en het is waarschijnlijk, dat Phragmites communis, 
Alnus glutinosa, Epilobium palustre en Equisetum palustre beschouwd moe-
ten worden als vertegenwoordigers van de laatste associatie. 
Het behoeft na het bovenstaande geen nader betoog, dat, wil men 
de invloeden van de heide en het Alnetum geheel uitgeschakeld zien 
in z'n voorbeelden, men lang moet zoeken om voldoende goede opnamen 
te vinden. 
In de inleiding van het Alnion hebben we al gezien, dat het twijfel-
achtig is, of het Betuleto-Salicetum wel tot dit verbond gerekend mag wor-
den. Als verbondskaraktersoorten zien we alleen Salix cinerea, Alnus glu-
tinosa en Dryopteris Thelypteris (de laatste in verband met de Franse lite-
ratuur), welke geen van drieen een hoge presentie vertonen; bovendien 
komt Salix aurita nog in de twee andere associatie's van het Alnion een 
enkele maal voor. Het is de vraag, of op grond van deze vier soorten het 
Betuleto-Salicetum tot het Alnion gerekend mag worden. 
Ongetwijfeld is het Betuleto-Salicetum het meest verwant met het Al-
netum typicum; deze twee associatie's hebben verderde volgende soorten 
gemeenschappelijk: Lysimachia vulgaris, Cirsium palustre, Ranunculus 
Flammula, (Phragmites communis), Peucedanum palustre, Hypnum cuspida-
turn, (Epilobium palustre) en (Equisetum palustre), waarvan die tussen 
haakjes nog van twijfelachtige betekenis zijn, zoals we gezien hebben. De 
overeenstcmming is gering te achten. 
De begrenzing van het Betuleto-Salicetum naar de droge kant geeft 
geen aanleiding tot moeilijkheden: zodra het grondwater dieper dan 60 cm 
staat, begint zich „echt" bos te ontwikkelen, en bij een grondwaterstand 
van omstreeks 100 cm ontstaat het Querceto-Betuletum Molinieto-
sum. Deze sub-associatie heeft nog verschillende soorten met het Betuleto-
Salicetum gemeenschappelijk: Molinia coerulea, Frangula Alnus, Potentilla 
erecta, Erica Tetralix, Betula pendula, Calluna vulgaris, Polytrichum for-
mosum, Agrostis canina en Webera nutans, terwijl Salix aurita, Betula 
pubescens en Alnus glutinosa een enkele maal als resten van het Betuleto-
Salicetum in het Querceto-Betuletum Molinietosum optreden. De over-
eenstemming tussen de beide plantengemeenschappen is echter niet groot 
genoeg, om ze tot hetzelfde verbond te rekenen: vooral de mossen^tages 
verschillen in alle opzichten van elkaar. 
Ook hier bestaat een sterke oecologische verwantschap tussen het moe-
rasbos en het „echte" bos, een verwantschap, die hoogstwaarschijnlijk weer 
samenhangt met de reactie van het grondwater, en die tot uiting komt in 
het optreden van allerlei overgangen tussen de beide plantengemeen-
schappen. Bovendien vertoont een ontwaterd Betuleto-Salicetum een 
vegetatie, die overeenkomt met die van het Querceto-Betuletum Molinie-
tosum. 
En nu ziet men ook de sterke oecologische verwantschap tussen het Al-
netum typicum en het Betuleto-Salicetum: beide kunnen ontstaan als 
eindstadium van een verlanding; beide zijn oecologisch verwant met een 
„echt" bos; beide missen een goed ontwikkelde, dominerende boom^tage; 
beide stellen dezelfde eisen aan de stand van het grondwater en beide ver-
tonen neiging tot veenvorming door de aanwezigheid van een dikke A0 
(zie onder „bodemprofiel"). We zullen later zien, dat een dergelijke ana-
logie ook voor de „echte" bossen geldt. 
Tabel III leert verder, dat binnen het Betuleto-Salicetum nog een 
differentiate mogelijk is in verband met het al of niet optreden van Sphag-
num-soorten. Men hechte hieraan niet te veel waarde, daar deze Sphagna 
slechts pover ontwikkeld zijn, vergeleken met die in de vochtige delen 
der hoogvenen. Daarom is het niet gerechtvaardigd, de opnamen 
met veel Sphagnum (en Aulacomnium palustre) samen te vatten tot een 
sub-associatie. Van facies-vorming is slechts in enkele gevallen sprake (de 
nummers 323, 361 en 514), zodat we moeten spreken van twee varianten: 
de varianten met en zonder Sphagnum. 
Bodemprofiel. 
De algemene vorm van het bodemprofiel van het Betuleto-Salicetum 
is een A-G-prof iel met neiging tot veenvorming. Op zand- en leemgronden 
vertoont het de volgende bouw: 
A0: Een dikke laag (niet zelden 30 cm en meer) half-vergane planten-
resten, waarvan de structuur zeer lang behouden blijft, bovenaan 
bruin van kleur, naar beneden langzamerhand donkerder wordend, 
maar nooit overgaand in een zwarte amorfe massa als bij het Alne-
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turn* Alleendealleronderste laag, dievlak op de minerale bodem ligt, 
is ongeveer zwart van kleur en alleen hier zijn de plantendelen sterk 
verteerd. 
A/G: Een dunne laag van de grijswitte G, die vermengd is met zwarte 
A/G 
; N * r 
Betuleto-Salicetum (1:8) 
humusdeeltjes en die zeer geleidelijk overgaat in de A0 enerzijds en 
in de G anderzijds. Een enkele maal is hier nog iets van een geelach-
tige kleur als begin van oxydatie-vlekken in de G te vinden, maar 
dit is eenuitzondering* De structuur is nietveel minder vast dan die 
van de G; alleen op leemgronden is de A/G duidelijk kruimelig* 
Weinig wortels* 
G: Een grijze, humusvrije laag, zonder oxydatie-vlekken, maar vooral 
op leem veelal met blauw-groene reductie-vlekken, soms zelfs geheel 
blauw-groen. Geen wortels. De reductie-processen veroorzaken een 
afscheiding van gassen met een onaangename geur. 
De stand van het grondwater is altijd hoger dan 60 cm beneden de 
oppervlakte; gewoonlijk is het terrein alleen in de droge zomermaanden 
aan de oppervlakte droog, al blijft het door de dikke* waterhoudende A 
tiet gehele jaar door enigszins moerassig. In de winter wordt het soms over-
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TAB EL IV 
ONTWIKKELING VAN HET BETULETO-SALICETUM 
IN DE RICHTING VAN HET ALNETUM GLUTINOSAE TYPICUM 
K a r a k t e r s o o r t e n v. h. Be tu -





Dryopteris Thelypteris . . . . 
Osmunda regalis 
S o o r t e n u i t ne t A l n e t u m 
Alnus glutinosa* . . 
Lycopus europaeus* . 
Iris Pseudacorus. . . 
Lythrum Salicaria . . 





Achillea Ptarmica . . 
Mentha aquatica . . 
Valeriana officinalis . 
Holcus lanatus . . . 
Scirpus silvaticus . . 
Filipendula Ulmaria. 
Viburnum Opulus . . 
Senecio paludosus . . 
Scutellaria galericulata 
Myosotis scorpioides ssp, 
Equisetum palustre . 
Carex Pseudocyperus. 
Myosotis caespitosa . 
Carex echinata . . . 
palustris 
B e g e l e i d e n d e s o o r t e n 
Molinia coerulea . . 
Potentilla erecta . . . 
Lysimachia vulgaris . 
Agrostis stolonifera . 
Juncus conglomeratus 
Salix repens . . . . 
Betula cf. pendula § . 
Galium uliginosum . 
Frangula Alnus . . . 
Erica Tetralix . . . 
Lotus uliginosus . . 
Juncus acutiflorus . . 
Ranunculus Flammula 
Peucedanum palustre. 
Rubus fruticosus coll. § 
Cirsium palustre . . 
Hypnum cuspidatum . 
Cirsium anglicum . . 
Agrostis canina . . . 
Carex fusca 
Hypnum uncinatum . 
Epilobium palustre . 
Salix Caprea . . . . 
Hypnum aduncum . . 
Weber a nutans . . . 
Valeriana dioeca . . 
Dicranella cerviculata 




V e r d w i j n e n d e s o o r t e n 
v. h. B e t u l e t o - S a l i c e t u m 
Calluna vulgaris . . . 
Sphagnum subsecundum 
Sphagnum recurvum . 
Polytrichum formosum 
Sphagnum papillosum 
Sphagnum rubellum . 
Sphagnum contortum . 
Sphagnum fimbriatum 
Aulacomnium palustre 
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* Tevens karaktersoorten van het Alnion. 
stroomd, maar men kan niet zeggen, dat het ooit onder water staat, zoals 
bij het Alnetum typicum vaak het geval is. 
Wanneer het Betuleto-Salicetum op hoogveen voorkomt, krijgt men 
geen duidelijke laag-vorming te zien; alleen is de bovenste 40 cm van het 
veen kruimelig van structuur. 
Opvallend is, dat de vegetatie op hoogveen (de eerste acht opnamen uit 
tabel III) precies dezelfde is als op zand: dit wijst er op, dat de ondergrond 
van buitengewoon weinig belang is, en dat vermoedelijk de eigenschappen 
van het grondwater de vegetatie geheel bepalen (zie Hoofdstuk I). Het-
zelfde zullen we later zien bij het Querceto-Betuletum Molinietosum. 
De overgangen tussen het Betuleto-Salicetum en het Alnetum* 
Zoals reeds werd opgemerkt, bleek het mogelijk te zijn, een reeks op-
namen samen te stellen, waarin, uitgaande van het Betuleto-Salicetum, het 
aantal Alnetum-soorten steeds groter werd (zie tabel IV). De beschrijving 















Empese h e i l (Natuurmonument ten Z.W. van Voorst). Vlak; beschut. 
Pleistoceen zand; soms overstroomd. 250 m2. 0%-80%-50%- <5%. — 
11/734. 
Empese hei IV (zie 254). Vlak; vrii open naar alle zijden; soms over-
stroomd. Pleistoceen zand. 200 m2. 0%-90%-100%- <5%. — 11/734. 
Gorsselse hei IX (Heidecomplex ten Z.O. van Gorssel). Vlak; vrij on-
beschut; soms overstroomd. Pleistoceen zand. 200 m2. 0%-100%-80%-
<5%. - 13/7'34. 
PlasmolenV (Hotel ten Z. van Mook). Gelegen in het veencomplex aan 
de voet van de heuvels van het Rijk van Nijmegen. Vlak; open naar het Z. 
Hoogveen. 200 m2. 0%-80%-lCX)%-10%. - 26/7'34. 
Jansberg IV (Een van de heuvels aan de Z.-rand van het Rijk van Nij-
megen). Gelegen aan de voet van de heuvel. Vlak; open naar het Z.W. 
Hoogveen op leem. 250 m2. 0%-80%-100%-0%. — 27/734. 
Middelburg II (Boerderij tussen Voorst en Twello). Gelegen in het 
dennencomplex ten W. van Gietel. Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 200 ms. 
0%-70%-90%- <5%. — 4/8'34. 
Middelburg III (zie*295). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 280 m2 .0%-
90%-100%-0%. 1 4/834. 
Peppelenbos II (Boerderij ten W.N.W. van Voorst). Vlak; open naar 
het Z.W. Pleistoceen zand. 200 m2. 0o/o-80%-60%- <5%. - 18/8'34. 
Meddehose Veld I (Gebied ten W. van de straatweg Winterswijk-
Groenlo). Vlak; beschut. Hoogveen. 150 m2. 0%-80%-400%--80%. — 
6/834. 
Denekamper Veld II (Heideterran ten O. van Denekamp). Vlak; open 
naar het Z. Hoogveen op zand. 100 m2. 0%-60%-80%-10%. — 15/834. 
Hiethoeve I (Boerderij ten W. van het kasteel Voorstonden, dat gelegen 
is ten Z.W. van Voorst). Komvormig; half beschut naar alle zijden. Pleis-
toceen zand. 200 m2. 0%-70%-100%- <5%. — 30/8'34. 
Klein Norden I (Boerdenj tussen Eefde en Harfsen). Vlak; beschut. 
Pleistoceen zand. 250 m2. 0%-80%-l(X)%- <5%. - 21/734. 
Klein Norden II (zie 517). Vlak; open naar het M. Pleistoceen zand. 
120 m2. 0%-90%-100%- <5%. - 21/734. 
Harfsen I (Gelegen ten O. van het dorp aan de voet van het heuvelachtige 
terrein van de Harfsense Eng). Vlak; open naar het W. Pleistoceen zand. 
250 m2. 0%-90%-100%-0%. - 23/734. 
Harfsen II (zie 519). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 200 m2.0%-80%-
100%- <5%. - 23/734. / 0 
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523* Klein-Amsterdam I (Gehucht tussen Klarenbeek en Voorstonden). 
Vlak; open naar het ()• en N. Pleistoceen zand met leem in de ondergrond. 
200 m2. 0%-80%-100%-0%. - 24/734. 
Behalve de in tabel IV genoemde soorten kwamen nog voor: Hydrocotyle 
vulgaris (f.2 in 299 - f.a *n 266), Succisa pratensis (f .1 in 254 - t»2 in 
378), Comarum palustre (f»l in 523), Potentilla anserina (f.2 in 362), Gen-
tiana Pneumonanthe (f.l in 520) en Euphrasia nemorosa (f*1 in 266). 
Vegetatie van de overgangen. 
Beschouwt men tabel IV, en vergelijkt men deze met tabel III van het 
Betuleto-Salicetum, dan vallen de volgende punten op: 
a. De karaktersoorten van het Betuleto-Salicetum komen met ongeveer 
dezelfde presentie en dezelfde hoeveelheden in beide tabellen voor. 
6. Hetzelfde geldt voor de karaktersoorten van het Alnion (Salix cinerea 
en Dryopteris Thelypteris), terwijl hier bovendien Osmunda regalis iin-
maal optreedt, die naar aanleiding van de Franse literatuur vermoedelijk 
een verbonds-karaktersoort is. Alnus glutinosa wordt in tabel IV tot 
de „soorten uit het Alnetum" gerekend. 
c. De opnamen zijn gerangschikt naar het aantal Alnetum-soorten. Het 
blijkt daarbij echter, dat hierdoor vanzelf de verschil lende 
Alnetum-planten ongeveer naar hun presentie gerangschikt 
worden. Dat wil zeggen, dat de soorten, die het meest optreden, ook 
het eerst optreden (wat geen wonder is, daar ze anders geen hoge pre-
sentie zouden kunnen bereiken), en dat de soorten met lage presentie 
in het algemeen ook het laatst optreden. Om een enkel voorbeeld te 
noemen: Car ex echinata treedt e^nmaal op, maar niet in een van de 
eerste opnamen: pas in de laatste. Men zou kunnen zeggen, dat Carex 
echinata pas optreedt, wanneer er reeds een behoorlijk aantal Alnetum-
planten aanwezig is. Hetzelfde geldt ook voor de andere soorten: Men-
tha aquatica treedt pas op, wanneer Lythrum Salicaria, Lycopus euro-
paeus en Alnus glutinosa aanwezig zijn; Viburnum Opulus pas bij de aan-
wezigheid van Valeriana officinalis, Mentha aquatica, Eupatorium can-
nabium, Calamagrostis lanceolata, Phragmites communis en Iris Pseuda-
corus. 
d. Van de verdwijnende begeleidende soorten van het Betuleto-Salicetum 
behoort alleen Calluna vulgaris tot de Phanerogamen. Het lijstje leert 
verder, dat vooral de Sphagnum-soottm verdwijnen, al is van een 
regelmaat als onder c geen sprake door het kleine aantal soorten en hun 
lage presentie. 
e. De verdere begeleidende soorten uit tabel IV handhaven zich geheel 
vergeleken met tabel III. Zou dus alleen op het gedrag der dominante 
soorten en der konstanten gelet worden, dan zou er tussen de beide 
tabellen geen verschil gekonstateerd kunnen worden. Het „geraamte" is 
in beide tabellen hetzelfde, alleen treden in tabel III enkele Sphagnum-
soorten regelmatiger op, en in tabel IV de soorten uit het Alnetum. 
Gezien het feit, dat het Alnetum een eutrofe plantengemeenschap is, en 
het Betuleto-Salicetum een extreem oligotrofe, moet de conclusie zijn, 
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dat tabel IV een mengsel vertoont van beide associate's, waarin de tweede 
weliswaar nog geheel domineert, maar dat zich ontwikkelt in mesotrofe 
richting. 
De punten c en d leren ons verder, dat deze verandering in meso-
trofe r ichting zich uit in het verdwijnen van enkele planten-
soorten en het opt rede n in eenbepaalde volgorde van Alnetum-
soorten. Deze volgorde is in grote trekken die uit tabel IV* 
We zien echter, dat rechts van opname 257 niet het Alnetum aansluit. 
Tabel IV toont dus slechts een gedeelte van de overgangen, die tussen het 
Alnetum en het Betuleto-Salicetum bestaan. Men kan rechts van op-
name 257 allereerst gevallen verwachten, waarin de sterke dominantie 
van de Betuleto-Salicetum-soorten afneemt, zodat men een gelijk-
waardig mengsel van Alnetum- en Betuleto-Salicetum-planten krijgt. 
Daarna moeten de Alnetum-planten gaan domineren en de Betuleto-
Salicetum-soorten hoe langer hoe meer afnemen, om tenslotte geheel te 
verdwijnen, Al deze overgangen komen in het onderzochte gebied niet (of 
niet meer?) voor; in het westen van ons land volgens mondelinge mede-
deling van den heer Tjal l ingi i vermoedelijk wel. Een nader onderzoek 
ervan zou van het grootste belang zijn, ook voor de kennis van de venen. 
Oecologisch gezien moeten dus het Betuleto-Salicetum en het Alnetum 
beschouwd worden als uitersten van een reeks plantengemeenschappen, ver-
lopend van extreem oligotroof via mesotroof tot eutroof (verg. Koppe, 
1926), De gehele reeks is dan gekenmerkt door de stand van het grond-
water, die de ontwikkeling van een behoorlijke boometage onmogelijk 
maakt, maar wel van een struiketage. 
In het bovenstaande is steeds gesproken van „overgangen" tussen 
het Alnetum en het Betuleto-Salicetum, maar misschien is het beter hier 
van „intermediaire vormen" te spreken. Want we moeten deze over-
gangen" niet beschouwen als gelijkwaardig met die tussen het Alnetum en 
het Querceto-Carpinetum Stachyetosum b.v. In het laatste geval zijn 
vrijwel altijd werkelijk deze twee plantengemeenschappen naast elkaar 
aanwezig, gescheiden door een betrekkelijk smalle overgang. 
De intermediate vormen daarentegen treden over grote oppervlakten 
op, en de beide uiterste associate's vindt men nooit in hetzelfde gebied. 
Vandaar dan ook, dat, sociologisch gezien, de verhouding tussen het Alne-
tum en het Betuleto-Salicetum een geheel andere is dan tussen het Alnetum 
en het Querceto-Carpinetum Stachyetosum. Het heeft geen zin (zoals reeds 
werd aangetoond) de beide laatstgenoemde plantengemeenschappen tot 
een verbond te verenigen; wanneer we echter het Betuleto-Salicetum tot 
het Alnion rekenen, zijn meteen alle overgangen of intermediaire vormen 
thuisgebracht. En dit is van niet te onderschatten belang. 
Het bodemprof iel van de opnamen uit tabel IV is gelijk aan dat van het 
Betuleto- Salicetum. 
Voorkomen. 
In de literatuur is een groot aantal beschrijvingen van plantengemeen-
schappen onder een groot aantal namen van de boven besproken over-
gangen aan te treffen. 
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Allorge (1921-1922) spreekt in de omgeving van Parijs van een „Asso-
ciation k Rhamnus Frangula et Polystichum Thelypteris", die, behalve wat 
betreft de mossen, goed overeenstemt met onze tabel IV* Malcuit (1928) 
in de Zuid-Vogezen enjouanne (1926) in de Ardennen en in Auvergne 
spreken van een „Aulnaie h Sphaignes" of een „Alnetum Sphagnosum": 
ook deze plantengemeenschappen lijken veel op die van tabel IV, behalve 
dat de Sphagnum-soorten sterker domineren. Hetzelfde kan gezegd wor-
den van de „Assoziation von Frangula und Aspidium Thelypteris" van 
Schwickerath (1933) uit de omgeving van Aken en het, Junceto-Sphag-
netum" vanDziubaltowski en Kobendra (1933) uitPolen;indelaatste 
beschrijving is echter de struiketage slechts weinig ontwikkeld. 
Een goede overeenstemming met tabel IV vertonen de beschrijvingen 
van Lippmaa (1931) in Estland en van Junge (1906) in Noordwest-
Duitsland, al bevatten de opnamen van Lippmaa naar onze mening te 
veel plantensoorten uit vochtiger plantengemeenschappen. Het „Alnus 
glutinosa- Viburnum Opu/us-Gebiisch" van Jonas (1933) voor het ge-
bied van de beneden-Ems bevat daarentegen te veel soorten uit drogere 
plantengemeenschappen, met name uit het Querceto-Betuletum. 
Libber t (1932) bespreekt een „Salix cinerea- Rhamnus frangula-Gt-
busch", dat waarschijnlijk ook een Betuleto-Salicetum met Alnetum-
invloeden te noemen is. Hij wil terecht deze plantengemeenschap echter 
niet de waarde van een associatie geven, zoals Graebner en Hueck 
(zie Libber t , p. 281) hebben gedaan onder de naam „Saliceto-Fran-
guletum". 
Verder vinden we nog enkele aanwijzingen bij Steffen (1931) uit 
Oost-Pruisen, die echter het Betuleto-Salicetum bij andere associatie's 
onderbrengt; bij Scherrer (1925) voor Zwitserland; bij Allorge en 
Denis (1923), dieinde Landesenkelebosjes inhet „Cladietum" (genoemd 
naar Cladium Mariscus) beschrijven; bij Gaume (1925) in een „Aulnaie 
h Sphaignes" voor Midden-Frankrijk; bij Wangerin (1915) in Pommeren 
en bij Godwin en Turner (1933) in Engeland. 
Zoals uit het bovenstaande wel bHjkt, heerst er en wat betreft de be-
grenzing van de plantengemeenschappen in de reeks Betuleto-Salicetum-
Alnetum, ^n wat betreft de benamingen, zeer veel verschil van mening, 
wat o.i. is toe te schrijven aan twee feiten. 
In de eerste plaats (en dit geldt eigenlijk voor alle sociologische onder-
zmkingm) worden de resultaten van de phytosociologen in allerlei tijd-
schriften gepubliceerd, die slechts een kleine kring van lezers bereiken, 
en die in de meeste bibliotheken niet voorhanden zijn. 
In de tweede plaate is het inderdaad uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, 
de betekenis van het „Aulnaie i Sphaignes", het
 f,Salix-Frangula-Qt-
busch" of hoe men het noemen wil (onze tabel IV) te doorgronden, wan-
neer niet tevens het Betuleto-Salicetum bekend is. En juist deze associatie 
hebben we in de literatuur nergens beschreven gevonden! 
Tenslotte zij er op gewezen, dat Steffen (1931) in Oost-Pruisen 
en Dziubal towski en Kobendra (1933) in Polen Betula pubescens 
en Frangula Alnus als begeleidende soorten van het Alnetum beschou-
wen, wat in overeenstemming is met de door ons opgestelde reeks, 
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waarbij de beide bovengenoemde struikcn als een beginncnde invloed van 
het Betuleto-Salicetum in het Alnetum zijn te beschouwen* 
Het Betuleto-Salicetum komt in ons gebied voor op hoogvenen (altijd 
in de vorm van de Sphagnum-njke variant) en op sommige verspreid lig-
gende plaatsen op zandgronden met een, gewoonlijk door een leemlaag 
veroorzaakte, hoge grondwaterstand. Een enkele maal komt het direct op 
leem voor. Zuiver is het nergens over grote oppervlakten te vinden: het 
isvrijwel altijd gemengd met plekken die Alnetum-invloeden vertonen. Het 
gevolg is, dat terreinen, die zich lenen voor goede opnamen zeldzaam zijn, 
maar dat men meer gelegenheid heeft de besproken overgangen te be-
studeren. Deze vindt men op overeenkomstige plaatsen als het Betuleto-
Salicetum. 
Ontstaan* 
Zoals reeds werd opgemerkt, kan het Betuleto-Salicetum evenals het 
Alnetum ontstaan als laatste stadium van een verlanding, nu dus een ex-
treem oligotrofe verlanding. Hoe dit proces precies verloopt, is nog niet 
bekend, en het onderzoek er naar is niet eenvoudig, omdat de mens van 
de Nederlandsche oligotrofe venen zo weinig over heeft gelaten. 
Oorspronkelijk zal het Betuleto-Salicetum op de hoogvenen vrij ver-
breid voorgekomen zijn op de vochtige gedeelten, en hier zou dan ook een 
verlanding goed te bestuderen zijn, ware het niet, dat in alle hoogvenen 
turf gestoken is. In de turfgaten, die gewoonlijk vol water staan, ontwikkelt 
zich een zeer interessante vegetatie, die echter in dermate kunstmatige 
omstandigheden verkeert, dat van een successie in de richting van het 
Betuleto-Salicetum voorlopig niet gesproken mag worden. 
Op de laaggelegen heidevelden zijn de voorwaarden voor het ont-
staan van onze associatie dikwijls gegeven, maar de mens heeft hetgehele 
gebied tot heide gedegradeerd. 
Slechts enkele terreinen zijn ons bekend, waar de natuurlijke verlanding 
nog betrekkelijk ongestoord z'n gang kan gaan, en het fraaiste voorbeeld 
(hoewel niet geheel vrij van Alnetum-invloeden) vormt ongetwijfeld 
A ^tz^n^ v a n ^ e Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten: 
de Empese hei tussen Zutphen en Apeldoorn. 
De enige storende factor van betekenis is hier gelegen in het feit, dat 
sommige gedeelten geregeld gemaaid worden* Op deze plekken ontwikkelt 
Zich een vegetatie, waarin Molinia coerulea en andere graven met enkele 
Carex spp* domineren, en waartu^en de meest opvallende planten zijn: 
Orchis spp., Platanthera bifolia, Epipactis palustris, Gentiana Pmumonan-
the, Parnassia palustris en zeer veel Succisa pratensis. Struiken kunnen zich 
hier natuurlijk zolang er gemaaid wordt niet ontwikkelen, maar op de 
plekken, waar dit tegenwoordig niet meer gebeurt, ontwikkelt zich een rijke 
opslag van Salix aurita, Betula pubescms en Frangula Alnus. 
Op de plekken, die nog wel gemaaid worden, proberen van alle kanten 
de struiken binnen te dringen, en dit lukt het beste aan Myrica Gale. Heeft 
de gagel zich behoorHjk ontwikkeld, dan wordt ze grotendeels weer ver-
drongen door Salix aurita, en dan pas komen Frangula Alnus en Betula 
pubescens. Het gevolg is, dat de randen van het Betuleto-Salicetum op de 
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Empese hei (en dat is bijna overal het geval) gevormd worden door een 
strook breed-uitgegroeide Salix aurita, gevolgd door een strook goed-ont-
wikkelde Myrica Gale, op de Empese hei hier en daar met Myrica cerifera 
gemengd. Vermoedelijk komen deze randen het meest overeen met het 
reeds genoemde
 ttSalix cinerea-Rhamnus Frangula-Gebiisch" van Lib-
bert (1932) en Ttixen (1930) en het „Saliceto-Franguletum" van Graeb-
ner en Hueck (zie Libbert, p. 281)* 
Op andere plaatsen is echter een zone van voornamelijk Myrica Gale 
aanwezig, die veel lager is dan de bovengenoetnde rand, en die grenst aan 
een plantengemeenschap, waarin weliswaar weer Molinia domineert, 
maar waarin alle bovengenoemde orchideeen e.d. ontbreken. Hier ver-
toont Molinia neiging tot bultvorming, zij het dan ook lang niet zo sterk 
als de Car ex spp. in het Magnocaricion. 
Tussen deze zwakke bulten ontwikkelt zich een vegetatie van uitge-
sproken moerasplanten zoals Comarum palustre en Menyanthes trifoliata. 
Dit is de zone, die voorlopig aangeduid werd als de „Molinia-rijke vege-
tatie"; deze zal waarschijnlijk de waarde van een associatie hebben. In 
deze begroeiing ontwikkelt zich hier en daar het begin van het Betuleto-
Salicetum: Frangula Alnus ontkiemt geregeld op de Moftma-bulten, uit-
lopers van de Myrica-zone dringen in het moeras, en hier en daar staan 
enkele struiken van Salix aurita, die zich weliswaar nog niet fraai ont-
wikkelen, maar die toch reeds de bekende half-bolvormige habitus ver-
tonen* 
Wordt de bodem nog vochtiger (het is een verschil van hoogstens 
10 cm!), dan verdwijnt Molinia, enontstaat een gebied, waarin verschil -
lende Carex-soorten volkomen domineren. Van bultvorming is hier geen 
sprake meer, en struiken of opslag komen hier niet meer voor. 
De successie naar het Betuleto-Salicetum verloopt natuurlijk in een 
volgorde, omgekeerd aan die van onze beschrijving; of ze in deze vorm regel 
is, zal nog uitgemaakt moeten worden. We hebben hier dit voorbeeld ge-
geven, omdat het geheel (dus met de gemaaide weilandjes) aan het land-
schap een buitengewoon kenmerkend uiterlijk geeft: de kleine ronde bos-
jes van Salix aurita in het „Molinietum", de grote bossen Salix aurita met 
de hoge randen van Myrica langs de weilandjes, de lage uitloperachtige 
Myn'ca-velden aan de rand van het „Molinietumf \ alles met de lichtgroene 
berken op de achtergrond, vindt men door het gehele gebied telkens weer 
terug. 
§ 4. HET SALICETO-POPULETUM 
In de uiterwaarden van de IJssel en de Waal (de Maas werd aan de grens 
van het onderzochte gebied niet bezocht) vindt men in het weiland veel 
plaatsen, die, wat betreft de stand van het grondwater, een Alnetum 
typicum zouden moeten dragen. Althans: dit lijkt zo op het eerste gezicht. 
Zoekt men echter naar een dergelijk Alnetum, dan bhjkt al spoedig, dat 
Alnus glutirwsa in de uiterwaarden geheel ontbreekt, en dat er langs de 
sloten overal Sa/fx-soorten optreden. 
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Op enkele plaatsen (ze zijn uiterst zeldzaam) ontwikkelt zich een vege-
tatie van deze wilgen min of meer natuurlijk, zonder hulp van den mens, 
en het blijkt, dat hier bovendien Populus nigra geregeld optreedt en zelfs 
(met Salix alba) een behoorlijke boometage kan vormen. Dit zijn de resten 
van het Saliceto-Populetum, de associatie die in de uiterwaarden het Alne-
tum typicum vervangt. 
Beschrijving der proefvlakten. 
177. De Poll VI (Landgoed ten N. van Voorst). Gelegen binnen het bereik 
van de IJssel en dus geregeld overstroomd. Vlak; open naar het Z. en O. 
Holocene IJsselklei. 200 m2. 0%-60%-100%-10%. - 16/634. 
261. Meeuwenberg I (Buiten ten Z. van Voorst). Gelegen aan een oude 
IJsselarm die z'n water ontvangt van de genormaUseerde Voorstondense 
beek en daardoor weinig onderhevig is aan schommelingen van de water-
spiegel. lets hellend naar het O., open naar het O. Holocene IJsselklei. 
140 m2.0%-80°/o-100%- <5%. - 11/7*34. 
375. De Hoven I (Het gedeelte van de gemeente Zutphen, dat aan de linker-
oever van de IJssel gelegen is). Niet meer binnen het bereik van de IJssel 
zelf, maar bij hoge waterstand van deze steeds overstroomd door kwelwater. 
Vlak; beschut. Holocene, iets zandige, IJsselklei. 2(X)m2. <5%^i0%-
100%- <5%. - 30/8'34. 
414. De Hoven II (zie 375). Gelegen in de uiterwaarden. Vlak; beschut. Holo-
cene IJsselklei. 160 m2.10%-60%-90%-0%. - 18/834. 
415. De Hoven III (als 414). 10o/o-60%-100%-<5%. - 18/834. 
501. Steenderen I (Dorpje ten O. van de IJssel tussen Doesburg en Zutphen). 
Vlak; beschut. In het IJsseldal. Holocene IJsselklei. 100 m2. 20%-90%-
80%-0%. ~ 3/8'34. 
660. Nijmegen I. Gelegen in de uiterwaarden van de Waal ten N.O. van de 
stad. Vlak; beschut. Holocene IJsselklei. 110 m2. 100%-0%-60o/o-10%. 
— 19/935. 
Behalve de in tabel V genoemde soorten kwamen nog voor: Vicia Cracca 
(f.l in 261 - 1.1 in 375), Coronaria Flos-cuculi (t«l in 415), Typha angus-
tifolia (f.1 in 415) en Hylocomium squarrosum (1\2 in 261). 
Vegetatie. 
Een vergelijking van tabel V met tabel I van het Alnetum typicum leert, 
dat de yerschillen tussen het Saliceto-Populetum en het Alnetum niet 
groot zijn. Weliswaar ontbreken in de eerste associatie de karaktersoorten 
van het Alnetum, maar omgekeerd ontbreken in het Alnetum de in tabel V 
als karaktersoorten genoteerde Salix spp. en Populus nigra niet, al vertonen 
ze daar een veel lagere presentie en hoeveelheid. 
Vermoedelijk kwam oorspronkelijk Populus nigra alleen of vrijwel alleen 
in de uiterwaarden der grote rivieren voor; later is deze boomsoort op 
allerlei andere plaatsen aangeplant met een hele reeks verwante exotische 
populieren-soorten. Het kan door ons dan ook niet gegarandeerd worden, 
dat alles wat in tabel V als Populus nigra staat genoteerd, ook werkelijk deze 
soort is. Maar dat Populus nigra in het Saliceto-Populetum een belangrijke 
rol speelt staat vast. 
Zoals reeds is opgemerkt, ontbreekt in het Saliceto-Populetum Alnus 
glutinosa altijd: deze soort komt trouwens nergens in de uiterwaarden 
voor. Hoogstwaarschijnlijk ontbreken nog wel meer soorten uit het Alne-
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TABEL V SALICETO-POPULETUM 
B o o m 6 t a g e 
Populus ci. nigra § 
Salix alba 




Populus cf. nigra § 
Salix purpurea 
Salix triandra 
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turn, zodls Cardamine amara en Carex remota. Bovendien is het heel goed 
mogehjk, dat er onder de fluviatiele planten van ons gebied nog enkele 
karaktersoorten van het Saliceto-Populetum voorkomen* 
Verder vraagt het optreden van Alliaria officinalis, Chaerefolium silvestre 
en Dactylis glomerata de aandacht* Deze drie soorten komen in het 
Alnetum nooit voor, daarentegen vrij geregeld in het Querceto-Carpine-
tum Stachyetosum. Men zou hieruit misschien willen concluderen, dat 
het Saliceto-Populetum dan iets droger zou zijn dan het Alnetum: dit is 
echter niet juist. Want ook in het Saliceto-Populetum treden verschillende 
plantensoorten uit vochtiger plantengemeenschappen op (JRumex Hydrola-
pathwn, Thalictrum flavum, Veronica Beccabunga, Lysimachia thyrsiflora 
en Sium latifolium), hoewel deze associatie moeilijk beschouwd kan worden 
als het ongehjkmatig gevormde eindstadium van een verlanding. Men krijgt 
dan ook de indruk, dat op de vochtige klei van de uiterwaarden de grenzen 
tussen de associate's min of meer vervagen: men lette b*v. op de grote 
hoeveelheden Solanum Dulcamara, die men hier en daar in de Crataegus-
heggen vindt (Crataegus hoort in het Querceto-Carpinetum thuis; Solanum 
Dulcamara is, zoals bekend, een karaktersoort van het Alnion), en de 
geweldige exemplaren van Salixalba, die zich in deze heggen kunnen ont-
wikkelen, 
Tenslotte zijn er nog enkele soorten in tabel V, waarvan de betekenis 
nog niet recht duidelijk is: Torilis Anthriscus ssp. eu- Anthriscus, Barbarea 
stricta ( = Barbarea vulgaris ssp. stricta), Myosotis scorpioides ssp. strigulosa 
en Aster salicifolius. Een groot aantal opnamen zou hier misschien uit-
sluitsel kunnen geven, maar er zijn in ons gebied zo weinig resten van het 
Saliceto-Populetum over, dat dit grote aantal wel een vrome wens zal 
blijven* 
Het bovenstaande zal wel duidelijk gemaakt hebben, waarom we het 
Saliceto-Populetum als een aparte associatie beschouwen, al is deze zeer 
nauw verwant met het Alnetum. Het behoeft geen verdere toelichting, 
waarom we deze associatie tot het Alnion rekenen. 
BodemprofieL 
Het Saliceto-Populetum vertoont een zeer eigenaardig en buitengewoon 
typisch profiel door de periodieke klei-afzettingen van de grote rivieren. 
Bij elke overstroming zijn het de laaggelegen gedeelten van de uiterwaarden, 
waar het riyierwater het langst blijft staan, en doordat hier stagnerend 
water is, krijgen de klei-deeltjes gelegenheid te bezinken. Nu zou men 
van deze periodieke afzettingen niet veel merken, wanneer tussen de 
kleilaagjes geen scheidingslagen optraden. Maar in het Saliceto-
Populetum vindt elk najaar een afzetting van strooisel plaats, welke als 
scheidingslaag fungeert. Onafhankelijk van de vraag hoe vaak per jaar 
het terrein overstroomd wordt, treden deze laagjes op: ze vormen dus 
„jaarlagen'\ 
De beschrijving van het profiel in de winter luidt dan als volgt: 
A0: Een enkele mm dikke, sterk samengekleefde, intensief zwarte laag 
van half-verteerde bladen, sterk bkdderig van structuur. Aan de 
oppervlakte sterk glanzend, en zeer scherp gescheiden van de vol-
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gende laag (men kan zonder moeite het laagje in z'n geheel van de 
bodem lichten). Structuur en kleur vertonen zeer veel overeen-
komst met de A0 uit het Alnetum. 
Men zou hier ook van Fx kunnen spreken. 
A/G: Onder de A/G vatten we dat gedeelte van het prof iel samen, waarin 
een duidelijke menging van minerale bodem en humusdeeltjes op-
treedt, al hebben we hier niet met een homogene menging te maken. 
; • • * . . - • • • . . • . • • . • •- - . / - • . '• • 
. • • • • • . . • • • • • * • • . . . - . • 
Saliceto-Populetum (1:8) 
Met veel wortels. De gehele A/G bereikt een dikte van 8-20 cm. 
A/Gx: \-2\ cm klei, vrijwel vrij van humusdeeltjes, rood-bruin van kleur, 
vast van structuur. Gewoonlijk tot op de volgende laag gebarsten en 
in „plakken" van een onregelmatige vorm uiteen vallend (ook in 
vochtige toestand!); grootte van deze „plakken" omstreeks 20 bij 
20 cm. Zeer scherp gescheiden van de A0 en evenzo van de volgende 
laag (een duw met de voet tegen een van de „plakken" is voldoende, 
om deze van z'n plaats te brengen; er wordt daarbij niets van de 
onderliggende lagen meegenomen). 
F2: Het humuslaagje van het vorige jaar. Gelijk aan de A0 wat kleur, 
dikte en structuur betreft, maar wat verder verteerd. 
A/G2: Als A/Gj, maar iets grijzer van kleur door humusdeeltjes en daar-
door tevens iets losser van structuur. 
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Men kan 20 verder gaan en in sommige gevallen zelfs tot een F8 komen, 
maar langzamerhand worden de grenzen tussen de F's en de A/G's minder 
scherp (van een makkelijk te scheiden laagje is bij de F3 al geen sprake 
meer); de A/G's bevatten naar beneden toe hoe langer hoe meer humus; de 
F's zijn verder verteerd, gedeeltelijk of geheel gemengd met minerale 
deeltjes, en hun verloop is niet meer door het gehele profiel te vervolgen. 
Onderin de A/G vindt men een grauwbruine, losse grond met hier en daar 
donkerder vegen als resten van humuslaagjes. 
De gehele A/G is bovenaan nog vrij vast van structuur, naar beneden 
wordt ze hoe langer hoe kruimeliger om langzamerhand over te gaan in een 
15-30 cm dikke, grijs-bruine laag, waarin met het blote oog geen humus-
deeltjes meer zijn te herkennen, en waarin alleen nog grotere wortels voor-
komen van de bomen en struiken. Typisch kruimelig van structuur, met 
grote afgeronde kruimels, die zelf weer uiteen vallen in kleine, ongeveer 
bolvormige kruimeltjes met een diameter van enkele mm* Zeer scherp ge-
scheiden (zowel wat structuur als kleur betreft) van de G. 
G: Een vaste (geen kruimelstructuur!), op afgesneden doorsnede, glan-
zend rood-bruine ondergrond. Scherp gescheiden van de A/G en 
veel lichter van kleur. Zonder wortels, Wanneer men de G losmaakt, 
blijkt ze sterk van kleur te veranderen en grijsachtig te worden; de 
rood-bruine kleur berust op een optisch bedrog, dat vermoedelijk 
veroorzaakt wordt, doordat men bij het graven van een profiel de 
wanden van de kuil kunstmatig glad maakt. 
Bij een nadere beschouwing van de G is hier en daar een grijze vlek 
op te merken (reductie-vlek); van oxydatie-vlekken is vrijwel niets te 
zien. Ook in het grondwater behoudt de bodem z'n bruine kleur en wordt 
niet grijs of blauwachtig, zoals bij leemgronden het geval is. 
De stand van het grondwater is uit de aard der zaak zeer verschillend, 
maar dieper dan 80 cm zal het wel zelden komen. Bovendien houdt de bodem 
het water zeer sterk vast, waardoor de verschillen in de grondwaterstand 
enigszins genivelleerd worden. 
Oecologisch gezien verschilt het Saliceto-Populetum in de volgende 
punten van het Alnetum typicum: 
a. regelmatige overstroming door gewoonlijk sterk stromend water; 
6. regelmatige afzetting van meestal kalkhoudende kleilaagj^ op de bodem, 
waardoor de ontwikkeling van een dikke A0 onmogelijk gemaakt wordt; 
c. ijsgang. 
De betekenis van de derde factor is nog niet duidelijk, maar het is o.i. 
niet uitgesloten, dat deze factor samen met het sterk stromende water van 
buitengewoon grote invloed is, al komt een zware ijsgang bij hoge water-
stand betrekkeHjk zelden voor. 
Hoe het ook zij: de drie genoemde factoren zijn voldoende, om de ver-
schillen in vegetatie tussen het Alnetum en het Saliceto-Populetum zo al 
niet te verklaren, dan toch wel plausibel te maken. 
Tenslotte moet er even op gewezen worden, dat de slechte ontwikkeling 
van de A0 (die immers in de zomer vrijwel ontbreekt) een hoogst merkwaar-
dige mos-vegetatie te voorschijn kan roepen, bestaande uit eenjarige, kleine 
tot uiterst kleine mossen, die voornamelijk op humusvrije klei groeien. In 
tabel V behoren hiertoe Funaria hygrometrica en Physcomitrium pyriforme, 
terwijl buiten de opnamen ook Ephemerum serratum en Physcomitrella 
patens gevonden werden* De sociologische betekenis van deze soorten is 
echter nog niet duidelijk. 
Voorkomen. 
Het Saliceto-Populetum komt alleen voor in de uiterwaarden der grote 
rivieren (in ons gebied dus de Waal en de IJssel), en niet langs de BerkeL 
Er zijn echter slechts sporadisch resten van te vinden, en de beste voor-
beelden vindt men nog in de grienden, al zijn deze vaak op drogere terrei-
nen aangelegd. 
Binnen de dijken treedt in het vroegere overstromingsgebied van de 
IJssel hier en daar Alnus wel op, maar deze elzen zullen wel geplant of op 
andere wijze aangevoerd zijn, hoewel er o.L geen enkele reden is om te 
onderstellen, dat het Saliceto-Populetum buiten het bereik van het over-
stromingswater stand zou houden, Er moet dan ook aangenomen worden, 
dat alle moerasbosjes die op kleigronden voorkomen oorspronkelijk tot het 
Saliceto-Populetum behoord hebben, maar dat ze zich tegenwoordig ont-
wikkelen in de richting van het Alnetum of reeds in een Alnetum ver-
anderd zijn. Aan de grenzen van het kleigebied, waar de bodem slechts 
bij hoge uitzondering overstroomd werd, zijn natuurlijk overgangen tus-
sen de beide associate's mogelijk geweest, maar daarvan is tegenwoordig 
niets meer terug te vinden^ 
Beschrijvingen van het Saliceto-Populetum vinden we bij Tuxen 
(1930, Noordwest-Duitsland) en Schwickerath (1933, omgeving van 
Aken)* In veel opzichten komen hun beschrijvingen met de onze overeen, 
maar lang niet in alle, omdat hun beschrijvingen wel heel schamele resten 
betreffen* We houden ons daarom aan de mondelinge mededeling van 
Tuxen, dat onze associatie dezelfde is als zijn „associatie van Salix alba 
en Populus nigra" (zie ook Jeswiet en De Leeuw, 1933), 
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H O O F D S T U K III 
H E T ALNETO-FRAXINION 
H e t Q u e r c c t o - C a r p i n e t u m 
Op dc excursie, uitgaande van de ^Station Internationale de G£obota-
nique Mediterrandenne et Alpine" gehouden in September 1935inNoord-
west-Duitsland, werd, na enige discussie, het voorstel van Dr Tux en, 
om het Fagion te splitsen in twee verbonden, voorlopig aangenomen. Het 
vroegere Fagion omvatte alle neutrophiel-basiphiele beukenbossen van 
Midden- en West-Europa en de daarmee verwante gemengde loofbossen 
in hetzelfde gebied. Het bleek om redenen, die hier niet nader uiteengezet 
kunnen worden, beter, dit veelomvattende Fagion te splitsen in een E u-
Fagion (de beukenbossen, eventueel gemengd met Abies alba) en een 
Alneto-Fraxinion, dat in het algemeen vrij vochtige bosassociatie's 
omvat, waarin Alnus glutinosa envooral Fraxinus excelsior geregeld voor-
komen, al zijn de^e soorten zelden dominant* (Alnus glutinosa behoudt 
echter z'n voornaamste verspreidingsgebied in het Alnion, vandaar dat 
dese soort karaktersoort van dit verbond blijft.) Oorspronkelijk werd de 
reeds door Issler (1931) voorgestelde naam Carpinion (eigenUjk spreekt 
Issler van Carpinetion) voor dit nieuwe verbond gebruikt, maar het is ge-
bleken, dat Carpinus Betulus weinig verbreid en bovendien niet zeer 
typisch is* 
De orde der Fagetal ia wordt nu gesplitst in een gewoonlijk droog 
Fagion en een in den regel vochtig Alneto-Fraxinion met een A-G-profieL 
In het onder^ochte gebied komt alleen het tweede verbond voor, en 
wel in de vorm van een associatie (het Querceto-Carpinetum), die 
gesplitst moet worden in twee sub-associaties: het vochtige Querceto-
Carpinetum Stachyetosum, genoemd naar Stachys silvaticus en het 
droge Querceto-Carpinetum Stellarietosum, genoemd naar Stel-
laria Holostea. De tweede sub-associatie vormt een van de weinige uit-
zonderingen op de regel, die segt, dat het Alneto-Fraxinion alleen voch-
tige plantengemeenschappen omvat met een A-G-profieL 
§ L HET QUERCETO-CARPINETUM STACHYETOSUM 
Het Querceto-Carpinetum Stachyetosum is de soortenrijkste planten-
gemeenschap van Nederland. Bovendien worden in de bossen, die tot deze 
sub-associatie behoren, allerlei plantensoorten aangetroffen, die tot de 
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uiterst zeldzame in Nederland gerekend moeten worden, zoals Mespilus 
germanica, Veronica montana, Myosotis silvatica, Taxus baccata, Corydalis 
cava, Aquilegia vulgaris, Dryopteris Oreopteris, etc. (afgezien van het sterk 
afwijkende Zuid-Limburg). 
Daar juist in deze sub-associatie de prachtige eikenbossen van de ka-
stelen en landgoederen van de Achterhoek voorkomen, en daar in vele 
gevallen het uiterlijk van deze bossen nog verfraaid wordt door een dichte 
ondergroei van struiken, behoeft het niet te verbazen, dat het Querceto-
Carpinetum Stachyetosum altijd sterk de aandacht heeft getrokken van de 
natuurlief hebbers. Het is aan de f inancieel krachtigen onder hen te danken, 
dat er van het uitgestrekte gebied, dat vroeger deze plantengemeenschap 
heeft ingenomen, nog vrij veel resten zijn overgebleven, ten dele vrijwel 
aan hun lot overgelaten, ten dele ingericht als park. 
Daarnaast moet echter ook de aandacht gevestigd worden op de „boeren-
bossen" in de omgeving van Winterswijk en in mindere mate in Twente. 
Deze „boerenbossen" zijn niet, zoals elders, door de boeren-eigenaars 
ponder pardon dienstbaar gemaakt aan hun houtbehoeften, waardoor zij 
een sterk gedegenereerd karakter dragen. Integendeel: juist deze bossen 
vertonen de fraaiste voorbeelden van het Querceto-Carpinetum. 
Beschrijving der proefvlakten: 
107. Graffel I (Krankzinnigengesticht tussen Warnsveld en Vorden). Vlak; 
open naar het W. 100 cm boven het grondwater. Pleistoceen Zand. 70-j. eik 
van vrij goede groei; sluiting 1,00. 100 m2. 100%-70%-70%- <5%. — 
116. B rummen l . Gelegen aan de straatweg Brummen-Dieren. Vlak; matig 
beschut naar alle zijden; 80 cm boven het grondwater. Holocene IJsselklei. 
80-j. eik en 40-60-j. Populus, beide van goede groei; sluiting 0,90. 250 m2* 
100%-60%-100%-5%. - 4/5'34. 
118. De Voorst I (Kasteel ten O. van Zutphen). Vlak; beschut. 110 cm boven 
het grondwater. Pleistoceen zand. 60-j. Populus van goede groei; sluiting 
0,90. 300 m2. 100%-100% (hoge struik^tage van Alnus glutinosa, Acer 
Pseudoplatanus en Quercus Robur: 90% - lage struik^tage van Fagus silva-
tica, Evonymus europaea, Prunus avium, Acer Pseudoplatanus en Crataegus 
monogyna: 40%)-100%-5%. — 9/5'34. 
124. Voorstonden V (Kasteel ten W. van Zutphen, ten Z*W. van Voorst). 
Vlak; beschut; 100 cm boven het grondwater. Holocene, zandige klei. 
50-j. eik van goede groei; sluiting 1,00. 400 m2. 100%-30%-80%-0%. ~ 
26/5'34. 
126. Voorstonden VII (zie 124). Vlak; beschut; 90 cm boven het grondwater. 
Holocene zandige IJsselklei. 40-j. eik van vrij goede groei; sluiting 0,95. 
200 m2. 100%-«0%-100%- <5%. - 26/5'34. 
131. Graffel IV (zie 107). Vlak; half open naar het N.; 100 cm boven het 
grondwater. Pleistoceen zand. 60-j. eik van vrij goede groei; sluiting 0,95. 
200 m2. 100%-100% (hoge struiketage van Fagus silvatica en Alnus gluti-
nosa 90% - lage struiketage van Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Fagus 
silvatica, Crataegus Oxyacantha, Prunus serotina, Evonymus europaea en 
Crataegus monogyna 20%)-70%- <5%. — 29/5'34. 
133. Graffel VI (zie 107). Vlak; onbeschut naar het Z.W.; 110 cm boven het 
grondwater. Pleistoceen zand. 60-j. Populus van zeer goede groei; sluiting 
0,80.180 m2.90%-80%-90%-O%. - 28/5'34. 
139. Leuvenheim I. (Gehucht tussen Brummen en Dieren). Gelegen in de 
nabijheid van het kasteel van dezelfde naam. Vlak; beschut; 90 cm boven 
het grondwater. Holocene IJsselklei. 80-j. Ulmus van vrij goede groei, t.d. 
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afstervend. 250 m2. 70%-90%-80%-10% - 30/5'34. 
154. De Poll L (Kasteel bij Twello). lets hellend naar het Z.O.; beschut; 
80 cm boven het grondwater. Holocene IJsselklei. 150 a 200- j . eik van 
goede groei, 0-80-j. Fagus t.d. als lage boometage, een zeer zware Populus. 
Sluiting 1,00. 350 m2. 100%-~80%-30%- <5%. - 9/6'34. 
155. De Poll II (zie 154). Vlak; beschut. 80 cm boven het grondwater. Pleisto-
ceen zand. 100-j. eik en beuk van goede groei; sluiting 0,95.150 m2.100%-
10%-80%-0%. - 9/634. 
156. De Poll III (zie 154). Vlak; beschut; 70 cm boven het grondwater. Holo-
cene IJsselklei. 120-j. eik van goede groei; sluiting 0,90. 300 m2. 100%-
90%-70%-5%- - 9/634. 
168. Nijenbeek I. (Oud kasteel aan de IJssel bij Voorst). Gelegen tussen het 
kasteel en het dorp Voorst. Vlak; beschut; 70 cm boven het grondwater. 
Pleistoceen Zand. 150-j. eik van goede groei; sluiting 0,95. 250 m2. 100% 
(lage boometage van Fraxinus excelsior, Fagus silvatica, Alnus glutinosa 
tnUlmus campestris 60%)-50%-90%- <5%. — 15/634. 
169. Nijenbeek II (zie 168). Gelegen aan de vijvers aan de straatweg door het 
dorp Voorst. Vlak; beschut; 80 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 
150-j. eik en es van goede groei; sluiting 0,95.300 m2.100%-100%-80%-
5%. - 15/634. 
176. De Poll V (zie 154). Vlak; beschut; 90 cm boven het grondwater. Holocene 
zandige IJsselklei. 200 m2.10%-100%-30 a 40%-5 a 10%. — 16/634. 
179. De Poll y i l l (zie 154). Vlak; beschut; ? cm boven het grondwater. Holo-
cene zandige IJsselklei. 15-j. eik ontstaan uit hakhout; sluiting 0,90.200 m2. 
1 M 100%-20%-70%- <5%. - 16/634. 
182. Hummelo I. Gelegen aan de straatweg naar het Noorden. Vlak; beschut; 
80 cm boven het grondwater. Leemhoudend (pleistoceen of holoceen?) 
zand. 80-j. eik van goede groei; sluiting 0,90. 300 m2. 100%-100%-80%-
5%. — J 8/634. 
183. Enghuizen I (Kasteel bij Hummelo). Vlak; beschut; 80 cm boven het 
grondwater. Leemhoudend zand (pleistoceen of holoceen?). 70-j. eik van 
goede groei; sluiting 0,95. 200 m2. 100%-80%-70%- <5%. — 18/634. 
184. Enghuizen II (zie 183). Vlak; beschut; 90 cm boven het grondwater. 
Leemhoudend zand (pleistoceen of holoceen?). 70-j. eik van goede groei; 
sluiting 1,00. 220 m2. 100%-80%-70%- <5%. — 18/634. 
185. Enghuizen III (zie 183). Vlak; beschut; 90 cm boven het grondwater* 
Leemhoudend zand (pleistoceen of holoceen?). 100-j. eik van goede groei; 
m* | u l t 1 ^ 9>90- 2 5 0 *n2-100%-90%-80%- <5%. - 18/634. 
lots. Enghuizen VI (zie 183). Vlak; beschut; 90 cm boven het grondwater. 
Leemhoudend zand (pleistoceen of holoceen?). 100-j. eik van zeer goede 
OAI l r T t ; ^wtmg °>85. 200 m2.100%-80%-80%- <5%. - 18/634. 
zui. JSekkendelle I (Boscomplex ten Z. van Winterswijk). Vlak; beschut; 
f cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 30-100-j. eik van matige 
groei; sluiting 0,90. Bij zeer hoog water waarschijnlijk overstroomd door 
OAO £e S ° t e l e , e , L l 2 0 m2-100%"-10%-100%- <5%- - 29/6'34. 
Si6- I I (z™ 201)* Vlak; beschut; l w cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand met een leembank. 80-j. eik van goede groei; sluiting 0,90. 
fiPJScrJ52?g.wa£?: waarschijnlijk overstroomd door de Grote Beek. 250 m2. 100%-70%-100%-. <5%. - 29/634. 
204. Bekkendelle IV (zie 201). Vlak; beschut; ? cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand. Ruim 100-j. eik, beuk en es van zeer goede groei; sluiting 
0,90. 800 m2. 100%-(lage boometage 20%)-15%-30%- <5%. - 29/634. 
213. Willinkbeek II. (Beek verlopend van het O. naar het W. tussen de straat-
wegen Winterswijk-Ratum en Winterswijk-Siidlohn). Gelegen langs de 
beek. Vlak; beschut; 70 cm boven het grondwater. Dunne laag leemhoudend 
pleistoceen zand op schelpenkalk (verwerend tot leem). 50-j. eik van goede 
groei. 120 m2. 60%-100%-30%- <5%. - 1/734. 
224. Hesselink I (R>erderij ten O. van Ratum). Vlak; beschut; ? cm boven 
het grondwater. Pleistoceen zand, gedeeltekjk keileem. Ruim 100-j. eik, 
beuk en es van zeer goede groei; sluiting 0,90. 600 m2. 100%-(kge boom-
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(Stage 80%H0%-10%- <5%. - 2/734. 
226. Hesselink III (zie 224). Vlak; beschut; ? cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand met leembank. 50-150-j. eik en beuk, de oudste gedeelte-
lijk afstervend; goede groei; sluiting 0,90. 400 m2.100%- (lage boometage 
70%) -10%-30%- <5%. - 2/734. 
239* Befckendelle VIII (zie 201). Vlak; beschut; ? cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand. 150-j. eik en beuk van zeer goede groei; sluiting 0,95. 
600 m2. 90%- (lage boometage 10%) -10%-60%- <5%. - 3/7'34. 
240. Bekkendelle IX (zie 201). Vlak; beschut; ? cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand. 150-j. eik en beuk, t.d. 50 j-.eik, van goed groei; sluiting 
0,95. 700 m2.100%- (lage boomdtage 20%) -40%-30%- <5%. - 3/734. 
244. Brinkheurne IV (Boscomplex aan de Grote Beek ten N. van de straat-
weg Winterswijk-Sudiohn). Vlak; beschut; ? cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand. 80-j. eik van goede groei; sluiting 0,85. 200 m2. 100%-
80%-70%- <5%. ~ 4/7'34. 
270. Plasmolen I (Hotel ten Z. van Mook). Gelegen in het boscomplex ten 
O. van de straatweg Gennep-Mook, tegenover het hotel. Vlak; beschut; 
100 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand, vermoedelijk met een 
leembank op geringe diepte. 150-j. eik van goede groei; sluiting 1,00. 
150 m2. 100%- (lage boometage 20%) -80%-90%- <5%. - 26/7'34. 
273. JansbergI (Een van de heuvels aan de Z.-rand van het Rijk van Nijmegen) 
lets hellend naar het Z.; beschut. Ver boven het grondwater. Dunne loss-
laag op pleistoceen zand, dat vele leemlaagjes bevat. 50-j. eik en beuk van 
goede groei; sluiting 0,90. 250 m2. 100%-70%-60%- <5%. - 26/734. 
275bis. Jansberg IVbis (zie 273). lets hellend naar het Z.; beschut. Ver boven 
het grondwater. Loss. 100-j. eik en beuk van goede groei; sluiting 0,90. 
200 m2.100%- (lage boometage 20%) -30%-60%- <5%. — 26/734. 
278. Plasmolen VI (zie 270). Vlak; beschut; 80 cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand. 60-j. eik van goede groei; sluiting 0,95. 150 m2. 100%-
80% (lage boometage van Carpinus Betulus 40%, struike'tage van Carpinus 
etc. 50%) -80%- <5%. - 26/734. 
281. Jansberg V (zie 273). Vlak; beschut; ver boven het grondwater. Loss. 
70-j. eik van goede groei; sluiting 0,85. 300 m2. 100%-30%-90%-0%. 
- 27/734. 
307. Ellecom I. Gelegen ten O. van de straatweg De Steeg-Dieren. Vlak; 
beschut; ? cm boven het grondwater. Holocene zandige IJsselklei. 100-j. 
eik van goede groei; sluiting 0,95. 200 m2. 100%-40%-70%- <5%. — 
19/734. 
313. Ulenpas V (Kasteel bij Laag-Keppel). Vlak; beschut. 50-90 cm boven 
het grondwater. Holocene IJsselklei (of een afzetting van de Oude IJssel ?)• 
100-j. eik van goede groei; sluiting 0,85.200 m2.10C%-20%-100%- <5%. 
— 19/7'34. 
328. Klandersmans VI (Boerderij gelegen aan de Grote Beek ten Z. van 
Winterswijk). Vlak; beschut; 80 cm boven het grondwater. Keileem. 80-j. 
eik van goede groei; sluiting 0,85. 160 m2. 100%-60%-100%-0%. — 
8/8 34. 
337. Borchbos II. Boscomplex bij Denekamp ten W. van de straatweg Dene-
kamp-Oldenzaal. Vlak; beschut; 70 cm boven het grondwater. Pleistoceen 
Zand. 80-j. eik van vrij goede groei; sluiting 0,90.280 m2.100%-40%-60%-
<5%. - 11/834. 
338. Borchbos III (zie 337). Vlak; ten dele een kunstmatig walletje; beschut. 
Ruim 1(X) cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 80-j. eik van goede 
groei; sluiting 0,95. 80 m2. 100%-30%-90%-5%. - 11/834. 
339. Borchbos IV (uz 337). Vlak; beschut; 80 an boven het grondwater. 
Zandige pleistocene leem. 0-50-j. es en 0-80-j. eik van goede groei; 
sluiting 0,85. 200 m2. 100%-80%-90%- <5%. - 11/834. 
342. Achterhof I (Stukje bos aan de Dinkel ten W. van Denekamp). Vlak; 
beschut; ruim 100 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 30-j. eik 
en beuk van goede groei, een enkele ± 200-j. eik. 200 m2.10%-100%-90%-
<5%. - 12/8-34. 
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354* Hassinkhof I (Boerderij aan de Dinkel ten O. van Denekamp). lets 
hellend naar het N.W.; beschut. 60-120 cm boven het grondwater. Pleisto-
ceen zand. 50-j. eik en es van goede groei; sluiting 0,95. 250 m2. 100%-
30%-90%- <5%.
 r 14/8*34. 
beschut; ver boven het grondwater. Tertiaire leem. 150-j• beuk, eik en es 
van goede groei; sluiting 0,90. 350 rn2. 100%- (lage boometage 20%)-
70%-30%-5%. - 16/834. 
374. 't Zwaantje I (Uitspanning in de Lutte ten O. van Oldenzaal). Vlak; 
beschut; ver boven het grondwater. Tertiaire leem. Ruim 150-j. eik en beuk 
van goede groei. 300 m2.40%- (lage boometage van 50-j. beuk 60%)-20%-
40%- <5%. - 16/834. 
397. Boggelaar V (Klein landgoed tussen Vorden en Vierakker). Vlak; be-
schut. 60-80 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand 70-j. eik van 
goede groei, sluiting 1,00. 300 m2. 100%-70%-70%-30%. - 3/934. 
401. Hackfort X (Kasteel ten Z.W. van Vorden). Vlak; beschut; 120 cm boven 
het grondwater (wisselend met de waterstand in de HackfortseBeek). Pleis-
toceen zand. 70-j. eik van vrij goede groei; sluiting 0,95. 350 m2. 100%-
60%-100%- <5%. - 20/634. 
452. Ravenswaard I (Deel van de uiterwaarden van de IJssel ten W. van 
Gorssel). Vrij sterk hellend naar het N.W.; beschut; ? cm boven het grond-
water. 50-1 (X)-j. eik van vrij goede groei; sluiting 0,90; Pleistoceen zand. 
200 m2. iq0%-50%-100%-5%. - 4/9'34. 
502. Spookhuis I (Oude boerderij tussen Zutphen en Brummen). Vlak; 
beschut; ? cm boven het grondwater. Holocene IJsselklei. 150-200-j. iep 
en eik van goede groei. 250 m2. 90%-60%-100%- <5%. — 8/734. 
503. Heuvelink II (Boerderij tussen Zutphen en Steenderen). Vlak; beschut; 
100 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 80-j. eik van goede groei; jongere Ponulus; sluiting 0,95.300 m2.100%-60%-100%- <5%. — 9/734. 
505. Nieuwe Wandelweg I (Weggetje langs de begraafplaatsen te Zutphen). 
Vlak; beschut; 100 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 60-80-j. 
bomen van goede en vrij goede groei; sluiting 1,00. 200 m2. 100%-80%-
70%- <5%. - 9/7*34. 
612. Kossink II (Boerderij ten N.O. van Winterswijk). Vlak; beschut. Gelegen 
langs de Ratumse beek oj> keileem. 40-j. eik, Salix alba, Populus cf. nigra 
fi/^V5 ilutimsa van vrij goede groei. 40%-100%-80%-90 a 100%. — 
613
* v f t 1 u h n i . 1 ^I2?f? t e n ° # v a n Winterswijk vlak over de Duitse grens). 
Vlak; beschut. Keileem. Boom- en lage boometage van 40-80-j. oud, hoofd-
opstand 80-j. eik van zeer goede groei. Sluiting 0,70. 300 m2. 80%- (lage 
teometage 90%)- <5%-20%- <5%. - 19/635. 
614. budlohn II (zie 613). Vlak; beschut. 50-150-j. eik en beuk, 50-j. es, van 
ISn/f l ^ 1 ^ } 1 * 1 ^ °'90- Zandige leem. 100 m2. 100%- (lage boometage 
60%)-40%-20%. - 4/835. 
Behalve de in tabel VI genoemde soorten kwamen nog voor als toevallige 
soorten: 
\Lonicera Periclymenum (342: f*l - 275bis: t*2-224: t«2-204: f.1-
374: t-1 ~ 337: f.l - 281: f-2 ~ 613: f.1 - 614: f.1 - 168: f.l). 
Prunus serotina* (124: 1.2 - 126: 2.2 - 131: f.l - 342: f.l - 3 9 7 : f.l -
188: f . 2 - 133: f.l - 139: 1.2-182: f-1). 
Equisetum palustre (124: t - 1 - 126: f.l - 131: f-1)-
Heracleum Sphondylium (124: t*l - 401: f.l - 201: f . l) . 
Lysimachia vulgaris (184: f.2 - 201: f.l - 337: f-1). 
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Aesculus Hippocastanum* (116: f.7 - 188: "f.1 - 307: f.7). 
! Frangula Alnus (124: f-1 - 226: f-7 - 614: t-1). 
Prunus avium (342: f.2 - 275bis: f.l - 156: t«l)» 
Polygonum Bistorta (124: 1.2 - 401: f.2), 
Robinia Pseudacacia* (397: t*l - 401* 1*2). 
ifo/c^ toato (185: t-1 - 244: t-2). 
Prunus Mahaleb* (107: "\.l). 
Phascum cuspidatum (116: f*2). 
J uncus conglomeratus (612: f.2). 
Carex muricata (188: f.2). 
Fegatella conica (213: t»2)* 
I Anthoxantum odoratum (373: f»l). 
Valeriana officinalis (179: f.1). 
Viburnum Lantana* (116: t»l)* 
\Luzula nemorosa (397: t*2). 
Angelica silvestris (612: t»l)« 
Epilobium angustifolium (202: LI). 
iHolcus mollis (204: f«2). 
I Polytrichum formosum (613: t»l)» 
Van deze soorten wijzen die met een pijl op het begin van een verzuring 
van de bodem: Lonicera Periclymenum is hiervan de eerste aanwijzer. 
De soorten met een sterretje zijn niet-inheemse planten; opvallend is 
hierbij, dat Prunus serotina zich in het Querceto-Carpinetum Stachyetosum 
zo goed thuis voelt: deze struik breidt zich zonder hulp van den mens snel 
uit, doch alleen daar, waar door de een of andere oorzaak het evenwicht 
in de vegetatie verstoord werd. 
Vegetatie. 
Tabel VI geeft ons een voorbeeld van een ideaal-omschreven sub-
associatie*). Het aantal karaktersoorten van de associatie, van het verbond 
en van de orde is groot, evenals het aantal differentierende soorten tegen-
over de andere sub-associatie. Het ware te wensen, dat alle plantenge-
meenschappen zo goed omschreven en zo scherp begrensd waren! 
Nu moet men echter aan de drie eerste categorieen uit tabel VI niet te 
veel waarde hechten: het is heel goed mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat 
op den duur verschillende planrensoorten nog van plaats moeten verande-
ren, maar dat zal in de toekomst, wanneer het aantal onderzoekingen in 
verschillende gebieden van Europa zich heeft uitgebreid, nog moeten 
bUjken. We kunnen dus slechts van voorlopige karaktersoorten spreken. 
(Dit geldt natuurlijk algemeen, en niet alleen voor de hier besproken 
sub-associatie). 
Delijstder differentierende soorten tegenover het Querceto-Carpinetum 
Stellarietosum bevat uit de aard der zaak alle uitgesproken vochtminnende 
planten van de begeleidende soorten; er zijn echter onder de karakter-
*) Alleen de eerste kolom van tabel VI, dus tot en met opname 339,wordt 
hier behandeld; de twee andere komen btj de behandeling van de Fagus-rijke 
variant ter sprake. 
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soorten ook nog verschillende differentierende soorten te vinden. Bij ver-
gelijking van tabel VI met tabel XV blijkt zelfs de meerderheid der karak-
ter-soorten hiertoe te behoren, maar daarbij moet in aanmerking genomen 
worden, dat van het Querceto-Carpinetum Stellarietosum in dit gebied 
slechts weinig opnamen ter beschikking staan, zodat van deze sub-associa-
tie geen volledig beeld kan ontworpen worden. Als verdere differentierende 
soorten kunnen echter genoemd worden: 
Stachys silvaticus Evonymus europaea 
Aegopodium Podagraria Lapsana communis 
Brachypodium silvaticum Ranunculus Ficaria 
Equisetum hiemale Festuca gigantea 
Fraxinus excelsior Milium effusum 
Geum urbanum 
Opvallend is hierbij, dat in ieder geval Stachys silvaticus, en misschien 
ook Aegopodium Podagraria en Equisetum hiemale karaktersoor ten van 
het Querceto-Carpinetum Stachyetosum, dus van een sub-associatie ge-
noemd moeten worden, De vraag, of in zo'n geval niet van een aparte 
associatie moet gesproken worden, vindt haar ontkennende beantwoor-
ding bij Braun-Blanquet (1928, p. 21). 
Onder de begeleidende soorten zijn er verscheidene, die misschien tot 
de karaktersoorten (hetzij van de associatie, hetzij van het verbond, hetzij 
van de orde) behoren. Van de Phanerogamen zijn te noemen: Viola odo~ 
rata en Taxus baccata, van de mossen: Eurhynchium praelongum, Mnium 
undulatum, Plagiothecium silvaticum, Mnium punctatum en Mnium rostra-
turn. 
In de literatuur kan een enkele maal de opmerking aangetroffen worden, 
dat het Querceto-Carpinetum arm is aan mossen. Deze opmerking is 
in z'n algemeenheid niet juist. Het is waar, dat in het Querceto-Carpine-
tum in het algemeen en in het Querceto-Carpinetum Stachyetosum in het 
bijzonder, slechts zelden een zo dicht gesloten mosdek gevonden wordt 
als b.v. in het Querceto-Betuletum. Daarentegen is het aantal soorten vrij 
groot, al moge hun presentie meestal niet hoog zijn. Een feit is het echter, 
dat mm door de dichte kruiden^tage de mossen dikwijls over het hoofd 
Ziet, vooral de kleine Fissidens spp. e.d. 
• ? m oC kew*Jzen> dat een goed-ontwikkelde mossenetage heel wel raogeHjk is 
m net vuerceto-Carpinetum Stachyetosum moge dtm itage uit opname 612 
hier samengevat worden (dekking 90 a 100%): 
Mnium undulatum . . . 
Mnium rostratum . . . . 
Mnium hornum 
Thuidium tamariscinum . 
Plagiothecium elegans . • 
Dicranella heteromalla . . 
Lophocolea bidentata . . 
Brachythecium velutinum 
Facies-vorming is in het Querceto-Carpinetum Stachyetosum, in 
tegenstelling met de associaties van het Alnion, niet zeldzaam. In de eerste 
plaats is er een kunstmalige eiken-facies in de boometage. Men kan zich 
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1.2 Catharinea undulata 1.3 
f.2 Eurhynchium striatum 1.3 
f.3 Eurhynchium praelongum . . . 4.3 
13 Webera nutans + .2 
f.2 Fissidens taxifolius -\2 
t.2 Plagiothecium silvaticum . . . . f 3 
f.2 Plagiochila asplenioides 
TABEL VII QUERCETO-CARPINETUW 
B o o m 6 t a g e 
Quercus Robur . . . 
Fraxinus excelsior . 
Populus cf. nigra § l) 
Fagus silvatica . . . 
Ulmus campestris 
Tilia platyphylla l) . 
Acer Pseudoplatanus 
Alnus glutinosa . . 
Robinia Pseudacacia 
Tilia cordata.... ) 
S t r u i k ^ t a g e 
Crataegus monogyna 
Quercus Robur . . . 
Corylus Avellana . . 
Cornus sanguine a . . 
Fagus silvatica . . . 
Fraxinus excelsior . 
Alnus glutinosa . . 
Evonymus europaea . 
Prunus Padus . . . 
Acer Pseudoplatanus 
Ribes rubrum . . . 
Prunus spinosa . . 
Viburnum Opulus. . 
Crataegus Oxyacantha 
Sambucus nigra. . . 
Carpinus Betulus. . 
Prunus serotina l) . 
Ulmus campestris 
Acer campestre . . . 
Ilex aquifolium . . 




Prunus avium . . 
Robinia Pseudacacia x) 
Rhamnus cathartica . 
Salix Caprea . . . 
Prunus Mahaleb x) . 
Viburnum Lantana *) 
Frangula Alnus . . 
107 116 118 126 131 133 139 155 156 168 169 176 179 452 
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l) Aanwezigheid direct of indirect te danken aan den mens. 
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STACHYETOSUM 
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hierbij de vraag stellen, in hoeverre dit overeenkomt met de oorspronkehjke 
toestand van het bos, en of eigenhjk (naast de nu nog geregeld voorkomen-
de Fraxinus excelsior) soorten als Ulmus campestris, Tilia platyphylla, 
Tilia cordata en Acer Pseudoplatanus vroeger niet meer in deze bossen 
voorkwamen dan tegenwoordig. In ieder geval is het overwegen van 
Quercus Robur in de boometage geen conditio sine qua non voor de ont-
wikkeling van een volledig Querceto-Carpinetum Stachyetosum, zoals 
de opnamen 139 (met Ulmus campestris), 118, 133 en 116 (met Populus 
cf. nigral)) uit tabel VII laten zien. 
De facies-vorming in de struik^tage (zie tabel VII) staat niet 20 sterk on-
der menselijke invloed als die in de boometage. Voor Alnus glutinosa 
(opnamen 107 en 139) kan dadelijk aan een indirecte menselijke invloed 
(bevoordeling van de els door de vorming van hakhout) gedacht worden, 
terwijl de facies-vorming van Carpinus Betulus (opnamen 202 en 213) 
samenhangt met een nog nader te bespreken kwestie. 
Wanneer door de een of andere oorzaak in het Querceto-Carpinetum 
Stachyetosum de boom- en de struik^tage verdwijnen, en men laat het 
terrein aan z'n lot over, dan ontstaat gewoonlijk een struikvegetatie, die 
gekenmerkt is door het domineren van i&n soort. Dit geval is in het onder-
havige gebied slechts zelden waar te nemen (in Zuid-Limburg b.v. is het 
zeer algemeen), maar in de enkele gevallen die ons bekend zijn, krijgt men 
altijd een domineren van Carpinus Betulus (Brinkheurne en Hesselink bij 
Winterswijk) of Corylus Avellana. Goede voorbeelden van het tweede geval 
vinden we langs de weg Nijmegen-Ubbergen-Beek, op verschillende 
plaatsen ten Oosten van Winterswijk, in de Lutte achter Oldenzaal en in 
de omgeving van Denekamp (zie opname 342). 
Hieruit is te zien, dat facies-vorming in de struik^tage in vele gevallen 
moet worden toegeschreven aan een verstoring van het evenwicht in de 
vegetatie. Menzouzelfs verder kunnen gaan en zeggen: facies-vorming 
bewijst in het algemeen, dat er iets niet in orde is. Wit dat is, 
valt natuurlijk in het algemeen niet te zeggen, maar gewoonlijk moet in 
de eerste plaats aan menselijke invloeden gedacht worden. In deze gevallen 
zal in het vervolg gesproken worden van devastatie van het oorspronke-
Ujke bos. Hiertegenover staat degeneratie, waarbij de vegetatie via de 
verarmde bodem aangetast wordt en zich ontwikkelt in acidiphiele rich-
ting, welk verschijnsel later uitvoerig behandeld zal worden. 
In de kruidenetage komt facies-vorming vrij geregeld voor en 00k hier 
kan in sommige gevallen van devastatie gesproken worden. Maar vooral 
hier geldt de restrictie: er zijn enkele plantensoorten, die 00k onder nor-
male omstandigheden af en toe facies vormen. We noemen: Aegopodium 
Podagraria, Hedera Helix, Circaea lutetiana, Lamium Galeobdolon, Glecho-
ma hederaceum, soms 00k Anemone nemorosa, Adoxa Moschatellina en 
Urtica dioica. 
Curiositeitshalve moge hier een extreem voorbeeld van facies-vorming 
*) Populus cf. nigra is hier altijd geplant en hoort in deze plantengemeenschap 
niet thuis. Zoals we al gezien hebben, komt de echte Populus nigra alleen in het 
Alnion voor, en wel als karaktersoort van het SaMceto-Populetum. 
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genoemd worden bij de boerderij Kossink ten N.CX van Winterswijk 
(zandige leem; 65 m2; opname 611; 19-6-'35): 
Boom£tage 90% 
Quercus Robur . • • . • • 5 
Lage boometage 100% 
Carpinus Betulus 5 Crataegus Oxyacantha . • . t 
Betula pendula 2 
Struik^tage < 5 % 
Viburnum Opulus f.l Rosa sp f.l 
Carpinus Betulus *}\1 Crataegus Oxyacantha • . . f . l 
Kruiden£tage 80% 
Equisetum hiemale 53 Hedera Helix L1 
Mossenetage 5% 
Plagiothecium elegans • . . t*2 Mnium hornum f»3 
Het Querceto-Carpinetum Stachyetosum is gekenmerkt (weer in tegen-
stelling met de associaties van het Alnion) door een met de jaargetijden 
sterk wisselend uiterlijk van de vegetatie. Vooral aan de hand van de bloei-
ende planten is het mogelijk vijf aspecten te onderscheiden: 
<z. het winteraspect: van de kruidenetage is vrijwel niets te zien, alleen 
enkele takjes van Glechoma hederaceum en enkele grassen blijven zicht-
baar naast de groenblijvende Vinca minor en Hedera Helix; 
5. het voorjaarsaspect is gekenmerkt door de bloei van Anemone 
nemerosa, in het Westen van ons gebied hier en daar met wat Adoxa 
Moschatellina en soms met Corydalis solida, Corydalis cava, Primula 
elatior, Viola odorata en Ranunculus Ficaria. Het hoofdtijdperk van de 
bloei van deze soorten valt voor of in het begin van het uitlopen der 
bomen en struiken; 
c. het aspect van devoorzomeris gekenmerkt door de sterke vegetatieve 
ontwikkeling van Aegopodium Podagraria (die in het bos zelden bloeit) 
en de bloei van Lamium Galeobdolon, Stellaria Holostea, Viola Riviniana 
en vele andere. Reeds nu zijn Adoxa Moschatellina en de Corydalis spp. 
grotendeels afgestorven; 
d. het zomeraspect toont een sterke ontwikkeling van de grassen, die 
dikwijls zelfs de Aegopodium half onzichtbaar maken, en het uiterlijk 
van de vegetatie geheel veranderen. Van Adoxa, Corydalis, Ranunculus 
Ficaria en Anemone nemorosa zijn nog slechts schamele resten boven 
de grond aanwezig. De bloei der niet-grasachtigen is vrijwel achter 
derug; 
e. in het najaar sterven vrijwel alle planten af; een enkele bloeit nog zeer 
lang door (Melandryum dioecum b.v.)> maar nu is eigenlijk de tijd der 
Fungi aangebroken. Bij de eerste behoorlijke vorst gaat het najaars-
aspect weer over in het winteraspect, waarmee de kringloop gesloten is, 
De naam Querceto-Carpinetum en de toevoeging Stachyetosum voor 
de vochtige sub-associatie zijn gegeven door Tiixen, Later is vooral in 
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ons land de naam Querceto-Carpinetum Alnetosum veel gebruikt, die 
aan Faber (1933) te danken is* 
De door ons gegeven beschrijving komt goed overeen met die van 
Tuxen (1930); enkele kleine verschillen zijn te vinden in de hoge pre-
sence van Carpinus Betulus (in 6 van de 8 opnamen) en Carex silvatica 
(4 van de 8), terwijl verder nog optreden Asperula odorata (2 van de 8), 
Lonicera Xylosteum (2 van de 8) en Mercurialis perennis (1 van de 8). Door 
deze soorten is het Querceto-Carpinetum Stachyetosum van Tiixen 
wat rijker dan het onze, al zijn de verschillen b.v. met de opnamen onder 
„overgangen" in tabel VI niet groot. 
In Nederland zijn enkele voorbeelden te vinden bij Jeswiet (1931), 
Jeswiet en De Leeuw (1933) en Jeswiet en Venema (1933); de be-
schrijving van L ibb er t (1932, niet 1930!) voor een deel van Duitsland, 
komt geheel overeen met de door ons gegevene. 
Onbewust hebben Libbert (1930) in het „Fallsteingebiet", Schwicke-
rath (1933) in de omgeving van Aken enWeevers (1933-1934) voor de 
Geldersche vallei het Querceto-Carpinetum Stachyetosum beschreven: 
zij meenden de droge sub-associatie te beschrijven, doch hadden te maken 
met degeneratie-phasen van de vochtige sub-associatie, De oorzaak van 
dit misverstand is gelegen in het feit, dat deze onderzoekers het bodem-
prof iel buiten beschouwing gelaten hebben. 
BodemprofieL 
Evenals bij de associate's van het Alnion komt bij het Querceto-
Carpinetum Stachyetosum een A-G-profiel voor. Met dit verschil 
echter, dat het grondwater nu ongeveer een meter beneden de oppervlakte 
staat (120-60 cm) op goed-doorlatende grondsoorten, terwijl onder ove-
rigens gelijke omstandigheden het grondwater in het Alnion nooit dieper 
staat dan 50 cm. Zoals we straks nog zullen zien, is het verschil tussen het 
Alnetum glutinosae typicum en het Querceto-Carpinetum Stachyetosum 
in wezen alleen een verschil in stand van het (eutrofe) grondwater; alle 
verschillen (in vegetatie en in het bodemprof iel) zijn als gevolgen hiervan 
te beschouwen. 
Op moeihjk doorlatende gronden, dus op bodemsoorten, die het regen-
water sterk vasthouden, kan de vochtigheidstoestand hoog genoeg zijn, 
om ook zonder eigenlijke grondwaterspiegel het Querceto-Carpinetum 
Stachyetosum te doen optreden. Hiervoor komen alleen klei- en leem-
gronden in aanmerking, waarbij het natuurlijk niet noodzakelijk is, dat 
deze grondsoort direct aan de oppervlakte komt: een betrekkeUjk dunne 
leemlaag in een zandbodem op niet te grote diepte kan het wegzakken van 
het grondwater sterk vertragen, er treedt een plaatselijk hoge schijn-
grondwaterspiegel op, en de vegetatie is een Querceto-Carpinetum Stachy-
etosum. (Ditgeldtin het algemeen: een enkele maal veroorzaakt een leem-
laag in de bodem een hoge stand van stagnerend grondwater: dan ontwik-
kelt de vegetatie zich in acidiphiele richting). 
Het bodemprof iel vertoont opzandgronden het volgende beeld: 
A$: Een enkele cm dikke laag, waarvan de grootste helft ingenomen 
wordt door de Fx. De oudere foma-lagen zijn, wanneer er geen 
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beukenstrooisel aanwezig is, niet meer van elkaar te scheiden en 
vormen een losse, bruin gekleurde humuslaag, die naar beneden lang-
zamerhand donkerder wordt. Een intensief zwarte kleur als bij het 
AInetum treedt echter nooit op: we hebben altijd te maken met een 
typische „Mull". 
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Querceto-Carpinetum Stachyetosum (1 : 12) 
De beukenbladen in de AQ verteren veel moeilijkec, zodat, wanneer 
hiervan veel aanwezig is, nog van een F2 en een F3 gesproken kan 
worden. In deze F2 en F3 is van de bladresten van de andere boom-
soorten vrijwel nie|^ over. 
De snelle yertering van de humus komt, behalve in de dunne A0, ook 
tot uiting in hetoptredenvanaUerleinitropfaieleplantensoorten,waar-
van de voomaamste zijn: Urtica dioica, Galium Aparine, Geranium 
Robertianum en Galeopsis Tetrahit. 
At: Een 10-20 cm dikke zandlaag, gemengd met humusdeeltjes van een 
donkerbruine kleur (bovenin soms bijna zwart, naar beneden duide-
lijk lichter van kleur wordend). Niet scherp begrensd en zeer los en 
luchtig (kruimelig) van structuur. Zeer veel wortels. 
Ag: Niet of zwak humeuze laag. Gewoonlijk oker-kleurig, bij aanwezig-
heid van humus lichtbruin. Vaster van structuur dan de Av Het aantal 
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wortels is met groot; die van de struiken en bomen overwegen sterk. 
Bij een hoge grondwaterstand ontbreekt de A2 dikwijls, zodat de Ax 
grenst aan de Gx en hierin geleidelijk overgaat; de kleur van de At is 
dan minder duidelijk bruin en meer zwart-achtig. 
In de Ax en de A2 is plaatselijk een (zij het betrekkeUjk gering) aantal 
witte kwartskorrels aan te treffen als bewijs ervoor, dat ondanks de 
hoge grondwaterstand toch al een begin van verarming optreedt. Een 
kunstmatige verlaging van de grondwaterspiegel werkt dit proces 
sterk in de hand. 
G2: Een grijze laag met weinig plantenwortels, vast van structuur, zeer 
vochtig door het opstijgende grondwater bij hoge stand, daarna 
droog bij lage waterstand. Een enkele maal nog met bruine tot gele 
vlekken in de bovenlaag als overgang tot de A2 (en bij ontstentenis 
van deze tot de Ax). Altijd voorzien van aan de bovenzijde scherp be-
grensde oranje-gele of iets bruingetinte oxydatie-vlekken, die naar 
beneden toe in aantal en in scherpte van kleur afnemen, en zich soms 
zo sterk kunnen uitbreiden, dat de grond bijna geheel oranje gekleurd 
is. Bij een sterke ontwikkeling van deze vlekken zijn ze harder dan 
hun omgeving, zodat ze bij uitdroging brokkelig worden. 
Naast de oxydatie-vlekken zijn reductie-vlekken (eigenhjk is de grijze 
bodem Hn grote reductie-vlek) van grijze, grijsgroene, blauwgroene 
of blauwgrijze kleur aanwezig. In zandgronden zijn ze echter slecht 
ontwikkeld in de Gv 
G2: Onder G2 verstaan we hier de laag in het grondwater. Oxydatie-
vlekken ontbreken hier, maar de reductie-vlekken zijn ook in zand-
gronden goed ontwikkeld, al is gewoonUjk de gehele G2 egaal grijs, 
grijsgroen, enz. gekleurd. Wortels ontbreken in deze laag geheel. 
Op leemgronden is het profiel in principe hetzelfde, alleen is van een 
A2 nooit sprake, terwijl de oxydatie-vlekken van veel geringer omvang zijn. 
Daarentegen is, als gevolg van de reductie-processen, de bodem gewoonUjk 
blauwgrijs gekleurd, terwijl op grotere diepte groene en blauwe vlekken 
optreden. De wortels van de planten gaan hier veel minder diep dan in de 
zandgronden. 
Een beschrijving van het bodemprofiel van het Querceto-Carpinetum 
Stachyetosum op de kleigronden van de uiterwaarden kan moeilijk gegeven 
worden, omdat van het oorspronkelijke bos daar niets meer over is, zodat 
de oorspronkelijke A0 overal ontbreekt. Een Ax en een G kan men hier nog 
wel onderscheiden, en deze zien er ongeveer uit als bij het profiel van het 
Saliceto-Populetum besproken is, maar veel onduidelijker. Onder de 
heggen in de uiterwaarden zou men hier en daar misschien de resten van 
het vroegere profiel terug kunnen vinden, maar dit onderzoek stuit af op 
practische bezwaren. 
Uit bovenstaande beschrijving is te zien, dat het bodemprofiel van het 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum zeer verschillend kan zijn. Met op-
zet hebben we voor de Gx geen maten aangegeven, omdat deze laag geheel 
afhankelijk is van de stand van het grondwater. Bovendien kunnen op 
leemgronden nog allerlei complicaties optreden: soms is de Gx beperkt 
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tot een laagje van enige cm, in andere gevallen kan de G t zeer dik worden, 
zodat de G2 ontbreekt of althans voor de plantengroei zonder betekenis is. 
Ondanks dit alles is het gehele profiel zo typisch, dat herkenning bijna 
altijd mogelijk is, ook al is het bos omgezet in bouw- of weiland. Alleen 
gronden, die een Querceto-Betuletum Molinietosum gedragen hebben, 
geven soms aanleiding tot verwarring. 
Voorkomen. 
De voorwaarden (eutroof grondwater op ongeveer 100 cm diepte of 
blijvend vochtige, eutrofe bodem) voor het optreden van het Querceto-
Carpinetum Stachyetosum zijn hiermede uiteengezet. Daar de Achterhoek 
en omgeving grotendeels uit laag-gelegen gronden bestaat, behoeft het 
niet te verwonderen, dat deze sub-associatie zeer verbreid voorkomt. 
Bovendien zijn er veel resten van behouden gebleven: in de omgeving van 
kastelen en buitenplaatsen, als boerenbossen in het Oosten van ons gebied 
en langs de beken, die we vooral in het Oosten aantreffen. 
Bij het Alnion werd aangetoond, dat in de uiterwaarden van de IJssel 
en de Waal een associatie optreedt, die nauw verwant is met het Alnetum: 
het Saliceto-Populetum. Zeer terecht zou men daarom de vraag kunnen 
stellen: hebben we in de uiterwaarden wel met een Querceto-Carpinetum 
Stachyetosum te maken ? 
Absolute zekerheid kan bij de beantwoording van deze vraag niet gege-
ven worden, omdat er van het oorspronkelijke bos in de uiterwaarden vrij-
wel niets over is (nog minder dan van het Saliceto-Populetum). De vol-
gende aanwijzingen staan echter ter beschikking. 
a. De voornaamste is te vinden in de flora van de heggen, die de weilanden 
in de uiterwaarden omzomen. Reeds de samenstelling van deze heggen 
komt in hoge mate overeen met die van de struiketage van het Querceto-
Carpinetum Stachyetosum, al domineert in de uiterwaarden Crataegus 
monogyna gewoonUjk. Men zie tabel VIII, waarin de inventarisaties 
van enkele van deze heggen zijn samengevat. 
500. VoorsterkleiL Kleigebied aan de linkeroever van de IJssel tenO. 
van Voorst. Zelden overstroomd. Voorjaar '35. 
541. Ravenswaard I (Kleigebied aan de rechteroever van de IJssel ten 
W* v a n ^orss^l)» Bij hoog water overstroomd. Voorjaar '35. 
K?A ** a v e n s w aard H: als 541. 
544. De Hoven IV (Dorp tegenover Zutphen aan de IJssel). Tegenwoordig 
alleen door kwelwater een enkele maal nog overstroomd. 
545. DeHovenV. Als 544,maargeregeldoverstroomd. 
546. Spookhuis II (Oude boerderij bij Brummen). Geregeld overstroomd. 
Voorjaar '35. 
Doordat een gedeelte van de oorspronkelijke aantekeningen verloren 
ging, is het niet mogelijk meer uitvoerige beschrijvingen te geven. 
Een vergelijking van tabel VI met tabel VIII bewijst ons, dat we met 
een vegetatie te maken hebben, die zeker tot het AJneto-Fraxinion be-
hoort, en hoogstwaarschijnlijk tot het Querceto-Carpinetum (en dan 
zeker tot de sub-associatie met Stachys silvaticus: zie de differentierende 
soorten). 
Behalve de in tabel VIII genoemde soorten (die alle ook in tabel VI 
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TABEL VIII 
FLORA DER CRATAEGUS-HEGGEN 
K a r a k t e r s o o r t e n 
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Laps ana communis 
Fraxinus excelsior 
K a r a k t e r s o o r t e n 
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Lysimachia Nummularia . . . . 
Deschampsia caespitosa 
























Brachythecium rutabulum . . . . 
Viburnum Opulus 
Ulmus campestris (non suberosa) 
Rhamnus cathartica 
Ranunculus re pens 
Fissidens taxifolius 
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onder dezelfde categorieen gerangschikt voorkomen) traden nog op: 
1. Indringers uit het Saliceto-Populetum (doordat de heggen 
gewoonlijk iets lager liggen dan het aangrenzende weiland): 
Symphytum officinale (542, 544, 545 en 546), 
Valeriana officinalis (542 en 545), 
Solanum Dulcamara (541). 
2. Fluviatiele soorten in de zin van Van Soest: 
a. soorten uit het Bromion (zie b.v. Schwickerath, 1933): 
Galium Cruciata (542 en 545), 
Eryngium campestre (541 en 500), 
Potendlla verna (542), 
Clematis Vitalba (542), 
Sanguisorba minor (545), 
Berberis vulgaris (545), 
Ulmus campestris var. suberosa (500). 
/?. de resterende fluviatiele soorten: 
Euphorbia Cyparissias (541 en 500), 
Euphorbia Seguieriana (541), 
Euphorbia Esula (500), 
Erysimum hieraciifolium (541), 
Allium vineale (500), 
Dipsacus Silvester (500), 
Thalictrum minus (542). 
3. Echte toevallige soorten (inclusief de indringers uit het Arrhe-
natheretum*): 
Cirsium lanceolatum (541, 542, 544, 546 en 500), 
Stellaria media (541, 542 en 545), 
Bryonia dioica (546 en 500). 
Veronica hederaefolia (541 en 545), 
Vicia Cracca (542 en 544), 
Lamium album (546 en 500), 
Heracleum Sphondylium (545 en 500), 
Bellis perennis (544), 
Myosotis micrantha (541), 
Valerianella carinata (541), 
Geranium molle (541), 
Petasites hybridus (542), 
Hypericum perforatum (542), 
Convolvulus arvensis (542), 
Chelidonium majus (542), 
Lamium purpureum (542), 
Ornithogalum umhellatum (500), 
Cardamine pratensis (500). 
fc. De samenstelfing van de bossen op de kleigronden buiten de tegen-
woordige uiterwaarden komt geheel overeen met die van het Querceto-
Carpinetum Stachyetosum (de opnamen 116, 124, 126, 139, 154, 156, 
176, 179, 182, 307 en 205). 
*) De weide-associate uit de uiterwaarden. 
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c. Het terrein van opname 116 en gedeelten van hec bos in de omgeving 
van kasteel de Pol bij Voorst, behorend tot het Querceto-Carpinetum 
Stachyetosum, worden 's winters geregeld overstroomd door kwel-
water. Het water op zichzelf vormt dus geen bezwaar voor de ont-
wikkeling van een goed gesloten bos van het Querceto-Carpinetum 
Stachyetosum. 
d. Tenslotte bestaat nog een negatieve aanwijzing: gesteld, dat in de uiter-
waarden b.v. nog een andere sub-associatie van het Querceto-Carpine-
tum aanwezig was: door welke plantensoorten zou deze dan geken-
merkt moeten zijn? Wanneer in aanmerking genomen wordt, dat deze 
soorten bosplanten moeten zijn, dan zijn ons geen soorten bekend, die, 
redelijkerwijze gesproken, voor deze functie in aanmerking zouden 
kunnen komen. 
De conclusie uit het bovenstaande luidt dus: de ui terwaarden van 
de IJssel en de Waal hebben vroeger op de hogere delen een 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum gedragen; het enige ver-
schil,dattot nu toe gekonstateerd kon worden, is: het ontbreken van Alnus 
glutinosa als begeleidende soort. 
Bij de „reconstructie van de oorspronkelijke vegetatie" zal blijken, hoe 
deze verdwenen bossen er vermoedelijk uitgezien hebben. 
Verwantschap* 
Reeds meermalen is gewezen op de edaphische verwantschap, die er be-
staat tussen het Querceto-Carpinetum Stachyetosum en het Alnetum. 
Deze verwantschap uit zich (naast de onder het Alnetum glutinosae typi-
cum genoemde gemeenschappelijke soorten) in het bestaan van allerlei 
overgangen tussen de beide plantengemeenschappen en in het feit, dat 
een Alnetum bij niet te sterke ontwatering overgaat in een plantengemeen-
schap,dievolledig overeenkomt met het Querceto-Carpinetum Stachyeto-
sum. Van beide verschijnselen zullen enkele voorbeelden behandeld worden. 
Overgangen tussen het Querceto-Carpinetum Stachyetosum en het Alnetum 
130. Graffel III (Krankzinnigengesticht tussen Warnsveld en Vorden). Vlak; 
beschut. 80 cm boven het grondwater. 50-j. Fraxinus van zeer goede groei. 
Pleistoceen zand. 100 m2. 70%-100%-100%- <5%. - 28/534. 
162. Terwolde I. Gelegen bij het kasteel van deze naam tussen Vorden en 
Ruurlo. Vlak; beschut. 80 cm boven het grondwater. 80-j. Fraxinus en Quercus van goede groei; sluiting 0,80. Pleistoceen zand, plaatselijk leem-
houdend. 120 m2. 90%-40%-90%-5%. - 12/6'34. 
163. Terwolde II (zit 162). Vlak; beschut. 90 cm boven het grondwater. 60-j. Quercus en Salix alba, jongere Fraxinus en Populus, alle van goede tot zeer 
goede groei; sluiting 0,90. Pleistoceen zand met leembank dicht onder de 
oppervlakte. 200 m2. 100%-90%-40%-5%. - 12/6'34. 
167. Warnsveld I. Gelegen aan de Berkel en bij hoog water door deze over-
stroomd. Bovendien binnen het vroegere IJsselgebied. Vlak; beschut. 
Holocene IJsselklei. 200 m2. 0%-90%-100%-0%. — 14/6'34. 
171. Nijenbeek IV (Kasteel tussen het dorp Voorst en de IJssel). Vlak; be-
schut; 60 cm boven het grondwater. 50-j. eik van goede groei; 50-j. es van 
zeer goede groei; sluiting 1,00. Pleistoceen zand. 100 m2. 100%-80%-
90%- <5%. - 15/6'34. 
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175. De Poll IV (Buitenplaats bij Twello). Gelegen achter de IJsseldijk, maar 
desondanks door kwelwater vaak overstroomd; oude kolk. Komvormig; 
beschut. Holocene, zandige IJsselklei. 150 m2. 0%-80%-80%-0%. — 
16/6*34. 
180. De Poll IX (zie 175). Vlak; beschut. 50 cm boven het grondwater. 70-j. 
Fraxinus van goede groei en jongere Quercus; Salix alba in de top afster-
vend; sluiting 0,90. Pleistoceen zand, bij hoog water overstroomd. 120 m2. 
100%-30%-70%-5%. - 16/634. 
205. Klandermans I (Isoerderij ten Z. van Winterswijk aan de Grote Beek). 
Vlak; beschut. 70 cm boven het grondwater; 30-j. eik en es van zeer goede 
groei; sluiting 0,95. Pleistoceen zand (hier en daar leemachtig). 150 m2. 
100%-70%-80%- <5%. - 30/634. 
207. Klandermans III (zie 205). Vlak aan de beek gelegen, en zelfs bij nor-
male waterstand nog enigszins moerassig; oude, dichtgeslibde beekarm. 
Vlak; beschut. Zandige leem, vermoedelijk van tertiaire oorsprong. 90 m2. 
30%-30%-100%- <5%. - 30/634. 
220. Win te r swi jk l . Gelegen ten O. van het dorp aan de straatweg naar Duits-
land. Vlak; beschut. 50-120-j. eik van goede groei. Pleistoceen zand. 80 m2. 
80%-80%-100o/o-0%. - 1/734. 
228. Aa lb r inkbrug I (Brug in de straatweg Winterswijk-Duitse grens bij 
Kotten). lets hellend naar de beek; beschut. 80-120 cm boven het grond-
water. 50-j. eik van vrij goede groei; sluiting 0,95. Pleistoceen zand. 150 m2. 
100%-40%-100%- <5%. - 2/734. 
231. Buskers Bos II (Natuurmonument ten O. van Winterswijk). Oude 
beekbedding, door een dijkje van de Grote Beek afgesloten, en daardoor 
waarschijnlijk zelden meer onder water staand. Enigszins komvormig; be-
schut. Pleistoceen zand. 40-j. Fraxinus en Populus van goede groei. 100 m2. 
30%-20%-100%-0%. - 3/734. 
236. Bekkende l l eV (Boscomplex ten Z. van Winterswijk). Vlak; beschut; 
80 cm boven het grondwater. 80-j. eik van zeer goede groei; sluiting 0,95. 
Pleistoceen zand. 150 m2. 100%-50%-100%-0%. - 3/734. 
237. Bekkendel le VI (zie 236). Oude, dichtgeslibde beekbedding, slechts bij 
zeer hoge waterstand van de beek overstroomd. Vlak; beschut. Pleistoceen 
Zand. 150 m2. 50%-50%-70%- <5%. - 3/734. 
249. Vorden VI. Gelegen ten O. van het dorp bij het kasteel Vorden. Vlak; 
beschut; 100 cm boven het grondwater. Jonge Tilia, Populus en Carpinus 
van goede groei. Pleistoceen zand. 120 m2.40%-80%-70%-0%. — 10/7*34. 
286. Baak III (Dorp ten Z. van Zutphen). Gelegen in het bos bij het huis van 
dezelfde naam. Vlak; beschut; 50 cm boven het grondwater. Pleistoceen 
ano S? d * 1 3 0 m2- 20%-100%-80%- <5%. - 3/834. 
505. Ulenpas I (Kasteel bij Laag-Keppel). Vlak; beschut. 80-j. eik van vrij 
goede groei. Zandige klei van de Oude IJssel. 200 m2. 40%-60%-90%-
w • "~* 19/7*34. , 
405. Wichmond IV (Dorp ten Z. van Zutphen en ten W. van Hengelo). Ge-
legen bij de Baakse Beek en bij hoge waterstand door dezt overstroomd. 
Vlak; beschut. 80-j. Fraxinus van eoede groei. Pleistoceen zand. 180 m2. 
AfSC 20%ip% r100%-0o/o . - 26/6*34. 
406. Baak I (zie 286). Vlak; beschut; 70 cm boven het grondwater. Pleistoceen 
Zand (waarschijnlijk met een leembank). 80-j. eik van goede groei. 60%-
100%-80%-<5%. - 26/6*34. 
to 
Behalve de in tabel IX genoemde soorten kwamen nog voor: Cirsium 
lanceolatum (162: f .1 -163 : t*l)> Prunus avium (175: ^ A)
 t Hypericum acu-
tum (167: "\.l), Amblystegium varium (175: f.2), Carex vesicaria (167: f*2), 
Polygonum dumetorum (167: j \2 ) , Heracleum Sphondylium (228: j * 1 -
405: -f\2), Lonicera Periclymenum (163: f^ l -249 : f*2-220: f.2), Prunus 
serotina (130: f*l)> Vicia sativa ssp. obovata (130: t . l ) , Epilobium angusti-
folium (249: f.2) en Climacium dendroides (180: f»2). 
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TABEL IX 
OVERGANGEN TUSSEN HET QUERCETO-CARPINETUM STACHYETOSUM 
EN HET ALNETUM 
S o o r t e n u i t he t Q u e r c e t o -
C a r p i n e t u m S t a c h y e t o s u m 
Aegopodium Podagraria 
Moehringia trinervia 
Poa nemoralis. . . 
Hedera Helix . . . 
Fraxinus excelsior . 
Scrophularia nodosa 
Stachys silvaticus . 
Milium effusum . 
Geranium Robertianum 
Quercus Robur . . 
Corylus Avellana . 
Evonymus europaea 
Geum urbanum . . 
Crataegus monogyna 
Cornus sanguinea . 




Fagus silvatica . . 




Carpinus Betulus . 
Acer campestre . . 
Polygonatum multiflorum 
Ajuga reptans . . 
Rosa sp 





Listera ovata . . . 
Circaea lutetiana . 
Prunus spinosa . . 
Stellaria Holostea . 
Alliaria officinalis 




Ulmus campestris . 
Ilex aquifolium . . 
Tilia platyphylla . 
Rhamnus cathartica 
Chaerefolium silvestre 
Carex pallescens. . 
Fragaria vesca . . 
Taraxacum officinale 
Rumex sanguinea . 
Mycelis muralis. . 
Primula elatior . . 
Lamium Galeobdolon 
Arum maculatum . 
Adoxa Moschatellina 
Sambucus nigra . . 
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Soor ten u i t ne t A l n e t u m 
Symphytum officinale . 
Filipendula Ulmaria . 
Valeriana officinalis . . 
Lysimachia vulgaris . . 
Phragmites communis . 
Iris Pseudacorus . . . 
Lycopus europaeus . . 
Solanum Dulcamara . . 
Eupatorium carmabinum 
Calystegia sepium . . . 
Car ex echinata . . . . 
Galium palustre.... 
Cirsium palustre . . . 
Scutellaria galericulata . 
Salix fragilis 
Equisetum palustre . . 
Scirpus silvaticus . . . 
Caltha palustris . . . . 
Lythrum Salicaria. . . 
Salix triandra . . . . 
Juncus effusus . . . . 
Salix viminalis . . . . 
Holcus lanatus . . . . 
Populus cf. nigra § . . 
Phalaris arundinacea. . 
Calamagrostis lanceolata 
Carex Pseudocyperus 
Scrophularia aquatica coll. § . . 





Senecio paludosus . . . 
Equisetum limosum . . 
Thalictrum flavum . . 
Epilobium tetragonum . 
Malachium aquaticum . 
Kibes nigrum 
Stellaria Alsine . . . . 
Mentha aquatica . . . 
Salix rubens » ) . . . . 
Salix alba 
Peucedanum palustre . 
Stachys paluster.... 
Epilobium hirsutum . . 
B e g e l e i d e n d e s o o r t e n 
Rubus sp. § 
Olechoma hederaceum. . 
Alnus glutinosa . . . . 
Urtica dioica 
Galium Aparine . . . 
Viburnum Opulus . . . 
Eurhynchium praelongum 
Galeopsis Tetrahit . . . 
Rumex conglomeratus . 
Humulus Lupulus. . . 
Deschampsia caespitosa. 
Ranunculus acer . . . 
Lysimachia Nummularia 
Impatiens Noli-tangere . 
Ranunculus Ficaria . . 
Plagiothecium silvaticum 
Athyrium Filix-femina 
Mnium cuspidatum . 
Epilobium parviflorum 
Dryopteris Filix-mas. 




Salix Caprea . . . 
Plagiochila asplenioides. 
Brachythecium velutinum 
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De rangschikking der soorten onder de drie categerieen is niet geheel in 
overeenstemming met de karaktersoorten van de beide plantengemeen-
schappen. Alnus glutinosa, Hamulus Lupulus en Impatiens Noli-tangere 
staan als begeleidende soorten vermeld, hoewel het karaktersoorten zijn 
van het Alnetum (juister: van het Alnion). Dit vindt z'n oorzaak in het feit, 
dat deze drie soorten ook in het Querceto-Carpinetum Stachyetosum kun-
nen optreden, zodat we bij de beantwoording van de vraag, welke van de 
twee plantengemeenschappen hier optreedt, aan dit voorkomen niet veel 
waarde mogen hechten. Hetzelfde geldt voor Ranunculus Ficaria, een 
karaktersoort van het Alneto-Fraxinion. 
Zoals reeds bij het Alnetum is opgemerkt, is het optreden van de Salices 
en Populus cf. nigra (in de boometage: zie tabel X) geheel of grotendeels 
aan menselijke invloeden te wijten. 
We hebben getracht de opnamen van tabel IX te rangschikken naar het 
aantal Alnetum-soorten in de hoop, dat de tabel eenzelfde beeld zou ver-
tonen (zowel in de eerste als in de tweede categorie van de soorten) als de 
overgang tussen het Betuleto-Salicetum en het Alnetum (zie tabel IV) 
laat zien. Deze hoop bleek ijdel te zijn; weliswaar neemt in het algemeen 
het aantal Alnetum-soorten toe tegelijk met een afname van het aantal 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum-soorten, maar de planten verschij-
nen (respectievelijk verdwijnen) niet in een bepaalde volgorde. 
Alleen kan gezegd worden, dat Symphytum officinale, Filipendula Ul-
maria en Lysimachia vulgaris het eerst optreden bij het verlaten van het 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum in de richting van het Alnetum* 
Omgekeerd blijven in het Alnetum het langst: Aegopodium Podagraria, 
Fraxinus excelsior, Poa nemoralis en Geranium Robertianum. 
De rangschikking der opnamen in tabel IX is zodanig, dat de opnamen 
130 t/m 286 beschouwd kunnen worden als een Querceto-Carpinetum 
Stachyetosum met enkele Alnetum-soorten; de opnamen 167 t/m 231 be-
horen dan tot een Alnetum met enkele Querceto-Carpinetum Stachyeto-
sum-invloeden, terwijl de opnamen 220 t/m 308, wat de vegetatie betreft, 
ongeveer tussen de beide plantengemeenschappen in staan. 
In de boometage is een afname van Quercus Robur te constateren 
(zie tabel X); Fraxinus excelsior blijkt tot de laatste opname toe aanwezig. 
Bovendien blijkt, dat de boometage zich in de opnamen aan de rechter-
zijde van de tabel veel slechter ontwikkeld heeft dan links: ook hierin is 
een overgang te zien, daar het Querceto-Carpinetum Stachyetosum altijd 
een goed-gesloten boometage bezit, het Alnetum daarentegen niet. 
TABEL X 
B o o m e t a g e van tab. IX 
Quercus Robur . . . . 
Fraxinus excelsior . . 
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Ook het bodemprofiel vertoont allerlei overgangsvormen. In de Ax 
(de A2 zoals die op p. 71 beschreven is ontbreekt altijd door de zeer hoge 
grondwaterstand) en de G is hiervan weinig te merken; de A0 echter ver-
toont alle overgangen van de losse, bruinachtig gekleurde laag van het 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum tot de zwarte, plastische, veenachtige 
laag van het Alnetum. Reeds een geringe Alnetum-invloed, dus in het alge-
meen een geringe stijging van het grondwater, veroorzaakt een donkerder 
kleur van de A0. 
De overgangen tussen het Alnetum en het Querceto-Carpinetum Stachy-
etosum komen in den regel voor tussen de beide zuivere plantengemeen-
schappen; slechts bij uitzondering treden ze zelfstandig op. Het gevolg 
daarvan is, dat ze nergens grote oppervlakten innemen, laat staan grote 
ho mo gene oppervlakten, zodat de proefvlakten noodzakelijk kleiner 
moesten worden gekozen dan bij de zuivere plantengemeenschappen het 
geval was. 
Tenslotte zij er hier op gewezen, dat de opnamen van Tabel IX zeer 
veel overeenstemming vertonen met die van de Franse onderzoekers, die 
het Alnetum en het Querceto-Carpinetum Stachyetosum samenvatten tot 
iin associatie. Het onjuiste van deze opvatting werd bij de behandeling van 
het Alnetum uiteengezet. 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum ontstaan door ontwatering van het 
Alnetum* 
120. Voors tondenI (Kasteel ten Z.W. van Voorst). Vlak; open naar het Z.; 
60 cm boven het grondwater (bij hoog water veel minder). 80-j. es van 
goede groei. Holocene IJsselklei. 150 m2. 70%-100%-90%-<5%. — 
(Alnus glutinosa vormt eigenlijk een lage boometage van 60 a 70% en 8 m 
hoogte). 24/5*34. 
121. Voorstonden II (zie 120). Vlak; beschut; 70 cm boven het grondwater. 
60-j. eik en es van goede groei; sluiting 0,80. Holocene IJsselklei. 300m2. 
90%-100% (lage boometage van &-12m hoogte 90%: Alnus glutinosa, 
Fraxinus excelsior, Salix triandra; eigenlijke struiketage 90%: Acer cam-
pestre, Rubus fruticosus coll., Ribes rubrum, Crataegus monogyna, Evonymus 
europaea, Fagus silvatica, Cornus sanguinea en Sambus m£ra)-60%-5%. 
— 24/5*34. 
206. Klandermans II (Boerderij ten Z. van Winterswijk aan de Grote Beek). 
Vlak; beschut; 50 cm boven het grondwater. 70-j. eik van goede groei; 
sluiting 0,90. ? Pleistocene z^ndige leem-150 m2.100%-60%-100%- <5%. 
— 30/6*34. 
288. Baak V (Dorpje ten Z. van Zutphen). Vlak; beschut. 70 cm boven het 
grondwater. 80-j. eik van goede groei; sluiting 0,90. Pleistoceen zand. 
180 m2. 100%-70%-90%-10%. - 3/8*34. 
343. Achterhof II (Bos ten W. van Denekamp aan de Dinkel). Vlak; beschut; 
ruim 100 cm boven het grondwater. 200-j. eik van zeer goede groei (enkele 
exemplaren) en 30-j. eik, es en Populus. Pleistoceen zand. 250 m2. 70%-
60%-80%- <5%. - 12/8*34. ° 
403. Wichmond II. Vlak; beschut; 60 cm boven het grondwater. 60-j. eik 
van goede groei; sluiting 0,85. Pleistoceen zand, vermoedelijk met een leem-
bank. 200 m2. 100%-100%-40%- <5%. - 26/6*34. 
Behalve de in tabel XI genoemde soorten kwamen nog voor: Lonicera 
Periclymenum (403: j \ 2 - 3 4 3 : t*l) tnHeracleum Sphondylium (206: t*l). 
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TABEL XI ONTWATERD ALNETUM 














Karaktersoorten v. d. Fagetalia 




















Eurhynchium praelongum coll. § 
Corylus Avellana 
Geranium Robertianum 
Que reus Robur 



















































Populus cf. nigra § 
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De overeenstemming tussen de tabellen VI en XI is zeer goed te noe-
men; de resten van het Alnetum hebben practisch geen betekenis. Alleen 
ontbreken in tabel XI twee soorten, die in tabel VI een vrij hoge presentie 
vertonen: Stellaria Holostea en Eurhynchium striatum. Misschien mogen 
we dit ontbreken toeschrijven aan het geringe aantal opnamen, misschien 
echter (en dit geldt vooral voor Stellaria Holostea) is de bodem voor 
deze soorten door de hoge grondwaterstand nog te vochtig. 
Het bodemprof iel van de zes opnamen vertoont in alle gevallen nog 
een dikke, zeer donkere A0, evenals bij het Alnetum, zij het niet zo plas-
tisch in de diepere lagen en veel losser van structuur. Op den duur zal 
deze dikke laag wel plaats moeten maken voor de typische A0 van het 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum, maar daarvoor schijnt vrij veel tijd 
nodig te zijn. 
Populus cf. nigra is in de boometage natuurlijk weer geplant; de ontwik-
keling van de eik schijnt hier nog moeilijkheden te geven, daarentegen 
neigt Fraxinus tot facies-vorming. Deze gaat vaak samen met het optreden 
van veel Ranunculus Ficaria. 
Binnen het Querceto-Carpinetum Stachyetosum is het daarom in sommige 
gevallen geoorloofd, van een Fraxinus-iacies te spreken, die een zekere 
zelfstandigheid bezit, en voorkomt op vochtige plekken, Behalve Ranun-
culus Ficaria ontwikkelen Circaea lutetiana, Impatiens Noli-tangere, Gera-
nium Robertianum en Equisetum hiemale zich hier zeer sterk, de laatste vaak 
dominerend. Deze Fraxinus-facies bedekt echter nooit grote oppervlakten 
en heeft een zeer plaatselijk karakter; ze kan, o.a. door gebrek aan differen-
tierende soorten, nooit tot de rang van sub-associatie verheven worden. 
De verwantschap van het Querceto-Carpinetum Stachyetosum met het 
Alnetum glutinosae Cardaminetosum werd bij de behandeling der laatst-
genoemde besproken. 
§ 2. DE FAGUS-RIJKE VARIANT 
VAN HET QUERCETO-CARPINETUM STACHYETOSUM 
In het uiterste Zuiden en Oosten van het onderzochte gebied 
(Denekamp, Winterswijk, Plasmolen) zijn enkele hoogst merkwaardige 
bossen aan te treffen, die, wat uiterlijk en samenstelling betreft, sterk 
afwijken van het reeds beschreven Querceto-Carpinetum Stachyetosum* 
In de laatste kolom van tabel VI zijn elf opnamen uit deze bossen samen -
gevat (voor de beschrijving der proefvlakten zie biz. 62). 
Het uiterlijk van deze opstanden, vooral in de omgeving van Winters-
wijk en de aangrenzende delen van Duitsland, doet op het eerste gezicht 
aan beukenbossen denken.x) Een nadere beschouwing leert echter, dat wel-
iswaar de beuk in de boometage altijd aanwezig is, maar dat deze nooit do-
mineert (zie tabel XII), en dat het typische uiterlijk van deze bossen veroor-
zaakt wordt door de aanwezigheid van een lage boometage van Fagus en 
Carpinus, die weinig licht op de bodem doorlaat, Het gevolg daarvan is, dat 
de struiMtage in het algemeen zeer slecht ontwikkeld is en de kruiden-
2) Zie af b* 5 en 6. 
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TABEL XII 
B o o m ^ t a g e 
Que re us Robur . 
Fagus silvatica . 
Fraxinus excelsior 
Alnus glutinosa . 
Acer campestre . 
Salix alba x). • . 
Populus cf. nigra l) 
Lage b o o m 6 t a g e 
Fagus silvatica . 
Carpinus Betulus 
Taxus baccata. . 
Sorbus Aucuparia 
Alnus glutinosa . 
QUERCETO-CARPINETUM STACHYETOSUM 
Overgangen Fagus-rijke variant 
184 182 328 278 612 358 373 275 374 240 239 226 613 270 224 204 614 
bis 
S t r u i k ^ t a g e 
Corylus Avellana . 
Fagus silvatica . . 
Carpinus Betulus . 
Quercus Robur . . 
Ilex aquifolium . . 
Sorbus Aucuparia . 
Fraxinus excelsior . 
Alnus glutinosa . . 
Viburnum Opulus . 
Crataegus monogyna 
Prunus Padus. . . 
Crataegus Oxyacantha 
Cornus sanguinea . 
Prunus spinosa . . 
Sambucus nigra . . 
Rhamnus cathartica 
Taxus baccata. . . 
Evonymus europaea 
Acer campestre . . 
Acer Pseudoplatanus 
Ulmus campestris . 
Mespilus germanica 
Frangula Alnus . . 
Prunus avium . . 
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*) Aanwezigheid direct of indirect te danken aan den mens. 
itzgz slechts een klein gedeelte van de bodem bedekt. 
Men zou hier met recht kunnen veronderstellen, met een door licht-
gebrek verarmde vorm van het Qtierceto-Carpinetum Stachyetosum te 
maken te hebben, ware het niet, dat de bodemf lora ook wat kwalitatieve 
samenstelling betreft, vrij sterk afwijkt van dtze plantengemeenschap, 
zodat van een verarming alleen geen sprake is. Bovendien zou in het 
Qtierceto-Carpinetum Stachyetosum een zo groot aantal beuken als in de 
opnamen 275bis, 239, 270 en 204 in de boom^tage en in 374 en 613 in de 
lage boom^tage voorkomen, onherroepelijk een verzuring van de bodem en 
een ontwikkeling van de vegetatie in acidiphiele richting te voorschijn 
roepen, hetgeen hier met het geval is. 
Bij overzichtelijke samenvatting van de opnamen 373 t/m 614 treden 
daaruit de volgende vragen naar voren: 
a. Op welke wijze uit zich de verzurende invloed van de beuk op de 
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6. Hoe komt het, dat in de opnamen 373 t/m 614 een dergelijke verzuring 
niet optreedt ? 
c. Welke plantensoorten ontbreken in de Fagus-rijke variant vergeleken 
met het echte Querceto-Carpinetum Stachyetosum ? 
tf. Welke soorten komen alleen of voornamelijk in de Fagus-vijke variant 
voor, en wat betekenen deze soorten ? 
e. Welke waarde moeten we na beantwoording van de bovenstaande vra-
gen aan de Fagus-rijke variant hechten? 
Deze vragen zullen stuk voor stuk behandeld worden, waarbij tevens 
gelegenheid zal zijn op enkele belangrijke plantengeografische punten 
nader in te gaan. 
a. De verzurende invloed van de beuk. 
De verzurende invloed van de beuk op de bodem moet toegeschreven 
worden aan het feit, dat de bladeren van deze boom op kalkarme gronden 
slechts langzaam verteren. De verzuring uit zich door het optreden van 
acidiphiele soorten, die in het algemeen uit het Querceto-Betuletum 
stammen. Hand in hand daarmee vindt een afname van het aantal Querce-
to-Carpinetum Stachyetosum-soorten plaats. 
In tabel XIII zijn vier voorbeelden samengevat (de acidiphiele soorten 
zijn als „afbrekende" soorten aangegeven met een I ) ; deze vier opnamen 
hadden, niettegenstaande de aanwezigheid van deze acidiphiele soorten, 
een duidelijk Querceto-Carpinetum Stachyetosum-profieL Toch was hier 
geensprake van ontwatering van de bodem, die, zoals in Hfdst*V zal aange-
toond worden, eveneens een verzurende uitwerking op de bodem van het 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum heeft. 
TABEL XIII KUNSTMATIGE BEUKENBOSSEN 
B o o m ^ t a g e 
Fagus silvatica Quercus Robur 
S o o r t e n v. h. Q u e r c e t o -
C a r p i n e t u m S t a c h y e t o s u m 
Poa nemoralis . . . 
Fagus silvatica . . . 
Viola Riviniana coll. § 
Dactylis glomerata . . 
Stellaria Holostea . . 
Oxalis Acetosella . . 
Hedera Helix . . . . 
Anemone nemorosa. . 
Hieracium murorum coll. 
Ribes rubrum . . . . 




Milium effusum . . . 
Athyrium Filix femina 
Polygonatum multiflorum 
Plagiothecium silvaticum coll. § 
Catharinea undulata . 
Equisetum arvense , . 
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A c i d i p h i e l e s o o r t e n 
Holcus mollis 
4- Majanthemum bifolium . 
Lonicera Periclymenum . 
Frangula Amus . . . . 
Deschampsia flexuosa . 
Hieracium vulgatum coll. § 
Hieracium umbellatum coll 
Luzula campestris . . . 
. Polytrichum formosum . 
, Hypnum cupressiforme . 
B e g e l e i d e n d e s o o r t e n Quercus Robur . . . 
Rubus fruticosus coll. § 
Mnium hornum . . . 
(^)Sorbus Aucuparia . . 
Ilex aquifolium . . . 
Mnium cuspidatum . 
253 123 336 174 
1.3 
2.2 
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123. Voorstonden IV. Vlak; beschut; 100cm boven het grondwater. 90-j. 
beuk van vrij goede groei; sluiting 1,00. Pleistoceen Zand. 300 m2. 100%-
0%-40%- <5%. - 24/534. 
174. NijenbeekVII (Kasteel aan de IJssel bij Voorst). Vlak; beschut; 90 cm 
boven het grondwater. 60-j. eik en 100-j. beuk van vrij goede groei; sluiting 
0,95. Pleistoceen zand. 120 m2. 100%-70%-30%-40%. - 15/634. 
253. De Voorst I (Kasteel ten O. van Zutphen). Vlak; open naar het W.; 
90 cm boven het grondwater. 100-j. beuk van goede groei; sluiting 1,00. 
Pleistoceen zand. 200 m2. 100%-0%-70%-0%- - 10/7'34. 
336. Borchbos I (Bos ten Z. van Denekamp). Vlak; beschut; 100 cm boven 
het grondwater. 120-j. eik en beuk van vrij goede groei; sluiting 1,00. Pleis-
toceen zand. 300 m2. 100%-30%-50%- <5%. ~ 11/834. 
Vergelijken we tabel XIII met de laatste kolom van tabel VI, dan is uit 
de opgegeven planten te zien, dat in het laatste geval inderdaad van ver-
zuring van de bodem geen sprake is. 
Nu is de invloed der verzuring in tabel XIII niet krachtig (er zijn sterker 
sprekende voorbeelden van te vinden), terwijl de verarming van de vege-
tatie grotendeels aan lichtgebrek toe te schrijven is. Dit blijkt uit de op-
namen 336 en 174, die een vrij hoog percentage eik in de boometage be-
zitten en daardoor rijker aan soorten zijn dan de andere twee opnamen. 
Er is ons slechts i€n geval bekend, waarin op een kleine oppervlakte 
onder een zuiver beukenbos geen verzuring van de bodem optreedt. 
Opn. 186. Enghuizen IV (Kasteel bij Hummelo). Vlak; beschut; 
100 cm boven het grondwater. 100-j. beuk van zeer goede groei; sluiting 
0,95. Leemhoudend zand. 200 m2. 18/6'34. 
Boome'tage 100%: 
Fagus silvatica 5 
Struikdtage < 5 % : 
Sambucus nigra U 
Ribes rubrum "\A 
Kruiden^tage 30%: 
Mycelis muralis 1.1 
Poa mmoralis 2.3 
Hedera Helix 1.1 
Dactylis glomerata f.2 
Rubus sp. § 1.1 
Sanicula europaea 2.3 
Veronica Chamaedrys . . . 1.2 
Aegopodium Podagraria. • • -\.l 
Ajuga reptans f .1 
Circaea lutetiana 2.3 
Mossen^tage < 5%: 
Eurhynchium striatum . • • f«2 
Mnium hornum 1.3 
Fagus silvatica . . • t*l (t»0 
Cornus sanguinea 'fJ 
Milium effusum 2.2 
Viola Riviniana colU § • . • 2.1 
Moehringia trinervia . . . 1.2 
Scrophularia nodosa • • • • t»2 
Geum urbanum t-1 
Anemone nemorosa • • • • 1.3 
Lysimachia Nummularia . • 1.2 
Stellaria Holostea 1.2 
Carex silvatica (f.2) 
| Veronica officinalis . . . . f.l 
Het optreden van Sanicula europam en Carex silvatica wijst in de 
richting van de Fagus-rijke variant. 
Desondanks bHjft onze conclusie: een hoog percentage beuk in een op-
stand, die sociologisch tot het Querceto-Carpinetum Stachyetosum be-
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hoort, geeft aanleiding tot verzuring van de bodem; en daar deze geen nor-
malc toestand is, moet een hoog percentage beuk altijd geweten worden 
aan menselijke invloeden. Een laag percentage (zie enkele opnamen uit 
tabel VII) verzuurt de bodem niet, zodat we de beuk moeten beschouwen 
als een begeleidende soort van het Querceto-Carpinetum Stachye-
tosum met een vrij hoge presentie (zie tabel VI) maar een gerin-
ge dominantie. 
6. De beuk in de Fagus-rijke variant. 
Het is een bekend feit, dat de beuk op kalkgronden strooisel vomit, dat 
rijk is aan koolzure kalk, en gemakkelijk verteert. In de Fagus-rijke variant 
is met verdund zoutzuur geen kalk in de bodem aan te tonen, maar daar 
deze 6f bestaat uit leem, 6f uit leemhoudend zand, is het heel goed mo-
gelijk, dat het ontbreken van acidiphiele plantensoorten aan de rijkere 
bodem moet worden toegeschreven. De sterke dominantie van de beuk, 
vooral in de lage boomdtage, is hiermee, indien niet verklaard, dan toch 
oecologisch gerechtvaardigd. 
Toch speelt nog een andere factor bij de verklaring van dit optreden 
van de beuk een grote rol. Deze zal aan de hand van de resultaten der 
pollen-analyse besproken worden. De meeste gegevens zijn ontleend 
aan het samenvattende werk van Wer th (1933-'34), waarbij alleen de 
bovenste lagen van de onderzochte venen voor ons onderzoek van belang 
zijn, en wel speciaal het in het sub-atlanticum gevormde jonge mosveen, 
waarvan het begin gewoonlijk gesteld wordt omstreeks het jaar 500. 
In de periode na 500 treedt in alle pollendiagrammen een sterke stijging 
van het percentage beukenpollen op; percentages van 5 h 10% tot in 
sommige gevallen 70% zijn vastgesteld. Pas in de bovenste lagen neemt dit 
percentage weer af, en deze daling valt samen met die van het percentage 
Alnus-pollen, hetgeen algemeen wordt toegeschreven aan menselijke in-
vloeden. Het hoogste beukenpercentage wordt bereikt ongeveer aan 
het einde van de middeleeuwen, dus op het moment, dat de bevolking 
zich zeer sterk ging uitbreiden. 
De eik vertoont een geheel ander beeld: door het gehele jonge mosveen 
blijft het pollenpercentage ongeveer gelijk, terwijl het in de bovenste lagen 
nu eens daalt, dan weer stijgt. 
Uit het bovenstaandevolgt, dat ervele gevallen zijn, waarin het beuken-
percentage groter is dan het eikenpercentage, en dit geldt niet alleen 
voor de gebieden in de buurt van echte beukenbossen (dus behorend tot 
het Fagion), maar o.a. ook voor het Korenburger Veen, waar, volgens een 
diagram van den heer J. G. ten Houten (door hem welwillend ter inzage 
gegeven), het percentage Fastis-pollen maximaal 35 bedraagt, het per-
centage Quercus-polten ongeveer 25. 
Werth (1933-'34) heeft alle tot nu toe onderzochte venen in Duitsland 
in kaart gebracht, en een scheidingsHjn getrokken tussen de gebieden, 
waarin de beuk de eik overheerst wanneer de eerste z'n maximum bereikt 
en het gebied, waarin de eikvoortdurend eenhoger percentage dan de beuk 
vertoont. Het Noordwestelijke deel van het kaartje van Wer th moge 
hierbij gereproduceerd worden, waarbij het „eikengebied" geharceerd is. 
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LEGENDA: 
W.-Grens van Carponius > 10 %. 
N.W.-grens van het submontane gebied. 
++++++ N.W.-grens van het montane gebied. 
Q Diagram met Fagus % > Quercus %. 
© Diagram met Fagus % < Quercus %. 
Z u l volgens F l o r s c h u t z as. (1932). 
JEL volgens J. G. ten H o u t e n. 
Tf volgens Ve rmee r -Louman (1934). 
Subcentreurope district. 
Duits gebied met Fagus % < Quercus %. 
Het eikengebied is zeer duidelijk omschreven. Het merkwaardige is ech-
ter, dat de zuidgrens van dit gebied ongeveer samenvalt met de noordgrens 
van het submontane gebied, en dat in het Oosten van Overijssel deze 
grenzen vrijwel aan elkaar sluiten. 
De onderstelling ligt daarom voor de hand, dat juist het subcen t r eu -
rope d i s t r i c t van Van Soest (1929) dat gedeelte van Nederland is, 
waarin het beukenpercentage groter is dan het eikenpercentage, of waarin 
de beuk een belangrijke rol heeft gespeeld bij de samenstelling van de 
bossen. 
Een eerste aanwijzing voor de juistheid van deze veronderstelling vinden 
we in de venen van Nederland, voor zover hiervan pollenanalysen bekend 
zijn, afkomstig van profielen, waarvan de bovenste laag niet is verwijderd; 
het reeds genoemde voorbeeld van ten H o u t e n ligt in het subcentreu-
rope district, de voorbeelden van F l o r s c h u t z c.s. (1932) en Vermeer-
L o u m a n (1934) vertonen zeer weinig beukenpollen en liggen dan ook 
buiten het „beukengebied" en buiten het subcentreurope district.l) 
De tweede aanwijzing is gelegen in het feit, dat het subcentreurope 
district juist gekenmerkt is door soorten, die buiten Nederland neiging 
vertonen, samen met de beuk op te treden, de zgn. „beukenplanten", 
typerend voor het Fagion. 
Het door ons onderzochte gebied valt ongeveer samen met het sub-
centreurope district; we kunnen daaruit de conclusie trekken, dat in het 
onderzochte gebied de beuk ook in de oorspronkelijke bossen een vrij be-
langrijke rol gespeeld heeft. Dit geldt ook voor de aangrenzende delen van 
Duitsland, al is men het daar over de hoeveelheid, waarmee de beuk 
optrad, nog lang niet eens (zie b.v. Jonas, 1934 en H. Koch, 1934). 
Men moet echter van de pollenanalyse niet te veel vergen. Ze kan ons 
leren, welke boomsoorten er in een bepaald tijdvak en in een bepaald ge-
bied voorkwamen, ze kan ons enigszins een idee geven van de betekenis 
van de verschillende boomsoorten. Maar men mag in geen geval de ver-
houding van de pollen-percentages van de beuk en de eik gelijk stellen 
aan de verhouding van de aantallen bomen, die van de beide soorten in de 
omgeving van het betrokken veen destijds voorkwamen! Een verhouding 
tussen beuken- en eikenpollen van 35 : 25 in het Korenburger Veen zegt 
niet, dat de beuk en de eik ook in de verhouding 35 : 25, of, in de cijfers 
van de gecombineerde schatting uitgedrukt, in de verhouding 4 : 3 voor-
kwamen. Het is mogelijk, dat de beuk hier toch een ondergeschikte rol ge-
speeld heeft, al moet het onwaarschijnlijk geacht worden, dat deze boom-
soort vroeger niet frequenter was dan tegenwoordig in het typisch ont-
wikkelde Querceto-Carpinetum Stachyetosum. 
Binnen het subcentreurope-district zal de beuk moeten afnemen, zoal 
niet in presentie in de verschillende opnamen, dan toch in dominantie, naar 
het Noorden en het Westen, in overeenstemming met z'n gedrag in Noord-
west-Duitsland. We zouden dus de omgeving van Winterswijk kunnen 
l) Het subcentreurope district, zoals wij dat afgebeeld hebben, komt niet 
geheel overeen met dat van Van Soest: ten Westen van de IJssel hebben we 
er een klein gedeelte aan toegevoegd. Hier komen o.a. Chrysospleniwn alterni-foliwn, Luzula nemorosa en Equisettmi silvaticum voor. 
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beschouwen als het „beukencentrum" van ons gebied en van gehcel 
Noord-Nederland, terwijl de rest van de Achterhoek de beuk slechts kent 
als hoog-presente, waar weinig dominante begeleidende soort. 
Natuurlijk moet volgcns deze theorie de betekenis van deze boomsoort 
in het Noorden van Friesland en aan de Noordzee-kust van Holland nog 
geringer zijn dan in het Noordwesten van ons gebied. Behalve door het 
pollen-diagram van Vermeer-Louman (1934) vinden we een bevesti-
ging hiervan bij Lammermayr (1923), die Zeeland, Zuid- en Noord-
Holland, West-Utrecht, Friesland en Groningen niet meer tot het natuur-
lijke verspreidingsgebied van de beuk rekent. Zekerheid daaromtrent be-
staat echter nog niet. 
c. Ontbrekende soorten van het Querceto-Carpinetum in de Fagus-rijke 
variant. 
Volgens tabel XIV*) ontbreken in de Fagus-rijke variant, vergeleken met 
het typisch ontwikkelde Querceto-Carpinetum Stachyetosum: Glechoma 
hederaceum*, Urtica dioica*, LysimachiaNummularia*, Hamulus Lupulus*, 
Melandryum dioecum, Prunus spinosa, Galium Aparine*, Alliaria officinalis 
en enkele soorten met een lage presentie. Een duidelijk lagere presentie 
vertonen Stachys silvaticus, Aegopodium Podagraria, Geranium Robertia-
num, Cornus sanguinea, Geum urbanum en Scrophularia nodosa. 
Behalve Aegopodium Podagraria ontbreken deze soorten ook in de vier 
opnamen van de kunstmatige beukenbossen van tabel XIII: dit wijst 
erop, dat hier ten dele de lichtkwestie een rol speelt. De Fagus-rijke 
variant maakt bovendien de indruk iets droger te zijn dan het typische 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum, waarbij de krachtiger doorworteling 
van de A door de beukenwortels waarschijnlijk een rol speelt. Dit kan 
verklaren, dat de soorten, die ook in het Alnetum optreden, verdwijnen 
(deze zijn met een sterretje aangegeven). Hiermee is over de ontbrekende 
soorten voldoende medegedeeld. 
d. De kenmerkende soorten van de Fagus-rijke variant* 
Uit tabel XIV blijkt, dat de Fagus-rijke variant gekenmerkt is door het 
optreden van enkele karaktersoorten van het Fagion: Sanicula europaea, 
Melica uniflora, Asperula odorata, Neottia Nidus-avis en misschien nog 
Lamium Galeobdolon. Dit versterkt de indruk, dat hier inderdaad beuken-
bossen aanwezig zijn en, daar in ons gebied het beukenbos alleen voor zou 
kunnen komen als edaphisch bepaalde plantengemeenschap op kalkrijke 
gronden in de vorm van een „Dauergesellschaft" (zie Tiixen 1930 e.v.), 
komt de kwestie „kalk in de bodem" vanzelf weer naar voren. 
Naast de karaktersoorten van het Fagion treedt in de Fagus-rijke vari-
ant een rij.plantensoorten op met een sterk verhoogde presentie, vergeleken 
met het typisch ontwikkelde Querceto-Carpinetum Stachyetosum. Bij 
Oxalis Acetosella, Circaea lutetiana, Primula elatior en Ilex aquifolium 
valt dit nog niet erg op, bij Carpinus Betulus, Luzula pilosa, Taxus baccata 
en Carex silvatica is het zeer duidelijk (misschien horen Ranunculus auri-
comus, Pulmonaria officinalis, Galium silvaticum e.a. hier ook nog bij). 
Deze soorten zijn in Noordwest-Duitsland volgens Tiixen geregeld op-
x) Als bijlage. 
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tredende bcgeleidende soorten van het Querceto-Carpinetum Stachyeto-
sum; hoe komt het dan, dat ze in het onderzochte gebied de voorkeur 
geven aan de Fagus-rijke variant? 
In het bijgevoegde kaartje is getracht, dit vraagstuk geografisch te be-
zien. Alle ter beschikking staande opnamen, dus niet alleen die uit tabel VI, 
werden hier genoteerd, en voor iedere opname werd een tekentje gebruikt, 
dat het aantal soorten uit de 2e en 3e categorie van tabel XIV aangeeft 
(de „oostelijke" soorten). 
De gebieden met veel van deze „oostelijke" soorten liggen bij Nijmegen, 
bij Winterswijk en in Oost-Twente, dus op een gebogen lijn, waarvan het 
verloop bij benadering Z.W.-N.O. is. Dit verloop komt ongeveer overeen 
met de grens van het montane gebied in Duitsland (zie de kaart op biz. 90), 
zodat Nijmegen, Winterswijk en Oost-Twente de terreinen uit ons gebied 
bevatten, die het dichtst bij het montane gebied liggen. 
e. De betekenis van de Fagus-rijke variant. 
Het is nog niet mogelijk, de verandering in samenstelling van het 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum buiten Nederland nauwkeurig na te 
gaan. Wei blijkt uit de literatuur, dat deze plantengemeenschap naar het 
Oosten rijker wordt aan soorten, maar omtrent de verspreiding en type-
ring in Engeland is nog niets in de literatuur te vinden. 
Op drie punten moet nog gewezen worden. Ten eerste komt in Engeland, 
Schotland en Ierland ten Noorden van de 53e breedtegraad (ten Zuiden 
hiervan zijn nog geen onderzoekingen verricht) volgens Rudolph (1931) 
de beuk nergens in de venen voor; whl daarentegen in Denemarken en 
Zuid-Zweden. Ten tweede: Carpinus ontbreekt in Denemarken en in 
Zweden, en vertoont dus een kleiner verspreidingsgebied dan de beuk, 
evenals in ons land. Tenslotte ontbreken in de bossen achter de duinen in 
ons land de meeste „oostelijke" soorten en waarschijnUjk nog enige an-
dere. Bekend is b.v., dat Crataegus Oxyacantha en Corylus Avellana er 
slechts sporadisch voorkomen ( G o e d h a r t en J o n g m a n s , 1903-*). 
In het bovenstaande werd telkens van „oostelijke" scx>rten gesprokenf 
zonder te beslissen of de merkwaardige verspreiding van deze planten een 
edaphische of een regionale oorzaak heeft. Een beslissing is hier moeiHjk 
te nemen, omdat beide oorzaken samen kunnen gaan. 
AJs edaphische oorzaak voor het optreden van de „oostelijke" soorten 
werd het kalkgehalte van de bodem genoemd. Nu liggen de drie „oosteUjke 
centra" juist in gebieden, waar 6f een enigszins kalkhoudend substraat 
voorkomt (de loss bij Nijmegen), 6f waar in de buurt kalkhoudende 
gesteenten aan de oppervlakte komen (Oost-Twente ligt in de nabij-
heid van het kalksteengebied van Bentheim, Winteiswijk dicht bij de 
kalkgronden van het Munsterse bekken). 
Het is daarom waarschijnlijk, dat het optreden der „ocstelijke soorten" 
toe te schrijven is aan enigszins kalkhoudend grondwater.x) 
De vraag is dan echter (en dit betreft voornamelijk de beuk): komen 
overeenkomstige kalkrijke gronden in het Westen en Noorden van Neder-
land en in Noord-Engeland niet voor ? Wanneer in de rest van Nederland 
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en in Noord-Engeland wel kalkrijke gronden voorkomen, dan speelt bij de 
verspreiding van de beuk naast een edaphische factor ook een regionale 
kwestie een rol, die dan verband moet houden met het klimaat. En wel in 
die zin, dat de beuk afneemt met de versterking van het atlantische karak-
ter van het klimaat. 
Een beslissing kan nog niet gegeven worden; voorlopig hechten we ech-
ter meer waarde aan het kalkgehalte van het grondwater dan aan het klimaat, 
ook wat betreft de verspreiding van de beuk. 
Ongetwijfeld vertoont de Fagus-ii]ke variant een sterke oecologische 
zelfstandigheid; sociologisch echter niet. Men zou hoogstens nog kunnen 
overwegen, er een aparte sub-associatie van te maken, maar differentie-
rende soorten tegenover het echte Querceto-Carpinetum Stachyetosum 
met een behoorlijk hoge presentie ontbreken. Omgekeerd moet, zoals we 
gezien hebben, de lage presentie of het ontbreken van de soorten van de 
eerste categorie van tabel XIV vermoedelijk worden toegeschreven aan 
lichtgebrek en wortelconcurrentie. 
We houden ons dus aan de naam „Fagus-rijke variant van het Querceto-
Carpinetum Stachyetosum", een variant, die volgens mondelinge mede-
deling van Dr Ti ixen een zekere verwantschap vertoont met het door 
D i e m o n t beschreven (maar nog niet gepubliceerde) Fageto-Fraxinetum, 
een associatie van het Fagion. 
§ 3. HET QUERCETO-CARPINETUM STELLARIETOSUM 
Beschrijving der proefvlakten. 
144. Dieren I. Gelegen aan de Veluwe-rand in de bossen van het „Hof te 
Dieren". Vlak; beschut. Loss. Zeer oude eik van matige groei. 250 m2. 
20%- hoge struiketage (Quercus Robur 3.2, Betula pendula 3.3, Fagus 
silvatica 2.1) 80% - lage struiketage (Crataegus monogyna 2.2, Sambucus 
nigra f*l> Acer Pseudoplatanus t . l , Crataegus Oxyacantha f.l, Sorbus 
Aucuparia f.l) 30%-100%- <5%. - 2/6'34. 
146. Dieren II. Gelegen aan de Veluwerand in de bossen tegenover hotel 
Brinkman. Zwak hellend naar het W.Z.W.; beschut. 20-30-j. eik van vrij 
goede groei; sluiting 1,00. Pleistoceen zand met loss-plekken. 150 m2. 
100%-30%-80%- <5%. - 2/634. 
272. Plasmolen III. lets hellend naar het Z.W.; beschut. 150-200-j. eik van 
goede groei (weinig exemplaren); sluiting 0,90. Loss. 150 m2. 100%-60%-
50%- <5%. - 26/7'34. 
369. De Lut te I (Heuvelgebied ten O. van Oldenzaal). lets hellend naar het 
N.W.; beschut. 50-j. eik van vrij goede groei; sluiting 0,90. Tertiaire leem. 
140 m2. 100%-50%-60%- <5%. - 16/8'34. 
659. Ellecom II. Gelegen aan de Veluwerand. Vlak; beschut. 60-100-j. Quer-
cus en Acer, jongere Betula, de eerste van vrij goede, de tweede van goede 
groei. Loss. 150 m2. 90%-60%-70%-5%. - 15/935. 
662. Plasmolen VII. lets hellend naar het Z.W.; beschut. Loss op pleistoceen 
Zand. 60-j. eik van vrij goede groei. 150 m2. 80%-60%-70%- <5%. -
20/935. 
Behalve de in tabel XV genoemde soorten kwamen als toevallige soorten 
nog voor: Achillea millifolium (144: t*2), Quercus rubra (146: f.l)/ Prunus 
Cerasus (272: f.7) en Stellaria media (659: f.2). 
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We sullen bij de behandeling van deze sub-associatie van de gewone 
volgorde afwijken, en eerst het bodemprof iel, daarna de vegetatie behan-
delen. 
Bodemprofieh 
Tuxen is de enige, die het Querceto-Carpinetum Stellarktosum 
beschreven heeft, en volgens deze onderzoeker vormt het in de gebieden 
in Duitsland, die aan ons land grenzen, de climax* Het ligt daarom voor de 
hand, deze plantengemeenschap ook voor ons gebied ak zodanig te be-
schouwen, e n J e s w i e t e n D e L e e u w (1933) beschrijven dan ook in hun 
excursie-verslag twee voorbeelden van een Querceto-Carpinetum Stella-
rietosum-prof iel. O.i. zijn deze beschrijvingen echter van zeer twijfelach-
tigc waarde, daar een A-B-C-pro£iel, zoals Tuxen dat beschrijft, in het 
onderzochte gebied door ons, ondanks lang zoeken, nergens gevonden is,*) 
Het enige, ons bekende Querceto-Carpinetum Stellarietosum 2)-profiel 





1) Volgens mondeMnge mededeling van Ir J. Vlieger werd in het najaar van 
1935 op de Veluwe een goed-ontwikkeld profiel gevonden in leem. 
2) Het is niet uitgesloten, dat dit profiel tot het Querceto-Carpinetum typicum 
behoort. Daar beide profielen echter gelijk van uiterlijk zijn, is dit voor ons van 
geen belang (zie: Tuxen) . 
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werd in het voorjaar van 1935 gcvonden aan de Schaesberg bij Valkenburg 
op Maastricht^ krijt (Senoon). De beschrijving hiervan luidt als volgt: 
AQ: Een dunne, bruinzwarte strooisellaag van losse structuur met duide-
lijk herkenbare Fx (die dus in de loop van de winter niet geheel ver-
teerd was). 
Ax: Een kruimelige, bruin gekleurde laag van enige cm dikte met zeer 
veel humusdeeltjes, niet scherp van de AQ te onderscheiden. Zeer 
veel wortels. 
Agt Een naar boven vrij scherp, naar beneden zeer scherp begrensde, uit-
gesproken grijze laag van ± 6 cm dikte, korrelig van structuur, vrijwel 
zonder humusdeeltjes. Met weinig wortels. 
A3: Een dikke laag (30 cm of meer), geel-okerkleurige grond, enigszins 
kruimelig van structuur en zeer doorlatend. Kruimels enige mm in 
doorsnede, los tegen elkaar liggend, uit zeer fijne deeltjes bestaand. 
Vrijwel geen wortels. 
B: Een, vooral naar boven, scherp begrensde, donkerbruine, ongeveer 
15 cm dikke bank. De structuur van deze bank was heel merkwaardig: 
ze bestond uit hoekige deeltjes van enige mm tot een halve cm in 
doorsnede, die als een legkaart in elkaar pasten. De deeltjes zelf waren 
zeer hard en slechts met moeite tussen de vingers tot poeder te wrij-
ven. Waarschijnlijk was dit een compacte bank, die door uitdroging 
(het prof iel was zeer oud) gebarsten was. Uit de aard der zaak ontbra-
ken de wortels hier geheel. 
C: Het geelachtig-witte Maastrichtse krijt. Dit krijt vertoont een mergel-
achtige structuur en verweert gemakkelijk; vandaar dat onder de B 
in de C gaten en holten te vinden waren, al of niet opgevuld door in-
gespoeld materiaal. De bovenste laag van de C was nog hier en daar 
bruinachtig gekleurd. 
Alleen de C bevat met verdund zoutzuur aantoonbare kalk; ze bestaat 
voor het allergrootste gedeelte uit deze stof; de A en de B zijn echter kalkvrij. 
Waar kunnen we in ons gebied de climax verwachten? Niet op onze 
pleistocene zandgronden (die dragen, als ze geen A-G-prof iel vertonen, de 
paraclimax). Ook niet op de goede, maar vochtige kleigebieden van de 
uiterwaarden. Er blijven dus over: leem, loss en oudere gronden. De loss 
vinden we langs de Veluwe-rand en in de omgeving van Nijmegen; leem-
gronden zijn in ons gebied vrij algemeen, maar ze zijn bijna alle zeer voch-
tig; oudere gronden vindt men hier en daar in het Oosten van ons gebied, 
maar alleen de tertiaire leem van de Lutte (ten O. van Oldenzaal) is vrij 
droog. 
Nu wil het toeval, dat de tertiaire leem in de Lutte nergens vlak ligt, 
Zodat het regenwater zoal niet geheel, dan toch grotendeels langs de bodem-
oppervlakte verwijderd wordt, en niet voldoende in de bodem dringt om 
een A-B-C-profiel te voorschijn te roepen. 
De ldss-lagen van de Veluwerand zijn meestal niet dik, en bovendien zeer 
sterk aan afspoeling onderworpen geweest, zodat ook hier de bodem niet 
in de gelegenheid gesteld werd zich goed in de richting van het climax -
profiel te ontwikkelen. 
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Alleen in de omgeving van Groesbeek vinden we de loss (zij het in dunne 
lagen) op ongeveer vlakke terreinen, en inderdaad werden hier enige pro-
fielen gevonden, die een sterke affiniteit met het boven beschreven profiel 
vertonen. Tweedaarvan worden hier beschreven. 
Profiel L Gelegen ten Z.W. van Groesbeek, bovenop een heuveL 
Bouwland. 
Aot ontbreekt. 
Ax: een dunne (20 cm) loss-laag van bruine kleur, gemengd met een weinig 
humus. Op sommige plaatsen met lichtere of paarsachtige vlekken. 
A2: een 30 cm dikke laag loss van dezelfde bruine kleur als de Av maar 
zonder humusdeeltjes. Onderin deze laag verscheiden kleine rol-
• • • * • » . • - . ' 




Querceto-Carpinetum Stellarietosum (1 : 12) 
steentjes. Sporadisch hier en daar witte verarmingsvlekken. 
B: geheel in pleistoceen zand gelcgen (bovcnlaag met wat grof grint). 
Het zand is geelachtig-okerkleurig met bovenin hier en daar een kleine, 
vage, grijswitte vlek. De bank is tweekdig: 
a. brede, harde banken, paarsbruin-geelbruin van kleur, onregelmatig 
verlopend, van 3-10 cm dikte, zeer scherp begrensd. 
6. enkele zeer dunne bandjes tussen de brede banken, bruin van kleur. 
G: in een geelachtig okerkleurige ondergrond (als B), die naar beneden 
overgaat in een karakteristieke vuil-witte G, komen hier en daar bruin-
gele vlekken voor, plaatselijk met kleine zwarte concreties. 
Uit de verte gezien leek het hier beschreven profiel zeer veel op het 
typische Querceto-Carpinetum Stellarietosum-profiel. We hebben hier 
echter zonder twijfel te maken met een overgang. 
De verarming van de bovenste loss-laag ging gewoon z'n gang, zoals dit 
in het Querceto-Carpinetum Stellarietosum regel is. Op de plaats echter, 
waar de verplaatste stoffen weer zouden neerslaan (of coaguleren), begon 
juist het pleistocene zand. Wanneer de loss afwezig geweest was, zou hier 
een Querceto-Betuletum typicum-profiel gevormd zijn met z'n smaUe 
bandjes in de B. Het resultaat is als het ware een gemiddelde tussen de 
bank van het Querceto-Carpinetum Stellarietosum en de smalle bandjes 
van het Querceto-Betuletum typicum. 
Dat de zandgrond zonder loss-laag een Querceto-Betuletum gedragen 
zou hebben, werd bewezen door de vorm van de G: deze was een typische 
Querceto-Betuletum Molinietosum-Glei. 
Profiel II. Op de Jansberg ten Z. van Groesbeek aan de rand van een 
stuk bouwland. 
A(,: ontbreekt vrijwel geheel. 
Ax: een 15 cm dikke, bruine loss-laag met een weinig humus gemengd. 
A^: een 20 cm dikke loss-laag zonder humus; moeiHjk van de Ax te onder-
scheiden. 
A8: een 30 cm dikke laag geelachtig-okerkleurig zand, volkomen egaal 
van kleur. 
B.: een drietal 10-15 cm dikke, zeer harde, onregelmatig verlopende 
banden van geringe horizontale uitgestrektheid van dezelfde kleur als 
onder het eerste profiel beschreven is. Gelegen in een ondergrond van 
Zand als de As* 
C: de onveranderde ondergrond: gekleurd als de A3, maar vaster van 
structuur. 
Dit weinig gedifferentieerde profiel bewijst ons, dat de bankvorming 
onafhankelijk is van het grondwater (wat trouwens te verwachten was), en 
dat de B onafhankelijk van de dikte van de loss-laag op ongeveer 60 cm 
beneden de oppervlakte ligt, zodat we niet te maken hebben met een ver-
sneld neerslaan van de getransporteerde stoffen, zodra deze in een ander 
milieu (i.e. het zand van profiel I) komen. 
O.i. moeten we aannemen, dat, ware de loss-laag in de beide prof ielen 
dikker geweest, zich een goed Querceto-Carpinetum Stellarietosum-
profiel ontwikkeld zou hebben. 
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Nu zijn ten Zuiden van Groesbeek inderdaad hicr en daar metersdikke 
losslagen aan te treffen, en ze dragen zelfs eikenbos. Maar: deze lagen 
liggen overal op of aan de voet van vrij steile hellingen, en zijn dus afge-
spoeld van de hoger gelegen delen. In deze dikke losslagen is van een 
A-B-C-prof iel gcen sprake, wel vindt men hier en daar aanwijzingen van 
een G in de vorm van geelachtige vlekken, hetgeen wijst op een afvoer van 
het grondwater op geringe diepte langs de hellingen. Een A-G-profiel 
vindt men hier echter niet, daar onder de gevlekte laag altijd weer gewone 
bruine loss ligt: de loss is blijkbaar te doorlatend om een plaatselijk hoge 
grondwaterstand (en daarmee een Querceto-Carpinetum Stachyetosum) 
te voorschijn te roepen, 
Slechts op twee plaatsen die ongeveer horizontaal lagen, werden (bij de 
Plasmolen) aanwijzingen gevonden van een bank, zoals die bij de prof ielen 
I en II beschreven is, onder een dunne loss-laag bedekt met bos: de op-
namen 272 en 662 zijn hiervan het resultaat. Ook aan de Veluwerand wer-
den op een paar plaatsen dergelijke aanwijzingen gevonden (in de vorm 
van harde, bruin of iets paars gekleurde plekken in de bodem van enige 
cm tot 10 cm doorsnede); de opnamen 144, 146 en 659 zijn van deze 
plaatsen af komstig. 
Opname 369 vertoonde een volkomen ongedifferentieerd profiel onder 
de A±; sociologisch hoort ze echter tot het Querceto-Carpinetum Stella-
rietosum. 
Vegetatie. 
De vegetatie van het Querceto-Carpinetum Stellarietosum is gekenmerkt 
door twee eigenschappen: het ontbreken van vochtminnende planten en 
het optreden van een groep acidiphiele soorten. 
De ontbrekende vochtminnende soorten zijn in tabel VI van het Quer-
ceto-Carpinetum Stachyetosum vermeld als „differentierende soorten"; 
behalve deze vindt men er ook nog enkele onder de drie categorien 
karaktersoorten: Stachys silvaticus, Aegopodium Podagraria, Br achy po-
dium silvaticum, Fraxinus excelsior, Geum urbanum, Evonymus europaea, 
Ranunculus Ficaria en Festuca gigantea. Het is heel goed mogelijk, dat deze 
lijst nog voor uitbreiding vatbaar is, door het geringe aantal opnamen dat 
van het Querceto-Carpinetum Stachyetosum ter beschikking staat. 
De acidiphiele soorten zijn in tabel XV als differentierende soorten 
aangegeven; het zijn alle planten, die ook in het Querceto-Betuletum op-
treden, ten dele zelfs karaktersoorten van deze associatie. We hebben dus 
te maken met een plantengemeenschap, die tussen het Querceto-Carpine-
tum en het Querceto-Betuletum in staat, zowel sociologisch als oecologisch. 
Toch overweegt de eerste associatie nog in tabel XV, zodat we deze planten-
gemeenschap tot het Querceto-Carpinetum moeten rekenen. 
Het Querceto-Carpinetum Stellarietosum is tot nu toe alleen door 
Tuxen beschreven en komt in de WesteUjke en NoordeUjke delen van 
Noordwest-Duitsland geregeld voor, al zijn er uitermate weinig resten 
van overgebleven door de omzetting in bouwland* Debossen, die Tiixen 
(1930) beschrijft, lijken ons dan ook niet geheel zuiver. In de acht opna-
men komt 5 x Deschampsia caespitosa, ££nmaal Circaea lutetiarm en £en-
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TABEL XV QUERCETO-CARPINETUM STELLARIETOSUM 
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Sorbus Aucuparia 
































































































































































































































































































































































maal Carex remota voor; naar onze mening zijn dat drie typisch vocht-
minnende plantensoorten* 
Mogelijk is hierbij een verwarring in het spel met een ontwaterd 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum (zie tabel XXII): ook hier krijgen we 
dikwijls een mengsel van Querceto-Carpinetum- en Querceto-Betuletum-
soorten, terwijl gewoonlijk nog wel enkele vochtminnende planten aan-
wezig blijven. 
Verder valt omtrent de vegetatie uit onze voorbeelden niets bijzonders 
te vermelden: facies-vorming treedt in de zes opnamen niet op, van duide-
lijke aspecten is geen sprake. De verwantschap met het Querceto-Carpine-
tum Stachyetosum en het Querceto-Betuletum behoeft na het boven-
staande niet nader uiteengezet te worden, mede daar overgangen naar deze 
twee plantengemeenschappen door de zeldzaamheid van het Querceto-
Carpinetum Stellarietosum niet konden worden bestudeerd. 
Alleen moet nog vermeld worden, dat, ondanks het feit, dat Stellaria 
Holostea voor de droge sub-associatie helemaal niet typisch is en in de 
vochtige evenzo voorkomt, de naam „Stellarietosum" om prioriteitsredenen 
is gehandhaafd. *) 
Buiten Noordwest-Duitsland komt het Querceto-Carpinetum Stellarie-
tosum misschien nog in Frankrijk voor; de beschrijvingen van de Franse 
onderzoekers zijn echter niet van dien aard, dat we hieromtrent zekerheid 
krijgen. Verdere beschrijvingen ontbreken. 
2) Faber (1933) gebruikt de naam Querceto-Carpinetum Roburetosum. 
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Afb. 7. Groep van Carpinus Bctulus als ondergroei in een eikenbos 
van het Querceto-Carpinetum Stellarietosum. Rechts op de voor-
grond Euptcris aquilina. — Dieren, 2-6-'34. 
Afb. 8. Gedeelte van een Alnetum glutinosae Cardaminetosum (opname 661) met veel 
Chrysosplenium oppositifolium en jonge spruiten van Equisetum maximum. — Plasmolen, 
voorjaar 1935. 
H O O F D S T U K IV 
H E T Q U E R C I O N 
H e t Q u e r c e t o - B e t u l e t u m 
Het Quercion, of liever het Quercion Roboris-sessiliflorae x) omvat in 
ons gebied slechts iin associatie: het Querceto-Betuletum (Tuxen, 1930), 
Deze associatie kan verdeeld worden in drie sub-associatie's: het Querceto-
Betuletum Ilicetosum uit het Teutoburger Wald, dat vroeger beschouwd 
werd door Ti ixen als een aparte associatie (het Querceto-Ilicetum), het 
Querceto-Betuletum typicum en het Querceto-Betuletum Molinietosum, 
waarvan de namen het eerst te vinden zijn in de literatuur bij Faber (1933)* 
Van deze drie sub-associatie's komen alleen de beide laatste in ons ge-
bied yoor, waarbij dan het Querceto-Betuletum Molinietosum te beschou-
wen is als een door een hoge grondwaterstand veroorzaakte afwijking van 
het Querceto-Betuletum typicum. 
§ 1. HET QUERCETO-BETULETUM TYPICUM 
Beschrijving der proefvlakten. 
113. De Steeg I. Gelegen aan de Veluwerand in de bossen van het „hof te 
Dieren" op een kleine heuvel. Vlak; beschut. 30-j. eik van vrij goede groei 
met enkele oudere eiken, ontstaan uit hakhout; sluiting 0,90. Pleistoceen, 
grinthoudend zand. 200 m2. 100%-70%-60%-30%. — 4/5'34. 
12B. Oeken I (Dorpje ten W. van Brummen). Viak; beschut. Pleistoceen zand 
60-j. eik van matige groei; sluiting 0,95. 140 m2. 100%-100%-70%-40% 
~ 26/5'34. 
132. Graffel V (Krankzinnigengesticht tussen Warnsveld en Vorden). Vlak 
beschut. Pleistoceen zand. 70-j. eik van matige groei; sluiting 0,90.150 m2 
100%-20%-90%-40%. - 28/5'34. 
138. Boggelaar IV (Buitengoed tussen Warnsveld en Vorden). Vlak; beschut 
Pleistoceen zand. 20-j. eik (ontstaan uit hakhout) van matige groei, berk 
van betere groei; sluiting 0,90.200 m2.100%-40%-7qyo-30%- - 29/5'34. 
142. Soeren I (Dorp aan het kanaal Apeldoom-Dieren). Gelegen in de nabij-
heid van het kasteel Engelenburg. Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 40-j. 
eik van matige groei; sluiting 0,95. 150 m2. 100%-100%-80%-10%. -
30/534. 
191. Gorssel I. Vlak; open naar het W. Pleistoceen zand. 80-j. eik van matige 
groei. 200 m2. 70%-60%-80%-5%. - 19/634. 
211. Aalten II. Gelegen tussen het stadje en de Duitse grens. Vlak; beschut. 
2) In tegenstelling met het voornameiijk in het Zuiden van Midden-Europa 










Pleistoceen Zand. 35-j. eik en berk, de eerste van vrij slechte, de tweede van 
wat betere groei; sluiting 0,85. 100%-40%-90%-60%. — 30/6*34. 
Elze I(Landgoed ten Z.O. van Gorssel.) Vlak; open naar het W. en N. 
Pleistoceen Zand. 4O~60-j. eik van vrij goede groei; sluiting 0,95. 300 m2. 
100%-10%-90%-20%. - 14/7*34. 
Jans berg II (Een van de zuidelijke heuvels van het Rijk van Nijmegen). 
Vlak; beschut. Pleistoceen Zand. 80-j. eik van matige groei; sluiting 0,90. 
150 m2. l(K)%-100%-90o/o- <5%. - 26/734. 
Ellecom II. Gelegen aan de Veluwerand. lets hellend naar het N.; be-
schut. Pleistoceen zand. 50-j. eik van matige groei; sluiting 0,95. 130 m2. 
100%-5%-90%-10%. - 17/7*34. 
Ellecom III. Als ^04. Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 50-j. eik van 
slechte groei; berk van matige groei. 250 m2. 30%-80%-80%-10%. — 
18/7'34. 
Noord-Deurningen III (Gebied ten N. van Denekamp, ten N. van het 
kanaal Almelo-Nordhorn). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 60-j. eik van 
matige groei; sluiting 0,95. 180 m2. 100%-20%-90%-10%. - 15/8*34. 
M. P. 33 I (De mijlpaal aan de spoorweg Zutphen-Deventer, ten Z.O. van 
Gorssel). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 90-j. eik van vrij slechte groei; 
sluiting 0,90. 180 m2. 100%-50%-70%-30%. - 1/9*34. 
Hydepark IV (Boerderij ten Z.W. van Vorden). Vlak; beschut. Pleisto-
ceen zand. 40-j. eik van slechte groei; sluiting 1,00. 250 m2. 100%-20%-
60%-70%. - 3/9*34. 
Vorden I. Gelegen ten Z. van het dorp bij het buurtschap Deldcn. Vlak; 
beschut. Pleistoceen zand. 30-60-j. berk van vrij goede groei; sluiting 0,90. 
100%-20%-60o/o-40%. - 26/6*34. 
Behalve de in tabel XVI vermelde soorten kwamen nog voor: Fagus 
silvatica1) (142: f . 1 -407 : t«l)> Hieracium murorum coll. § (113: *f\2), 
Oxalis Acetosella (274: t»2), Primus sp. (113: f.7), Robinia Pseudacacia 
(128: f-1 - 191: f-2), Equisetum arvense (138: t«l - 3 9 0 : f.1)* Epilobium 
angustifolium (269: f*l - 2 1 1 : t»2), en Polygonum dumetorum (191: f*1). 
Vegetatie. 
Het is o.i. nog niet mogelijk, bij het Querceto-Betuletum onderscheid te 
maken tussen karaktersoorten van de associatie en van het verbond. Br aun-
Blanquet (1932) probeert dit wel te doen, en geeft als karaktersoorten 
van het Quercion voor zover die in onze tabel voorkomen: Teucrium Scoro-
donia, Festuca ovina ssp. vulgaris, Melampyrum pratense, Hieracium umbel-
latum en Hypericum pulchrum. 
Behalve de Festuca hebben we deze soorten onder de karaktersoorten 
gerangschikt; Festuca komt in zoveel vormen voor, en van deze vormen is 
omtrent de verspreiding nog zo weinig bekend, dat we deze ondersoort 
nog niet tot de karaktersoorten durfden te rekenen. 
T u x e n (1930) geeft een hele rij karaktersoorten van het Quercion; deze 
opgave is echter verouderd, mede door het feit, dat het vroegere Querceto-
Ilicetum nu als sub-associatie van het Querceto-Betuletum wordt be-
schouwd. 
Pas na lang aarzelen hebben we Betula pendula onder de karaktersoorten 
opgenomen; in ons gebied kan zeker van een lokale karaktersoort gesproken 
worden (het voorkomen in het Betuleto-Salicetum is van veel minder be-
2) Aangeplant! 
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TABEL XVI QUERCETO-BETULETUM TYPICUM 
Rijke variant 
K a r a k t e r s o o r t e n 
Betula pendula 
Hieracium umbellatum coll. § 
Melampyrum pratense . 
Solidago Virga-aurea . 
Eupteris aquilina . . . 
Lonicera Periclymenum. 
Holcus mollis 
Teucrium Scorodonia. . 
Populus tremula . . . 
Majanthemum bifolium 
Polypodium vulgare . . 
{Hypericum pulchrum) 
(Corydalis clavicuiata) . 
E e g e l e i d e n d e s o o r t e n 
Deschampsia flexuosa 
Dicranum scoparium 
Quercus Robur . . . 
Polytrichum formosum 
Hyprxum Schreberi . 
Agrostis tenuis . . . 
Sorbus Aucuparia. . 
Pubus fruticosus coll. § 
Prangula Alnus . . 
Hypnum cupressiforme 
Calluna vulgaris . . 
Luzula cam pest r is. . 
Vactinium Myrtillus . . 
Hieracium vulgatum coll. § 
Anthoxantum odoratum 
SQrothamnus scoparius 
Carex pilulifera. . 
Potentilia erecta . . 
Lophocolea bidentata 
Leucobryum glaucum 




Cladonia pyxidata. . 
Lophocotea heterophylla 
*tamex Acetosella . . . . 
Pestuca ovina ssp. vulgaris 
Veronica officinalis . 
uicranum undulatum 
Genista pilosa . . 
Hylocomium loreum 
Webera nutans . . 
Ptilidium ciliare . . . 
Jhuidium tamariscinum 
Uadonia gracilis . . 
Oicranella cerviculata 
Brachythecium purum 
Arnica montana. . . 
'lex aquifolium . . . 
Hieracium Pilosella . . . 
Aulacomnium androgynum 
Plagiochila asplenioides . . . 
Oicranella secunda ssp. curvata 
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prola minor . . . . 
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tekenis), en voorzover uit de literatuur opgemaakt kan worden, komt deze 
soort in West-Duitsland, Frankrijk en Zwitserland ook voornamelijk in 
het Quercion voor. Daarbuiten zijn echter berkenbossen bekend met een 
vegetatie, die herinnert aan het Piceetum van de Harz en van het Schwarz-
wald (men zie de beschrijvingen van Cajander c.s.), en in ons land vinden 
we in de duinen basiphiele berkenbosjes, die vermoedelijk tot het Alneto-
Fraxinion behoren. 
lets dergelijks geldt voor Melampyrum pratense, die o.a. in het Piceetum 
van de Harz geregeld optreedt (zij het dan misschien in een afwijkende 
vorm). Polypodium vulgare komt als epiphyt in hakhoutbosjes, die tot het 
Querceto-Betuletum behoren, geregeld voor; als bodemplant in bossen, 
voor zover ons bekend is, echter alleen in grote hoeveelheden in de acidi-
phiele duinbosjes van Noord-Holland en de Wadden-eilanden, die wel tot 
het Quercion, maar misschien niet tot het Querceto-Betuletum behoren. 
Teucrium Scorodonia komt in de kalkrijke duinbosjes geregeld voor, en 
ook in het Mesobrometum van Zuid-Limburg hier en daar; het is dan ook 
zeker geen sterk acidiphiele soort, zoals Braun-Blanquet (1932) op-
merkt. Hypericum pulchrum is in ons land betrekkelijk zeldzaam; in ver-
band met de Franse literatuur hebben we deze soort echter onder de karak-
tersoorten opgenomen. 
Van de genoemde dertien lokale karaktersoorten blijven dus (na aftrek 
van het verzamelbegrip Hieracium umbellatum coll.) alleen over: Eupteris 
aquilina, Lonicera Periclymenum, Holcus mollis, Solidago Virga-aurea, Po-
pulus tremula en Majanthemum bifolium, en deze zes soorten zijn misschien 
nog niet eens alle karaktersoorten van het Querceto-Betuletum, maar van 
het Quercion. Daarbij komt nog, dat er onder de begeleidende soorten 
slechts weinig zijn, die bij een uitbreiding van het onderzoek over meer 
associatie's en over grotere gebieden nog tot karaktersoorten zouden kun-
nen worden bevorderd: hoogstens enkele mossen komen hiervoor in aan-
merking. 
Onder de karaktersoorten zijn geen sterk-acidiphiele planten te vinden; 
ze zijn in meerderheid matig-acidiphiel. Onder de begeleidende soorten 
vinden we echter verscheidene sterk-acidiphiele planten: Deschampsia 
flexuosa, Calluna vulgaris, Vaccinium Myrdllus, Luzula campestris, Carex 
pilulifera, Leucobryum glaucum, Hypnum Schreberi en misschien nog enkele 
andere (in het Querceto-Betuletum Molinietosum nog Erica Tetralix en 
Vaccinium Vitis-Idaea). Deze tegenspraak tussen de karaktersoorten en de 
begeleidende soorten is nogal merkwaardig; we wagen het echter nog niet 
er een verklaring van te geven. 
Het verschil tussen de beide sub-associatie's van het Querceto-Betule-
tum is, sociologisch gezien, gelegen in het ontbreken van vochtminnende 
soorten in het Querceto-Betuletum typicum (zie tabel XVI). Daamaast 
echter zou men Anthoxantum odoratwn, Teucrium Scorodonia en Veronica 
officinalis kunnen beschouwen als d i f fe rent ia te soorten van het Quer-
ceto-Betuletum typicum tegenover het Querceto-Betuletum Molinieto-
sum; erg duidelijk is dit echter niet, zodat we Veronica en Anthoxantum 
niet onder een aparte categorie in tabel XVI vermeld hebben. Trouwens: 
de opnamen 396, 304 en 305 bevatten geen van deze drie soorten. 
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Onder de begeleidende soorten valt op, dat een groot aantal sociologisch 
zeer indifferente planten is. Naast Rubus sp. (altijd zonder Rubus Idaeus 
en Rubus caesius) nocmen we: Sorbus Aucuparia, Juniperus communis, 
Dicranella heteromalla, Quercus Robur, Lophocolea bidentata, Lophocolea 
heterophylla, Weber a nutans, Ilex aquifolium, Plagiochila asplenioides, Di-
cranella secunda ssp. curvata en Dryopteris austriaca. 
De boom^tage bestaat in onze voorbeelden gewoonlijk uit Quercus 
Robur (zie tabel XVII); de berk speelt in goed-ontwikkelde voorbeelden 
meestal een ondergeschikte roL *) Berk en eik zijn beide lichthoutsoorten, 
zodat de struik£tage gewoonlijk goed ontwikkeld is. Ook deze laat echter 
altijd veel licht door (in tegenstelling met die van het Querceto-Carpine-
tum met Corylus en Carpinus en het Alnetum met Alnus), zodat de bodem-
vegetatie zich eveneens goed kan ontwikkelen. In deze opzichten lijkt het 
Querceto-Betuletum veel op het Betuleto-Salicetum; daar komt nog bij, 
dat beide associate's gewoonlijk een belangrijke mossen-etage bezitten, 
wat bij geen der andere door ons behandelde associatie's het geval was. 
TABEL XVII 
B o o m 6 t a g e Quercus Robur . . 
Betula pendula. . . 
Robinia Pseudacacia 
142 128 113 138 132 407 191 
5 5 5 4 5 1 3 
• • • £ • o & 
269 274 368 390 396 211 304 305 
4 5 5 5 5 5 5 2 
o . . . . l « ^ 
Van seizoens-aspecten, zoals we die zo fraai bij het Querceto-Carpine-
tum Stachyetosum leerden kennen, is in het Querceto-Betuletum (dus in 
beide sub-associatie's) geen sprake. Men zou hoogstens kunnen spreken 
van een winter-aspect, een voorzomer-aspect zonder, en een zomer-aspect 
mht Eupteris aquilina. 
Daarentegen is de neiging tot facies-vorming veel sterker dan in het 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum, speciaal in de kruiden- en mossen-
^tage. In de kruiden^tage moeten hier genoemd worden: Deschampsia 
flexuosa (opnamen 368, 390, 211 en 304), Vaccinium Myrtillus (opnamen 
142, 128 en 305), Eupteris aquilina (opname 396: in dit geval eigenlijk tot 
een aparte itzgt te rekenen!) en Vaccinium Vitis Idaea (niet in onze op-
namen). In het Querceto-Betuletum Molinietosum komt Molinia coerulea 
hier nog bij. In de mossenetage strekken de fades zich gewoonlijk niet over 
grote oppervlakten uit, maar Hypnum Schreberi en Dicranum scoparium 
kunnen zeer grote plekken vormen onder en tussen de andere planten. 
Bij de behandeling van de dennenbossen zullen we zien, dat daar facies-
vorming van deze planten bijna regel is, en het is daarom ook hier, evenals 
bij het Querceto-Carpinetum, waarschijnlijk, dat facies-vorming in vele 
gevallen op een enigszins abnormale toestand wijst. Zo is het b.v. algemeen 
bekend, dat Vaccinium Myrtillus alleen in grote hoeveelheden optreedt, 
wanneer het licht gemakkelijk toegang heeft tot de bodem; voor Calluna 
vulgaris geldt dit in nog sterkere mate, maar dan is de abnormaliteit van 
de opstand reeds zo duidelijk, dat we deze gevallen niet meer gebruiken 
voor een opname. 
%) De betekenis vm Betula pmdula wordt nader uiteengezet onder „recon-
structie der oorspronkelijke vegetatie". 
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Een verdere onderverdeling van het Querceto-Betuletum typicum zullen 
we onder het hoofdstuk „Degeneratie" nog behandelen (zie Hfdst. V § 5). 
Het Bodemprojieh 
Het Querceto-Betuletum typicum komt alleen op zandgronden voor; 
klei- en leemgronden zijn te vochtig, terwijl de loss te rijk aan minerale 
bestanddelen is. Het grondwater moet beslist dieper dan 100 cm beneden 
de oppervlakte staan, voor het optreden van een goed-ontwikkeld profiel 
liefet enige meters, of meer, diep. We hebben te maken met een A-B-C-
profiel, in tegenstelling met het Querceto-Betuletum Molinietosum, dat 
een A-G-profiel vertoont. 
A0: Vrij veel tot veel strooisel (soms enige cm), bruin tot donkerbruin 
van kleur, goed verterend en los van structuur. Ondanks het feit, dat 
deze strooisellaag duidelijk zuur is, is van de vorming van een „Roh-
humus"-laag geen sprake. De vertering van het strooisel gaat echter 
niet zo snel als in het Querceto-Carpinetum Stachyetosum; gewoonlijk 
is naast de F2 de F2 nog goed te herkennen, terwijl daaronder de 
strooisellaag een duidelijk gelaagde structuur vertoont. Een enkele 
maal gaat de losse structuur van de AQ plaatselijk verloren, b.v. door 
het massale optreden van Deschampsia flexuosa, die met z'n fijne 
wortels de strooisellaag aaneen kit, of door de horizontaal verlopende 
wortels van Vaccinium Myrtillus. Onder de laatstgenoemde krijgt men 
dikwijls een vrij sterke „Rohhumus"-vorming. 
At: 30-50 cm met humusdeeltjes gemengd zand van geel-grijze of grijze 
kleur, altijd (vooral in de bovenste, donkergrijze laag van ± 10 cm) 
met veel witte kwartskorrels (verarming!), maar nooit met een uit-
gesproken loodzandlaag, als bewijs, dat de verarming niet overmatig 
sterk is. Korrelig van structuur, naar beneden toe langzamerhand 
vaster wordend en geleidelijk in de A^ overgaand. Veel plantenwortels. 
A2: Niet scherp gescheiden van de Av maar zonder humusdeeltjes en zon-
der waarneembare verarming. Vast van structuur, met weinig wortels. 
Trekt men voorzichtig een dun worteltje uit de grond, dan blijven 
hieraan enkele mm grote zandklompjes hangen, die echter bij aan-
raking onmiddellijk uit elkaar vallen als gevolg van de korrel-structuur 
van de laag. Geel tot okerkleurig, soms bruinachtig. 10-40 cm. 
B: In een ondergrond van een geelachtig of okerkleurig (soms bruin-
achtig) zand (als de Ag en de C) liggen talrijke, ongeveer horizontaal 
verlopende, soms anastomoserende, onregelmatige, enkele mm tot 2 cm 
dikke bandjes van een bruine kleur, die duidelijk harder zijn dan het om-
gevende zand. De afstand van deze bandjes varieert van 5 tot 20 cm; 
op een afstand van ££n meter zijn gewoonlijk ongeveer tien van deze 
bandjes te vinden. Naar beneden wordt de kleur van de bandjes meer 
oranje; ze worden echter niet smaller. De dikte van de gehele B is zeer 
verschillend; soms vindt men slechts enkele bandjes en daaronder 
een G, zoals we die bij het Querceto-Betuletum Molinietosum zullen 
leren kennen. Ontbreekt de invloed van het grondwater geheel in het 
prof iel, dan strekt de B zich over meerdere meters uit en gaat vaak 
zo diep, dat de C niet te vinden is. 
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C. Dc onveranderde ondergrond van een kleur als dc A2 en het zand 
tussen de bandjes van de B of iets lichter. Compact. 
Verwarring van het hier beschreven profiel met een ander is in ons ge-
bied uitgesloten. Toch kunnen er moeilijkheden optreden, omdat we soms 
met een G inplaats van met een C te maken hebben, zoals we bij de B al 
besproken hebben: we krijgen dan een „A-B-G-profiel" 2). 
Voor de vorming van de B is natuurlijk een lange tijd nodig. Op oude 
zandverstuivingen met een volledige Querceto-Betuletum-vegetatie is dan 
ook soms niets van een B te vinden, en het profiel bestaat eenvoudig uit 
een A^, een onscherp begrensde Ax en een C. Op den duur zal zich ook in 
deze gronden een A-B-C-profiel vormen; inderdaad ziet men hier en daar 
op terreinen, die, naar de vorm te oordelen, zeker vroeger gestoven hebben, 
het begin van een B: dunne, lichtgele tot licht-okerkleurige bandjes van 
dezelfde vorm als de reeds beschrevene, maar veel vager en minder vast 
van structuur. 
Voorkomen en verwantschap. 
Het Querceto-Betuletum typicum komt in ons gebied betrekkelijk zelden 
voor, daar de meeste zandgronden een hoge grondwaterstand bezitten. 
Als vindplaatsen van enige uitgestrektheid (al is ook op deze plaatsen van 
het oorspronkelijke bos vrijwel niets meer over en is alles omgezet in den-
nenbos) noemen we: de Veluwerand, de Lochemse en de Markelose berg, 
de heuvels in Oost-Twente voor zover die niet uit leem bestaan, de heuvels 
ten Zuiden van Nijmegen voorzover ze niet met loss zijn bedekt, en hier en 
daar een hooggelegen stuk heide. 
Zoals reeds vermeld is, werd het Querceto-Betuletum (typicum) het 
eerst beschreven door T u x e n (1930) voor Noordwest-Duitsland. Dat 
neemt niet weg, dat v66r die tijd reeds verschillende andere onderzoekers 
verwante plantengemeenschappen beschreven hebben. We noemen hier 
de „Quercus sessiliflora-Deschampsia //extiosa-associatie" van Fi rbas 
(1928) in Bohemen, het Quercetum sessiliflorae of de „association h Hype-
ricum pulchrum et Teucrium Scorodonia" van Gaume (1924 en 1925) in 
midden-Frankrijk, de „Association k Quercus sessiliflora et Teucrium 
Scorodonia" van Chouard (1925, 1926-1927 en 1932) voor midden-
Frankrijk, de beschrijvingen van Chr i s t i ansen (1925) in Sleeswijk-
Holstein, Schwickera th (1933) in de omgeving van Aken en Jouanne 
(1926a) aan de Aisne en (19266) in de Ardennen.2) 
Verschillende aanwijzingen vinden we nog bij Bar (1918) in Zwitser-
land, Allorge (1921-1922) in de omgeving van Parijs, Malcui t (1927 en 
1929) in Midden-Frankrijk, Klika (1928a) in Polen en Braun-Blanquet 
(1932) in Noord-Zwitserland. 
1) Men kan ook alleen de bandjes samen met de letter „ B " aanduiden (even-
tueel Bu B2 , etc.) en het omgevende zand tot de C rekenen, waartoe dan ook een 
gedeelte van de A2 (zonder wortels) gerekend moet worden. We doen dat echter 
niet, omdat de B zoals wij die opgevat hebb«i geheel onder invloed van het in-
spoelingsproc^ staat, al is dat niet te zien. 
2) Opvallend is hierbij de waarde, die verschillende onderzoekers aan Quercus 
sessiliflora hechten; het is heel goed mogelijk, dat vroeger in ons land deze hout-
sooit juist in het Querceto-Betuletum een grote rol gespeeld heeft (verg. ook 
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Het zou ons te ver voeren, al deze beschrijvingen in extcnso te behande-
len, zodat we slechts vermelden, dat Braun-Blanquet (1932) ze samen-
vat tot drie associatie's, die alle drie tot het Quercion Roboris-sessiliflorae 
behoren *); houden we bovendien rekening met de drie tot nu toe bekende 
sub-associatie's van het Querceto-Betuletum, dan krijgen we: 
in Z.W.-Frankrijk (tot Toulouse): 
het Quercetum occidentale Braun-Blanquet ( = Quercetum sessi-
liflorae Gaume); 
Noord-Atlantisch: 
het Querceto-Betuletum Tvixen: Querceto-Betuletum typicum, 
Querceto-Betuletum Molinietosum, Querceto-Betuletum Ilicetosum; 
in Midden-Europa (minstens tot Polen): 
het Querceto medioeuropaeum Braun-Blanquet. 
Het Querceto-Betuletum typicum is in ons gebied uit de aard der zaak 
het nauwst verwant met het Querceto-Betuletum Molinietosum. Socio-
logisch uit zich deze verwantschap duidelijk in de tabellen XVI en XVIII: 
in sommige gevallen is er alleen verschil tussen de beide sub-associatie's 
te konstateren door het optreden of ontbreken van Molinia coerulea I 
Ondanks het principiele verschil in het bodemprofiel, zijn de beide sub-
associatie's ook oecologisch zeer nauw verwant: ontwatering van het Quer-
ceto-Betuletum Molinietosum geeft altijd een Querceto-Betuletum typi-
cum-vegetatie. Daarom is het bijna altijd noodzakelijk, bij het bestuderen 
van het Querceto-Betuletum typicum het bodemprofiel in het onderzoek 
te betrekken! 
De sociologische verwantschap met het Querceto-Carpinetum Stella-
rietosum is bij deze sub-associatie al besproken; bovendien bezitten 
beide plantengemeenschappen een A-B-C-profiel. Van een directe ver-
wantschap met de andere door ons beschreven associate's is geen sprake. 
Tenslotte willen we even wijzen op de uiterst geringe overeenkomst 
tussen het Querceto-Betuletum en het Querceto-Carpinetum Stachye-
tosum, ondanks het domineren van Quercus Robur in de boom^tage in 
beide gevallen. Gemeenschappelijke soorten zijn naast Quercus Robur en 
Rubusspp. (waaromtrent nog niets bekend is): Sorbus Aucuparia (met het 
zwaartepunt in het Querceto-Betuletum), Convallaria majalis, Ilex aqui-
folium (met het zwaartepunt in het Querceto-Carpinetum Stachyetosum), 
Dryopteris austriaca, Dicranella heteromalla en Mnium homum. Verder een 
groep mossen, waarvan de betekenis al heel gering is: Lophocolea bidentata, 
Webera nutans, Thuidium tamariscinum, Aulacomnium androgynum, Pla-
giochila asplenioides, Dicranella secunda ssp. curvata, Calypogeia trichoma-
nis, Lepidozia reptans en Mnium cuspidatum. 
l) We moeten er hier even op wijzen, dat het feit, dat Braun-Blanquet in 
Nederland Viola Riviniana en Veronica Chamaedrys in het Querceto-Betuletum 
vond, op een vergissing moet berusten. WaarschijnHjk sticht een ontwaterd Querceto-Carpinetum Stachyetosum hier weer verwarring. 
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§ 2. HET QUERCETO-BETULETUM MOLINIETOSUM 
Beschrijving der proefvlakten. 
150. Ruur lo II. Gelegen in het boscomplex tegenover het kasteel Ruurlo. 
Vlak; beschut; 100 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand met leem-
banken. 120-150-j. eik en berk, de eerste van matige, de tweede van goede 
groei. 200 m2. 50%-90% (hoge struiketage van Quercus Robur en Pinus 
Strobus 70%, lage struiketage van Betula pendula, Quercus Robur, Populus 
tremula, Quercus rubra en Frangula Alnus 40%)-40%-60%. — 5/6*34. 
235. Buskers BosV (Bezitting van de Vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten aan de straatweg Winterswijk-Stidlohn). Vlak; beschut; 
120 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 50 a 70-j. eik van vrij 
slechte groei. 200 m2. 40%-70%-90% (zonder Eupteris aquilina 60%)-
5%. - 3/7*34. 
250. B ram el I (Landgoed ten N. van Vorden). Vlak; beschut. ? cm boven het 
grondwater. Pleistoceen zand. 50-j. eik van vrij goede groei; sluiting 1,00. 
180 m2. 100%-10%-90%-5%. - 10/7*34. 
251. B ram el II (zie 250). Gelegen op de grens van de heide ten N.W. van het 
landgoed. Vlak; beschut; 90 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 
0-50-j. eik van slechte groei. 150 m2. 20%-80%-70%-30%. - 10/734. 
292. Gietel III (Dorpje tussen Voorst en Twello). Gelegen in het boscomplex 
ten O. van de straatweg Voorst-Apeldoorn. Vlak; beschut; 100 cm boven 
het grondwater. Pleistoceen zand. 80-j. eik van slechte groei; sluiting 1,00. 
150 m2. 100%-80%-80%-40%. - 4/8'34. 
297. Gi e t e 1 V (zie 292). Vlak; beschut; 110 cm boven het grondwater. Pleisto-
ceen zand. 100-j. eik van matige groei; sluiting 0,95. 150 m2. 100%-
60%-30%-40%. - 4/8*34. 
301. Hagenau I (Boscomplex aan de Veluwerand ten Z.W. van Dieren). lets 
hellend naar het W.; beschut. 60-120 cm boven het grondwater. Pleisto-
ceen zand. 80-150-j. eik van vrij slechte groei. 300 m2. 60%-80%-80%-
10%. ~ 17/7*34. 
320. Vragender Veen I (Veencomplex aan de spoorweg Winters wijk-Groen-
lo). Vlak; beschut (uitgespaarde dam in het afgegraven hoogveen); 50-100 
cm boven het grondwater van het veen. Hoogveen. 300 m2. 0%-100%-
90%- <5%. - 7/8*34.' 
324. Meddeho III (Dorpje tussen Winterswijk en Groenlo). Vlak; open naar 
het Z.O.; 90 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 80-j. eik van vrij 
slechte groei. 120 m2. 30%-80%-80%-10%. - 7/8*34. 
332. Vosseveld III (Heideterrein ten O. van Winterswijk bij de Duitse grens). 
Vlak; beschut; 80 cm boven het grondwater. 70 cm veen op leem. 40-j. 
berk van slechte groei. 200 m2. 10%-100%-80%-5%. - 9/8*34. . 
367. Noord-Deurn ingen II (Gebied ten N. van Denekamp, ten N. van het 
kanaal Almelo-Nordhorn). Vlak; beschut; 80 cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand. 30-j. eik, ontstaan uit hakhout, van vrij slechte groei. 
160 m2. 0%-90%-70%-10%. - 15/8*34. 
370. De L u t t e l l (Heuvelgebied aan de weg Oldenzaal-Bentheim). Vlak; be-
schut; ? cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 50-j. eik van matige 
groei; sluiting 0,90. 150 m2. 100%-60%-70%- <5%. - 16/8*34. 
371. De L u t t e III (zie 370). Vlak; beschut; 100cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand. 50-j. eik van matige groei, 50-100-j. berk van goede 
groei; sluiting 0,90. 180 m2. l(X)%-40%-80%-10%. - 16/8*34. 
376. De Haar I (Oude papiermolen bij het kasteel Voorstonden ten Z.W. van 
Voorst). Vlak; beschut; 130 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 
50-70-j. eik van matige groei; sluiting 0,90. 220 m2. 100%-20%-100%-
50%. - 30/8*34. 
379. Hie thoeve II (Boerderij ten W. van het kasteel Voorstonden, ten Z.W. 
van Voorst). Vlak; open naar het W.; 100 cm boven het grondwater. Pleis-














Hiethoeve IV (zie 379). Vlak; beschut; 100 cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand. 80-j. eik van matige groei. 220 m2.60%-80%-90%-30%. 
-30 /834 . 
Hydepark III (Boerderij tussen Vorden en Wichmond). Vlak; beschut; 
120 cm boven het grondwater. Pleistoceen Zand. 40-j. eik van matige groei; 
sluiting 1,00. 180 m2. 100%-30%-80%-60%. - 3/934. 
Vorden II. Gelegen ten W. van het dorp bij de buurtschap Delden. Vlak; 
beschut; 90 cm boven het grondwater. Pleistoceen Zand. 0-70-j. berk van 
vrij goede groei; sluiting 0,85. 200 m2. 90%-50%-40%-80%. — 26/6'34. 
Klarenbeek III. Gelegen vlak bij het spoorwegstation. Vlak; beschut; 
120 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 120-j. eik van matige 
groei; sluiting 0,90. 320 m2. 100%-30%-30%-70%. - 15/734. 
Klarenbeek IV (zie 508). Vlak; beschut; 120 cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand. 100-j. eik van matige groei; sluiting 1,00. 300 m2.100%-
30%-30%-5%. - 15/734. 
Empe I (Dorpje ten Z. van Voorst). Vlak; beschut; ? cm boven het grond-
water. Pleistoceen zand. 80-j. eik van vrij goede groei. 200 m2. 80%-60%-
100%-30%. - 24/734. 
Koepel I (Een buitenhuisje tussen Eefde en Harfsen). Vlak; beschut; 
140 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 70-j. eik van slechte groei, 
50-j. berk van vrij goede groei. 200 m2. 60%-80%-50%-60%. — 5/934. 
Begraafplaats Almen I. Vlak; beschut; 120 cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand. 60-j. eik van matige groei, 60-j. berk van matige groei. 
180 m2. 40%-100%-90%-60%. - 5/934. 
Begraafplaats Almen II. Vlak; beschut; 110 cm boven het grond-
water. Pleistoceen zand. 60-j. eik van slechte groei. 150 m2. 30%-80%-
80%-80%. - 5/934. 
Korenburger Veen I (Natuurmonument ten N. van Winterswijk). 
Vlak; beschut; water in de omgevende veengaten 80 cm beneden de opper-
vlakte. Hoogveen (jong mosveen). 40 m2.0%-100%-30%-80%. — 18/635. 
Wooldse Veen I (Veencomplex aan de Duitse grens ten Z.O. van Win-
terswijk). Vlak; iets open naar het N.W. ? cm boven het grondwater. 
Hoogveen (oud mosveen, dus gedeeltelijk afgegraven). 40-j. berk van vrij 
goede groei. 90 m2.10%-90%-l(X)%-10%. - 5/835. 
Behalve de in tabel XVIII genoemde soorten kwamen nog als toevallige 
soorten voor: Quercus rubra (250: f* l -367 : f.l), Robinia Pseudacacia 
(408: f.l),Epilobiumangustifolium (379:1,1), Cerastium triviale (376: f.l)> 
Campanula rotundifolia (371: "f.l), Potentilla reptans (509: f.2), Pseudo-
tsuga Douglasii (235: "f.l), Pinus Strobus (150: "\.l), Succisa pratensis 
(508: f.l - 5 2 4 : f.l) en Juncus tenuis (527: f.2). 
Bovendien moeten we nog als indringers uit het Alnion vermelden: 
Lysimachia vulgaris (376: f*1 - 524: f.2), Eurhynchium praelongum § 
(292: f.2 - 376: t-2), Myrica Gale (235: f.2 - 376: f.1)* Juncus conglome-
rates (332: "f.2),Hypnum cuspidatum (320: f.3 - 324: f.2) en Salix cinerea 
(297: f.l)-
Vegetatie. 
Wat omtrent de vegetatie van het Querceto-Betuletum typicum gezegd. 
is, geldt vrijwel geheel ook voor het Querceto-Betuletum Molinietosum. 
De verschillen tussen de beide sub-associatie's zijn gelegen in het ont-
breken van Teucrium Scorodonia en Anthoxatum odoratum en de vermin-
derde presentie vmHolcus mollis in het Querceto-Betuletum Molinietosum 
(wat niet veel betekent) en het optreden van een aantal differentierende, 
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Afb. 11. Querceto-Betuletum typicum-bandjes; in het midden de resten van een oude 
wortel, vvaaronder een bandje ontbreekt. — Vorden, najaar 1934. 
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Afb. 12. Querceto-Betuletum Molinietosum-Glei (de lichtgrijze 
viekken denke men zich oranje, de donkere bruin). — Warnsveld, 
voorjaar 1935. 
vochtminncnde soorten (hiertoe zou men cventueel de boven genoemde 
planten uit het Alnion ook nog kunnen rekenen). 
Van de differentierende soorten uit tabel XVIII komt alleen Molinia 
coerulea met een hoge presentie voor *), zodat in verschillende opnamen 
(408, 370, 371, 395, 509 en 526) alleen deze plant als differentierende 
soort optreedt, en dus iin soort de doorslag geeft bij de beslissing, met 
welke sub-associatie we te maken hebben. In deze gevallen moet het 
bodemprofiel in het onderzoek betrokken worden. 
In verband met de climax-theorie (eigenlijk in verband met de para-
climax) zou men verwachten, dat op zandgronden en op hoogveen een 
verschillende vegetatie optrad, onder overigens dezelfde omstandigheden. 
In tabel XVIII zijn in de tweede kolom een viertal opnamen op hoogveen 
opgenomen, en deze verschillen zeer weinig van die van het Querceto-
Betuletum Molinietosum. Melampyrum pratense, Lonicera Periclymenum, 
Majanthemum bifolium en Holcus mollis ontbreken hier, maar dat kan komen 
door het geringe aantal opnamen, dat tot onze beschikking staat. Mogelijk 
speelt hier een bij de „degeneratie" te behandelen kwestie nog een rol. 
Het aantal soorten op hoogveen is iets kleiner dan op zandgrond; de 
cijfers zijn: 
gemiddeld aantal soorten per opname: 
op zandgrond 22,95 ±0,61 
op hoogveen 19,75 ±1,03 
verschil(D) 3,210 ±1,20 
Daar D/aD = 2,7 is het verschU, voor zover we dat uit onze gegevens 
mogen afleiden niet groot en van twijfelachtige betekenis. 
Tot nu toe hebben we dus geen reden om de opnamen op hoogveen 
tot een aparte plantengemeenschap samen te vatten; alleen Dicranum 
scoparium var. spadiceum zou trouwens als differentierende soort kunnen 
gelden, 
Het Bodemprofiel. 
Zodra het grondwater minder dan 100 cm beneden de oppervlakte van 
de bodem staat, treedt inplaats van het Querceto-Betuletum typicum het 
Querceto-Betuletum Molinietosum op, evenals het Querceto-Carpinetum 
Stellarietosum plaats maakte voor het Querceto-Carpinetum Stachyeto-
sum. De bodem vertoont dus altijd een A-G-profiel. 
Op zandgronden luidt de beschrijving van dit prof iel als volgt: 
A0: Als bij het Querceto-Betuletum typicum. 
Ax: Als bij het Querceto-Betuletum typicum, maar gewoonlijk met min-
der witte kwartskorrels in de bovenlaag. 
A£: Als bij het Querceto-Betuletum typicum, maar dunner (hoogstens 
30 cm). 
Gx: een geel- tot okerkleurige ondergrond, van boven naar beneden lang-
zamerhand meer grijsachtig wordend; geleidelijk overgaand in de A2 
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naar boven, naar beneden in de G2. In deze ondergrond liggen bruine, 
soms iets oranje-kleurige (onderin de Gx!) vlekken, soms weinig, soms 
buitengewoon veel, zodat de Gx een gemarmerd uiterlijk krijgt. Bin-
nen deze oxydatie-vlekken vinden we in de typische gevallen kleine 
zwarte stippen van enkele mm doorsnede, vermoedelijk concretie's. 
Naast de oxydatie-vlekken treffen we hier en daar (vooral onderin) 
grijze reductie-vlekken aan. Geen wortels. 
G2: Een grijze (soms nog zwak okerkleurige) laag, die geleidelijk overgaat 
in de Gx en ongeveer dezelfde kleur heeft als de reductievlekken in 
deze. Tot de vorming van groen-blauwe vlekken komt het zelden, en 
dan nog alleen op grotere diepte. 
Afgezien van de humuslaag is dit profiel in wezen gelijk aan dat van het 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum, en het is hiervan dikwijls moeilijk 
te onderscheiden. In de typisch ontwikkelde gevallen zijn de oxydatie-
vlekken van het Querceto-Carpinetum Stachyetosum oranje-achtig, die 
van het Querceto-Betuletum Molinietosum bruin met zwarte concretie's; 
maar er komen nogal eens vlekken voor van een lichtbruine kleur, die niet 
thuis te brengen zijn. Is in zo'n geval de humuslaag verdwenen (b.v. op 
bouwland), dan is aan het profiel niet uit te maken, met welke planten-
gemeenschap we oorspronkelijk te doen hebben* Bij een reconstructie 
van de oorspronkelijke vegetatie moeten dan andere overwegingen be-
slissen. 
Bij de behandeling van de climax-theorie hebben we een voorbeeld 
aangehaald van een Querceto-Betuletum Molinietosum op leem. De be-
schrijving van deze opname moge hier volgen: 
279, Gennep I. Vlak; beschut. Vette, vochtige leem. 80(?)-j. eik van 
slechte groei. 120 m2. 27/7'34 
Boom^tage 30%: 
Quercus Robur 3 
Struikdtage 90%: 
Quercus Robur 5.5 
Betula pendula 1.2 
Salix aurita "M 
Salix repens* "M 
Kruidenetage 100%: 
Erica Tetralix 2.2 
Potentilla erecta t*2 
Deschampsia flexuosa . . . 2.2 
Melampyrum pratense . • . 1.1 
Hieracium umbellatum coll. §. 1.1 
Quercus Robur . . . . . . t ^ 
Luzula campestris t*2 
Populus tremula 2.3 
Frangula Alnus 1.2 
Sarothamnus scoparius . . (j\l) 
Molinia coerulea 4.3 
Calluna vulgaris | .2 
Populus tremula 1J 
Agrostis canina 1.2 
Betula pendula j\7 
Agrostis tenuis f.2 
Rumex Acetosella "j\2 
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Genista anglica f.l Vaccinium Myrtillus . . • 1.2 
Frangula Alnus (f#7) Galium saxatile | .2 
Hieracium vulgatum coll. § • (f.2) Hieracium Pilosella . . . . 1\2 
Rubus fruticosus coll. §. . . 1.2 Cirsium palustre* i\l 
Juncus conglomerates* . . f«2 
De soorten met een sterretje zijn te beschouwen als indringers uit het 
Alnion, speciaal uit het Betuleto-Salicetum. 
Voorkomen. 
In de Achterhoek en omgeving is het Querceto-Betuletum Molinietosum 
zeer algemeen, veel algemener dan het Querceto-Betuletum typicum, en 
het neemt na het Querceto-Carpinetum Stachyetosum de grootste opper-
vlakte in. Helaas is er echter van de oorspronkelijke vegetatie weinig over, 
daar niet alleen veel terreinen tot weiland zijn ontgonnen of omgezet zijn 
in dennenbos, maar bovendien de meeste nog aanwezige eikenbossen ont-
waterd zijn, zodat ze een vegetatie vertonen, die geheel overeenkomt met 
het Querceto-Betuletum typicum. 
Het zeer algemene voorkomen van het boven beschreven profiel bewijst 
echter, dat overal waar we te maken hebben met oligotroof grond-
water op omstreeks 100 cm diepte het Querceto-Betuletum Molinietosum 
vroeger voorkwam. 
In de literatuur is het Querceto-Betuletum Molinietosum alleen be-
schreven door Faber (1933), aan wien wij de naam van deze sub-associatie 
dan ook te danken hebben. Zelfs aanwijzingen ontbreken verder. Toch is 
het waarschijnlijk, dat deze sub-associatie een groot verspreidingsgebied 
heeft, dat parallel loopt met het verspreidingsgebied van het Querceto-
Betuletum typicum. 
Verwantschap. 
De verwantschap tussen de beide sub-associatie's van het Querceto-
Betuletum is al verschillende malen ter sprake gekomen. Bovendien be-
staat een sociologische en een oecologische verwantschap tussen het Quer-
ceto-Betuletum Molinietosum en de oligotrofe plantengemeenschappen 
uit het Alnion, dus vooral met het Betuleto-Salicetum. 
De sociologische verwantschap komt tot uiting in de gemeenschappelijke 
soorten der beide plantengemeenschappen (de „indifferente soorten" uit 
tabel XX). De waarde van deze soorten is echter niet groot, daar ze alle 
een grote sociologische amplitude bezitten, zodat een vereniging van het 
Querceto-Betuletum en het Betuleto-Salicetum tot een sociologische een-
heid van hogere orde uitgesloten is. 
Oecologisch uit zich de verwantschap in het ervaringsfeit, dat door ont-
watering van een Betuleto-Salicetum een Querceto-Betuletum Molinie-
tosum ontstaat. Bovendien bestaan allerlei overgangen tussen deze twee 
plantengemeenschappen (zie tabel XX). 
De opnamen in tabel XX zijn zo gerangschikt, dat men eerst een stijging 
van het aantal Querceto-Betuletum-planten krijgt, en daarna een daling 
van het aantal Alnion-planten. Evenals bij de overgangen tussen het Alne-
tum typicum en het Querceto-Carpinetum Stachyetosum, bleek het niet 
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TABEL XX 
OVERGANGEN TUSSEN HET QUERCETO-BETULETUM 
MOLINIETOSUM EN HET ALNION 
(speciaal het Betuleto-Salicetum) 
S o o r t e n u i t h e t 
Qu erce to-Bet u let um 
Quercus Robur . . . 
Sorbus Aucuparia . . 
Melampyrum pratense 
Deschampsia flexuosa 
Luzula campestris . . 
Hypnum cupressiforme 
Populus tremula . . 
Agrostis tenuis . . . 
Hypnum Schreberi . . 
Dicranum scoparium . 
Sarothamnus scoparius 
Mnium hornum . . . 
Lonicera Periclymenum 
Hieracium umbellatum coll 
Hieracium vulgatum coll. § 
Rumex Acetosella . 
Brachythecium velutinum 
Brachythecium purum 
Genista pilosa . . . . 
Hieracium Pilosella . 
Polytrichum juniperinum 
Vaccinium Myrtillus. 
Arnica montana . . . 
Solidago Virga-aurea 
S o o r t e n u i t h e t Aln ion 
Salix aurita . . . 
Lysimachia vulgaris 
Salix repens . . . 
Betula pubescens . . 
Galium uliginosum 
Agrostis stolonifera. . 
Myrica Gale . . . . 
Juncus conglomerate 
Cirsium palustre . . 
Ranunculus Flammula 
Holcus lanatus. . . . 
Lotus uliginosus . . . 
Juncus acutiflorus . . 
Alnus glutinosa . . . 
Phragmites communis 
Equisetum palustre . 
Filipendula Ulmaria. 
Peucedanum palustre. 
Valeriana officinalis . 
Deschampsia caespitosa 
Lythrum Salicaria . . 
Sieglingia decumbens . 
Calamagrostis lanceolata 
Viburnum Opulus . . 
Iris Pseudacorus. . . 
Aulacomnium palustre 
Hypnum uncinatum . 




nodosum . . . . 
Valeriana dioeca 
Cirsuim anglicum . 
Epilobium palustre 
Hydrocotyle vulgaris 
Carex lasiocarpa . 
Sphagnum rubellum 
Sphagnum molluscum 
I n d i f f e r e n t e s o o r t e n 
Molinia coerulea . 
Potentilla erecta . . 
Rubus fruticosus coll. 
®ftula pendula . . 
Frangula Alnus . . 
Erica Tetralix . . 
Calluna vulgaris . . . 
Polytrichum formosum 
Agrostis canina . . 
Salix Caprea . . . 
Ceratodon purpureus . 
Dicranella heteromalla 





Weber a nutans . . 
Dicranella cerviculata 
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mogelijk te zijn, in het optreden van de Querceto-Betuletum-planten ener-
zijds en de Alnion-planten anderzijds enige regelmaat te vinden. De soor-
ten uit de twee samenstellende plantengemeenschappen zijn ordeloos 
dooreen gemengd. 
210. Aalten I. Gelegen tussen het stadje en de Duitse grens. Vlak; beschut; 
70 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 80-j. eik van vrij slechte 
groei. 200 m2. 20%-90%-80%- <5%. - 30/634. 
255. Empese hei II (Natuurmonument tussen Voorstonden en Klarenbeek). 
Vlak; beschut. Pleistoceen zand; soms sterk moerassig. 200 m2. 10%-
90%-90%-5%. - 11/734. 
258* Loenense b r o e k l (Ontgonnen moerasgebied tussen Voorst en het ka-
naal Apeldoorn-Dieren). Vlak; open naar het Z. 60 cm boven het grond-
water, soms moerassig. Pleistoceen zand, vermoedelijk met een leembank. 
200 m2.10%-90%-90%- <5%. - 11/734. 
259. Loenense b roek l l (zie 258). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 150 m2. 
0%-90%-90%- <50%.
 r 11/734. 
260. Loenense broek III (zie 258). Vlak; open naar het O. 40 cm boven het 
grondwater, soms moerassig. Pleistoceen zand, vermoedelijk met een leem-
bank. 120 m2. 30%-70%-100%- <5%. ~ 11/734. 
264. Gorsselse hei VII. Vlak; open naar het Z.W.; soms moerassig. Pleisto-
ceen zand. 200 m2. 0%-90%-60%- <5%. - 13/734. 
277. PlasmolenV. Gelegen in de venen aan de voet van de heuvels. Vlak; 
open naar het Z. 40 cm boven het grondwater. Hoogveen. 200 m2. 10%-
80%-100%-5%. - 26/734. 
284. Vierakker l l l (Dorpje ten Z. van Zutphen). Vlak; beschut. 60 cm boven 
het grondwater. Pleistoceen zand. 70-j. eik van vrij slechte groei. 150 m2. 
40%-60%-90%-10%. - 3/8'34. 
315. Meddenose Veld II (Veengebied ten W. van de straatweg Winterswijk-
Groenlo). Vlak; beschut. Hoogveen op zand. 220 m2. 20%-80%-100%-
10%. - 6/834. 
316. Meddehose Veld III (zie 315). lets hellend naar het N.W., open naar 
het Z.O. 60 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 70-j. eik van 
slechte groei, berk van vrij goede groei. 200 m2. 10%-70%-100%- <5%* 
— 6/8'34. 
317. Korenburger Veen I. (Natuurmonument ten N.W. van Winterswijk). 
Gelegen vlak buiten het natuurmonument aan de spoorweg. Vlak; beschut. 
Hoogveen op zand. 60 cm boven het grondwater. 180 m2.0%-100%-90%-
<5%. - 6/834. 
318. Meddeho I (Gehucht ten O. van de straatweg Winterswijk-Groenlo). 
Vlak; beschut; 60 cm boven het grondwater. 80-j. eik en 50-j. berk van 
vrij slechte groei; sluiting 1,00. Pleistoceen zand. 180 m2. 100%-30%-
90%- <5%. - 7/834. 
320. Vragender Veen I (Veencomplex ten W. van de straatweg Winterswijk-
Groenlo). Gelegen op een uitgespaarde dam in afgegraven hoogveen. Vlak; 
beschut; 100 cm boven het grondwater. 300 m2. 0%-100%-90%-<5%. 
- 7/834. 
322. Vragender Veen III (zie 320). lets hellend naar het W.; open naar het 
O. Gelegen aan de rand van het veen. Pleistoceen zand. 200 m2.0%-90%-
90%- <5%. - 7/834. 
389. ZessprongUI (Wegkruising ten O.Z.O. van Gorssel). Vlak; beschut; 
70 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 100-j. eik van matige groei; 
sluiting 0,90. 200 m2. 100%-60%-80%-30%. - 1/934. 
391. M. P. 33 II (De mijlpaal aan de spoorweg Zutphen-Deventer). Vlak; be-
schut; 70 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 60-j. eik van vrij 
slechte groei; sluiting 0,95. 150 m2. 100%-70%-60%-20%. - 1/934. 
Behalve de in tabel XX genoemde soorten kwamen nog voor: Succisa 
pratensu (316: f ^ - 3 1 8 : t-l)> Epilobium angustifolium (318: f.l)> Plan-
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tago lanceolata (284: j\2)> Cerastium triviale (284: "\.2)t Campanula 
rotundifolia (210: t*l)> Pinus silvestris (255: t»l> sen exemplaar), Gentiana 
Pneumonanthe (258: *}\1) en Rhinanthus major (360: f*1)**) 
Wanneer de bovenstaande beschrijvingen vergeleken worden met die 
van het Querceto-Betuletum Molinietosum, blijkt inderdaad de verande-
ring van de vegetatie samen te hangen met de stand van het grondwater. 
Daarnaast ziet men bovendien, dat de boometage zich pas goed ont-
wikkelt, wanneer men met een plantengemeenschap te maken heeft, die 
overwegend uit Querceto-Betuletum-planten bestaat. In het Querceto-
Betuletum Molinietosum is de boometage lang niet altijd goed gesloten 
(zie tabel XIX), pas in het Querceto-Betuletum typicum is dit wel het 
gevaL 
TABEL XIX QUERCETO-BETULETUM MOLINIETOSUM 
l O O O O ' - M h O - N t - l O O l ' - i O O O O l l ' O - l O f I D N O O m 
o o o m m t o r ^ r ^ o o r - r ^ o o o o o w m o c ^ N M C O C I ~ — 
3 . 5 2 3 . 4 3 5 5 5 2 4 5 5 5 4 2 4 3 2 3 f . . . 
. 5 . . . . 3 4 2(f) 3 3 . 3 3 . 2 . . 2 
B o o m e t a g e 
Quercus Robur . . 
Betula pendula . . 
Merkwaardig is verder, dat de „afname" van de boometage zich van het 
Querceto-Betuletum typicum via het Querceto-Betuletum Molinietosum 
via het Betuleto-Salicetum naar de moerassen voortzet in de struik£tage. 
Tenslotte moeten we hier nogmaals wijzen op het verschijnsel (dat bij de 
climax-theorie al genoemd is), dat de samenstelling van de vegetatie van 
het Querceto-Betuletum Molinietosum onafhankelijk is van de aangren-
zende plantengemeenschap van het Alnion. Of we nu te maken hebben 
met een extreem oligotroof Betuleto-Salicetum of een minder oligotrofe 
plantengemeenschap (veroorzaakt door de eigenschappen van het grond-
water) maakt in de samenstelling van het Querceto-Betuletum Molinieto-
sum geen verschil. 
TABEL XXI 
OVERGANGEN TUSSEN HET QUERCETO-BETULETUM MOLINIETOSUM 
EN HET ALNION 
B o o m e t a g e 
Quercus Robur 
Betula sp. *) . 
Pinus silvestris 
* t » o r ^ t ^ © o m ~ - a o © " « ? < 0 © 0 > c i a Q 
<o — r - » - < 0 m i n o > i o — co - N oo N -
C * C 0 C " l C 0 O I O l C * C 0 O * N C ^ C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 
5 (f) 2 3 2 . 5 . 4 
1 1 • O • I • £^ • • 1 • • • O 
t . t • • . 
*) Ook onder deze opnamen is een viertal gelegen op hoogveen (277, 315, 317 
en 320), zodat zowel het Querceto-Betuletum Molinietotum en het Betuleto-
Salicetum als de overgangen tussen deze twee plantengemeenschappen op hoog-
veen gevonden zijn. 2) Waarschijnlijk is dit grotendeels Betula pendula, maar zekerheid daarom-
trent was in vele gevallen niet te verkrijgen. 
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H O O F D S T U K V 
DEGENERATIE VAN H E T QUERCETO-CARPINETUM 
STACHYETOSUM EN DAARMEE SAMENHANGENDE 
PROBLEMEN 
De mens oefent op allerlei manieren invloed uit op de samenstelling 
van de natuurlijke plantengemeenschappen, en al deze anthropogene in-
vloeden verstoren het evenwicht tussen de planten onderling, de bodem 
en het klimaat. Zelfs wanneer de boom^tage van het bos in z'n oorspron-
kelijke samenstelling behouden blijft, uiten zich deze invloeden nog in de 
kap van de opstand (in ons land vrijwel ponder uitzondering een „kaalkap"), 
met als gevolg het blootstellen van de bodem aan de directe zonnebestraling 
en de gevolgen daarvan ten opzichte van de vertering van de humus, de 
structuur van de bovenste bodemlaag, e.d. 
De onderzochte opstanden van het Querceto-Carpinetum Stachyeto-
sum hebben betrekkelijk weinig van dit ingrijpen te lijden gehad, omdat 
de omloop (dat is het tijdsverloop tussen de aanplant en de kap van de 
opstand) 20 hoog is, dat de bodem gelegenheid heeft gehad zich te herstel-
len en de oorspronkelijke bodemvegetatie zich weer kon ontwikkelen. 
Iedere verstoring van het evenwicht in het Querceto-Carpinetum 
Stachyetosum herstelt zich dus op den duur vanzelf, mits de mens geen 
blijvende invloed uitoefent. Deze blijvende invloeden kunnen van allerlei 
aard zijn: extreme gevallen vinden we bij de omzetting van het bos tot 
bouw- of weiland, maar daarnaast moeten genoemd worden: het geregeld 
betreden door mensen (vooral in parkbossen), de invloed van de dieren-
wereld (kippen!), het voortdurend openstellen van de opstand vooral aan 
de windzijde (Zuidwest-zijde), ontwatering, de aanplant van exotische 
houtsoorten, enz. 
De vraag, die we ons zullen stellen, luidt nu: hoe doet een verstoring 
van het evenwicht met behoud van het bos zich aan ons voor ? Deze kan 
zich op twee wijzen openbaren: 
le Als devastatie. Dit verschijnsel bespraken we reeds bij het Querceto-
Carpinetum Stachyetosum, en we verstonden er onder: het verloren 
gaan de van oorspronkelijke vegetatie (zowel kwalitatief als kwantita-
tief) zonder dat de kwaliteit van de bodem er merkbaar door verandert 
(vorming van Carpinus- of Cory/us-struikgewas e.d.)* Extreme voor-
beelden van devastatie vormen de omzetting van het bos in bouw- of 
weiland, waarbij van de oorspronkelijke vegetatie niets of vrijwel niets 
over blijft. 
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2e Als degenerat ie . Onder degeneratie verstaan we het verloren gaan 
van de oorspronkelijke vegetatie samen met een vermindering van 
de kwaliteit van de bodem, of scherper gezegd: een ontwikkeling van 
de bodem in oligotrofe richting, die zich steeds uit in een verhoging van 
de zuurgraad. 
In dit hoofdstuk zullen we alleen de degeneratie behandelen, en wel in 
de eerste plaats de degeneratie van het Querceto-Carpinetum Stachyeto-
sum zonder ontwatering, daarna de degeneratie van dezelfde planten-
gemeenschap door ontwatering, en tenslotte de degeneratie veroorzaakt 
door het kweken van Pinus silvestris zowelop Querceto-Carpinetum- als op 
Querceto Betuletum-gronden. 
§ 1. DEGENERATIE VAN HET QUERCETO-CARPINETUM 
STACHYETOSUM ZONDER ONTWATERING 
Beschrijving der proefvlakken (zie tabel XXII kolom I en I I ) l ) . 
135. Boggelaar l (Buitenplaats tussen Warnsveld en Vorden). Viak; beschut; 
130 cm boven het grondwater. Pleistoceen Zand. 30-j. eik en berk van 
matige groei; sluiting 1,00. 140 m2. (Oud hakhout). 100%-30%-100%-
<5%. - 29/5'34. 
165. Amps en I (Landgoed bij Lochem). Gelegen vlak tegenover het kasteel 
in het park. Vlak; beschut; 100 cm boven het grondwater. Pleistoceen 
Zand. 150-j. eik en beuk van goede groei; sluiting 0,80.150 m2.90%-30%-
70%-<5%. - 12/634. 
203. Bekkendelle III (Boscomplex ten Z. van Winterswijk). Gelegen aan 
het Weine beekje. 80-j. eik van goede groei met 120-j. beuk en grove den 
van goede groei; sluiting 0,85. Vlak; beschut; 80 cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand met leem in de ondergrond. 200 m2. 100%-40%-80%-
5%. - 29/6'34. 
219. Henxel I (Gehucht ten O. van Winterswijk). Gelegen aan de Henxelse 
beek bij de brug. Vlak; beschut; 90 cm boven het grondwater. Pleistoceen 
Zand. 60-j. eik met enkele oudere eiken en beuken van goede groei; sluiting 
0,95. 300 m2. 100%-^%-90%-0%. - 1/7*34. 
223. Brinkheurne HI (Boscomplex ten Z.O. van Winterswijk). Vlak; be-
schut; ? cm boven het grondwater* Pleistoceen zand. 60-j. eik van goede 
groei; sluiting 0,90. 300 m2. 100%-90%-90%- <5%. — 1/734. 
234. Buskers Bos IV (Natuurmonument ten Z.O. van Winterswijk). Vlak; 
beschut; 80 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 20-80-j. (over-
wegend 50-j.) eik van goede groei; sluiting 0,90. 100 m2. 100%-60%-
100%- <5%. - 3/7'34. 
238. Bekkendelle VII (zie 203). Vlak; beschut; 100 cm boven het grond-
water. Pleistoceen zand. 4(M00-j. eik van goede groei; sluiting 1,00. 
150 m2. 100%-90%-80%-5%. - 3/734. 
242. Kotten I (Dorpje ten O. van Winterswijk). Gelegen aan de grote weg 
van Winterswijk naar de Duitse grens. Vlak; beschut; 100 cm boven het 
grondwater. 50-j. eik van zeer goede groei; sluiting 0,95. Pleistoceen zand. 
200 m2.100%-20%-100%-0%- - 3/734. 
275. Jansberg i l l (Een van de heuvels aan de Z.-rand van het Rijk van Nijme-
gen). lets hellend naar het W.; beschut; ? cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand met hier en daar loss-resten en leemlagen in de onder-
grond. 30-50-j. eik van vrij goede groei; sluiting 1,00.250 m2.100%-30%-
80%- <5%. - 26/734. 
311. UlenpasIV (Kasteel bij Keppel). Vlak; beschut. Pleistocene leem; ?cm 
boven het grondwater. 100-j. eik van vrij goede groei; sluiting 0,90. 300 
m2.100%-20%-90%-<5%. - 19/734. 
l) Als bijlage. 
335. Sterrebos I (Bos ten Z. van Denekamp). Vlak; beschut. Pleistoceen 
Zand; ? cm boven het grondwater. 40-j. eik en 100-j. beuk van goede 
groei; skating 1,00. 250 m2. 100%-40%-60%-0%. - 11/834. 
344. Achte rhof l l l (Stukje bos aan de Dinkel ten W. van Denekamp). Vlak; 
4 4 • « S t S t 4 4 4 V > f # 4 H f S\ • •« 
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358. HassinkhofV (Boerderij aan de Dinkel ten O. van Denekamp). Vlak; 
beschut; ? cm boven het grondwater. 90-j. eik, beuk en es van goede 
groei; sluiting 0,95. Pleistoceen zand. 300 m2. 100%-70%-100%-5%. — 
14/834. 
411. Vorden V. Gelegen ten Z. van het dorp bij de buurtschap Delden. Vlak; 
beschut; 90 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand met een leembank. 
60-j. eik van goede groei. 300 m2. 70%-90%-80%- <5%. - 5/734. 
De toevallige soorten in de struiketage, die in vele gevallen door de 
mens zijn geplant, zijn niet in tabel XXII opgenomen. Het zijn: Prunus 
serotina (165: f.l - 135: "$.!), Picea excelsa (344: f.l), Larix decidua 
(344: t . l ) en Quercus rubra (234: 1.1). 
Vegetatie. 
Bij de behandeling van de invloed van de beuk op de bodemvegetatie 
hebben we de eerste voorbeelden van een degeneratie leren kennen. Niet 
alleen de beuk, maar ook de meeste exotische houtsoorten veroorzaken 
een dergelijke degeneratie; zoals we reeds gezien hebben, zijn er daarnaast 
nog velerlei andere factoren, die dezelfde uitwerking hebben. Het is echter 
niet mogelijk, voor alle degeneratie-gevallen iin bepaalde oorzaak aan te 
wijzen, zodat we ons in het volgende beperken tot het konstateren van de 
degeneratie-verschijnselen als zodanig. 
Een verarming van de bodem, door welke oorzaak ook, komt in de eerste 
plaats tot uiting in het gedrag van die plantensoorten, die de hoogste 
eisen aan de bodem stellen. Deze zullen dus verdwijnen, of tenminste 
sterk in aantal en dominantie achteruit gaan. Daar het aantal soorten in 
het Querceto-Carpinetum Stachyotosum zeer groot is, kan een ver-
mindering hiervan moeilijk gekonstateerd worden in een enkel geval, 
zodat een afname van het aantal soorten nagegaan moet worden aan de 
hand van de presenties der soorten over een groep ongeveer gelijkwaardige 
opnamen. In de kolommen I en II van tabel XXII komt de degeneratie 
tot uiting in de lage presenties van Geum urbanum, Glechoma hederaceum, 
Evonymus europaea en Rumex conglomerate vergeleken met tabel VI, 
le kolom, van het Querceto-Carpinetum Stachyetosum. *) 
De planten, die onder de veranderde of nog veranderende omstandig-
heden verdwijnen, ruimen het veld voor andere. De ruimte, welke be-
schikbaar komt, wordt natuurlijk in de eerste plaats ingenomen door reeds 
aanwezige soorten; van deze hebben die met een stuk uitbreidingsver-
mogen en met een wijde oecologische amplitude de beste kansen. Het 
resultaat is in vele gevallen de vorming van facies; in de le en He kolom 
van tabel XXII moeten we noemen: Deschampsia caespitosa 3.3 (234), 
Hedera Helix 4.5 (275), 4.3 (335), Stellaria Holostea 3.4 (135), Lamium 
x) Onder de opnamen van tabel XXII zijn er enkele, die verwant zijn aan de 
Fagus-rijke variant; we kunnen daar echter niet op ingaan. 
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Galeobdolon 4.4 (223), Glechoma hederacewn 4.4 (165) en Aegopodium 
Podagraria 4.5 (242). 
Reeds bij de behandeling van het Querceto-Carpinetum Stachyetosum 
namen we dit verschijnsel waar; fades-vorming zonder meer kan dus 
reeds op een geringe degeneratie wijzen, maar deze is aan de vegetatie 
niet van een geringe devastatie te onderscheiden, zodat we in dit geval 
beter doen, van devastatie te blijven spreken. 
Nu is het natuurlijk niet noodzakelijk, dat de vrij gekomen ruimte in 
de vegetatie door Querceto-Carpinetum-soorten worden ingenomen; ook 
andere bosplanten, die op een nog vrij goede bodem zich behoorlijk kun-
nen ontwikkelen, maar die in het zuivere Querceto-Carpinetum Stachy-
etosum geen stand konden houden, hebben hier een kans. In aanmerking 
komen dus soorten uit het Alnion en uit het Quercion. 
De Alnion-soorten hebben niet veel te betekenen: alleen Valeriana 
officinalis (219) en Lysimachia vulgaris (335) treden op. Daarentegen is de 
invloed van het Quercion veel groter, omdat de bodem door de degeneratie 
zich heeft ontwikkeld (of zich nog ontwikkelt) juist in de richting van deze 
plantengemeenschap. 
Het ligt voor de hand, en volgt bovendien uit het bovenstaande, dat 
niet alle Quercion-planten even geschikt zijn om in een gedegenereerd 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum op te treden. Er kan in de eerste 
plaats een uitbreiding verwacht worden van Lonicera Periclymenum, die 
als toevallige soort in het zuivere Querceto-Carpinetum Stachyetosum een 
enkele maal optreedt. In het algemeen zullen die soorten het eerst optre-
den, die 6f een zeer wijde oecologische amplitude bezitten, 6f waarvan het 
optimum dicht bij het Querceto-Carpinetum Stachyetosum gelegen is, 6f 
waarbij aan beide voorwaarden is voldaan, en dit alles vooral in verband 
met de zuurgraad (als maatstaf voor de oligotrof ie) van de bodem. 
Allereerst treden op (zie kolom I): Holcus mollis, Frangula Alnus, 
Anthoxantum odoratum, Melampyrum pratense en Majanthemum bifolium 
(naast Lonicera Periclymenum en de hier minder belangrijke Rumex Ace-
tosella). Gaat de degeneratie iets verder, dan treden (zie kolom II) boven-
dien Veronica officinalis, Hieracium umbellatum coll. en Agrostis tenuis 
(naast de minder typische Betula pendula) op, terwijl Stachys silvaticus 
langzamerhand verdwijnt. 
Wanneer de degeneratie iets verder voortgeschreden is, zodat enkele 
Quercion-planten zich hebben kunnen ontwikkelen, is er geen enkele 
reden, waarom ook deze soorten niet aan de facies-vorming zouden deel-
nemen; inderdaad is dit het geval met Holcus mollis in kolom II (opnamen 
135 en 311), een plant met een buitengewoon sterk uitbreidingsvermogen. 
Tenslotte moet nog op de mogelijkheid gewezen worden, dat door het 
verdwijnen van enkele soorten, die hoge eisen aan de bodem stellen, de 
daardoor vrijgekomen ruimte bezet wordt door toevallige soorten, die niet 
thuis behoren in de bossen, maar er zich incidenteel en tijdelijk wel 
kunnen ontwikkelen. In de kolommen I en II is hiervan nog weinig te 
merken. 
Samenvattende kunnen we zeggen, dat de degeneratie zonder ontwate-
ring tot uiting komt in: 
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1. een geringe afname van de Querceto-Carpinetum-soortcn door de lage 
presentie van enkele veeleisende planten; 
2. de facies-vorming van enkele Querceto-Carpinetum-soorten; 
3. het optreden van enkele Quercion-soorten (in twee groepen); 
4. de facies-vorming van Holcus mollis (uit het Quercion); 
5. het optreden van enkele merkwaardige toevallige soorten (waarbij in 
het vervolg ook de Alnion-soorten gerekend zullen worden). 
In de volgende paragraaf zullen we deze vijf punten nader behandelen. 
TABEL X X I I I 
Boom6tage 
Quercus Robur . . . 
Fagus silvatica . . . 
Fraxinus excelsior . . 
Betula pendula . . . 
Acer Pseudoplatanus 
Aesculus Hippocastanum 
Populus cf. nigra § . 
Alnus glutinosa . . . 
Carpinus Betulus . . 
Pinus silvestris . . . 
275 242 223 238 165 203 
























§ 2. DEGENERATIE VAN HET QUERCETO-CARPINETUM 
STACHYETOSUM DOOR ONTWATERING 
Vroeger hebben we gezien, dat de pleistocene zandgronden van ons 
gebied uit zichzelf zeer arm zijn, zodat ze ten paraclimax, het Querceto-
Betuletum typicum dragen. Onder invloed van het grondwater kunnen 
ze echter van oorspronkelijk oligotroof eutroof worden, zodat het Querceto-
Carpinetum Stachyetosum of het Alnetum optreden. Omgekeerd kan men 
dan verwachten, dat bij een ontwatering van deze beide plantengemeen-
schappen de verbeterende invloed van het grondwater weer verdwijnt, 
zodat we op den duur weer terugkeren tot het Querceto-Betuletum typi-
cum. Daarnaast moeten we aan de mogelijkheid denken, dat het grond-
water een blijvende verbeterende invloed op de bodem zou kunnen hebben. 
We zullen in het volgende zien, dat dit niet het geval is. 
Wil de ontwatering enig effect hebben in de zin der degeneratie, dan 
moet het grondwater zoo diep worden weggenomen, dat het niet meer ter 
beschikking van de planten staat. Om een Alnetum in de door ons behan-
delde gebieden zover te ontwateren, is in de meeste gevallen onmogelijk; 
ons is slechts e^n geval bekend (bij Brummen), waar men op afstanden van 
ongeveer vijf meter door een elzenbosje een rij greppels had gegraven 
van bijna 2 m diepte; het vrijkomende zand was op de overblijvende 
stroken geworpen, zodat de afstand van de bodem van de greppels tot de 
bovenzijde van de stroken meer dan manshoogte bedroeg! Tot dergelijke 
rigoureuze maatregelen zullen echter niet velen zich laten verleiden. 
We beperken ons dus tot het Querceto-Carpinetum Stachyetosum, 
waarbij door ontwatering de stand van het grondwater minstens 1 m be-
neden het maaiveld is komen te staan. 
Naast de verandering van de vegetatie door de ontwatering en de hier-
mee samenhangende verstoring van het evenwicht, staat natuurlijk een 
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verstoring van dit evenwicht door allerlei andere factoren (toedekken 
van de begroeiing door het uit de greppels afkomstige zand, onderplanting 
van de opstand met exotische boomsoorten of met beuk, etc.)* Dit doet 
echter aan het resultaat niets af, daar de degeneratie zonder ontwatering 
ook in de richting van het Querceto-Retuletum gaat; bij ontwatering moet 
dus direct al een sterkere degeneratie, dan in de vorige paragraaf te ver-
wachten was, optreden. 
Het ligt voor de hand, de stadia, die we bij de ontwatering kunnen onder-
scheiden, te rangschikken naar de mate van ontwatering, dus naar de 
nieuwe stand van het grondwater. Toch geeft een dergelijke rangschikking 
ons geen duidelijk beeld van de veranderingen, die in de vegetatie optreden, 
omdat tevens de duur van inwerking der ontwatering een grote rol 
speelt: hoe langer de ontwatering z'n invloed heeft doen gelden, hoe meer 
de vegetatie zich bij de nieuwe omstandigheden heeft aangepast, dus in 
het algemeen ook: hoe meer de vegetatie veranderd is in de richting van 
het Querceto-Betuletum. Verder spelen hierbij de korrelgrootte van het 
Zand, de bedekte humuslagen en andere details een rol. 
Het enige wat daarom gedaan kan worden, is te trachten in de vegetatie 
zelf verschillende stadia te onderscheiden. Bij ontwatering zullen in de 
eerste plaats de vochtminnende plantensoorten verdwijnen. Het eerste 
ontwateringsstadium bevat deze soorten nog wel: er kan dan gesproken 
worden van het „vochtige stadium". Het tweede stadium bevat nog 
slechts hier en daar de resten van de vochtminnende plantensoorten; dit 
kan het „droge stadium" genoemd worden. Als„derdeontwaterings-
stadium" kunnen dan die gevallen beschouwd worden, waarin alleen nog 
maar resten van het Querceto-Carpinetum te vinden zijn, en waarin de 
verdere begroeiing overeen komt met die van het Querceto-Betuletum 
typicum. 
In deze, door ontwatering ontstane, plantengemeenschappen, moet 
de degeneratie altijd gaan in de richting van het Querceto-Betuletum typi-
cum en kan nooit plaats vinden in die van het Querceto-Betuletum Mo-
linietosum. Inderdaad ontbreken de differentierende soorten van de laatste 
sub-associatie (zoals Molinia coerulea en Erica Tetralix) in tabel XXII; 
zij ontbreken echter ook in de twee eerste kolommen van deze tabel, waar 
van ontwatering geen sprake is. De enig mogelijke verklaring hiervoor is, 
dat Molinia en Erica alleen voorkomen op zeer arme, vochtige en uitge-
sproken zure gronden, en dat blijkbaar de degeneratie zonder ontwatering 
in de gegeven voorbeelden niet sterk genoeg is, om een dergelijke zure 
bodem te veroorzaken. Het is trouwens zeer de vraag, of een zo sterke 
degeneratie met behoud van het eikenbos mogelijk is; ons zijn tot nu toe 
geen voorbeelden ervan bekend. Wel zijn ze aan te treffen onder een boom-
etage van Pinus silvestris e.d. bodem-verslechterende opstanden. 
Aan de hand van tabel XXII zullen nu de drie genoemde ontwaterings-
stadia kort besproken worden. 
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a. V o c h t i g c s t a d i u m 
Beschrijving der proefvlakten. 
147. Bu i tenzorg I (Buitenplaats ten W. van Vorden). Vlak; beschut; Pleisto-
ceen zand. 70-j. eik van matige groei; sluiting 0,95* 150 m2. 100%-90%-
80%- <5%. - 5/634. 
152. Ruur lo IV. Gelegen aan de grote weg naar Vorden. Vlak; beschut; ruim 
100 cm boven het grondwater. Pleistoceen Zand. 80-j. eik van vrij goede 
groei; sluiting 0,85. 150 m2. 100%-20%-70%-10%. - 5/634. 
159. Qua t re Bras III (Villa aan de straatweg Zutphen-Gorssel, ten Z. van 
Gorssel). Vlak; beschut. 60-j. Robinia Pseudacacia van vrij goede groei; 
sluiting 0,80. Pleistoceen zand. 300 m2. 90%-90%-80%-5%. — 8/6*34. 
160. Qua t re Bras II (zie 159). Vlak; beschut; 150 cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand. 20-j. eik, ontstaan uit hakhout, van vrij slechte groei. 
200 m2. 0%-100%-60%- <5%. - 11/634. 
170. Nijenbeek III (Kasteel bij Voorst). Vlak; beschut; 150 cm boven het 
grondwater. 100-j. eik van goede groei; sluiting 0,90. Pleistoceen zand. 
200 m2. 100%-100%-70%-<5%. - 15/634. 
173. Nijenbeek VI (zie 170). Vlak; half open naar het Z.; ruim 100 cm boven 
het grondwater. Pleistoceen zand. Eik, t.d. 60-j. t.d. ouder dan 120 j . van 
vrij goede groei; sluiting 0,95.130 m2.100%- <5%-100%-0%. - 15/634. 
190. Enghu izen VIII (Kasteel bij Hummelo). Vlak; bescnut; 130 cm boven 
het grondwater. Leemhoudend zand (pleistoceen?). 60-j. eik van vrij 
goede groei; sluiting 0,95. 150 m2. 100%-80%-80%-5%. — 18/634. 
195. H a c k f o r t V (Kasteel bij Vorden). Gelegen vlak bij de Vordense beek. 
Vlak; beschut; 150 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 80-j. eik 
van vrij goede groei; sluiting 0,90. 200 m2. 100%-60%-100% (exclusief 
Eupteris aquilina 90%)- <5%. — 20/634. 
197. Hackfo r tVI I (zie 195). Vlak; beschut; 140 cm boven het grondwater 
Pleistoceen zand. 50-j. Robinia Pseudacacia van goede groei; sluiting 0,90 
150 m2. 100%-90%-60%- <5%. - 26/634. 
208. K lande rmans IV (Boerderij aan de Grote Beek ten Z. van Winterswijk) 
Vlak; beschut. 60-j. eik van matige groei; sluiting 0,90. Pleistoceen zand 
300 m2. 100%-10%-70%-10%. - 30/634. 
221. B r inkheu rne I (Boscomplex ten O. van Winterswijk). Vlak; beschut 
150 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 60-j. eik, van goede groei; 
sluiting 0,95. 100 m2. 100%-80%-100%-0%. - 1/734. 
222. B r inkheu rne II (zie 221). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 50-j. eik van 
matige groei; sluiting 0,80. 200 m2. 90%-90%-100%-0%. — 1/7*34. 
243. K o t t e n II (Dorpje ten O. van Winterswijk). Vlak; beschut; 140 cm 
boven het grondwater. Pleistoceen zand. 100-j. eik van vrij goede groei; 
sluiting 0,85. 100 m2. 100%-^%-80%-<5%. - 3/734. 
245. Br inkheurne V (zie 221). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 50-j. eik van 
goede groei; sluiting 1,00. 120 m2. 100%-10%-90%- <5%. - 4/734. 
247. Graf fe lVII I (Gesticht tussen Warnsveld en Vorden). Vlak; open naar 
het W. Pleistoceen zand. 40-j. Robinia en eik van goede groei; sluiting 0,95. 
100 m2. 100%-60%-100%-0%. - 10/7*34. 
289. Baak VI (Dorp ten Z. van Zutphen). Vlak; beschut. lets lemig zand (pleis-
toceen). 100-j. eik van goede groei; sluiting 0,90. 200 m2. 100%-70%-
100%- <5%. - 3/834. 
394. H y d e p a r k II (Boerderij ten Z. van Vorden). Vlak; beschut; 120 cm 
boven het grondwater. Pleistoceen zand. 50-j. eik van matige groei; sluiting 
1,00. 180 m2. 100%-60%-100%- <5%- - 3/934. 
398. H a c k f o r t X I (zie 195). Vlak; bescnut. Pleistoceen zand. 70-j. eik van 
vrij goede groei; sluiting 0,85.240 m2.100%-40%-100%- <5%.
 r 3/9*34. 
410. Vorden IV. Gelegen ten O. van het dorp bij het kasteel van die naam 
Vlak; beschut; 150 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand, waar-
schijnlijk met leembanken. 70-j. eik van matige groei; sluiting 0,85.300 m2* 
100%-80%-100%-5%. - 26/6*34. 
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Behalve de in tabel XXII (Ille kolom) genoemde toevallige soorten kwa-
men nog in de struiketage voor: Prunus serotina (147: t*l)> Larix decidua 
(190: t-l)> Castanea sativa (208: f.l), Prunus avium1) (222: f-1-394: 
t -1-289: 1.1), Robinia Pseudacacia (147: 4.5-247: 2 . 1 - 1 9 7 : f - l -
152: t-1 - 159: f-1), Sorbus Aria (147: f.l), Cytisus Laburnum (247: f.l), 
Prunus cerasifera (247: f.l) en Tilia platyphylla (190: 1.1). 
Voor de samenstelling der boometage zie men tabel XXIV. 
Vegetatie. 
De veranderingen in de vegetatie (vergeleken met het Querceto-Carpi-
netum Stachyetosum) kunnen het best beschreven worden, door uit te 
gaan van de kolommen I en II van tabel XXII. Alleen de belangrijkste 
plantensoorten worden daarbij besproken. 
De vijf punten van biz. 126 kunnen worden uitgebreid met een zesde, dat 
ook in de beide volgende ontwateringsstadia terug gevonden zal worden. 
TABEL XXIV 
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1. Afname van het aantal vochtminnende en sterk nitrofiele soorten. Van 
de eerste ontbreken Alliaria officinalis, Geum urbanum, Stachys silvati-
cusenRibes rubrum; de sterk nitrofiele Geranium Robertianum en Galium 
Aparine komen nog slechts in €£n opname voor. 
2. Van de Querceto-Carpinetum Stachyetosum-soorten ontbreken er 
verschillende die typisch zijn voor de Fagus-rijke variant (Primula 
elatior, Sanicula europaea, Luzula pilosa, Taxus baccata) en bovendien 
Rumex conglomerate, terwijl Evonymus europaea nog maar in €in 
opname optreedt. Ook zijn verschillende soorten in presentie, vergeleken 
met het Querceto-Carpinetum Stachyetosum sterk achteruit gegaan. 
3. Van de facies-vormende Querceto-Carpinetum-soorten moeten ge-
noemd worden: Hedera Helix (243), Oxalis Acetosella (152), Poa nemo-
ralis (170, 190), Stellaria Holostea (245, 173 e.a.), Aegopodium Poda-
graria (147), Glechoma hederaceum (173) en Lamium Galeobdolon (195). 
Hiervan is Stellaria Holostea verreweg de belangrijkste. 
4. Behalve de in de kolommen I en II reeds voorkomende, treden enkele 
nieuwe Quercion-planten op. De belangrijke zijn: Deschampsia flexuosa, 
Polytrichum formosum, Eupteris aquilina, Dicranum scoparium (nog 
weinig), Luzula campestris (id.), Hypnum Schreberi (id.) en Potentilla 
erecta (id.). 
5. Evenals bij de degeneratie zonder ontwatering, is de Quercion-plant 
Holcus mollis in vele gevallen facies-vormend; daarnaast moet Majan-
themum bifolium (152) genoemd worden. 
l) Misschien wild. 
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6* Er is een duidelijke toename van het aantal toevallige soorten waar te 
nemen (de struiken zijn weer niet in de tabel opgenomen); vooral 
Lysimachia vulgaris en Holcus lanatus, die in de beschrijvingen verder 
alleen in het Alnion voorkomen, verdienen hier de aandacht. 
b . D r o g e s t a d i u m 
Beschrijving der proefvlakten. 
22. Voors tonden III (Kasteel ten Z. van Voorst). Vlak; beschut; meer dan 
150 cm boven het grondwater. 80-j. eik van goede groei; skating 0,90. 
Pleistoceen zand. 300 m2. 100%-50%-80%-5%. - 24/534. 
36. B o g g e l a a r l l (Buitenplaats tussen Warnsvela en Vorden). Vlak; beschut. 
Pleistoceen zand. 25-j. eik en berk (de laatste van betere groei) ontstaan 
uit hakhout; sluitine 0,95. 200 m2. 100%-20%-90%-<5%. - 29/534. 
41. Brummen II. Gelegen aan de straatweg Brummen-Dieren. Vlak; be-
schut; ver boven het grondwater. Pleistoceen zand. 40-j. Robinia en enkele 
oudere eiken van vrij goede groei. 300m2.40%-50%-100%-0%. — 30/5'34. 
43. Den Dam I. (Landgoed ten N. van Zutphen) Vlak; beschut; zeer sterk 
ontwaterd. Pleistoceen zand. 60-j. eik van matige groei; sluiting 0,80. 
200 m2. 90%-90%-80%- <5%. - 31/534. 
49. Ruur lo I. Gelegen vlak achter de overweg in de straatweg Ruurlo — „het 
Zelle". Vlak; beschut; ruim 100 cm boven het grondwater. Pleistoceen 
zand. 40-j. eik van vrij goede groei; sluiting 0,90. 250 m2. 100%-20%-
70%-10%. ~ 5/634. 
53. Q u a t r e B r a s I (Villa aan de straatweg Zutphen-Gorssel, vlak ten Z. 
van Gorssel). Vlak; beschut. 60-j. Robinia van vrij goede groei; sluiting 
0,80. Pleistoceen zand. 300 m2. 90%-90%-80%-5%. — 8/634. 
57. Met t ray I (Opvoedingsgesticht bij Zutphen). lets hellend naar het Z.O., 
open naar het N.W. en Z.O. Pleistoceen zand. 20-j. eik van vrij slechte 
groei (oud hakhout). 200 m2. 0%-100%-90%- <5%. ~ 11/634. 
64. Diepenhe im I. Vlak; beschut; 150 cm boven het grondwater. Pleisto-
ceen zand. 70-120-j. eik van vrij goede groei; sluiting 0,90. 250 m2 .100%-
70%-70%-5%. ~ 12/634. 
78. De Poll VII (Kasteel tussen Voorst en Twello). Vlak; open naar het O. 
20-j. eikenhakhout omgezet in jong bos; sluiting 0,80. Pleistoceen zand. 
250 m2. 90%-10%-80%- <5%. - 16/634. 
93. Hack fort III (Kasteel bij Vorden). Vlak; open naar het W.; 140 cm boven 
het grondwater. Pleistoceen zand. 30-j. eik van vrij goede groei; sluiting 
0,90. 120 m2. 100%-10o/o--70%- <5%. - 20/634. 
99. Hackfor t IX (zie 193). Vlak; beschut; 130 cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand. 60-j. eik van matige groei; sluiting 0,85. 150 m2. 100%-
20%-100%-0%. - 20/634. 
212. Wil l inkbeek I (Beekje ten O. van Winterswijk). Gelegen vlak bij de 
boerderij „Willink". Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 60-j. eik van vrij 
slechte groei. 100 m2. 50%-80%-80%- <5%. 1/734. 
214. Ra tum I (Dorpje ten O. van Winterswijk). Vlak; beschut; 120 cm boven 
het grondwater. Pleistoceen zand. 70-j. eik van matige groei; sluiting 0,90. 
120 m2. 100%-90%-70%- <5%. - 1/734. 
216. Ra tum III (zie 214). Vlak; beschut; 140 cm boven het grondwater. Pleis-
toceen zand. 50-j. eik van matige groei; sluiting 0,90. 180 m2.100%-30%-
9 0 % - < 5 % . - 1/734. 
217. Ra tum IV (zie 214). Vlak; beschut; ruim 100 cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand. 30-j. eik van vrij goede groei; sluiting 0,90.200 m2.100%-
40%-80%- < 5 % . - 1/734. 
Winterswijk II. Gelegei 227* n aan de straatweg naar de Duitse grens. Vlak; 
beschut. Pleistoceen zand. 50-j. eik van vrij goede groei; sluiting 0,90. 
120 m2. 100%-80%-70%- <5%- - 2/7'34. 
229. Aa lb r inkbrug II (Brug in de straatweg Winterswijk-Duitse grens). 
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Vlak; beschut; 200 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 90-j. eik 
van matige groei; sluiting 0,80.200 m2.100%-60%-90%- <5%. — 2/734. 
230. Buskers Bos I (Natuurmonument ten O. van Winterswijk). lets hellend 
naar het Z.W.; beschut; 250 cm boven het grondwater. 70-j. eik van vrij 
goede groei; sluiting 0,85. Pleistoceen zand. 150 m2. 100%-20%-100%-
<5%. - 3/734. / 0 ' 
232. Buskers Bos III (zie 230). Vlak; beschut; 130 cm boven het grondwater. 
Pleistoceen zand. 30-j. eik van vrij goede groei. 250 m2. 30%-80%-90%-
<5%. - 3/7'34. J / 0 
346. Nossel t -brugl l (Brug over het kanaal Almelo-Nordhorn ten N.W. van 
Denekamp). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 50-100-j. eik van matige 
groei; sluiting 1,00. 300 m2. 100%-90o/o-40%-0%- _ 12/834. 
347. Nosselt-brug III (zie 346). Vlak; beschut. Oud hakhout. Pleistoceen 
zand. 150 m2. 0%-100%-60%-0o/o. - 12/834. 
352. De Riest I (Boerderij aan de Dmkel ten O. van Denekamp). Vlak; open 
naar het W. Pleistoceen zand. 80-j. eik van goede groei; sluiting 0,95. 
170 m2. 100%-70%-90%-0%. - 14/834. 
355. Hass inkhof l l (Boeraerij aan de Dinkel ten O. van Denekamp). Vlak; 
beschut; ruim 150 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 60-i. eik 
van matige groei; sluiting 0,90. 150 m2. 100%-20%-100%- <5%. — 
14/834. / 0 ' 
357. Hassinkhof IV (zie 355). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 50-j. eik van 
vrij goede groei; sluiting 1,00.200 m2.100%-30%-100%- < 5%.—14/834. 
360. Austieberg I (Heuvel tussen Denekamp enOldenzaal). lets hellend naar 
het O.; beschut. Pleistoceen zand. Oud hakhout. 220 m2. 0°/o-90%-100%-
< 5 % . - 1 4 / 8 3 4 . X 7 / 0 
393. H y d e p a r k I (Boerderij ten Z.W. van Vorden). Vlak; beschut. Pleistoceen 
zand. 40-j. eik van matige groei; sluiting 1,00. 200 m2. 100%-40%-100%-
<5%. — 3/934. 
420. Hall II (Dorpje tussen Brummen en Eerbeek). lets hellend naar het Z.W.; 
open naar het Z.W. Pleistoceen zand. 70-150-j. eik van vrij goede groei. 
200 m2. 50%-60%-100%-0%- - 19/834. 
Behalve de in tabel XXII (vierde kolom) genoemde toevallige soorten 
kwamen in de struiketage nog voor: Prunus serotina (230: t»l — 153: 
f.l - 232: f.l - 143: t-1), Castanea sativa (230: f.l - 232: f.l - 122: f-l)> 
Pinus silvestris (153: "j\l)> Prunus avium1) (153: t* l -232: f.l), Robinia 
Pseudacacia (153: 1.1 - 199: 1.1) en Abies alba (122: f.1). 
Vegetatie. 
Wanneer de 4e kolom van tabel XXII met de 3e en met het Querceto-
Carpinetum Stachyetosum vergeleken wordt, dan blijkt het volgende: 
1. Het aantal vochtminnende soorten is sterk afgenomen: alleen Urtica 
dioica (eigenlijk een nitrofiele soort), LysimachiaNummulariaenAlnus 
glutinosa treden nog een enkele maal op; desondanks mag er nog slechts 
gesproken worden van „resten van vochtminnende soorten". Vandaar 
de naam „droge stadium". 
2. Hand in hand met het verdwijnen der vochtminnende soorten gaat 
een sterke afname van de andere Querceto-Carpinetum-planten. Ver-
schillende belangrijke zijn al verdwenen (vergeleken met het „vochtige 
stadium"): Cornus sanguinea, Euchynchiumstriatum, Mnium undulatum 
en Mycetis muralis, terwijl Lapsana communis, Prunus spinosa, Eurhyn-
chium praelongum, Fraxinus excelsior, Glechoma hederaceum en Milium 
effusum nog slechts een enkele maal optreden. De rechter helft van de 
*) Misschien wild. 
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IVe kolom bevat geen vochtminnendc soorten meer, en ook Catharinea 
undulata, Chaerefolium silvestre en Rosa (als voornaamste soorten) ont-
breken hier. 
3. Verschillende Querceto-Carpinetum-soorten treden weer facies-vor-
mend op: Viola Riviniana ! (153), Oxalis Acetosella (360, 199), Poa 
nemoralis (vrij geregeld), Anemone nemorosa (143) en Stellaria Holostea 
(153, 141, 199), 
4. Het aantal Quercion-planten is toegenomen; als belangrijke nieuwe 
zien we hier Hypnum cupressiforme en Populus tremula, terwijl ver-
schillende soorten, die in het vochtige stadium nog slechts een enkele 
maal optraden, nu geregeld voorkomen, b.v. Dicranum scoparium en 
Luzula campestris. Vaccinium Myrtillus voelt zich in het droge stadium 
blijkbaar nog niet erg thuis; in alle drie gevallen (en ook in het ene geval 
van het vochtige stadium), vertoont deze plant een sterk verminderde 
vitaliteit. 
5. De facies-vorming van Holcus mollis is weer heel gewoon; ook Antho-
xantum odoratum (178), Melampyrum pratense (143), Majanthemum 
bifolium (164, 122) en Eupteris aquilina (229, 216) vertonen dit ver-
schijnsel. 
6* Het aantal toevallige soorten is, afgezien vande sterk anthropogene 
struikdtage, ongeveer even groot als bij het vochtige stadium; ook hier 
treden de Alnion-planten: Lysimachia vulgaris en Holcus lanatus 
(en waartoe misschien ook Hypericum maculatum behoort) weer enige 
malen op. 
TABEL x x v 
Boom6tage Quercus Robur . . 
Detula pendula. . . 
Robinia Pseudacacia 
Fagus silvatica . . 
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De opnamen uit de rechter helft van de vierde kolom vertoonen een 
mengsel van Querceto-Betuletum typicum- en Querceto-Carpinetum-
soorten, zonder vochtminnende planten. De vegetatie vertoont in deze 
gevallen buitengewoon veel overeenkomst met die van het Querceto-
Carpinetum Stellarietosum, vooral omdat juist de differentierende soorten 
van het Querceto-Carpinetum Stachyetosum (dat zijn de vochtminnende) 
ontbreken. 
Weevers (1933-1934) heeft zich door deze overeenkomst laten bein-
vloeden bij zijn beschrijving van het Querceto-Carpinetum Stellarietosum 
in de Gelderse Vallei, dat in werkelijkheid een gedegenereerd Querceto-
Carpinetum Stachyetosum is, en onder de opnamen die Tuxen in 1930 
gegeven heeft, zijn er, zoals reeds eerder is opgemerkt, ook enkele, die 
in deze richting gaan. 
Worden de genoemde opnamen uit tabel XXII met die van tabel XV 
vergeleken, dan zijn er onder de Querceto-Carpinetum-soorten toch enkele 
verschillen te konstateren. In het Querceto-Carpinetum Stellarietosum 
treden nl. nog op: Acer Pseudoplatanus, Catharinea undulata, Eurhyn-
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chium striatum, Lapsana communis, Sambucus nigra, Glechoma hederaceum 
en Eurhynchium praelongum. Deze soorten ontbreken in de rechter helft 
van de vierde kolom van tabel XXII; vooral het ontbreken der drie 
mos-soorten is hier belangrijk. 
Maar deze verschillen in de vegetatie zijn op zichzelf niet groot genoeg, 
om alleen aan de begroeiing uit te maken, of zich hier een gedegenereerd 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum voordoet of een Querceto-Carpi-
netum Stellarietosum, althans in de aparte gevallen. In deze kwestie kan 
alleen het bodemprof iel nog de doorslag geven (de G van het prof iel van 
het Querceto-Carpinetum Stachyetosum blijft in z'n oorspronkelijke vorm 
ondanks de ontwatering gehandhaafd). Bovendien ishetnietteverwachten, 
dat op de beschreven zandgronden ergens een Querceto-Carpinetum Stel-
larietosum) zal voorkomen, daar deze gronden daarvoor waarschijnlijk te 
arm zijn. 
c. D e r d e o n t w a t e r i n g s s t a d i u m 
Beschrijving der proefvlakten. 
137. Boggelaar III (Buitenplaats tussen Warnsveld en Vorden). Vlak; be-
schut; meer dan 100 cm boven het grondwater. Pleistoceen Zand. 25-j. eik, 
ontstaan uit hakhout, van vrij slechte groei; de aanwezige berken vertonen 
een veel betere groei; sluiting 0,80. 200 m2. 90%-20%-80%-20%. — 
29/534. 
140. Leuvenheim II (Dorpje ten Z. van Brummen). Vlak; beschut; meer dan 
150 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 100-j. eik van vrij goede 
groei; sluiting 0,90. 300 m2. 100%-70%-60%-10%. - 5/6'34. 
148. Het Zell I (Buiten ten Z. van Ruurlo). Vlak; matig beschut naar alle 
zijden; ver boven het grondwater. Pleistoceen zand. 90-j. eik van vrij slechte 
groei; sluiting 0,90. 300 m2. 100%-70%-60%-10%. — 5/6'34. 
151. Ruurlo III. Gelegen in het bos tegenover het kasteel. Vlak; beschut; meer 
dan 150 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 100-j. eik van vrij 
goede groei, ten dele afstervend; sluiting 0,90. 300 m2. 100%-70%-70%-
5%. - 5/634. 
248. Buitenzorg II (Villa tussen Warnsveld en Vorden). Vlak; beschut; 
130 cm boven het grondwater. Pleistoceen zand. 100-j. eik van matige 
groei; 50-j. berk van matige groei in een lage boometage met Sorbus Aucu-
paria. 200 m2. 70%-60%-30%-50%- <5%- - 10/7'34. 
Behalve de in de vijfde kolom van tabel XXII genoemde toevallige 
soorten kwamen in de struiketage nog voor: Picea exceha (151: f.l), 
Robinia Pseudacacia (137: 1.1) en Abies Nordmanniana (140: t«l)» 
Vegetatie. 
De vegetatie van het „derde ontwateringsstadium" geeft aanleiding tot 
de volgende opmerkingen (voor de boometage zie tabel XXVI). 
TABEL XXVI 
140 248 148 137 151 
Boometage Quercus Robur 5 4 5 4 5 
Betula pendula f 2 . 1 
Sorbus Aucupara . . . . 1 
Fagus silvatica . . f 
Pinus silvestris . . . f 
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1. Alle vochtminnende soorten ontbreken. 
2. Van de andere Querceto-Carpinetum-soorten zijn nog slechts dc resten 
aanwezig. Aangenomen, dat Fagus silvatica geplant is, blijven volgens 
de tabel bij de degeneratie het langst aanwezig: Hedera Helix, Plagio-
thecium silvaticum, Viola Riviniana, Polygonatum multiflorum, Oxalis 
Acetosella, Poa nemoralis en Galeopsis Tetrahit. Deze zeven soorten zijn 
blijkbaar het beste tegen de veranderingen in de bodem bestand. 
3. Van facies-vorming van de Querceto-Carpinetum-soorten is geen sprake 
meer; verschillende vertonen integendeel een sterk verminderde vita-
liteit. 
4. Als nieuwe Querceto-Betuletum-soorten (vergeleken met de vierde 
kolom van tabel XXII) moeten genoemd worden: Calluna vulgaris en 
Leucobryum glaucum, twee extreem acidiphiele soorten, die op een 
zeer sterke 'degeneratie van de bodem wijzen. Bovendien treedt de 
eveneens sterk acidiphiele Vaccinium Myrtillus pas hier in behoorlijke 
hoeveelheden en zonder de toevoeging „sterk verminderde vitaliteit" 
op. 
De lijst van de Querceto-Betuletum-soorten en de indifferente soorten 
samen vertoont een beeld, dat geheel overeen komt met het Querceto-
Betuletum typicum. Daar het, hoewel zelden, voorkomt, dat er in het 
bos zelfs geen resten van het Querceto-Carpinetum meer te vinden zijn, 
hebben we hier te maken met gevallen, waarbij een Querceto-Betuletum 
typicum-vegetatie voorkomt op een Querceto-Carpinetum Stachyeto-
sum-profiel (afgezien van de A). 
Aan het profiel zou dus altijd uit te maken zijn, welke plantengemeen-
schap er oorspronkelijk bij behoort, ware het niet, dat ook door ont-
watering van het Querceto-Betuletum Molinietosum een Querceto-
Betuletum typicum-vegetatie optreedt. En zoals reeds eerder gezegd is: 
de bodemprofielen van het Querceto-Betuletum Molinietosum en het 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum zijn bij ontstentenis van de oor-
spronkelijke humuslaag in vele gevallen niet met zekerheid van elkaar 
te onderscheiden. In dergelijke gevallen moet de omgeving van de 
proefvlakte de beslissing geven, 
5* Facies-vorming van de Querceto-Betuletum-planten komt alleen bij 
Vaccinium Myrtillus voor; zoals bekend is, zijn deze gevallen ook aan te 
treffen in enigszins licht-gestelde opstanden, zodat deze facies-vorming 
niet bepaald door de degeneratie behoeft te worden veroorzaakt. 
6. De toevallige soorten blijven beperkt tot tweemaal enkele jonge exem-
plaren van Prunus serotina, een exoot, die zich in de Oost-Nederlandse 
bossen blijkbaar goed thuis voelt, en zich overal gemakkelijk natuurlijk 
verjongt. 
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§ 3. DEGENERATIE DOOR PINUS SILVESTRIS 
Het is in bosbouwkundige kringen, en ook daarbuiten, vrij algemeen 
bekend, dat Pinus silvestris een zeer sterke, verzurende invloed op de bodem 
uitoefent, vooral in zuivere dennenbossen, waarin de grove den de enige 
boomsoort is. Het interesseert ons hier in de eerste plaats, hoe in de vege-
tatie deze verzuring, dus deze degeneratie, tot uiting komt. 
Daarbij doen zich vijf mogelijkheden voor binnen het kader van onze 
onderzoekingen: 
L Het dennenbos staat op een Querceto-Carpinetum Stachyetosum-
prof iel en is niet ontwaterd. 
2. Het staat op een Querceto-Carpinetum Stachyetosum-prof iel en is ont-
waterd. 
3. Het staat op een Querceto-Betuletum Molinietosum-prof iel en is niet 
ontwaterd. 
4. Het staat op een Querceto-Betuletum Molinietosum-profiel en is ont-
waterd. 
5. Het staat op een Querceto-Betuletum typicum-prof iel. 
Het vierde geval zal hier niet verder besproken worden; het zal duidelijk 
zijn, dat de vegetatie hier gelijk is aan die in het vijfde geval. Van de vier 
resterende mogelijkheden komen enkele voorbeelden voor in tabel XXVIII. 
Beschrijving der proefvlakten. 
106. Gietelse brouwerij I (Gietel is een dorpje tussen Voorst en Twello). 
Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 50-j. Pinus van matige groei; sluiting 
0,80. 160 m2. 90%-5%-60%-70%- - 14/4'34. 
137. Boggelaar l l l (Buitenplaats ten Z.W. van Vorden). Vlak; beschut. 
Pleistoceen zand. 35-j. Pinus van matige groei; sluiting 0,95.200 m2.100%-
10 ^ 20%-80%-20%. - 29/5'34. 
291. Gietel II (zie 106). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 70-j. Pinus van goede 
groei; sluiting 0,95. 180 m2. 100%-40%-80%-60%. - 4/8*34. 
293. Gietel IV (zie 106). Gelegen aan de straatweg Voorst-Apeldoom. Vlak; 
beschut. Pleistoceen zand. 80-j.. Pin as van goede groei; sluiting 0,90. 
200 m2. 100%-60%-70%-70%. - 4/834. 
377. De H a a r l l (Boerderij ten W. van Voorst). Vlak; half open naar het Z. 
en N. Pleistoceen zand. 40-j. Pinus van vrij goede groei; sluiting 0,90. 
200 m2. 100%-20%-90%-30%. - 30/834. 
380. Hiethoeve III (Boerderij bij Voorstonden, tussen Voorst en Eerbeek). 
Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 50-j. Pinus van matige groei; sluiting 
1,00. 200 m2. 100%- <5°/o-30%-70%. -30/834.
 m 
387. Zessprong I (WegspUtsing ten Z.O. van Gorssel). Vlak; beschut. Pleisto-
ceen zand. 60-j. Pinus van matige groei; sluiting 0,90.200 m2.100%-20%-
50%-60%. — 1/934. 
388. Zessprong II (zie 387). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 50-j. Pinus van 
matige groei; sluiting 0,95. 150 m2. 100%-30%-40%-70%. - 1/934. 
392. Gietel VI (zie 106). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 90-j. Pinus van vrij 
goede groei; sluiting 0,90. 150 m2. 100%-30%-70%-60%. - 2/9'34. 
399. Buitenzorg II. (Buitengoed aan de straatweg Warnsveld-Vorden) Vlak; 
beschut. Pleistoceen zand. 70-j. Pinus van vrij slechte groei; sluiting 0,85. 
200 m2. 100%-20%-80%-10%. - 3/9'34. 
413. Peppelenbos IV (Boerderij ten N.W. van Voorst). Vlak; beschut. Pleis-
toceen zand. 50-j. Pinus van vrij goede groei; sluiting 0,95. 250 m2.100%-


















Oeken II (Dorpje ten N.W. van Brummen). Vlak; half open naar het Z. 
Pleistoceen zand. 60-j. Pinus van matige groei; sluiting 0,90,150 m2.100%-
30%-90%-10%. - 18/834. 
Oeken III (zie 416). Vlak; beschut. Pleistoceen Zand. 50-j\ Pinus van 
matige groei; sluiting 0,90. 120 m2. l(X)%-40%-80%-20%. - 18/8'34. 
Oeken IV (zie 416). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 60-j. Pinus van 
matige groei; sluiting 0,95. 160 m2. 100%-40%-80%-40%. — 19/834. 
Hall III (Dorpje ten W. van Brummen). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 
40-j. Pinus van vrij goede groei; sluiting 0,95. 140 m2. 100%-10%-60%-
10%. - 19/834. 
Buitenzorg III (zie 399). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 50-j. Pinus 
van matige, onregelmatige groei; sluiting 0,80. 90%-10%~80%-30%. — 
3/934. 
Begraafplaats Gorssel I. Vlak; beschut. 70-j. Pinus van matige groei; 
sluiting 0,90. Pleistoceen zand. 250 m2. 100%-50%-60%-70%. - 4/934. 
Hall IV (zit 421). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 40-j. Pinus van vrij 
goede groei; sluiting 0,95. 150 m2. 100%-0%-80%-10%. - 19/8'34. 
Kla renbeek l l . Vlak; beschut. 60-j. Pinus van vrij goede groei; sluiting 
0,80. Pleistoceen zand. 180 m2. 90%-20%-90%-70%. - 15/734. 
KlarenbeekV. Vlak; beschut. 80-j. Pin as van matige groei; sluiting 
0,90. Pleistoceen zand. 200 m2. 100%-30%-60%-60%. - 15/734. 
KlarenbeekVI. Vlak; beschut. 70-j. Pinus van vrij goede groei; sluiting 
0,80. Pleistoceen zand. 180 m2. 90%-50%-50%-90%. - 15/734. 
Klarenbeek VII. Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 80-j. Pin us van goede 
groei; sluiting 0,85. 200 m2. 100%-50%-90%-40%. — 15/734. 
Klarenbeek VIII. Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 80-j. Pinus van matige 
groei; sluiting 0,90. 200 m2. 100%-30%-60%-60%. — 16/734. 
Eefde I (Dorp ten N. van Zutphen). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 
70-j. Pinus van vrij slechte groei; sluiting 0,90. 200 m2. 100%-10%-80%-
10%. - 21/734. 
Eefde II (nz 515). Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 70~uPinus van slechte 
groei. 300 m2. 70%-20%-70%-70%. - 21/7'34. 
Pannekoekl (Boerderij ten N.W. van Voorst). Vlak; beschut.Pleistoceen 
Zand. 40-j. Pinus van matige groei; sluiting 0,95.200 m2.100%-10%-60%-
50%. - 24/734. 
Aim en Ibis. Vlak; beschut. Pleistoceen zand. 50-j. Pinus van matige 
groei; sluiting 0,90. 140 m2.100%-10%-90%-30%. — 5/934. 
Vegetatie* 
In alle te behandelen gevallen hebben we te maken met zuiver of bijna 
zuiver dennenbos (zie tabel XXVII). De stmik^tage is in deze opstanden 
gewoonlijk slecht ontwikkeld, maar daaraan mogen we geen bijzondere 
betekenis hechten, omdat deze te veel onder menselijke invloed staat. 
TABEL XXVII 
B o o m £ t a g e 
Pinus silvestris 
Betula pendula Quercus Robur. 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 (t) . . (t)t f t . 
. . . . f f 1 . 1 . . . . 1 
In tabel XXVIII zien we, dat de begroeiing van alle door ons behandelde 
dennenbossen geheel bestaat uit een Querceto-Betuletum-vegetatie *). 
*) Dat is niet in alle dennenbossen in ons land het geval. We kunnen nog drie 
andere gevallen onderscheiden: a. jonge dennenbossen op leemgronden be-
vatten soms nog veel Querceto-Carpinetum-planten; d. dennenbossen op 
vroegere heide-gronden vertonen een vegetatie, die nauw verwant is met de 
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We hebben dan ook niet geaarzeld, het geheel als een Querceto-Betuletum 
te behandelen, al moet er nadrukkelijk op gewezen worden, dat de dennen-
bossen geen van alien tot deze associatie behoren! 
Uit de aard der zaak zullen de niet-ontwaterde (vochtige) gronden een 
vegetatie vertonen, die overeenkomt met die van het Querceto-Betuletum 
Molinietosum; we spreken in deze gevallen van een „ M o l i n i e t o s u m -
t y p e " 1 ) ; de andere gronden (een ontwaterd Querceto-Carpinetum 
Stachyetosum of een Querceto-Betuletum typicum oorspronkelijk) dragen 
een „typicum-type" *). Het verschil tussen de beide typen is gelegen 
in de differentierende soorten van het Querceto-Betuletum Molinietosum 
tegenover het Querceto-Betuletum typicum, dus voornamelijk in Molinia 
coerulea en Erica Tetralix. 
Binnen deze twee typen is de vegetatie, die ontstaan is op plaatsen die 
vroeger een Querceto-Carpinetum Stachyetosum droegen, soms geken-
merkt door het optreden van enkele resten van deze plantengemeenschap; 
in veel gevallen is hiervan echter niets meer over. Bovendien vertoont de 
boom^tage gewoonlijk een betere groei, maar met zekerheid kan men 
alleen aan de hand van het bodemprofiel de oorspronkelijke begroeiing 
reconstrueren. Zoals we reeds gezien hebben, is ook dit niet altijd mogelijk, 
door de grote overeenkomst die er bestaat tussen de Querceto-Carpinetum 
Stachyetosum- en de Querceto-Betuletum Molinietosum-G. 
Wanneer tabel XXVIII vergeleken wordt met de tabellen XVI en XVIII 
van het Querceto-Betuletum, dan valt op, dat het aantal soorten gemiddeld 
per opname in de dennenbossen kleiner is dan in het Querceto-Betuletum. 
Dit wijst op een sterke degeneratie van de bodem, dus wat betreft het 
Querceto-Carpinetum Stachyetosum: op een nog sterkere degeneratie 
dan door ontwatering verkregen kan worden met behoud van de oor-
spronkelijke boom^tage. 
Deze achteruitgang in het aantal soorten moet toegeschreven worden 
aan de lage presentie van vele soorten, die in het Querceto-Betuletum vrij 
geregeld voorkomen (Luzula campestris, Agrostis tenuis, Hieracium vulga-
tum, Solidago Virga-aurea, e.a.). Bovendien ontbreekt in de dennenbossen 
Anthoxantmn odoratum, terwijl Melampyrum pratense slechts tweemaal, 
Holcus mollis en Majanthemum bifolium slechts £enmaal optreden. Dit zijn 
juist die soorten, welke bij de degeneratie van het Querceto-Carpinetum 
Stachyetosum met Lonicera Periclymenum het eerst optreden. Ze voelen 
zich op een nog goede bodem thuis, doch verdragen de sterke degeneratie 
in de dennenbossen blijkbaar niet, zodat ze daar alleen voorkomen in die 
gevallen, waarin de bodem oorspronkelijk een Querceto-Carpinetum 
Stachyetosum droeg. 
Deze vier soorten, hoewel ten dele karaktersoorten van het Querceto-
Betuletum, wijzen dus op een betrekkelijk goede bodem; de consequenties 
hiervan zullen in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk behandeld worden. 
De vier genoemde soorten komen geen van alien in het Molinietosum-
heide, het Calluneto-Genistetum; c. dennenbossen op zandverstuivingen be-
zitten een vegetatie met veel Cladonia spp., verwant met het Cladonieto-Corni-
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type voor. De oorzaak hiervan moet niet gezocht worden in de grote voch-
tigheid van de bodem, want ze treden wel op in de besproken gevallen van 
„degeneratie zonder ontwatering". Anderzijds vindt men, zoals reeds 
eerder is opgemerkt, geen Molinia coerulea en Erica Tetralix in de gevallen 
van „degeneratie zonder ontwatering": deze soorten wijzen blijkbaar op 
een stuk zure, althans oligotrofe bodem. Tenslotte vertoonden Holcus 
mollis, Melampyrum pratense en Anthoxantum odoratum in het Querceto-
Betuletum Molinietosum een veel lagere presentie dan in het Querceto-
Betuletum typicum. 
Hieruit valt te concluderen, dat in het algemeen het Querceto-Betule-
tum Molinietosum minder goede levensvoorwaarden voor de planten 
schept dan het Querceto-Betuletum typicum. 
De degeneratie van de bodem door de grove den komt natuurlijk ook tot 
uiting in de neiging van sommige plantensoorten tot facies-vorming. We 
noemen hier: Hypnum Schreberi, Vaccinium Myrtillus (hierbij speelt 
bovendien de factor licht een grote rol), Polytrichum formosum, Deschamp-
siaflexuosa (alleen in het typicum-type; het is heel merkwaardig, dat deze 
plant in het Molinietosum-type slechts tweemaal voorkomt en dan nog in 
zeer geringe hoeveelheden), Eupteris aquilina (niet in onze opnamen) en 
Molinia coerulea* 
Toch zijn dit nog niet de extreme gevallen: in jonge dennenbossen is de 
facies-vorming dikwijls zo sterk, dat de bodem over grote oppervlakten 
bedekt is door iin plantensoort {Hypnum Schreberi b.v.!), waartussen 
slechts hier en daar een enkel exemplaar van een andere soort met moeite 
stand houdt. 
Bodemprofiel 
Het bodemprofiel van de dennenbossen is, afgezien van de A, in uiter-
lijk gelijk aan dat van de oorspronkelijke vegetatie. Tenminste: tot nu toe 
is het ons niet gelukt, duidelijke verschillen te vinden, hetgeen misschien 
z'n oorzaak vindt in het feit, dat de degenererende invloed van de grove 
den nog nergens lang genoeg werkzaam is geweest. 
In de A is het prof iel echter zeer typisch. De dennennaalden verteren 
zeer langzaam, zodat er een voortdurende opeenhoping van strooisel in 
het dennenbos plaats vindt. Er ontstaat dus een dikke mat van onverteerde 
dennennaalden, een vaste, zure A« (ruwe humus). Het in de grond weg-
zakkende regenwater passeert deze zure laag, met als gevolg: een sterke 
verarming van de eronder gelegen lagen en vooral van de Ax. De At bevat 
daardoor een zeer groot aantal witte kwartskorrels; dikwijls kan men spre-
ken van het begin van een loodzandlaag, zoals men die bij de (veel oudere) 
heide-profielen vindt. 
Algemeen bekend is, dat verschillende plantensoorten uit de kruiden-
en mossen^tage aan de vorming van de ruwe humus meewerken; vooral 
Vaccinium Myrtillus, Vaccinium Vitis Idaea en Leucobryum glaucum moe-
ten hierbij genoemd worden. Dit proces kan zover gaan, dat (op vochtige 
gronden) zelfs Sphagnum spp. optreden. 
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§ 4. OVERZICHT DER DEGENERATIE 
Bij de bespreking van de degeneratie van het Querceto-Carpinetum 
Stachyetosum door ontwatering (zie tabel XXII) is gebleken, dat er aller-
lei stadia in deze degeneratie te vinden zijn, die, achter elkaar opgesteld, 
vanaf het vrijwel zuivere Querceto-Carpinetum Stachyetosum naar het 
vrijwel zuivere Querceto-Betuletum typicum leiden. Daarbij kwam tot 
uiting, dat de overgangen tussen deze beide plantengemeenschappen niet 
willekeurige mengsels van Querceto-Carpinetum- en Querceto-Betuletum-
planten waren, maar dat er op vier manieren een zekere wetmatigheid in 
voorkwam. Was de degeneratie nog niet ver voortgeschreden, dan traden 
enkele bepaalde Querceto-Betuletum-planten als indringers op; ging de 
degeneratie iets verder, dan voegden zich daar weer zeer bepaalde acidi-
phiele soorten bij, terwijl evenzo bepaalde soorten (in de eerste plaats de 
vochtminnende) van het Querceto-Carpinetum Stachyetosum verdwenen. 
Dit verschijnsel ging zo door, tot een bijna zuivere Querceto-Betuletum-
vegetatie ontstond, waarin hier en daar enkele Querceto-Carpinetum-
soorten (steeds weer dezelfde!) optraden, die tenslotte ook verdwenen, 
Hoewel dus alle opnamen op verschillende plaatsen gekozen werden, 
zodat van een nagaan van het verloop van de degeneratie als successie aan 
„Dauerf lachen" geen sprake was, mag o.i. toch ondersteld worden, dat de 
beschreven stadia inderdaad een vrij getrouw beeld geven van deze suc-
cessie. Vanzelf sprekend moet men hierbij niet alle details als juist aan-
nemen, maar het staat wel vast, dat de meeste planten zich in deze suc-
cessie tot groepen van verschillende betekenis groeperen. 
Uitgaande van het Querceto-Carpinetum Stachyetosum, dat in even-
wicht verkeert (weinig toevallige soorten, weinig facies-vorming), zullen 
bij degeneratie eerst enkele Querceto-Betuletum-planten optreden (zie 
kolom I van tabel XXII); de belangrijkste soorten van deze groep zijn: 
Groep I: / Lonicera Periclymenum 
(Beginnende degeneratie) I Holcus mollis 




Zo doorgaande vindt men: 
Groep II: / Hieracium umbellatum colL 
(lets sterkere degeneratie) < Betula pendula 
tabel XXII, kolom II ( Agrostis tenuis 
Groep III : / Deschampsia flexuosa 
(Vochtige ontwaterings- 1 Polytrichum formosum 
stadium) < Eupteris aquilina 
acidiphiele soorten i Dicranum scoparium 





Sterk acidiphiele soorten 
Vaccinium Myrtillus (afgezien van opname 










De Querceto-Carpinetum-soorten verdwijnen eveneens groepsgewijze; 
de belangrijkste groepen en soorten zijn (de vochtminnende zijn niet weer 
apart vermeld): 
Groep A: 




Galium Aparine *) 
Geranium Robertianum l) 
Circaea lutetiana *) 
Rumex conglomerate 
Groep B: 












(Treden in de linker helft 












*) Deze soorten treden in de derde kolom slechts denmaal op* 
l fx^S 
Groep D: / Chaerefolium silvestre 
(Treden in de reenter helft 












Groep E: / Hedera Helix 
(Soorten, die een sterke I Viola Riviniana 
verzuring v. d. bodem nog \ Fagus silvatica (voor zover niet kunstmatig 
verdragen kunnen; laatste ) aangebracht) 




Wanneer het gehele degeneratie-proces voorbij is, hebben we een 
Querceto-Betuletum typicum gekregen; er is dan weer een evenwicht be-
reikt (weinig facies-vorming, weinig toevallige soorten; zie de laatste 
kolom van tabel XXII). 
De soorten van groep A en nog enkele van de groepen B en C zijn de 
differentierende soorten van het Querceto-Carpinetum Stachyetosum 
tegenover het Querceto-Carpinetum Stellarietosum; de differentierende 
soorten van de laatste sub-associatie vinden we voornamelijk in de groepen 
I en II. 
Denkt men zich in tabel XXII na het „derde degeneratie-stadium" 
het Querceto-Betuletum typicum geplaatst (tabel XVI), en gaat men het 
eikenbos van deze plantengemeenschap omzetten in dennenbos, dan kan 
de degeneratie van de bodem nog verder vervolgd worden. Daarbij komt 
eerst het dennenbos op een ontwaterd Querceto-Carpinetum Stachyeto-
sum-profiel (dat, zoals we gezien hebben, in het algemeen minder sterk 
gedegenereerd is dan het volgende) en tenslotte het dennenbos op een 
Querceto-Betuletum typicum-profiel. 
Het is gebleken, dat bij deze vergaande degeneratie ook verschillende 
Querceto-Betuletum-soorten verdwijnen1); ze vormen: 




Deze vier soorten komen alle ook in Groep I voor. 
2) De resten van het Querceto-Carpinetum op een Querceto-Carpinetum 
Stachyetosum-bodem laten we buiten beschouwing. 
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Tenslotte willen we aan dc hand van de opslag nagaan, hoe de struik-
en boometage zich in de verschillende stadia der degeneratie vermoedelijk 
zullen ontwikkelen. 
Bij een degeneratie zonder ontwatering (zie tabel XXIX kolom I en II*)) 
treedt alleen in opname 219 denmaal Frangula Alnus als Querceto-Betu-
letum-soort op; de boom- en de struiketage handhaven zich dus als Quer-
ceto-Carpinetum Stachyetosum, en daar er geen enkele reden is om aan te 
nemen, dat de andere Stages zich anders zullen gedragen, leert ons de 
opslag, dat in dit geval het Querceto-Carpinetum Stachyetosum zich van-
zelf weer zal herstellen. 
In het „vochtige stadium" treden wat meer Querceto-Betuletum-
soorten op (Populus tremula tweemaal, Frangula Alnus vijfmaal, Betula 
pendula denmaal), maar dit heeft nog niet veel te betekenen. Het Querceto-
Carpinetum Stachyetosum zal zich ook hier kunnen herstellen, mits na-
tuurlijk de ontwatering ongedaan gemaakt wordt, anders gaat dit stadium 
in het „droge stadium" over. 
Het „droge stadium" vertoont een ongeveer gelijkwaardig mengsel van 
Querceto-Betuletum- en Querceto-Carpinetum-opslag. De mogelijkheid 
van een herstel van de oorspronkelijke vegetatie is hier niet uitgesloten, 
maar zekerheid hebben we niet. 
In het „derde degeneratie-stadium" is geen Querceto-Carpinetum-
opslag meer te vinden. Zou hier nu een ongedaan maken van de ontwate-
ring toch het Querceto-Carpinetum Stachyetosum doen terugkeren ? Deze 
vraag is van buitengewoon grote betekenis, want wanneer de oorspronke-
lijke vegetatie zich werkelijk herstelt, moet het ook mogelijk zijn, op 
Querceto-Betuletum typicum-, en Querceto-Betuletum Molinietosum-
gronden door toevoer van eutroof water een Querceto-Carpinetum Stachy-
etosum-vegetatie en daarmee een goede boomgroei (vooral van de eik) 
te laten optreden. 
O.i. kan op deze vraag met vrij grote zekerheid een bevestigend ant-
woord gegeven worden. Proeven in deze richting zijn echter van het aller-
hoogste belang. 
TABEL XXX ") 
Quercus Robur . 
Frangula Alnus. 
Betula pendula . 
Sorbus Aucuparia 




Quercus Robur . 
Frangula Alnus, 
Betula pendula . 
Sorbus Aucuparia 
Prunus serotina . 
Quercus rubra . 
Betula pubescens. 
Populus tremula 
OPSLAG IN HET DENNENBOS 
387 388 293 456 507 516 
1.1 . t-1 f.l 1.1 f.l 
f.l f.l f.l 1.1 f.l f.l 
f.l . f.l . 1.2 . 
. . f.l t-1 • . 
1.1 
380 291 417 418 450 510 513 521 
f.l f.l f.l f.l f.l 1.1 t-1 1.1 
1.1 t-1 2.1 2.1 fl t-1 • LI 




106 137 416 421 451 515 
f . l 1.1 f . l f . l 1.1 1.1 
. 2.1 1.1 f . l 1.1 f . l 
f . l 1.1 . . . 
. 1.1 . . f . l 1.1 
1.1 
377 413 392 399 511 512 529 
1.1 . f . l t-1 (t-1) • t-1 
1.1 . . f . l f . l . t-1 
. (t-1) • t-1 t-1 1-1 1-1 
l . i . • • • • • 
l) Als bijlage. 
a) Voor de betekenis der kolommen zie tabel XXVII. 
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In dennenbossen (zie tabel XXX) merkt men van het Querceto-Carpi-
netum niets meer in de opslag, en van een verbetering van de bodem door 
bevloeiing is hier geen sprake, daar de vegetatie zich dan ontwikkelt in de 
richting van het Querceto-Betuletum Molinietosum, dat, zoals we gezien 
hebben, waarschijnlijk nog een weinig slechter is dan het Querceto-Betule-
tum typicum (men vergelijke hierbij de volgende paragraaf). 
§ 5. ONDERVERDELING 
VAN HET QUERCETO-BETULETUM TYPICUM 
In de vorige paragraaf is gebleken, dat de Querceto-Betuletum-planten, 
die in de degeneratie-stadia van het Querceto-Carpinetum Stachyetosum 
optreden, in vijf groepen verdeeld kunnen worden. De eerste groep bevat 
soorten, die blijkbaar de voorkeur geven aan een nog goede bodemtoestand, 
de laatste groep daarentegen treedt pas op, wanneer de bodem in sterke 
mate is verzuurd. 
Het ligt nu voor de hand, dat deze verschillende groepen (en speciaal 
de eerste en de laatste) ook in het Querceto-Betuletum typicum terug te 
vinden zijn. Toch is dit slechts in geringe mate het geval: we kunnen alleen 
zeggen, dat de soorten van groep I gewoonlijk samen optreden. 
De degeneratie leert dus, dat in het Querceto-Betuletum twee varianten 
kunnen worden onderscheiden: de soortenrijke met Lonicera Periclyme-
nam, Holcus mollis, Melampyrum pratense, Majanthemum bifolium en 
Anthoxantum odoratwn (zie tabel XVI eerste kolom) en de soortenarme 
zonder of met zeer weinig van deze soorten (tweede kolom). Een scherpe 
scheiding tussen deze twee varianten bestaat natuurlijk niet. 
Hoe moeten deze verschillen verklaard worden ? Uit het feit, dat we met 
een paraclimax te maken hebben, volgt onmiddellijk, dat de verschillen 
in de vegetatie alleen aan de bodem mogen worden toegeschreven. Men 
zou dan kunnen denken aan een geringe invloed van eutroof grondwater, 
zodat de rijke variant een A-B-G-profiel zou moeten vertonen; men kan 
ook trachten een verband te zoeken tussen de geologische gesteldheid van 
de bodem en de beide varianten. Beide mogelijkheden bleken echter niet 
op te gaan. 
De gekonstateerde verschillen moeten daarom o.i. toegeschreven worden 
aan (betrekkelijk kleine) bodemverschillen, waarbij de mens waarschijnlijk 
nog heeft meegeholpen om de kwaliteit van de bodem in de soortenarme 
variant wat minder te maken. Het staat echter vast, dat deze anthropogene 
invloed niet in alle gevallen als enige oorzaak mag worden opgegeven. 
In verband met wat over de paraclimax gezegd is, moet het verwondering 
wekken, dat het Querceto-Betuletum typicum zo eenvormig is. In principe 
dragen immers alle gronden, die slechter zijn dan die van de climax 
(het Querceto-Carpinetum Stellarietosum) een paraclimax, en het is niet 
in te zien, waarom dan in het onderzochte gebied die paraclimax slechts 
in een vorm zou aangetroffen worden. 
Integendeel: alle overgangen van het Querceto-Carpinetum Stellarie-
tosum tot en met het armste Querceto-Betuletum typicum kunnen als 
paraclimax-gemeenschappen verwacht worden. 
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Een nader onderzoek zal hier nog licht mocten brengen, maar voor dit 
onderzoek kieze men nict het onderhavige gebied, daar hierin veel te 
weinig droge terreinen voorkomen. Een diepgaande studie van de bodem-
proficlen en een onderzoek naar de physische samenstelling der zand-
gronden zal hierbij wel onmisbaar blijken te zijn. 
Tenslotte moge er nog even op gewezen worden, dat van een eventueel 
mogelijke analoge onderverdeling van het Querceto-Betuletum Molinie-
tosum tot nu toe niets gebleken is, hetgeen wel verband zal houden met het 
feit, dat de kwaliteit van de bodem onder invloed van het grondwater 
hier duidelijk slechter is. Anthoxantum odoratum, Holcus mollis en Melam-
pyrumpratense treden hier zelden op (verg. tabel XVIII). 
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HOOFDSTUK VI 
RECONSTRUCTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE 
VEGETATIE 
§ 1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 
Het is algemecn bekend, en het behoeft hier geen nadere bewijsvoering, 
dat de Achterhoek en omgeving oorspronkelijk grotendeels met bos bedekt 
waren. Een uitzondering hierop vormden de zeer vochtige gedeelten, 
vochtiger dan het Betuleto-Salicetum en het Alnetum glutinosae typicum. 
Deze natte terrein-inzinkingen worden verder buiten beschouwing ge-
laten. 
De samenstelling van het bos werd nagegaan aan de hand van de nu nog 
aanwezige resten, en zodoende werd een achttal plantengemeenschappen 
(en allerlei overgangen tussen deze) vastgesteld. Dit achttal moet als vol-
ledig beschouwd worden; andere bosassociaties komen in de Achterhoek 
hoogstwaarschijnlijk niet voor* 
Hoewel de beschrijving der bossen vermoedelijk volledig geweest mag 
zijn, is daarmee de oorspronkelijke vegetatie nog niet gereconstrueerd. Er 
moet nl. gelet worden op de volgende punten: 
1. Alle eikenbossen, sommige van de elzen- en berkenbossen en waar-
schijnlijk sommige van de bossen van het Betuleto-Salicetum zijn ge-
plant, Daardoor behoeft de bodemflora van deze bossen niet aanmer-
kelijk veranderd te zijn en in de gegeven voorbeelden zijn daarvoor 
dan ook geen aanwijzingen te vinden, maar de samenstelling van de 
boometage zal in vele gevallen niet meer overeenkomen met de oor-
spronkelijke toestand. 
Vooral in het Querceto-Carpinetum Stachyetosum traden vroeger 
vermoedelijk verschillende boomsoorten (Acer Pseudoplatanus, Tilia 
cordata, Ulmus campestris en Fraxinus excelsior) frequenter op dan nu 
het geval is (het voorkomen van Fagus silvatica werd eerder uitvoerig 
besproken). 
2. Behalve de boometage is ook de struiketage van de bossen in vele ge-
vallen verminkt. De mogelijkheid bestaat hier echter, dat, wanneer het 
bos aan zijn lot overgelaten wordt, zich binnen met al te lange tijd de 
normale struikvegetatie weer herstelt. 
Nu kan de kwalitatieve samenstelling van de struiketage (en t.d. ook 
van de boometage) vergeleken worden met wat er aan opslag (d.i. jonge 
planten in de kruidenetage) aanwezig is. Komen boom- en struiketage 
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enerzijds en opslag anderzijds niet met elkaar overeen, dan ontwikkelt 
de vegetatie zich blijkbaar in een andere richting dan de beschouwde 
toestand aangeeft; is er tussen de houtige gewassen en de opslag wel 
overeenstemming, dan is er geen reden om er aan te twijfelen, dat de 
struik£tage en in mindere mate de boometage ongeveer hun natuurlijke 
samenstelling bezitten. In de volgende paragraaf zal dit punt uitvoerig 
besproken worden. 
3. Het Alnetum glutinosae typicum, het Saliceto-Populetum (in verreweg 
de meeste gevallen) en het Betuleto-Salicetum (in de meeste gevallen) 
bestaat in de behandelde voorbeelden uit hakhout. Deze abnormale 
toestand oefent ook invloed uit op de bodemvegetatie (om van de 
struik^tage niet te spreken!). Algemeen bekend is b.v. de degenererende 
invloed van het eikenhakhout-bedrijf op de bodem, en bij het Betuleto-
Salicetum bleek uit de behandelde objecten, dat de bodemvegetatie 
neiging vertoonde zich in de richting van de vochtige heide te ontwik-
kelen. Daar staat tegenover, dat in het Alnetum glutinosae typicum 
van een dergelijke degeneratie niets is waargenomen, en dit geldt 
hoogstwaarschijnlijk ook voor het Saliceto-Populetum. 
4. De bossen, die nu nog een goed-gesloten boometage vertonen (het 
Querceto-Betuletum en het Querceto-Carpinetum) zijn vroeger onge-
lijkjarig geweest, d.w.z. hebben oorspronkelijk bestaan uit bomen van 
allerlei leeftijden door elkaar. En al moge het waar zijn, dat op vele 
plekken groepen bomen voorkwamen, die de indruk wekten van onge-
veer even oud te zijn, regelmatige opstanden, zoals door de mensen zijn 
gekweekt, zullen nooit voorgekomen zijn. *) 
5. Wanneer de vegetatie van de bossen van een bepaald gebied volledig 
beschreven is, moeten alle bosplanten, die in het onderzochte gebied 
voorkomen, een vaste plaats in de tabellen gekregen hebben, hetzij als 
karaktersoort, hetzij als begeleidende soort in een of meer planten-
gemeenschappen. Aan de hand van een zakflora is dit na te gaan; daarbij 
bleek, dat, afgezien van enkele zeer zelden voorkomende plantensoorten, 
het onderzoek inderdaad aan deze voorwaarde voldoet. 
Wanneer we nu de stelling poneren, dat in de oorspronkelijke toestand 
in het onderzochte gebied alleen bos geweest is, dan mogen er (na aftrek 
van de waterplanten en de hoog- en laagveenplanten) geen plantensoorten 
meer overblijven. En dit nu is lang niet het geval: er komen nog zeer veel 
planten in ons gebied voor, die tot geen van die categorieen gerekend mogen 
worden. 
Voor deze kwestie zijn twee oplossingen mogelijk: 
a. alle niet-bosplanten zijn ingevoerd, en behoren dus niet tot de oor-
spronkelijke flora; 
6. niet alles was in de oorspronkelijke toestand bos. 
De juiste oplossing zal wel in het midden liggen, maar daarmee vervalt 
de stelling, dat het gehele gebied vroeger met bos bedekt geweest moet 
zijn, nog niet! Het hangt er slechts vanaf, welke voorstelling men zich 
*) Een uitzondering moet gemaakt worden voor de gevallen, waarin na een 
volledige vernieling van het bos (b.v. door brand) dit zich weer in korte tijd 
herstelde. 
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van dat bos vormt. Bij de behandeling van de belangrijkste planten-
gemeenschappen zal dit punt verder besproken worden (zie § 3). 
Het klinkt misschien vreemd, dat men aan de mogelijkheid moet denken, 
dat alle niet-bosplanten, of tenminste een groot gedeelte ervan, zouden zijn 
ingevoerd, m.a.w. hun aanwezigheid te danken hebben aan anthropogene 
invloeden. 
Hoe groot de menselijke invloed echter is, moge blijken uit enkele cijfers 
van Raunkiaer (1934): in 1896 waren in de oostelijke staten van Noord-
Amerika reeds 370 Europese plantensoorten ingevoerd. Wanneer men nu 
bedenkt, dat het in ons gebied om ongeveer 300 soorten gaat, en de be-
invloeding in deze streken zoveel langer geduurd heeft en er geen zee 
te overbruggen viel, dan is de bovengenoemde mogelijkheid niet zo onaan-
nemelijk meer. 
Bovendien wijst Raunkiaer op het verschijnsel, dat Denemarken (en in 
aansluiting hieraan ook Nederland) behoort tot het Hemikryptophyten-
gebied, dat is het klimatologisch begrensde gebied, waarin onderde planten-
soorten de Hemikryptophyten de belangrijkste rol spelen en waarin Thero-
phyten slechts weinig voorkomen. Het blijkt nu, dat van de bovengenoemde 
370 soorten er in Denemarken 216 voorkomen, en dat deze voor 32% 
Therophyten en voor 47% Hemikryptophyten zijn. 
Onder de bosplanten van het onderzochte gebied overheersen verreweg 
de Hemikryptophyten; slechts enkele soorten zijn Therophyten: Myosotis 
caespitosa, Galium Aparine, Galeopsis Tetrahit, Polygonum lapathifolium 
ssp. nodosum, Polygonum Hydropiper, Polygonum mite, Impatiens Noli-
tangere, Lapsana communis, Geranium Robertianum en Melampyrum pra-
tense. Onder de 300 niet-bosplanten zijn daarentegen minstens 50% Thero-
phyten; het zijn bijna uitsluitend soorten, die alleen op bouwlanden e.d. 
voorkomen. 
Voor het onderzochte gebied geldt daarom geheel wat Raunkiaer voor 
Denemarken zegt (p. 98): 
„Most of the plants which grow as annuals with us are not native in 
„this country. It is only because they grow on cultivated soil, where the 
interference of man protects them from competition with perennial 
„plants, that they are able to exist. If the ground were left to itself, 
most of the annuals would succumb in the battle with other life forms/' 
Ook onder de Hemikryptophyten kunnen zich nog vele ingevoerde plan-
ten bevinden, maar er blijft toch nog een groep over, waarbij dit moeilijk 
het geval kan zijn. Hierin bevinden zich b.v. Weingaertneria canescens, 
Festuca rubra, Car ex arenaria en van andere levensvormen: Genista 
anglica, G. pilosa, G. tinetoria, Thymus serpyllum, etc. Deze (en dergelijke) 
soorten behoren dus tot de oorspronkelijke Nederlandse flora, hoewel het 
geen bosplanten zijn. 
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§ 2- DE NATUURLIJKE VERJONGING DER BOSSEN 
a* Het Alnetum glutinosae typicum. 
Doordat deze plantengemeenschap altijd door hakhout met een be-
trekkelijk korte omloop vertegenwoordigd wordt, is in het gesloten bos 
de vruchtdracht der elzen niet zeer sterk. Het gevolg daarvan is, dat Alnus 
zich niet sterk verjongt, en dat Viburnum Opulus op de eerste plaats komt 
te staan in tabel XXXI. 
TABEL X X X I 
Opslag 
Viburnum Opulus 
Alnus glutinosa . 
Populus cf. nigra 
Salix aurita . . . 
ALNETUM GLUTINOSAE TYPICUM 










Alnus glutinosa . 
Populus cf. nigra 
Salix aurita . . . 
285 287 319 326 341 345 350 351 366 298 419 504 
. f.l . 1.1 . f . l 1.1 . 
1.1 . . 1.1 (f. l) 
. f . l . . . (f.l) 







Myrica Gale . . 
Betula pendula . 
Salix aurita . . 
Quercus Robur . 
Alnus glutinosa . 
Ook in het goed-ontwikkelde Alnetum met een behoorlijke boom^tage 
schijnt de verjonging niet sterk te zijn, tenminste: het bleek niet mogelijk 
langs natuurlijke weg in Noord-Duitsland een elzenbos goed te ver-
jongen. Volgens Lamberts (1935) ontstonden steeds slecht gesloten 
opstanden, wat dus vermoedelijk wel overeenkomt met de natuurlijke toe-
stand (verg. ook het in Hfdst. II opgemerkte over de invloed van de dichte 
sluiting van het elzenhakhout op de bodemvegetatie). 
b. Het Betuleto-Salicetum. 
Ofschoon het moeilijk is, een scherpe grens te trekken tussen Myrica 
Gale als kleine struik en als „opslag" (Salix repens ontbreekt om deze 
reden in tabel XXXII), is toch een behoorlijke overeenstemming tussen 
struik^tage en opslag aanwezig; alleen Salix aurita wijkt sterk af. 
BETULETO-SALICETUM 
321 323 330 331 334 361 333 607 267 290 359 363 365 385 514 383 384 265 364 294 268 
1.1 1.1 1.1 f . l 1.1 1.1 f . l f . l f . l 1.1 . 1.1 . 1.1 (f. l) 1.1 f . l 1.1 f . l 1.1 f . l 
f . l f . l 1.1 1.1 f . l f . l 2.1 . f . l 1.2 f . l . f . l f . l f . l f . l f . l . . f . l . 
. f . l 2.1 1.1 1.1 f . l f . l . . f . l . f . l f . l 1.2 1.1 
• T . I • • • • T.I . . . . T* » • • • • • • T»* • 
t-i t-i 
: : : : : : : V : V : : : : : : : * : : : 
Voor de overgangen van het Betuleto-Salicetum in de richting van het 
Alnetum glutinosae typicum geldt hetzelfde (zie tabel XXXIII). 
x) De cijfers tussen haakjes geven aan, in hoeveel van de opnamen de soort 
voorkwatn in de boom- of struiMtage der oorspronkelijke tabeUen. 
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TABEL XXXIII 
ONTWIKKELING VAN HET BETULETO-SALICETUM IN DE RICHTING VAN HET ALNETUM 
362 314 517 266 295 280 518 520 277 523 296 519 299 378 254 257 
O p s l a g 
Frangula Alnus . 
Betula pubescens . 
Myrica Gale. . . 
Salix aurita . . . 
Alnus glutinosa . 
Betula pendula . 
1.1 1.1 f.l 1.1 1.1 
+.1 . 
( t . l ) . 
t ' l 
t . l t . l t . l 1.1 t-1 t . l t-1 (14) l) 
t-1 1.1 t- • • (t-1) t-1 t-1 • t-1 . t-1 t-1 t-1 t-1 • (16) 
1.1 1.1 . . 
t-1 t-1 
1.1 t-1 • t-1 
t . l . . t-1 . . . 2.1 t-1 
(t-1) t-1 . • • 
(11) (16) (10) (14) 
c. Het Saliceto-Populetum. 
Ondanks het geringe aantal opnamcn treden dc karaktersoorten uit de 
boom^tage Salix alba en Populus nigra vier-, resp. driemaal op in tabel 
XXXIV. Ook hier is een behoorlijke overeenstemming tussen opslag ener-
zijds en boom- en struik£tage anderzijds, alleen ontbreken verschillende 




Salix alba . . . 
Populus cf. nigra § 
Salix aurita . . . 
Salix triandra . . 
Viburnum Opulus 
SALICETO-POPULETUM 
177 261 375 414 
t-1 
1 


























d. Het Quereeto-Carpinetum Stachyetosum. 
Behoudens een duidelijke vermindering van de presenties van de opslag, 
is ook hier de overeenstemming goed te noemen. 
TABEL XXXV 
O p s l a g 
Quercus Robur . . . 
Crataegus monogyna 
Cornus sanguinea . . 
Fraxinus excelsior . 
Pagus silvatica . . . 
Primus Padus . . . 
Corylus Avellana . . 
Evonymus europaea. 
Viburnum Opulus. . 
Prunus spinosa . . 
Acer Pseudoplatanus 
Acer campestre . . . 
Alnus glutinosa . . 
Prunus avium . . . 
Ulmus campestris . 
Carpinus Betulus. . 
Prunus serotina. . . 
Crataegus Oxyacantha 
Sambucus nigra. . . 
*foe aquifolium . . 
Sorbus Aucuparia . 
voorkwam 
QUERCETO-CARPINETUM STACHYETOSUM 






1 t t 
1) 
1 t t 
1 t 






1 2.2 1.1 
1.1 t-1 






















*) De djfers tussen haakjes geven aan, in hoeveel van de opnamen de soort 




Quercus Robur . . . 
Crataegus monogyna 
Cornus sanguinea . . 
Fraxinus excelsior . 
Fagus silvatica . . . 
Prunus Padus . . . 
Corylus Avellana . . 
Evonymus europaea . 
Viburnum Opulus. . 
Prunus spinosa . . 
Acer Pseudoplatanus 
Acer camp est re . . . 
Alnus glutinosa . . 
Prunus avium . . . 
Ulmus cam pest r is . 
Carpinus Betuius. . 
Prunus serotina. . . 
Crataegus Oxyacantha 
Sambucus nigra. . . 
Ilex aquifolium . . 
Sorbus Aucuparia . 
124 154 313 185 201 188 397 183 213 401 337 244 354 338 307 202 273 339 


























1 t 1 1 
1 
1 
I t . l 
1.1 
























Evenals bij het Alnetum verjongt echter ook hier Alnus glutinosa zich 
niet goed; hetzelfde geldt voor Corylus Avellana. 
Cornus sanguinea, Evonymus europaea en Prunus spinosa verjongen zich 
gewoonlijk vegetatief: dunne takken buigen naar de grond, worden door 
humus overdekt, schieten wortel, en geven aan het einde een korte, nieuwe 
twijg, die rechtop staat en volledig de indruk maakt van een langs genera-
tieve weg ontstane jonge plant. We hebben beide verjongingsmanieren 
niet gescheiden gehouden in de tabellen XXXV en XXXVL 
Verder moge nog eens speciaal de aandacht gevestigd worden op het 
gedrag van Fagus silvatica: in tabel XXXV treedt deze soort geregeld 
doch niet met een hoge presentie op; in de Fagus-rijke variant (tabel 
XXXVI, 2e kolom) daarentegen bijna altijd. Dit gedrag,is in volkomen 
overeenstemming met het voorkomen van de beuk in de boometage. 
TABEL XXXVI QUERCETO-CARPINETUM STACHYETOSUM 
Ops lag 
Quercus Robur . . 
Sorbus Aucuparia 
Fagus silvatica. . 









Acer campestre . 
Sambucus nigra. 
Cornus sanguinea 
Prunus Padus . 
Prunus avium . 
Alnus glutinosa 






184 182 328 278 612 358 
1 
1 t 




















373 275 374 240 239 226 613 270 224 204 614 
bis 
(t l)t 
































*) De cijfers tussen haakjes geven aan, in hoeveel van de opnamen de soort 












I l) ( 1) ( 4) ( 4) ( 6) 
( 1) (10) ( 4 ) 
( 3 ) ( 4) 
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e. Het Querceto-Carpinetum Stellarietosum. 
Ook deze sub-associatie bevat Fagus silvatica als opslag, hoewel de aan-
wezigheid van de beuk in de boometage hier nog niet bewezen is in de 
natuurlijke toestand* De overeenstemming tussen tabel XXXVII en de 




Quercus Robur . . 
Sorbus Aucuparia . 
Betula pendula. . . 
Acer Pseudoplatanus 
Crataegus monogyna 
Fagus silvatica . . 
Corylus Avellana . 
Cornus sanguinea. . 
Frangula Alnus . . 
Prunus Cerasus . . 




t . l 



















































(3) (3) (3) (4) (1) (2) 
( - ) 
(1) 
/• Het Querceto-Betuletum typicum (tabel XXXVIII) en 
g. Het Querceto-Betuletum Molinietosum (tabel XXXIX) vertonen beide 





Frangula Alnus . , 
Sorbus Aucuparia , 
Betula pendula . 







128 113 138 132 407 191 
. 
t . l 2.1 1.1 2.1 1.1 2.1 
t . l . 1.1 1.1 2.1 1.1 
t . l (t-1) • LI 1-1 LI 












368 390 396 211 304 305 
t . l t-1 t-1 LI t-1 t-1 
1.2 1.1 t-1 t-1 t - 1 • 
t . l t-1 • t-1 • 
. t-1 LI 1-2 




( - ) 
( - ) 
( 4) 
Opslag 
Quercus Robur . 
Frangula Alnus. 







235 408 250 251 324 367 370 371 292 297 376 379 381 395 
1.1 2.1 1.1 t-1 t-1 L I t-1 LI t-1 t-1 LI 
t . l 1.1 t l t-1 1-1 LI . t-1 • • 2.1 
t . l . . t-1 • 2.1 t-1 • t-1 • t-1 
t . l 1.1 . t-1 t-1 • . t-1 • • 2.1 
T . l T . l • • • • • • J • * • • 
t-2 
1.1 t-1 . 
. 1.2 t-1 
. 1.1 . 
. t-1 t-1 
. t-1 • 
. . t-1 
Quercus Robur . 
Frangula Alnus. 










1 1 1.1 1.1 2.1 t-1 1-1 t . l 
. (t-1) • t-1 • t-1 
t . l 1.1 t-1 t-1 • t-1 
. t-1 (t-1) • . • 
. t . l . . . . 
. 1.1 t-1 t-1 
Op hoogveen 











(25) (19) ( 5) (13) 
( 1) 
2) De cijfers tussen haakjes geven aan, in hoeveel van de opnamen de soort 
voorkwara in de boom- of struiketage der oorspronkelijke tabeUen* 
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Resumerende kan gezegd worden, dat er in het algemeen een goede 
overeenstemming bestaat tussen de boom- en struiketage en de opslag, 
zodat er geen reden is om aan te nemen, dat de beschreven bossen sterk 
van de natuurlijke bossen zouden afwijken. Alleen het AInetum vormt hier 
een schijnbare uitzondering. 
Omtrent de kwantitatieve samenstelling van boom- en struiketage kan 
de opslag ons natuurlijk niet veel vertellen. 
§ 3. HET UITERLIJK 
DER BESCHREVEN PLANTENGEMEENSCHAPPEN IN HUN 
OORSPRONKELIJKE TOESTAND 
In het volgende zal getracht worden, een beeld van het oorspronkelijke 
landschap te ontwerpen, zoals dit er omstreeks het begin van onze jaar-
telling moet hebben uitgezien. 
Deze toestand komt niet overeen met de „natuurlijke" begroeiing, daar 
de invloed van den mens zich toen ook reeds heeft laten gelden. Dat 
maakt de taak niet gemakkelijker, en veroorzaakt, dat een dergelijke 
reconstructie allerlei speculatieve elementen bevat. Toch is deze van zeer 
veel belang, omdat men uit al het voorgaande misschien (ten onrechte!) 
de indruk gekregen heeft, dat bij het begin van onze jaartelling het gehele 
gebied bedekt zou zijn geweest met bossen, zoals wij die tot nu toe be-
schreven hebben. *) 
Bij de bespreking van de climax-theorie hebben we er al op gewezen, 
dat we een evenwicht in de vegetatie niet moeten beschouwen als een 
statisch, maar als een dynamisch evenwicht. 
Een goed-gesloten opstand kan opeens door de een of andere oorzaak 
geheel worden vernield (storm, brand, e.d.). Op de zo ontstane open plek 
zijn de levensvoorwaarden voor de planten anders dan in het bos zelf; er 
zal zich dus een zeer speciale vegetatie ontwikkelen, die echter op den duur, 
wanneer geen blijvende storende invloeden optreden, weer zal leiden tot 
het oorspronkelijke bos, dus tot de natuurlijke evenwichtstoestand. 
Wanneer de vegetatie volkomen vernield is, worden alle plantengemeen-
schappen vanaf de eerste, die op de open grond optreedt tot en met de 
evenwichtstoestand samengevat onder de naam serie(Braun-B 1 anquet 
1928, p. 277, Braun-Blanquet en Pavillard-de Leeuw, 1930). Is de 
vegetatie niet geheel vernield, dan wordt gesproken van een partiele 
serie. 
Bovendien is het mogelijk, dat door de een of andere oorzaak (mense-
lijke invloeden, geregeld terugkerende overstromingen) het eindstadium 
in de ontwikkeling niet wordt bereikt; dan wordt gesproken van onvol-
ledige serien, die ook weer partieel kunnen zijn. 
Alle serien, dus volledige, partiele en onvolledige samen, die leiden (of 
voor de laatste: zouden moeten leiden) tot iin en dezelfde evenwichts-
l) Bij het vo%ende is gebruik gemaakt van de publicatie van Tiixen (1931) 
over „Die Grundlagen der Urlandbchaftsforschung". 
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toestand, worden een complex genoemd. Is het eindstadium de climax, 
dan is het geheel een climax-complex; is het eindstadium een para-
climax, dan is het een paraclimax-complex, etc. 
De vegetatie van een bepaald gebied, hoe ook door de mens veranderd, 
bestaat dus altijd uit een aantal complexen, die verband houden met een 
evenwichtstoestand. In de Achterhoek en omgeving is het aantal complexen 
acht, samenhangende met de acht beschreven plantengemeenschappen. 
Het zijn deze complexen, die besproken zullen worden, waarbij dan als 
aanduiding het woord „complex" achter de naam der plantengemeenschap 
gevoegd is. *) De volgorde is gekozen in verband met de af beeldingen. 
a. Het Querceto-Carpinetum Stellarietosum-complex. 
Omdat het Querceto-Carpinetum Stellarietosum in het bestudeerde 
gebied weinig voorkomt, is het niet goed mogelijk, er een reconstructie 
van te geven. In Noordwest-Duitsland, waar het terrein van deze sub-
associatie zeer uitgebreid is, werd ze meestal omgezet in bouwland, hetgeen 
bij ons b.v. in de omgeving van Groesbeek eveneens het geval is. 
Het is waarschijnlijk, dat het bos oorspronkelijk niet zeer dicht gesloten 
was en voldoende open plekken over liet voor den mens om er zich te 
vestigen; het zal tussen het Querceto-Carpinetum Stachyetosum en het 
Querceto-Betuletum gestaan hebben. 
b. Het Querceto-Carpinetum Stachyetosum-complex (zie ook onder/). 
De dichte ondergroei van struiken en jonge bomen maakt hier de kans 
op het ontstaan van open plekken in het bos klein, en daar bovendien het 
regeneratievermogen van het bos zeer sterk is, zullen mogelijke open 
plekken snel weer dicht gegroeid zijn. 
Grotere open plekken zullen een vegetatie gedragen hebben, die over-
eenkwam met het door Scherrer, Dutoit , Malcuit, L ibber t e.a. 
beschreven Arrhenatheretum, een weide-associatie met Arrhenatherum 
elatior, Chrysanthemum Leucanthemum e.d., die tegenwoordig nog alge-
meen verbreid (maar dan zuiver anthropogeen) in de betere weilanden 
aanwezig is. 
Verder was het Querceto-Carpinetum Stachyetosum op vele plaatsen 
gelegen tussen de hogere, door den mens en zijn vee bewoonde delen en 
het wa'.er. In het bos zullen dus allerlei paden geweest zijn; hier moet de 
groeiplaats gezocht worden van een aantal Therophyten (e^njarige planten), 
en er zullen plantengemeenschappen opgetreden zijn, verwant met de o.a. 
door Libber t (1930) beschreven „associatie van Scirpus setaceus en 
Polygonum Hydropiper". 
De mensen schijnen eerst het Querceto-Carpinetum Stachyetosum 
vrijwel intact gelaten te hebben; mogelijk was het te vochtig, en bovendien 
was het een bos, dat met primitieve hulpmiddelen moeilijk te verwijderen 
was en zich gemakkelijk weer herstelde. 
Het bos zelf is zonder twijfel altijd goed gesloten. geweest: Quercus 
*) Bij deze bespreking laten we de moeras-associatie's buiten b^chouwing, 
omdat deze buiten het bestek van ons onderzoek vaUen. 
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Robur voerde er de boventoon, op vochtige plekken vergezeld door vrij 
veel Fraxinus excelsior en verder gemengd met een enkele Fagus silvatica, 
Acer Pseudoplatanus, Ultnus campestris etc* Er is geen reden om aan te 
nemen, dat de bodemvegetatie toentertijd een andere geweest is dan in de 
door ons beschreven opnamen. 
c. Het Alnetum glutinosae typicum-complex. 
Zoals we reeds eerder hebben opgemerkt, is ook het Alnetum in zfn 
natuurlijke toestand een bos, en geen struikgewas, zoals in onze opnamen 
is beschreven. Dit bos is niet dicht gesloten geweest, zodat de bodem-
vegetatie de gelegenheid kreeg zich behoorlijk te ontwikkelen. Onder de 
boomvormige Alnus kunnen we een (eveneens slecht gesloten) struik^tage 
verwachten van Viburnum Opulus, Alnus glutinosa, Salix aurita en mis-
schien een enkele andere Salix sp. in geringe hoeveelheden. 
Daar we gezien hebben, dat ook op open plekken de Alnetum-vegetatie 
zich goed kan handhaven, zullen gedeelten met een afwijkende begroeiing 
zeldzaam zijn geweest.l) Wei kunnen we, evenals in het Querceto-Carpi-
netum Stachyetosum, vele paden en paadjes in het bos verwachten. 
d. De Fagus-rijke variant van het Querceto-Carpinetum Stachyetosum. 
geeft na punt b geen aanleiding meer tot bijzondere opmerkingen. Alleen 
moet gezegd worden, dat door de aanwezigheid van een lage boometage 
van de schaduwhoutsoorten Fagus en Carpinus de ontwikkeling van een 
dichte struikgroei op vele plaatsen niet goed mogelijk geweest kan zijn. 
Het regeneratie-vermogen van deze plantengemeenschap is nog sterker 
dan van het eigenlijke Querceto-Carpinetum Stachyetosum. 
e. Het Alnetum glutinosae Cardaminetosum-complex. 
Het bos in deze sub-associatie is vermoedelijk nooit dicht gesloten ge-
weest, en zal wel altijd veel te lijden hebben gehad van de dierenwereld, 
omdat de erdoor stromende beekjes ideale drinkgelegenheden vormden, 
vooral ook voor de grotere zoogdieren. 
In de Lutte en op de Austiberg (beide in Oost-Twente) konden we 
enkele kleine weilandjes waarnemen, die ongetwijfeld uit het Alnetum 
Cardaminetosum zijn ontstaan; omtrent de samenstelling hiervan is 
echter nog niets bekend, al is een verwantschap met het Arrhenatheretum 
waarschijnlijk. 
/ . De uiterwaarden der grote rivieren. 
Zoals is aangetoond, treedt in de uiterwaarden in plaats van het Alne-
tum glutinosae typicum het Saliceto-Populetum op, terwijl het Querceto-
Carpinetum Stachyetosum hier in de onderzochte gevallen een enigszins 
afwijkende samenstelling vertoonde. 
Nu is het o.i. niet denkbaar, dat de uiterwaarden eertijds geheel met bos 
bedekt geweest zouden zijn: stromend rivierwater in samenwerking met 
*) Weliswaar ontstaat bij een omzetting van het Alnetum tot weiland meestal 
een Arrhenatheretum, maar hierbij speelt altijd de ontwatering van het terrein 
een rol. 
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ijsgang zullen dit in de onmiddellijke nabijheid van de rivier onmogelijk 
gemaakt hebben.*) De begroeiing zal waarschijnlijk hebben bestaan uit 
een mozaiek van plantengemeenschappen. Hier en daar stonden groepjes 
bomen uit het Querceto-Carpinetum Stachyetosum, omgeven door dicht 
struikgewas, waarin Crataegus monogyna vermoedelijk een belangrijke rol 
speelde. Tussen de boom- en struikgroepen zal weiland gelegen hebben; 
natuurlijk niet in de vorm zoals we die tegenwoordig uit de uiterwaarden 
kennen, maar overal met uitlopers van de struikformatie er in en met veel 
opslag. 
In samenwerking met de dierenwereld (runderen, herten, elanden etc.!) 
werden deze plekken door de rivier open gehouden; weliswaar herstelde 
het bos zich natuurlijk plaatselijk weer, maar dan werd het op een andere 
plaats wel weer eens vernield, zodat we een steeds wisselende vegetatie 
voor ons zien. 
De open plekken zullen een associatie, verwant met het Arrhenatheretum, 
gedragen hebben. Bovendien kwamen (en komen er nu nog) verschillende 
associaties voor, die sterk aan het Bromion doen denken; op kalkhoudende 
kleigronden (en speciaal op warme zuidhellingen) vinden we hier en daar 
plekken met Ononis spinosa, Sedum spp., Thymus serpyllum, Pimpinella 
Saxifraga, Potentilla verna, Sanguisorba minor, etc., die misschien zelfs 
tot het Mesobrometum gerekend moeten worden. 
Enkele aanwijzingen omtrent de samenstelling van het bos en het struik-
gewas leveren ons de nu aanwezige heggen: de schaduwhoutsoorten Fagus 
silvatica en Carpinus Betulus ontbreken altijd, terwijl Corylus Avellana 
slechts zelden voorkomt. We hebben dus niet met een dicht gesloten bos 
te maken gehad. 
Soorten met dorens en stekels zullen de meeste weerstand geboden 
hebben aan de vernieling door de dierenwereld: Crataegus monogyna, 
Crataegus Oxyacantha, Prunus spinosa, Berberis vulgaris en Rhamnus 
cathartica speelden dus een belangrijke rol. 
Zowel de steeds terugkerende overstromingen als de dierenwereld be-
moeilijken de natuurlijke verjonging van het bos langs generatieve weg; 
de struiken en bomen, die zich langs vegetatieve weg konden voort-
planten hadden dus een voorsprong. We noemen hier Evonymus euro-
paea, Cornus sanguinea, Prunus spinosa en in het Saliceto-Populetum de 
Salix spp. en Populus nigra. 
Het Saliceto-Populetum zal in het algemeen een behoorlijk gesloten bos 
zijn geweest. Het kwam alleen op de lager gelegen gedeelten voor, waar de 
invloed van het stromende water zich minder doet gelden, en bovendien 
leert de ervaring, dat de wilgenbosjes die nu nog (in de vorm van grienden), 
in de uiterwaarden voorkomen, weinig hinder van de ijsgang ondervinden, 
waartoe de taaiheid en de buigzaamheid der takken en twijgen wel het 
hunne zullen bijdragen. 
Hoe verder de teireinen van de rivier verwijderd liggen, hoe beter de 
voorwaarden voor het goed gesloten Querceto-Carpinetum Stachyetosum 
*) Hierbij komt nog, dat het bed van de rivier zich telkens verplaatste, zodat 
de vernielende werkirig van het water zich over uitgestrekte terreinen heeft kun-
nen doen gelden. 
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en het AInetum worden. Het gevolg daarvan is, dat we geen scherpe grens 
kunnen trekken tussen de gebieden, waarin het Saliceto-Populetum en het 
AInetum glutinosae typicum thuis horen: aUerlei overgangen tussen deze 
beide associaties zullen dus vroeger aanwezig geweest kunnen zijn. Daar-
van is echter niets met zekerheid terug te vinden. 
g. Het Querceto-Betuletum typicum-complex. 
In tegenstelling met de tot nu toe behandelde complexen, is het gebied 
van het Querceto-Betuletum typicum reeds zeer vroeg (lang voor het begin 
van onze jaartelling) door mensen bewoond geweest, en de mens heeft 
daardoor al vroeg zijn stempel op dit landschap gedrukt. l) 
Het eikenbos zelf zal zelden goed gesloten geweest zijn: we moeten 
het ons voorstellen als een zeer onregelmatig bos met vele alleenstaande 
oude eiken en een rijke, maar niet dichte ondergroei van struiken. De eiken 
zijn zeer verschillend van die van het Querceto-Carpinetum Stachyetosum: 
de laatste vertonen een lange, rechte stam en in het bos een betrekkelijk 
smalle kroon; in het Querceto-Betuletum daarentegen is de stam altijd 
kort en knoestig, terwijl de kroon zich sterk in de breedte ontwikkelt. 
Het is door velerlei onderzoekingen bekend, dat door degeneratie van 
het Querceto-Betuletum typicum heide ontstaat, een plantengemeenschap, 
die in Nederland het Calluneto-Genistetum genoemd wordt. De mens 
heeft deze degeneratie sterk in de hand gewerkt. 
In de eerste plaats is, ook met gebrekkige hulpmiddelen, het bos gemak-
kelijk te vernielen, waarnaast brand nog een belangrijke factor is. 
In de tweede plaats herstelt het Querceto-Betuletum zich slechts lang-
zaam, wat wel samen zal hangen met het feit, dat deze associatie als para-
climax van nature alleen op zeer arme gronden voorkomt. 
En tenslotte is met uiterst weinig moeite de heide in stand te houden. 
Daar wordt tegenwoordig gebruik van gemaakt: een geregelde beweiding 
met schapen is voldoende, om elk herstel van het bos onmogelijk te maken 
en de heide als zodanig in de reservaten te behouden. 
Er moet dan ook aangenomen worden — en zulks wordt door archaeo-
logische vondsten ook bevestigd *) —, dat, zolang er in ons land mensen 
woonden, die niet zuiver en alleen van de jacht leefden, er ook heide moet zijn 
geweest. Hierbij hebben we dan vooral de Veluwe en Drente op het oog. 
Het is echter met waarschijnlijk, dat deze heide vroeger ook zulke opper-
vlakten ingenomen heeft als tegenwoordig het geval is* O.i. moeten we 
meer aan een landschap denken, bestaande uit een mozaiek van bos en 
heide en allerlei overgangen tussen beide.2) 
Wanneer men de heide geheel met rust laat, kan ze niet blijven bestaan; 
het is daarom hoogst onwaarschijnlijk, dat ergens in Nederland het Cal-
luneto-Genistetum een klimatologisch of edaphisch bepaalde planten-
gemeenschap is. Gewoonlijk ziet men de heide eerst overgaan in berken-
bos: op de heide kiemt Betula pendula zeer goed en gewoonlijk rijkelijk.3) 
*) Men vergelijke hiervoor Over beck en Schmi tz (1931). 
2) Dit mozaiek zal veel „grover" geweest zijn dan dat van de uiterwaarden; 
in dit opzicht is onze tekening misschien enigszins misleidend. 
3) Soms kiemen echter ook de eiken er zeer goed. 
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Bij het ouder worden van het berkenbos verdwijnt Calluna vulgaris lang-
zamerhand, en we krijgen een Querceto-Betuletum typicum-vegetatie. 
We spreken nu van een berken-stadium. 
In het bos verjongt de eik (het kan hier ook Quercus sessiliflora zijn vol-
gens Vlieger, 1935) zich beter dan de berk; de laatste is dus een pionier, 
en treedt alleen dominerend op na een catastrofe (i.e. de heidevorming). 
Frohlich (1935) spreekt dan van een „Katastrophenverj(ingung"* 
Na het berkenstadium zal dus een eiken-berken-stadium volgen, 
dat op den duur plaats moet maken voor het eikenstadium, waarin 
weliswaar nog geregeld berken voorkomen, maar waarin de eik domineert. 
Het gehele proces is, voor zover bekend, zonder invloed op de bodem-
vegetatie; we hebben dus in al deze stadia met een zuiver Querceto-Betu-
letum typicum te maken. 
Tenslotte bevinden zich in het Querceto-Betuletum typicum-complex 
en speciaal op de f luvioglaciale zanden, nog de zandverstuivingen met de 
plantengemeenschappen, die voor deze zanden zo typisch zijn. 
De vraag, of de zandverstuivingen van anthropogene oorsprong zijn, 
schijnt nog niet beantwoord te kunnen worden. Waarschijnlijk lijkt dit 
echter niet, al kan niet ontkend worden, dat de mens wel tot hun uitbrei-
ding bijgedragen zal hebben, zoals hij dat nog doet door water-onttrek-
king voor drainage en voor waterwinning. 
Het beste argument voor het natuurlijk zijn der zandverstuivingen is van 
sociologische aard: ze zijn gekenmerkt door een groep plantenassociaties, 
waarin iedere plantensoort een zeer speciale taak bezit bij het vast-
leggen of vasthouden van het zand. Kenmerkend is het gedrag van Carex 
arenaria in het stuivende zand, van Weingaertneria op de minder beweeg-
lijke plekken; verder van een reeks mossen (Rhacomtrium canescens, 
Polytrichum piliferum e.d.) in de uitgestoven laagten. Wanneer er al niet 
%iit lang in ons land zandverstuivingen geweest waren, zouden al deze 
soorten van elders ingevoerd moeten zijn. En het lijkt ons niet wel moge-
lijk, dat men met een groep ingevoerde planten dergelijke fijn-gedifferen-
tieerde plantengemeenschappen zou kunnen opbouwen. 
Het is zeer waarschijnlijk, dat op de zandverstuivingen Pinus silvestris 
voorkwam en nu nog als relict daar van nature aan te treffen is. 
ft. Het Querceto-Betuletum Molinietosum-complex. 
Het Querceto-Betuletum Molinietosum, dat voorkomt op gronden met 
stagnerend grondwater, zal voor de mens in vroeger tijden weinig aan-
trekkelijk zijn geweest. Deze sub-associatie treedt nl. zelden alleen op, 
maar gewoonlijk als onderdeel van een moerasgebied, waarin o.a. ook het 
Betuleto-Salicetum thuis behoort. 
Er is dan o.i. ook geen reden om aan te nemen, dat een vernieling op 
grote schaal, zoals de vorige sub-associatie dat vertoonde, hier vroeger 
heeft plaats gehad. Natuurlijk zal zich op bepaalde plaatsen heide gevormd 
hebben (in dit geval met veel Erica Tetralix) en ook vochtige weilandjes 
en weggetjes zullen niet hebben ontbroken, maar van een mozaiek-achtige 
vegetatie is vermoedelijk geen sprake geweest. 
Het bos zelf verschilde in uiterlijk weinig van het Querceto-Betuletum 
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typicum; de drie daar besproken stadia kunnen ook hier voorkomen, al 
zijn de stadia met berken in verband met het bovenstaande zeldzaam 
geweest. 
Een enigszins afwijkende vorm van het Querceto-Betuletum Molinie-
tosum vinden we hier en daar op hoogveen. Afgezien van het feit, dat 
ook hier Pinus silvestris mogelijk van nature nog voorkomt, is het ver-
schil voornamelijk hierin gelegen, dat op hoogveen de boomgroei nog 
slechter is dan op andere gronden, en dat daardoor de opstanden zeer 
slecht zijn gesloten geweest.*) Het is echter de vraag, of we hier te maken 
hebben met een natuurlijke groeiplaats van dit bos : er zijn belangrijke 
aanwijzingen voor de opvatting, dat de groei der hoogvenen alleen door 
invloed van den mens (ontwatering der omliggende terreinen!) to t s taan is 
gekomen. 2) 
u Het Betuleto-Salicetum-complex. 
We hebben reeds opgemerkt, dat dit complex gewoonlijk in moeras-
gebieden samen met het vorige optreedt. Over het ontstaan ervan en het 
uiterlijk is reeds bij Hfdst. I I § 3 het een en ander gezegd, hetgeen hier 
geen verdere aanvulling meer behoeft. 
1) In onze opnamen domineerde de berk altijd; of dit regel is zouden we niet 
durven zeggen. 
2) Het Korenburger Veen is, sedert het in handen kwam van de Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, hier en daar weer gaan groeien! 
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VERKLARING VAN ENKELE AFWIJKENDE PLANTENNAMEN 
(in de tabellen voorzien van §) 
Betula cf. pendula in het Betuleto-Salicetum omvat tevens alie overgangen tussen 
B. pubescens en £ . pendula. 
Eurhynchiumpraelongum Hobk. omvat tevens £. StokesiiB.S. (volgens Dixon: 
£. praelongum Hobk. van Stokesii Brid.). 
Eurhynchium rusciforme Milde is gewoonlijk bekend onder de naam Rhynchos-
tegium rusciforme B.S. 
Galium palustre L. ssp. elongatum G. Beck onderscheidt zich van G. palustre 
door een tot 100 cm hoge Stengel, 2-4 mm brede bladen en een tot 4 mm 
brede kroon (Hegi VI, 1). 
Hieracium murorum coll. omvat H. murorum en Jf. praecox. 
Hieracium umbellatum coll. omvat H. umbellatum, H. sabaudum en H. laevigatum. 
Hieracium vulgatum coll. omvat ff. vulgatum, H. diaphanoides en Jf. maculatum. 
Mentha aquatica L. var. hirsuta L. is een door een zeer sterke beharing afwijkende 
varieteit. 
Myosotis scorpioides L. var. strigulosa Rchb. (Hegi V, 3) = M. strigulosa Rchb. 
(Heukels, 1904) onderscheidt zich van de ssp. palustris (L.) Hermann 
door een ruwe beharing van de Stengel en kleinere, bleek-blauwe bloemen. 
Plagiothecium silvatkum coll. omvat de moeilijk te onderscheiden soorten P. sil-
vaticum B.S. en P. denticulatum B.S. 
Populus cf. fiifra omvat alle Poj?alas-soorten, -vormen en -bastaarden met uit-
zondering van P. tremula en P. aflwi. 
Rosa sp. omvat alle -Rosa spp. met uitzondering van R. Eglanteria en R. spinosis-
sima. 
Rubus fruticosus coll. omvat alle Rubus spp. met uitzondering van R. Idaeus en 
i?. caesius. 
Rubus sp. omvat alle i?ttftus-soorten. 
Scrophularia aquatica coll. omvat 5. Balbisii, S. umbrosa en 5. NeesiL 
Viola Riviniana coll. omvat tevens V. silvestris. 
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Bij het exotenvraagstuk behoort men niet alleen klimatologische, maar 
evenzeer bodemkundige kwesties te betrekken. 
II 
Het opstellen van een bostypenleer ter vervanging van de bonitering in 
de zin van C a j a n d e r c.s. is voor de dennenbossen in Nederland onmoge-
lijk; voor de eik en enkele andere loofhoutsoorten bestaat echter een 
goede kans op succes in deze richting. 
I l l 
Het voorkomen in verschillende plantengemeenschappen (als karakter-
soorten of als belangrijke begeleidendc soorten) van nauw-verwante plan-
ten kan wijzen op aanpassing aan verschillende oecologische omstandig-
heden van £in voorouder. 
IV 
Het verdient aanbeveling, de resultaten van statistische onderzoekingen 
zoveel mogehjk te herleiden tot waarschijnlijkheids-uitspraken. 
Het is noodzakelijk, dat binnen het kader van de Frans-Zwitserse school 
in de plantensociologie, naast de indeling der plantengemeenschappen in 
associaties, sub-associaties, facies, enz. nog een onderscheiding wordt ge-
maakt naar onderlinge afhankelijkheid van de in de plantengemeenschap-
pen voorkomende soorten, welk kenmerk zich o.a. afspiegelt in het frequen-
tie-type. 
VI 
Bij bodemcartering in Noordwest-Europa voor bosbouwkundige doel-
einden behoeft de chemische, physische of mineralogische samenstelling 
van de grond geen maatstaf te zijn. 
VII 
Ket doen praevaleren in het bosbedrijf van cconomische overwegingcn 
boven het duurzaamheidsprincipe, waardoor men bij de aanplant tot een 
voorkeur voor exotische naaldhoutsoorten komt, is vanuit het standpunt 
der volkshuishouding gezien, af te keuren. 
VIII 
E n d r e s huldigt terecht de opvatting, dat de omloop de richtHjn voor 
het bosbedrijf behoort te zijn; de mening van Chr. Wagner , dat de 
economisch juiste omloop het resultaat is van het bedrijf, moet daarom 
onjuist geacht worden. 
IX 
Het behoort het streven van de beheerders van „natuurmonumenten" 
te zijn, de aan hun zorgen toevertrouwde terreinen in hun oorspronkelijke 
(natuurlijke) toestand te behouden, zo nodig te herstellen. 
TABEL VI1) QUERCETO-CARPINETUM STACHYETOSUM 
K a r a k t e r s o o r t e n 
Stactiys silvaticus . . . 
Aegopodium Podagraria 
Catharinea undulata 
Stellaria Holostea . . . 
Carpinus Betulus . . . 
Melandryum dioecum . 
Vinca minor 
Equisetum hie male . . 
107 116 118 126 131 133 139 155 156 168 169 176 179 452 502 505 503 342 281 124 154 313 185 201 188 397 183 213 401 337 244 354 338 307 202 273 339 
(f.2) 2.1 2.2 
3.5 (f.l) 5.4 
. 1.2 1.3 
t-2 1.1 2.3 
1.1 1.1 3.1 1.1 2.1 2.1 3.1 1.1 2.1 
1.1 2.3 f.l 1.1 3.4 3.4 1.2 1.3 1.2 
. t-2 . 1.2 (f.2) 1.3 1.3 
. f.l 2.2 f.l 1.2 1.3 . 
1.1 (f.l) 1.2 f.l 
f.2 f.2 4.4 2.2 
1.2 2.3 1.2 . 
f.l . f.l (f.2) . f.2 f.l f.2 1.2 f.2 3.3 


















































1.1 . 2.2 2.1 1.2 1.1 
1.1 2.1 1.2 4.3 f.2 3.2 
1.2 1.2 1.2 . (f.2) 1.3 
1.2 f.2 . . t-2 1.2 
. '. 2.3 4.2 (f.l) . 
. . . 1.2 1.1 . 
. 1.2 . 
Overgangen 
184 182 328 278 612 358 
1.1 2.1 1.1 1.2 f.l . 
(f.l) 1.3 (f.2) 1.2 . 2.1 
1.2 f.2 . . 1.3 1.2 
f.2 . . 1.2 . 
. 2.3 2.1 . 1.2 
Fagus-rijke variant 
373 275 374 240 239 226 613 270 224 204 614 
bis 
f.2 • f.l • 
f.2 . 
f.2 . 
f.2 f.2 1.2 . 
1.1 f.l (f.2) 2.3 (f 
(f.2) 1.2 2.3 
1) 1 
2 
2(1 2) 1 
f.1 
1 2.2 f 1 
1 3 f.2 
K a r a k t e r s o o r t e n 
v. h. A l n e t o - F r a x i n i o n 
Fraxinus excelsior . 
Geum urbanum . . . 
Evonymus europaea . 
Acer Pseudoplatanus 




Festuca gigantea . . 
Listera ovata . . . . 
Ranunculus auricomus 
Campanula Trachelium 
Rumex sanguineus , 
Veronica montana 































1) LI f 
2 . 
1 (t-2) 





































f (f 1 1) 1 1 1 f 
1 
1 • f 



































K a r a k t e r s o o r t e n v. d 
Poa nemoralis . . . 
Moehringia trinervia. 
Viola Riviniana coll 
Milium effusum . . 
Anemone nemorosu . 
Fagus silvatica . . . 
Polygonatum multijlurum 
Circaea lutetiana . . 
Lamium Galeobdolon 
My cells mural is . . 
Sanicula europaea. . 
Epilobium montanum 
Adoxa Moschatellina 
Helleborine latifolia . 
Arum maculatum 
Melica un if lor a . . 
Carex silvatica . . . 
Asperula odorala . . 
Pulmonaria officinalis 
Neottia Nidus-avis . 
Corydalis cava . . . 
Myosotis silvatica . 








D ( f . l ) 
2.2 
5 1.1 











(1.2) f .2 
3.4 
1.2 












f . l 
1.1 
f .2 
f . l 
f . l 
2 1.2 2.2 f .2 1.2 2.3 
2 1.2 1.2 2.2 1.2 2.3 
1.2 f .2 f .2 1.2 1.2 
2 1.1 2.2 (f.2) 1.2 . 
3 . f .2 2.2 (1.2) f . l 
2.1 2.2 . 












































































2) ( f . l 
f'.2 








2 1.2 1. 
2 (f.2) 1. 
2 1.2 f. 
2 . 2. 
(f.2) . 
f 
1 (f.2) .' 
f .2 1. 
3 . 1. 
2 2.2 2.2 
2 1.2 1.2 
2 1.2 f . l 
2 3.3 1.2 
1.1 . 






















f .2 1.2 1.2 1.2 f .2 
1.2 1.2 f .2 f .2 f . l 
1.2 f .2 f .2 2.2 2.1 
1.2 f .2 1.2 . 
f .2 f .2 2.1 (f.2) 
. 1.1 . 1.1 
. f .2 
. 1.1 1.2 
. 2.3 . 
1.1 
2.3 
f . l 
f .2 1.2 1.2 
1.2 f .2 f . l 
f . l f . l 1.1 
f . 1 f . l 1.2 
f .2 f .2 f . l 
3.3 2.2 1.1 
f .2 . 1.2 
f .2 f .2 f .2 
(f.2) 2.3 . 





. ( f . l ) f.1 1.2 1.2 
. f .2 . f . l 1.3 
1.2 1.2 2.1 f .2 f .2 
f .2 f . l (f.2) f .2 
( f .2) 
2.3 2.1 1.1 
f . l f . l f . / 1.1 
. 1.2 f . 2 . 
f . l 2.3 1.1 2.2 
o »^ * • • • 
J . 1 
1.2 
f . l 








f . l 
(f.2) 1.2 . (1.2) 1.3 1 
f . l 
f .2 
f . l f . l . . f . l f . l 
2.3 1.3 2 1.2 
f . l f . l f . l f . l 
2.3 f . l f . l 
1.2 









D i f f e r e n t i e r e n d e s o o r t e n 
Urticadioica . . . . 




Humulus Lupulus '. '. 
Galium Aparine 
Ribes rubrum ' ' ' 
Carex remota ' ' ' 
impatiens NoltiangeW 
B e g e l e i d e n d e s o o r t e n 
Hedera Helix 
Rubus sp. § . ' ' • 
Crataegus monogvna' 
Glechoma hederateum Corylus Avellam 
Quercus Robur . ' * 
Geranium Robertianum 
Galeopsis Tetrahit 






Ilex aquifolium ' ' 
Taraxacum officinale 
Crataegus Oxyacantha 














Plagiothecmm silvaticum coll 
Equisetum arvense ' 
Epilobium parviflorum 
Dactyhs glomerata 
Fragaria vesca . . 
Lysimachia nemorum 
Acer campestre . 
Ulmus campestris' '. 
Veronica Chamaedrys 
Luzula pilosa . . . . 
Brachythecium velutinum 
Lapsana communis . . 
Brachythecium rutabulum 
Viola odorata . . . 
Chaerefolium silvestre . 
Thuidium tamariscinum 
Rhamnus cathartica . 
Dryopteris Filix-mas 
Dicranella secunda ssp. curvat 
Hypericum maculatum 
Mespilus germanica. 
. Taxus baccata . . . 
Fissidens incurvus . 
Galium Moliugo . . 
Loptwc&lea bidentata . 
Htm-actum murorum coll. § 
Jwtgermannia divaricata 
Tiiia ptatyphylta . 




Georgia pellucid®. . . . 
Hymmmium splmdmm 
Aulac&mnium androgynum 
. Cemattaria maJaUs . 
Mmwmttm heteromatta * 
• Carex paUsscens . . 
Webera nutans . • ** • • • • • 
Pimmm taxtfoiius 
Phascum cuspidatum . * * * * 
Saiix Capita . . ' " ' ' 
Sfdum TeUphium ssp.'purpureum 
Aquilegia vulgaris . fMrP^mm 
Dryopteris Omopteris . * * " * 
LophocoUa hcUrophyUa ' * * 
Fimidms bryoides. . . . ' ' ' 
Plagiothecium unduiaium ' ' ' 
Lspidozia reptans. . . . * * ' 
*> Blj Hfdst. I l l , § l . 
a 
f . l . . f . l f 
5 ( f . l ) 2.2 f.2 2.3 f.2 4.4 
. f . l 2.3 f .2 . 3.3 
. f . l 1.2 . f . l . f 
• T ' l . . . . j 
. ( f . l ) 1.2 . 
1.2 . 1.1 . 
4 2.3 f . l . 1.1 . 
• • f . l . . . 
1 1.1 f .2 f .2 f.2 f .2 
• • • » *£* • 
• 1»0 • • • 
1 f . l f . l 1.2 . f .2 
1 2.2 1.1 f . l . 
. f . l f . l 1.2 2.2 
f .2 1.2 . f . l 2.3 
• 1 * 1 • • • 




f . l 




f . l 
f .2 
f . l 
f . l 
3.4 
1.2 
f . l 
f . l 
1.1 3 
f . l 
f . l 









• f 1 
. 1.1 
f .2 1.2 
1.1 f . l 
f 
f. 
f . l 
1 3.2 
2 1.2 
1 f . l f 
1.2 
3.4 1.2 f . l 
. f . l . 
. 1.2 3 
1 . 
. f .2 1.1 2 
1 f . l . 2.3 
1.2 . 
1.2 1.2 . 
. f . l . 
1.2 2.2 1.1 1 
. 1.1 3.2 
2 . . 1 . 2 
1.2 . f-2 
2 . . 2.1 \ 
f .» 1.2 f-2 
f . l . • • T 
. (f-2) • 
. 1.3 . 
1 
1.1 





f .2 f .2 f . l 
1.1 3.2 1.2 
1.2 . 






















f .2 . 
.2 1.2 f .2 
f . l 
f .2 
. ( f . l ) • (1.2) . . 
f . l 
CM) • t 
. f.2 
. ( f . D (f-2) ( f . l ) 
4- l 
• I • • • 
1.2 
f .2 . 
(f 
1.3 
3.3 ( f 
1.1 f 
1.1 3 
f . l 
2.1 
f . l 
f . l 
f . l 
1.1 
1) L I ( f 




( f . l ) 
2 . 
f-2 
1 . f 
( f . l ) 
3 f .
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2 ( f 
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(f 2) 
in* XXII l) DEGENERATIE VAN HET QUERCETO-CARPINETUM STACHYETOSUM 
: h t m i n n e n d e 
•f s t e r k n i t r o p h i e l e s o o r t e n 
'rtica-dioiea . . . . 
tesehomp&ia caespitosa 
ysimachia Nummularia. 
itnus glutinosa . . 
>ritrttis Padus . . . 
tumulus Lupulus . 
ircaea lutetiana . . 
eranium Robertianum 
alium Aparine . . 
ysimachia nemorum 
lauisetum hiemale . 
Ubes rubrum . . . 
itachys silvaticus . . 
hum urbanum . . . 
7
estuca gigantea . . 
'mpatiens Noli-tangere 
\Uiaria officinalis . . 
c r c e t o - C a r p i n e t u m 
t c h y e t o s u m - s o o r t e n 
iedera Helix 
Hagiothecium silvaticum coll. § 
fiola Riviniana coll. § 
7
agus silvatica . . . 
^olygonatum multiflorum 
\xatis Acetosella . . . 
*oa nemoralis . . . . 
taleopsis Tetrahit . . 
Aoehringia trinervia. . 
torylus Aveliana . . . 
%nemone nemorosa . . 
Crataegus monogyna . 
Miliaria Hotostea . . . 
^egopodium Podagraria 
Helandryum dioecum . 
larpinus Betulus . . . 
Jactylis glomerata . . 
iatium Mollugo . . . 
/eronica Chamaedrys . 
icrophularia nodosa 
iquisetum arvense . . 
ledum Telephium ssp. purpureum 
?osa sp. § 
thaerejolium silveslre 
dryopteris Filix-mas 
iieracium murorum coll. § 
^thyrium Filix-femina 
Ranunculus acer . . 
\Anium punctatum . 
tdharinea undulata 
4; Ufa re plans . . . 
Milium effusum . . 




Fraxinus excelsior . 
Eurhynchium praelongum § 
Rumex sanguineus . 
Prunus spinosa . . 
Fragaria vesca . . . 
Sambucus nigra. . . 
Lamium Galeobdolon 
Vinca minor . . . . 
Lapsana communis . 
Crataegus Oxyacantha 
Listera ovata . . . 
Mycelis muralis . . 




Comus sanguinea . . 
Acer campestre . . . 
Viola odoraia . . . 
Ranunculus re pens . 
Emnymus europaea. 





Sanicula europaea. . 
Luzula pilosa . . . 
Mnium rostraium . 
Luzula silvatica. . . 
Helleborine latifolia . 
Dryopteris Oreopteris 
Taxm^mgaia . . . 
Rhamnus catharttca. 
e r c e t o - B e t y f e i u m - s o o r t e n 
'^onicera Pericfymenum 
HoUus mollis. . . . 




Rumex Acetosella. . 
Betula pendula . . . 
Veronica officinalis . 
Hieracium umbellatum coll. § . 
Agrostis tenuis . . . 
Hieracium vulgaium coll. § 
Desehampsia Jlexuosa 
Potytrichum formosum 




Luzula campestris . 
Hypnum Schreberi . 
Brachythecium purum 






Carex piluttfera. . . 
Populus tremula . . 
Sarothamnus scoparius 
Pirola minor.... 
Dicranum spurium . 
funiperus communis. 
Calluna vulgaris . . 
Dicranum undulatum 
Luzula nemorosa . . 
Leucobryum glaucum 
d l f f e r e n t e s o o r t e n 
Rubus sp . § . . . . 
Sorbus Aucuparia . 
Quercus Robur . . . 
Mnium cuspldatum 
Mnium hornum . . 
Ilex aqulfolium . . 
Plagiochila asplenioide 
Lophocolea bidentata 




Convallaria majatis . . 
Brachythecium rutabulum 




Thuidium abietinum. . 




Blechnum spicant. . . 
Platygirium repens . . 
> e v a l l i g e s o o r t e n 
Lysimachia vulgaris . 






Primus avium . . . 
Prunus serotina. . . 
Senecio silvatica . . 





Viola tricolor ssp. arvensis 
Stellaria gratninea. . 
Qaieopsis ochroieuca 
Castanea sativa. . . 
Carum Carvi . . . 
Carex leporina . . . 
Poa annua . . . . 
Tanacetum vulgare . 
Valeriana officinalis. 
Achillea millefolium 
Raphanus Rhaphanistrum ssp 
segetum 
Solanum nigrum . . 
Ranunculus bulbosus 
Genista pilosa . . . 
Pimpinella Saxifraga 
Oxalis stricta . . . 
Stetlaria media . . . 
Orchis maculata . . 
Turritis glabra . . . 
Prunus cerasifera. . 
Mercurialis annua . 
Tilia platyphylta . . 
Sorbus Aria . . . . 
275 242 223 238 165 203 
1.2 1.2 t 
. 2 
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f . l 
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„Vochtige s tad ium" „Droge stadium' ] ,,Derde stadium" 


























































































































































































































o o m i t a g e : l ie de tabellen X X I I I , XXIV, X X V en XXVI. 
') Bij Hfdst. V, § l en § 2. 
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t ' l 






















f . l 
3.3 
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t -2 
f .2 f 
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1.2 f . l 
(f.2) 2.3 
3.2 f . l 
1.2 1.2 
f . l 1.2 
• • 




t ' l t ' l 








t ' l ( f .2) 
.1 f . l 
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2 2.2 f . l 
2 f 
1 2 































































2 f .2 
2 f .2 f 
f . 2 f 
2 . 












f . ' 
1.2 
1.2 
( f .2) 
f .2 
2.3 
f . l 
f . l 
f.l 
1.1 1.2 2.2 1.1 (f 
f.2 1.3 3.4 4.5 4 
3.4 2.1 1.1 2.1 f 
1.2 1.3 f . l 2.3 
3.4 2.1 1.1 1.1 f 
• ^ • 1 & «o • 
t . l . 
. f . l 
f . 2 . 
t .2 . 
. 3.4 
f . i f . l 
• • 
. t -2 
. 1.1 
f.l f.2 
'. t ' . I t 






f . 2 
-•- 1 
• * 9* 2 • 
f . i ! t ' . i f j 
. 1.1 . 








































2 3.3 3.3 2.3 3.4 1 
1 
1 
2.2 1.2 4.4 3 
2.1 3.2 2.2 2 
1.2 f.2 1.2 + 
2.2 2.3 2.1 (f 
1.2 3.1 1.1 
• • • 
f . l . 
! f . i t ' . i t 
. f . 2 2.2 . 
. f . 2 . 
f.2 f.2 f.2 1 
. 4.5 1 
. f.2 . 
• • • 
. f . 2 . 
• • • 
. f .2 
• • • 
. . . f 
1 f .2 f.2 
• • • 
'. f . 2 f .2 
t ' . i t ' . i ; 
• • • 
• • • 





















f . l 
2.2 
2.3 














































. f . 2 
. 1.1 
• • • 
. f . 2 
t - 1 • • 
! f .2 f .o 
• • • 
f . 2 . 
f . 2 f .2 2.1 
2 1.2 1.2 . 
2.2 2.1 1.1 
3 1.2 . 
1 1.2 1.1 . 
. 2.3 1.2 
1 . . f . l 
. . f . l 
. ( f .2) . 
f . l 1.1 1.1 
2 . 1.2 . 
. 1.2 
2 2.2 2.1 3.2 
2 1.2 1.2 1.2 
( f . l ) • • 
. (t.=) • 
2 ( f . 2 ) '. f.2 
1 . 1.1 . 
3 f . 2 f . l 3.3 
• * • 
. 1.1 
. (t-1) • 
1.2 . 2.2 
3 3.4 3.4 . 
t -2 
t . l 
t -1 
. t -2 
t . l t * ' 
. t -1 
. t -2 

























t . ' 
3.2 
f . l 
f . l 
f . 2 
t -1 
f . 2 
t -1 t 








































2 2.1 2 
1 (t-1) 3. 
i 2.1 f 
1.2 
t -2 f 
f . l 
f . 2 
t -2 
t . l 


































































f . l 
t -2 
1.2 












f . l 
t -2 




O p s l a g 
D i f f e r e n t i e r e n d e s o o r t e n x 
x F a g u s - r i j k e v a r i a n t 
Stachys silvaticus . . . 
Aegopodium Podagraria 
Glechoma hederaceum . 
Geranium Robertianum 
Urtica dioica 
Cornus sanguinea . . . 
Geum urbanum . . . . 
Scrophularia nodosa . . 
Lysimachia Nummularia 
Hamulus Lupulus. . . 
Melandryum dioecum . 
Prunus spinosa . . . 
Alliaria officinalis . . 
K a r a k t e r s o o r t e n v. h. F a g i 
(Lamium Galeobdolon). 
Sanicula europaea . . 
Melica uniflora.... 
Asperula odorata . . . 
Neottia Nidus-avis . . 
D i f f e r e n t i e r e n d e s o o r t e n 
v. d. F a g u s - r i j k e v a r i a n t 
(Oxalis Acetosella). . . 
Carpinus Betulus . . . 
(Circaea lutetiana) . . 
Ilex aquifolium.... 
{Primula elatior) . . . 
Luzula pilosa . . . . 
Taxus baccata . . . . 
Carex silvatica . . . . 
») Bij Hfdst. Ill, § 2. 
on 
107 116 118 126 131 133 139 155 156 168 169 176 179 452 502 505 503 342 281 124 154 313 185 201 188 397 183 213 401 337 244 354 338 307 202 273 339 
(f.2) 2.1 2.2 1.1 
3.5 ( f . l ) 5.4 1.1 
2.3 1.1 3.4 ( f . l ) 
. 2.1 f . l 2.3 
2.1 f . l 
f . l 
2*.2 
f . l 
f . l 



















t . l 





















t . l f . l f . l . ( f . l ) 1.1 
. f . l . f . l f. 
( f . l ) 1.2 . 
. f . l (t-2) . f.2 










1 t-1 1.2 
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f.2 f . l 
t ' l 
f.2 
1.2 
































f . l 
f.2 







t . l 
1.2 





















































1.1 f.l f . l 1.1 
2.3 1.1 2.3 1.1 
4.5 . f . l f.2 
1.2 1.2 (f.2) f.2 
3.4 1.2 f . l . 
f . l 
f.l 
( f . l ) 















































t . l 
3.4 
f . l . f.2 3.2 f.2 1.2 f.2 f . l . 1.2 1 3 
2 . 4.2 . . (f.2) . . 2.3 4.2 ( f . l ) 
4.5 . . 1 1 . f.2 1 1 1.1 1.2 . 1 2 
2 • • t-1 • ( f . l ) . <f.l)+'1 
. 2.1 (1.2). . 2.3 . . 1.2 . 1 2 
1.1 .' 

























,1 1.2 f.l 
.2) 1.2 . 
2 1.2 f . l 
1.2 . 
.1 . 
( f . l ) ' . 
2 1.2 . 



































(f.2) 2.3 . 1.3 3.4 
• • (t-2) . . 
2.3 














f . l 
f.2 
f . l 
f.2 
2.3 1.2 1.2 
(f.2) 2.3 ( f . l ) 
. 1.3 
1.1 f . l ( t . l ) 
1.1 
f . l 
f . l 
2.3 






2.4 f .3 f.2 2.3 
2.2(1.2) 1.1 2.2 
1.1 2.2 . 2.3 
(f.2) . 2.1 1.1 
1.2 f.2 (f.2) f . i 
t-1 • f.2 . 
. . . . 








TABEL XXIX *) DEGENERATIE VAN HET QUERCETO-CARPINETUM STACHYETOSUM 
O p s l a g 
Quercus Robur . 
Sorbus Aucuparia 
4> Frangula Alnus 
Crataegus monogyna 




Betula pendula . 



















Prunus avium . 
* Exotische soorten. 
») Bij Hoofdst. VI, § 2. 
Degeneratie zonder ontwatering 
I 
















1 1 1 f 
1 t 
II 
234 219 411 335 344 135 311 358 
! + 1 t 
f. 
t . 





















222 245 173 147 160 170 247 394 208 221 195 398 289 190 197 152 159 243 410 I 230 360 153 357 346 1 7 8 232 141 143 229 193 149 199 352 214 347 157 420 227 917 010 oi« ,n,' * „ 
; " ' *^ • £.\d. zio 393 355 164 122 136 
f . l 


































1 1.1 f . l f l 













1 t 1 f 
1 1 
t . 



























1 1 J t 
















,,Derde s tad ium" 




n t 2 f it 
1 1 
1 t 
1 1 
